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ؼاڀٻ اثشؽا ڂ ؼـ آ٤بق وػٿ اق اوبسڍؽ ڂ وفڂـاپ ٴفاټڋ خځبة آ٬بڌبپ ؼٰشف ٠ٹڋ ټبٌڍځسڍبپ ټفاؼڊ، ؼٰشف لاقٺ ټڋ
آؾڌٿ، ؼٰشف وڍؽ ټطٽؽ ـٔب ٨ب٘ٽڋ ڂ وفٰبـ غبڀٻ ؼٰشف آڀڍشب غځب٨فڊ ثڅ دبن قضٽبر، ثكـٴڃاـڊ ڂ ِجف  ټڇفؼاؼ
ؼاڀڋ ڂ سٍٱف ڂڌمڄ ؼاٌشڅ ثبٌٻ. اوبسڍؽ ثكـٴڃاـڊ ٰڅ زڅ ؼـ ڀ٭ً ڂ ضٽبڌز ثڋ ؼـڌ٣ اڌځدبڀت ٬ؽـ ڂ سطٽٷ
ـاچځٽب ڂ زڅ ؼـ ڀ٭ً ټٍبڂـ چٽڃاـڄ چٽسڃپ ٨بڀڃن ؼـغٍبپ ڂ دف ڀڃـ چٽڍٍڅ سبثبپ ، ټىڍف اڀدبٺ ؼـوز اټڃـ 
ؽ ـڂقا٨كڂپ غڃاچځؽ ؼاٌز. اق ټفثڃٖ ثڅ سط٭ڍ٫ ڂ دمڂچً ـا ثفاڊ اڌځدبڀت ـڂٌٿ ڀٵڅ ؼاٌشڅ اڀؽ ، ؼاـڀؽ ڂ ثڅ اټڍ
وفٰبـغبڀٻ ؼٰشف دفٴٷ ٬ڃاٺ ټّٙ٩ڃڊ ټؽڌف ٴفڂڄ ټطشفٺ ؼاڀٍٱؽڄ ٠ٹڃٺ ڂ ٨ځڃپ ؼـڌبڌڋ ٠ٹڃٺ سط٭ڍ٭بر سڇفاپ ڂ 
 چٽسځڍٿ اق وفٰبـغبڀٻ ؼٰشف ٌڇلا خٽڍٹڋ اوشبؼ ټطشفٺ ؼاڀٍٱؽڄ ثڅ دبن ضٽبڌز ثڋ ؼـڌ٥ٍبپ ټشٍٱفٺ.
شػڃاڀڋ ٌڍلار سبلاة اڀكٸڋ ٰڅ ٌبڌؽ ٨فٌشڅ ٤ڍت ڀبټً اٴف آ٬بڊ ټڇځؽن ٠جؽڊ ؼـ ټفٰك دفڂـي ټبچڋ چبڊ او
 ـا ثٵؿاـڌٻ، ڀجڃؼ، ؼوز ڌبثڋ ثڅ آقڂلا ؼـ ؼڂـاپ سط٭ڍ٫ ثڅ ـاضشڋ ټڍىف ڀٽڋ ٌؽ، اق ٌٽب چٻ ټٽځڃڀٻ.
ثب ٠ځبڌز ثڅ ټىب٠ؽر ڂ ڌبـڊ وبقټبپ دمڂچٍڇبڊ ٠ٹٽڋ ڂ ِځ١شڋ اڌفاپ ثڅ ڂڌمڄ ـڌبوز ټطشفٺ وفٰبـغبڀٻ ؼٰشف 
ٺ، چٽٱبـاپ ڂ ټط٭٭ڍٿ ضبٔف ؼـ دمڂچٍٱؽڄ ٨ٿ آڂـڊ قڌىشڋ ڂ آقټبڌٍٵبڄ ٰڅ ثځب ثڅ ټٝبچفڊ ڂ ټ١بڂڀڍٿ ټطشف
ـوبٸز ضٽبڌز اق ټط٭٭ڍٿ ڂ خڃڌځؽٴبپ ٠ٹٻ ٰڅ ثڅ غب٘ف اوشبؼ ٠كڌكٺ خځبة آ٬بڊ ؼٰشف آؾڌٿ، اڌځدبڀت ـا ؼـ 
ثبـڊ ٠ٝڍٻ اق ټڃـؼ ضٽبڌز ٬فاـ ؼاؼڀؽ، وذبوٵكاـٺ. اق ؼاڀٍٵبڄ اقاؼ اولاټڋ ڂاضؽ ؼاټ٥بپ ٰڅ ثب دؿڌفي ثڃـوڍڅ 
-ټٍٱلار ڂ ؼـؼوفچبڊ ټىڍف سط٭ڍ٫ ڂ ٠ٹٻ اڀؽڂقڊ ـا اق ؼڂي اڌځدبڀت ثفؼاٌز سٍٱف ڂ ٬ؽـ ؼاڀڋ ټڋ
ؼاڀٻ اق اق چٽٱبـڊ ڂ چٽڍبـڊ خځبة ا٬بڊ ؼٰشف ٠ٍڃـڊ ، وفٰبـ غبڀٻ ٌٱفڊ، وفٰبـغبڀٻ ٰځٻ.چٽسځڍٿ لاقٺ ټڋ
شڅ اڀؽ، سٍٱف ٰځٻ. لاقٺ ټڋ ؼاڀٻ ٰڅ ؼـ ڀڃـڊ، خځبة آ٬بڊ ؼٰشف آچڋ ٰڅ ؼـ سٽبٺ ؼڂـاپ سط٭ڍ٫ ټطجز ڂڌمڄ ؼاٌ
اڌٿ ټٱبپ اق ثفٴڅ سط٭ڍ٫ اق ؼاڂـاپ ټطشفٺ خځبة آ٬بڊ ؼٰشف ټڍفؼاټبؼڊ ڂ وفٰبـغبڀٻ ؼٰشف ټٝبچفڊ ٰڅ ٬جڃٶ 
 قضٽز ٰفؼڄ اڀؽ سٍٱف ڂ ٬ؽـؼاڀڋ ٰځٻ.
ٍٰشڋ  سٍٱف ڂ وذبن اق دؽـ ڂ ټبؼـ ٠كڌكٺ ثػب٘ف ؼٸٵفټڋ چبڌٍبپ ڂ ثڅ ڂڌمڄ چٽىف ڂ ؼغشف ٠كڌكٺ ٰڅ چٽڃاـڄ
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 زٱڍؽڄ
ثڅ ٠ځڃاپ ټځجٟ خؽڌؽڊ اق سڃؼڄ قڀؽڄ ،ثڅ  ps. allozAسڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ اق چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ڂ اوڍؽڊ ٴڍبڄ اثكڊ آقڂلا 
ث١ؽ اق ڀٽڃڀڅ  ؼـ سبلاة اڀكٸڋ اڀدبٺ ٌؽڄ اوز.  ټځٝڃـ ٰځشفٶ ـٌؽ وفڌٟ ڂ ٰبچً اثفار ڀبټٙٹڃة  اڌٿ ٴڍبڄ
ثفؼاـڊ ، غٍٯ ٰفؼپ ڂ غفؼ ٰفؼپ، آقڂلا ثب اوش٩بؼڄ اق اوڍؽ ـ٬ڍ٫ ڂ آڀكڌٻ چڍؽـڂٸڍك ٌؽڄ اوز.چڍؽـڂٸڍك اوڍؽ 
) اڀدبٺ ٌؽ.  اثف  rezisehtnys evaworciM ®htnyShctaBلاڂ ڂ وڍىشٻ ؼټبڊ ثىڍبـ ثبلا (ـ٬ڍ٫ ثب اوش٩بؼڄ اق اسڃٰ
آڀكڌٽڋ سدبـسڋ اوز ®xirbulleC  ؼـخڅ ضفاـر ڂ قټبپ ( ؼـ اسڃٰلاڂ) ڂ ٤ٹٝز اوڍؽ  (ؼـ چفؼڂ) ټ٭بڌىڅ ٌؽ.
ـ٨ڃـاٶ ضبِٷ اق ٰڅ ثفاڊ چڍؽـڂٸڍك آڀكټڋ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ ٴف٨ز. ټ٭بؼڌف ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ، ٴٹڃٰك ڂ ٨ڃ
چڍؽـڂٸڍك اڀؽاقڄ ٴڍفڊ ٌؽ. ثفاڊ سڃٸڍؽ اٸٱٷ وبٰبـڂټبڌىه وفڂڌكڌڅ (سػٽڍف ٰځځؽڄ ٬ځؽچبڊ ًٌ ٰفثځڅ) ڂ 
قڌٵڃڂڌٹڍڃدىڍه ٰبٸڍ٩فڀڍٱب ڂ دڍسڍب اوشڍذڍشڍه ( سػٽڍف ٰځځؽڄ چبڊ ٬ځؽچبڊ دځح ڂ ًٌ ٰفثځڅ)ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ 
اق چڍؽـڂٸڍك ؼـ اسڃٰلاڂ )w/w %51.41(  ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ڂټ٭ؽاـ )w/w %38.4( ٴف٨شځؽ. ضؽاٰثف ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك 
ثڅ )w/w %72.31( ڂ ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ  )w/w %40.5( ضؽاٰثف ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك  nevO ewavorciMټٍبچؽڄ ٌؽ. ؼـ 
  ؼـخڅ وبڀشڋ ٴفاؼ ټٍبچؽڄ ٌؽ. سطز اڌٿ ٌفاڌٗ ، ضؽاٰثف ٨ڃـ٨ڃـاٶ سڃٸڍؽ ٌؽڄ 002سب  081سفسڍت ؼـ ؼټبڊ 
ثڃؼ. ټ٭بڌىڅ اغشلا٦ ټ٭بؼڌف ٨ڃـ٨ڃـاٶ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق آقڂلاڊ چڍؽـڂٸڍك ٌؽڄ ثب ؼڂ ؼوشٵبڄ ټبٰفڂڌڃ ڂ  L/g 45.1
اسڃٰلاڂاق ڀٝف آټبـڊ ټ١ځڋ ؼاـ ثڃؼ.ټ٭ؽاـ اٸٱٷ ثڅ ؼوز آټؽڄ ڂ ثبقؼڄ آپ ثڅ سفسڍت ثفاڊ وبٰبـڂټبڌىه وفڂڌكڌڅ 
 %ڂ  54.03 ڂ L/g 37.3  وب٠ز 84ؽر % ، ثفاڊ دڍسڍب اوشڍذڍشڍه ؼـ ټ 31.33 ڂ L/g  99.3 وب٠ز 84ؼـ ټؽر 
وب٠ز ، ث١ؽ اق سٹ٭ڍص ثب اغشلا٦ ټ١ځڋ ؼاـڊ  42% ثفاڊ قڌٵڃڂڌٹڍڃدىڍه ٰبٸڍ٩فڀڍٱب ؼـ ټؽر 08.03 ڂ L/g 30.4
ؼـ ٴٹڃٰك سڃٸڍؽ ٌؽڄ ؼـ ٌفاڌٗ )50.0<P( ثڅ ؼوز آټؽ. ټ٭بڌىڅ اټبـڊ ڀشبڌح ڀٍبپ ؼاؼ ٰڅ اغشلا٦ ټ١ځڋ ؼاـڊ
ضڍبءٰځځؽڄ ڂ ٴٹڃٰك ث١ؽ اق ټٙٹڃة ڀٽڃؼپ اڀؽاقڄ اوڍؽ، قټبپ ڂ ؼـخڅ ضفاـر ټش٩بڂر ڂخڃؼ ؼاـؼ.ټ٭بؼڌف ٬ځؽ ا
ثب  v/w  % 76.1ا٨كاڌً ؼاٌشڅ اوز. ضؽاٰثف ټٙٹڃة ٴٹڃٰك ڂ ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ثڅ ؼوز اټؽڄ ؼـ ٤ٹٝز اوڍؽ
)ـا ؼـ 50.0<Pاوش٩بؼڄ اق اسڃٰلاڂ ثڅ ؼوز آټؽ. اوش٩بؼڄ اق ؼـخڅ ضفاـر ثبلا ؼـ ټبڌٱفڂڌڃ ، اغشلا٦ ټ١ځڋ ؼاـڊ (
ټ٭ؽاـ ٨ڃـ٨ڃـاٶ ثڅ ڂخڃؼ آڂـؼ.  اق اڌٿ ـڂ ثب ټلاضٝڅ ټّف٦ اڀفلڊ ڂ قټبپ، ټ٭ؽاـ ټڃاؼ ثبقؼاـڀؽڄ ڂ ٬ځؽ سڃٸڍؽ 
ٌؽڄ ، اوش٩بؼڄ اق اسڃٰلاڂ ثب سڃخڅ ثڅ ٨ٍبـ ڂ ؼټبڊ ثبلا ؼـ ټبڌٱفڂڌڃ ،ثفاڊ چڍؽـڂٸڍك آقڂلا سفخڍص ؼاؼڄ ٌؽ. ٠لاڂڄ 
 اڀكٸڋ ټڍشڃاڀؽ ثڅ ٠ځڃاپ سڃؼڄ قڀؽڄ ٴڍبچڋ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ ثٵڍفؼ.ثف اڌځٱڅ، ټ٭ؽاـ آقڂلاڊ ټڃخڃؼ ؼـ سبلاة 























ثكـٴشفڌٿ سبلاثڇبڊ اڌفاپ ، سطز ضٽبڌز ڂ اق خٽٹڅ چكاـ چٱشبـ ڌٱڋ اق  02سبلاة اڀكٸڋ ثڅ ټىبضز ضؽڂؼ
سبلاثڇبڊ ثب اـقي ؼـ ٰځڃاڀىڍڃپ ـاټىف اوز ٰڅ ثڅ ؼلاڌٷ اثفار اڀىبڀڋ ڂ ٌفاڌٗ ٘جڍ١ڋ ؼوشػڃي س٥ڍڍفار ڂ 
ثڅ ڂاوٙڅ ا٨كاڌً   06ټٍٱلار قڌىز ټطڍٙڋ ٌؽڄ اوز. ڂـڂؼ ٴڃڀڇڇبڊ ثڍٵبڀڅ ڀٝڍف وفغه آقڂلا ٰڅ ؼـ ؼچڅ 
)، ثڅ ؼلاڌٷ ټش١ؽؼڊ ثب٠ث سػفڌت ټطڍٗ سبلاة 6631ٌٽبٸڋ ٍٰڃـ ڂاـؼ ٌؽ(اِ٩ڍبء،  سڃٸڍؽ ثفڀح ؼـ قټڍځڇبڊ
 اڀكٸڋ ؼـ وٙص ٴىشفؼچبڊ ٌؽڄ اوز.
 ثفغڋ اق اثفار اٰڃٸڃلڌٯ آپ ثڅ ٌفش ؾڌٷ اوز: 
 ـ ثب دڃٌبڀڍؽپ سٽبٺ وٙص آة ټبڀٟ اق ڂـڂؼ ڀڃـ غڃـٌڍؽ ثڅ ؼـڂپ آة ټڍٍڃؼ .
 بچً ؼـخڅ ضفاـر آة ټڍٍڃؼ .ـ ثب خٹڃٴڍفڊ اق ڂـڂؼ اڀفلڊ غڃـٌڍؽ ثب٠ث ٰ
 ـ سٽبٺ ڂ ڌب اٰثف اټلاش ټڃخڃؼ ؼـ آة ـا خؿة ڂ ِف٦ ـٌؽ ڂ سٱثڍف غڃؼ ټڍٱځؽ .
 ـ ثب اڀدبٺ ٨فاڌځؽ چبڊ ضڍبسڋ غڃؼ اٰىڍمپ ټڃخڃؼ ؼـ آة ـا ٰبچً ټڍؽچؽ .
 ـ ثب٠ث ٰبچً ثىڍبـ قڌبؼ ټڃاؼ ٤ؿاڌڋ ټ١ٹ٫ ؼـ آة ټڍٍڃؼ.
 څ آة ـا ا٨كاڌً ټڍؽچؽ.ـ دڃًٌ ڌٱذبـزڅ آقڂلا ؼـخڅ وٽڍز ڂ اوڍؽڌش
٠لاڂڄ ثف آپ ثب سبثڍفار ټػفة غڃؼ ؼـ ـڂڀؽ اخشٽب٠ڋ ڂ ټ١ڍٍز ټفؼٺ ټځٙ٭څ ڀڍك سبثڍف ٴؿاٌشڅ ڂ ثفاڊ ٰىبڀڋ  -
 ٰڅ ؼـآټؽٌبپ ڂاثىشڅ ثڅ سبلاة ڂ سڃٸڍؽار آپ اوز، ټٍٱلار ټش١ؽؼڊ ـا اڌدبؼ ٰفؼڄ اوز. 
چڍبپ غبڂڌبـڊ ڂ وبڌف ٴڃڀڇڇبڊ سدبـڊ ټبچڋ ڂ ټٕب٦ ثف اڌځٱڅ ثىڍبـڊ اق قڌىشٵبچڇب ڂ ټطٹڇبڊ سػٽفڌكڊ ټب -
قڌىشٵبڄ دفڀؽٴبپ اق ثڍٿ ـ٨شڅ اوز ڂ ثڅ اڌٿ سفسڍت اثفار ټىش٭ڍٻ ڂ ٤ڍف ټىش٭ڍٽڋ ٌځبغشڅ ٌؽڄ ڌب ڀٍؽچبڊ ـا ثف 
 ـڂڊ اٰڃوڍىشٻ ؼـڌبڊ غكـ ٴؿاٌشڅ اوز. 
ثڅ ؼٸڍٷ ٌفاڌٗ ڀبټٙٹڃة ثڅ اڌٿ سفسڍت ثب اق ثڍٿ ـ٨شٿ ٌفاڌٗ اٰڃٸڃلڌٯ سبلاة ، ڀڃاضڋ ثىڍبـڊ اق اڌٿ سبلاة  
ؾٰف ٌؽڄ ؼـ ضبٶ غٍٯ ٌؽپ اوز ڂ اڌٿ ٴڍبڄ آثكڊ ثڅ ڂاوٙڅ وبقٴبـڊ ثبلا ثب ٌفاڌٗ ټطڍٙڋ  ڀڃاضڋ سبلاثڋ 
ؼڌٵف ؼـ ټځب٘٫ ٌٽبٸڋ ڂ خځڃثڋ ڂ چٽسځڍٿ ثڅ ؼٸڍٷ ـٌؽ ڂ سٱثڍف ثىڍبـ وفڌٟ ڂ اڀش٭بٶ سڃوٗ دفڀؽٴبپ، ؼـ ضبٶ 
 ،).0931، ِؽا٬ز دڍٍڅ،2831وز(ا٨شػبـڊ  سڃو١څ ڂ ا٨كاڌً خٽ١ڍز ؼـ ټځب٘٫ ټػشٹ٧ ٍٰڃـ ا
ثب اڌځٱڅ ـاڄ ضٹڇبڊ ټػشٹ٩ڋ ؼـ غّڃَ ضٷ ټٍٱلار ڀبٌڋ اق اڌٿ ٴڍبڄ اـائڅ ٌؽڄ اوز (ټبڀځؽ اوش٩بؼڄ اق آپ   
ثڅ ٠ځڃاپ ٰڃؼ ڌب ٤ؿاڊ ؼاٺ ڂ ٘ڍڃـ، ٴڍبڄ زبـٴڋ) ڂٸڋ ثڅ ؼٸڍٷ ٬بثٹڍز ثبلاڊ خؿة ٨ٹكار وځٵڍٿ ڀٽڍشڃاڀؽ ثڅ 
څ ٌڃؼ ڂ ٸؿا اوش٩بؼڄ اق آپ ثڅ ٠ځڃاپ ٤ؿاڊ ؼاٺ ڂ ٘ڍڃـ ڂ چٽسځڍٿ ثڅ ٠ځڃاپ ٰڃؼ ؼـ ٠ځڃاپ ټځج١ڋ ټځبوت ٌځبغش
قټڍځڇبڊ ٍٰبڂـقڊ ټ١ٕلار ؼڌٵفڊ ـا ثڅ ؼڀجبٶ غڃاچؽ ؼاٌز. ؾٰف اڌٿ ڀٱشڅ ٔفڂـڊ اوز ٰڅ آقڂلا ثڅ غڃؼڊ 
٠ؽٺ ٰځشفٶ ؼـ  غڃؼ، ٴڍبڄ آثكڊ ڀب ټٙٹڃثڋ ڀڍىز ڂٸڋ ثڅ ؼٸڍٷ ٰبـثفؼ ڀبټٙٹڃة آپ اق ڀٝف اٰڃٸڃلڌٱڋ ؼـ اڌفاپ ڂ
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ٌفاڌٗ اوش٩بؼڄ ثڇڍځڅ سجؽڌٷ ثڅ ټ١ٕٷ قڌىز ټطڍٙڋ ٌؽڄ اوز. ٰبـثفؼ آپ ثفاڊ ا٨كاڌً سڃٸڍؽ ثفڀح ڂ خٹڃٴڍفڊ 
 اق ـٌؽ ڂ سڃو١څ ضٍفار ٴكڀؽڄ ټبڀځؽ دٍڅ چب ثڅ اثجبر ـوڍؽڄ اوز.
بټڍٿ آپ اق ٘ف٨ڋ ؼڌٵف ڌٱڋ اق ټ١ٕلار اټفڂق ٍٰڃـچبڊ ؼـ ضبٶ سڃو١څ ثڅ ڂڌمڄ ٍٰڃـ ټب، ثطث اڀفلڊ ڂ س 
اوز. ثب اڌځٱڅ اڌفاپ ؼـ ِؽـ سڃٸڍؽ ٰځځؽٴبپ  ڂ سبټڍٿ ٰځځؽٴبپ وڃغشڇبڊ ٨ىڍٹڋ ثفاڊ خڇبپ  ٬فاـ ؼاـؼ ڂٸڋ 
سڃخڅ ثڅ اسٽبٺ اڌٿ ټځبثٟ، ڀڍبق وځدڋ ثفاڊ سبټڍٿ وڃغشڇبڊ خبڌٵكڌٿ ـا ؼـ آڌځؽڄ ټڃـؼ سڃخڅ ٬فاـ ټڋ ؼچؽ.  
وڃغشڇبڊ ٨ىڍٹڋ ڂ ـڂڀؽ ـڂ ثڅ اسٽبٺ آپ ، سبټڍٿ وڃغز ڂاڀفلڊ ټڃـؼ ڀڍبق ثب سڃخڅ ثڅ خفڌبپ دف ټّف٦ 
ٍٰڃـچبڊ دڍٍف٨شڅ ڂ ؼـ ضبٶ سڃو١څ ـا ثف آپ ؼاٌشڅ اوز سب ټځبثٟ خؽڌؽڊ ـا خبڌٵكڌٿ ټځبثٟ ٨ىڍٹڋ سبټڍٿ اڀفلڊ 
ڀٽبڌځؽ. اق اڌٿ ـڂ ټځبثٟ اڀفلڊ چبڊ خبڌٵكڌٿ چٽسڃپ ثبؼ، خكـ ڂ ټؽ ڂ اڀفلڊ ضبِٷ اق  ٴفټبڊ قټڍٿ ڂ ثڅ ڂڌمڄ 
 ڄ ټځبثٟ ٴڍبچڋ ڂ خبڀڃـڊ ثڍً اق دڍً ټڃـؼ سڃخڅ ٬فاـ ٴف٨شڅ اوز. ثڍڃټبن ڌب سڃؼڄ قڀؽ
اوش٩بؼڄ اق ټځبثٟ ټػشٹ٧ قڌىز سڃؼڄ ٴڍبچڋ(ٔبڌ١بر ٍٰبڂـقڊ، زڃة ؾـر ڂوب٬څ ڀڍٍٱف، غبٮ اـڄ ڂ ٠ٹ٩ڇبڊ 
چفق ڂ ٔبڌ١بر خځٵٹڋ) ثڅ ِڃـر (وٹڃٸك،چٽڍىٹڃٸك، ٸڍٵځڍٿ) ؼـ سڃٸڍؽ ثبڌڃ٨ڍڃٶ (ثبڌڃاٸٱٷ ثڍڃاسبڀڃٶ ، 
اوشفاٸڍب ڂ اڀٵٹىشبپ ڂ ثفقڌٷ) ټشؽاڂٶ  ثبڌڃټشبڀڃٶ ڂ ثڍڃثڃسبڀڃٶ ڂ...) ؼـ ثىڍبـڊ اق ٍٰڃـچبڊ خڇبپ( آټفڌٱب، چځؽ ،
اوز. اوش٩بؼڄ اق ټځبثٟ وٹڃٸكڊ ثڅ ٠ځڃاپ ڀىٷ ؼڂٺ قڌىز سڃؼڄ ڂ ث١ؽ اق آپ اوش٩بؼڄ اق خٹجٯ چب ثڅ ٠ځڃاپ ڀىٷ 
وڃٺ ؼـ ِؽـ ټٙبٸ١بر خڇبپ ثفاڊ سڃٸڍؽ وڃغز قڌىشڋ ٬فاـؼاـؼ. ٴڍبچبپ آثكڊ ثڅ ڂاوٙڅ وٙص سڃٸڍؽ ڂ ٨فاڂاڀڋ 
ست ثڍً اق وٙص سڃٸڍؽ ٴڍبچبپ غٍٱڋ ڂ قـا٠ڋ اوز ؼـ اڌٿ ټڃـؼ خبڌٵبڄ ڂڌمڄ اڊ ټځبثٟ وٹڃٸكڊ ٰڅ ثڅ ټفا
 ؼاـڀؽ.  
اق اڌٿ ـڂ ، ٴڍبڄ آقڂلا  ټڍشڃاڀؽ ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ ټځجٟ ٴڍبچڋ آثكڊ ڂ ثب سڃخڅ ثڅ ٬بثٹڍز ؼـڌب٨ز ڀڃسفڌځشڇب ڂ سجؽڌٷ 
ڌٯ ټځجٟ چٽسڃپ ٔبڌ١بر  آڀڇب ثڅ ڂاوٙڅ اڀفلڊ غڃـٌڍؽڊ ثڅ ضدٻ ٠ٝڍٽڋ اق سڃؼڄ قڀؽڄ ، اټفڂقڄ ثڅ ٠ځڃاپ
ټطّڃلار ٍٰبڂـقڊ ثفاڊ اڀفلڌڇبڊ ڀڃ ثڅ ڂڌمڄ وڃغز قڌىشڋ ټٙفش ٴفؼؼ. ثڅ چٽڍٿ ؼٸڍٷ دڍٍځڇبؼ اوش٩بؼڄ اق 
قڌىز سڃؼڄ آقڂلا ثڅ ٠ځڃاپ ټځج١ڋ ثفاڊ سڃٸڍؽ ثبڌڃ٨ڍڃٶ ټٙفش ټڍٵفؼؼ. اوش٩بؼڄ اق ثبڌڃ٨ڍڃٶ ثڅ ِڃـر ټىش٭ڍٻ ڂ 
ڂوبڌٷ ڀ٭ٹڍڅ اق ټڇٽشفڌٿ ٰبـثفؼ چبڊ آپ ټطىڃة ټڍٵفؼؼ. ټكاڌبڊ  ڌب ثڅ ٠ځڃاپ ټٱٽٷ ؼـ وڃغز اسڃټڃثڍٷ چب ڂ
 اوش٩بؼڄ اق اڌٿ وڃغز دبٮ ، ؼوشڍبثڋ ثڅ چڃاڊ دبٰڍكڄ ڂ ثب آٸڃؼٴڋ ٰٽشف اوز. 
اق اڌٿ ـڂ ؼـ اڌٿ ثفـوڋ ؼـ دبوع ثڅ اڌٿ دفوٍڇب، ٰڅ آڌب ـاچٱبـچبڊ ټش٩بڂسڋ اق ـڂٌڇبڊ ټڃخڃؼ ؼـ دبٰىبقڊ ڂ 
لار ضبِٷ اق ـٌؽ ثڋ ـڂڌڅ آقڂلا ؼـ سبلاة اڀكٸڋ ڂخڃؼ ؼاـؼ ڌب غڍف؟ ڂڌب اڌځٱڅ ٰبچً اثفار قڌبپ آڂـ ڂ ټٍٱ
اټٱبپ سڃٸڍؽ وڃغز قڌىشڋ ثڍڃاسبڀڃٶ اق اڌٿ ٴڍبڄ ڂ ڌب ٴڍبچبڀڋ ټٍبثڅ اق اڌٿ ټدٽڃ٠څ ڌ١ځڋ ٴڍبچبپ آثكڊ ڂخڃؼ 
ثڇڍځڅ ثفاڊ سڃٸڍؽ اڀفلڊ  ؼاـؼ ڌب ڀڅ ؟ ڂآڌب ټڋ سڃاپ ثب ثڇفڄ ثفؼاـڊ اق اڌٿ ټځجٟ قڌىز سڃؼڄ، ٴڍبچڋ آقڂلا اوش٩بؼڄ
ؼاٌز ڌب غڍف؟ ثځبثفاڌٿ ثب ٨فْ ثف اڌځٱڅ ثب ټ٭بؼڌف آقڂلا ضبٔف ؼـ سبلاة اڀكٸڋ ، ثب سڃخڅ ثڅ ڀطڃڄ ـٌؽ ڂ ضدٻ 
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قڌىز سڃؼڄ سڃٸڍؽ ٌؽڄ، اڌٿ اټٱبپ ټڍشڃاڀؽ ڂخڃؼ ؼاٌشڅ ثبٌؽ ٰڅ آقڂلا ثفاڊ سڃٸڍؽ وڃغز قڌىشڋ ثبڌڃاسبڀڃٶ ثڅ 
ٌڃؼ، ټ٭بؼڌف سفٰڍجبر ٌڍٽڍبڌڋ ټڃخڃؼ ؼـ ٴڍبڄ اڀؽاقچٵڍفڊ ٌؽڄ ڂ ٨١بٸڍشڇبڊ ڀطڃ ا٬شّبؼڊ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ڂا٬ٟ 
 لاقٺ ثڅ خڇز سڇڍڅ وڃغز اٸٱٹڋ ثب سڃخڅ ثڅ ـڂٌڇبڊ ِځ١شڋ ڂ آقټبڌٍٵبچڋ ثف اڌٿ ٴڍبڄ ا٠ٽبٶ ٌؽ.
 
 هؼشفی تبلاة اًضلی  -2- 1
 
 پضڃٔڅ آثفڌك ـڂؼغبڀڅ چب ، لاٴڃپ ڂ ٴىشفڄ سبلاة اڀكٸڋ ؼـ اوشبپ ٴڍلا -1 -1ٌٱٷ 
 
 اکَسیستن تبلاة اًضلی -1-2 -1
ٰڍٹڃټشف ټفثٟ ـا ؼـ اوشبپ ٴڍلاپ ڂا٬ٟ ؼـ خځڃة وڃاضٷ غكـ ٬فاـ ؼاـؼ.  391سبلاة اڀكٸڋ ټىبضشڋ ـا ؼـ ضؽڂؼ 
اڌٿ سبلاة اق ڀٝف ثڍٿ اٸٽٹٹڋ ؼـ قټفڄ سبلاثڇبڊ ثب اچٽڍز ٌځبغشڅ ٌؽڄ اوز ٰڅ ثف اوبن ٰځڃاڀىڍڃپ ـاټىف ؼـ 
 ـوڍؽڄ اوز.  ثڅ ٠ځڃاپ سبلاثڇبڊ ؼـ ټ١فْ ٨١بٸڍشڇبڊ اڀىبڀڋ ثڅ ثجز 5791وبٶ 
ټطڍٗ قڌىز اڌٿ سبلاة ثڅ ؼٸڍٷ آوڍجڇبڊ ڀبٌڋ اق ٨بٔلاة، غبٮ آٸڃؼڄ ڂ ـوڃثبر ڀبٌڋ اق ـڂؼغبڀڅ ؼـ ضبٶ 
ٰڍٹڃټشف ټفثٟ  اوز. ڌٯ سبلاة ثڅ ٘ڃـ ٰٷ ؼاـاڊ  0163سػفڌت اوز. ضڃٔڅ آثفڌك ـڂؼغبڀڅ ؼـ سبلاة اڀكٸڋ 
څ ټٍشٽٷ ثف ٴڍبچبپ ڂ خبڀڃـاپ، غبٮ ڂ آة سفٰڍجڋ اق ٰځٍڇبڊ ټش٭بثٷ قڌىشڋ ، ٨ڍكڌٱڋ ڂ ٌڍٽڍبڌڋ  اوز ٰ
اوز. اثفار ضڍبسڋ اڌٿ ٠ٽٹٱفؼ ٌبټٷ قڌىشٵبڄ چبڊ ضڍبر ڂضً، ټځبثٟ آة،ٰځشفٶ وڍلاة، دف ٌؽپ ڂ سػٹڍڅ 
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آثڇبڊ قڌف قټڍځڋ ڂ ٰځشفٶ ٨فوبڌً ڂ سّ٩ڍڅ آة اوز. سبلاة اڀكٸڋ اق زځؽ اٰڃوڍىشٻ ټػشٹ٧ سٍٱڍٷ ٌؽڄ ٰڅ 
فچبڌڋ دڃٌڍؽڄ اق ڀڋ ، آثٵڍفچبڊ ٰٻ ٠ٽ٫ ڂ ٠ٹ٩كاـچبڊ وڍلاثڋ اوز. ٌبټٷ لاٴڃپ چبڊ آثڇبڊ ٌڍفڌٿ ، ثىش
وبغشبـچبڊ اٰڃٸڃلڌٯ سبلاة ؼـ ٌفاڌٗ دڍسڍؽچبڊ اق اثفار ټش٭بثٷ ، ټڃخت ٨فاچٻ ٌؽپ قڌىشٵبڄ چبڊ ټڇٻ 
 ).ACIJ،5002ثفاڊ ثىڍبـڊ اق ټبچڍڇب ڂ ټطٷ قټىشبپ ٴؿـاڀڋ  دفڀؽٴبپ ټڇبخف ٌؽڄ اوز. (
 
 ة اًضلیپَضص گیبّی تبلا -2 -2 -1
خٽ١ڍز ٴڍبچڋ سبلاة اڀكٸڋ ثڅ ٘ڃـ ٰٹڋ ؼـ وڅ ٴفڂڄ خبټ١څ ٴڍبچبپ ڀڋ ، ٴڍبچبپ ٤ڃٖ ڂـ ڂ آقڂلا ٘ج٭څ ثځؽڊ 
 ).ACIJ،5002ٌؽچبڀؽ (
لاڌڅ ٴڍبچبپ ضبٌڍڇبڊ: ؼـ اڌٿ لاڌڅ اق ٴڍبچبڀڋ ڀبٺ ثفؼڄ ټڋ ٌڃؼ ٰڅ سٽبٺ ڂ ڌب ٬ىٽز ا٠ٝٻ ثػً ـڂڌٍڋ ڂ  -1
ؼاٌشڅ ثبٌؽ. اٰثف ٴڍبچبپ سٍٱڍٷ ؼچځؽڄ اڌٿ لاڌڅ ؼـ ضبٌڍڅ ټفؼاة ڂ  سڃٸڍؽ ټثٷ ٴڍبڄ ؼـ غبـج اق آة ٬فاـ
 ـڂؼغبڀڅ چبڊ ټدبڂـ ټڍفڂڌځؽ.
لاڌڅ ٴڍبچبپ ٌځبڂـ: ٴڍبچبڀڋ ٰڅ ؼـ اڌٿ لاڌڅ ڊ ـڂڌً ٬فاـ ؼاـڀؽ ؼـ وٙص آة ٌځبڂـ ټڍجبٌځؽ، ڌ١ځڋ ٬ىٽز  -2
ٽز چبڊ سڃٸڍؽ ټثٹڋ ڌب ثڅ چبڊ اِٹڋ ٴڍبڄ ثػّڃَ ثفٲ چب ثڅ ضبٸز ٌځبڂـ ؼـ وٙص آة ٬فاـ ټڍٵڍفڀؽ ڂ ٬ى
ِڃـر ٌځبڂـ ڂ ڌب غبـج اق آة ڂا٬ٟ اڀؽ. اڀؽاٺ چبڊ ټػّڃَ ټبڀځؽ ثب٨ز چبڊ او٩ځدڋ ٌٱٷ اڌٿ ٠ٽٷ 
 ٌځبڂـڊ ٴڍبڄ ـا سىڇڍٷ ټڋ ڀٽبڌځؽ. 
لاڌڅ ٴڍبچبپ ٤ڃ٘څ ڂـ: ؼـ اڌٿ لاڌڅ دڃًٌ ٴڍبچبڀڋ ټڃـؼ ټٙبٸ١څ ٬فاـ ټڋ ٴڍفڀؽ ٰڅ سٽبٺ ڂ ڌب ٬ىٽز ا٠ٝٻ  -3
ڂسڃٸڍؽ ټثٹڋ ٴڍبڄ ثڅ ضبٸز ٤ڃ٘څ ڂـ ؼـ آة ټڋ ثبٌؽ. اٰثف ٴڍبچبپ سٍٱڍٷ ؼچځؽڄ لاڌڅ ٤ڃ٘څ ثػً چبڊ ـڂڌٍڋ 
 ڂـ دڃًٌ ٴڍبچڋ ټفؼاة ڂ ـڂؼغبڀڅ چبڊ ټدبڂـ چىشځؽ.
خٽ١ڍز ٴڍبچبپ ڀڋ دفاٰځً ٴىشفؼڄ اڊ ـا ؼـ آثڇبڊ ٰٻ ٠ٽ٫ ڂ ڀڃاضڋ ٌف٬ڋ سبلاة ؼاـڀؽ ڂ ضؽڂؼ ڌٯ زڇبـٺ 
). ٴڍبچبپ ٤ڃ٘څ ڂـ س٭فڌجب ثڅ ٘ڃـ ڌٱذبـزڅ ACIJ،5002ٌبټٷ ټڍٍڃڀؽ( اق ټىبضز سبلاة ثڅ اوشثځبڊ لاٴڃپ ـا
چٽڅ لاٴڃپ ـا سطز دڃًٌ ٬فاـ ؼاؼڄ اڀؽ. خبټ١څ ٴڍبچبپ آقڂلا ثڍً اق ڌٯ زڇبـٺ ثدك ڀبضڍڅ لاٴڃپ ـا سطز 
ڂ   ailofital ahpyT،   susremed mullyhpotareCدڃًٌ ٬فاـ ؼاؼڄ اوز. ٴڃڀڅ چبڊ ٴڍبچبپ ٤بٸت سبلاة ٌبټٷ 
ٴڃڀڅ اق ټبٰفڂ٨ڍشڇب ؼـ اڌٿ سبلاة ثڅ ثجز ـوڍؽڄ  13ضؽڂؼ  5002چىشځؽ. سب وبٶ   silartsua setimgarhP
 )ACIJ،5002اوز(
ڂ چٽٱبـاپ ؼـ ټځٙ٭څ وڍبڄ ٍٰڍٻ  yoreLسڃوٗ  0102آغفڌٿ ثفـوڋ چب ؼـ غّڃَ ڂٔ١ڍز سبلاة ؼـ وبٶ 
ؽ ٌؽڄ ٰڅ آقڂلا ؼـ ثڍٿ ٴڃڀڅ چبڊ ثڅ سځڃٞ ڂ دفاٰځً وڅ ټدٽڃ٠څ ٴڍبچڋ ـا ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز ؼـ اڌٿ ٴكاـي ٬ڍ
 ).1-1ؼوز آټؽڄ ٨فاڂاڀشفڌٿ ٴڃڀڅ ؼـ سبلاة وڍبچٱٍڍٻ اوز( خؽڂٶ 
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ثف آڂـؼ ڂ سػٽڍٿ ټڍؽاڀڋ خٽ١ڍز چبڊ ټبٰفڂ٨ڍز سبلاة سڃوٗ ټفٰك ټٙبٸ١بر ټبچڍبپ اوشػڃاڀڋ ؼـڌبڊ غكـ 
قټبپ سط٭ڍ٭بر خځٵٷ ڂ ټفاسٟ ڂ ٴڃڀڅ ټ١ف٨ڋ ٌؽڄ اوز ٰڅ اٸجشڅ ثڅ اوشځبؼ وب 42،  2831اقٌڇفڌڃـ سب آثبپ ټبڄ 
 چڍر ٴڃڀڅ ؼـ ټ١فْ سڇؽڌؽڊ ؼـ ثڍٿ آڀڇب ڂخڃؼ ڀؽاٌشڅ اوز.  NCUI٨ڇفوز وفظ 
سځڃٞ ٴڍبچبپ ڀڃاضڋ ټػشٹ٧ سبلاة ثىشڅ ثڅ ټدبڂـر ڂ ڌب ؼڂـ ثڃؼپ اق آة ؼـڌب ټش٩بڂر ثڃؼڄ ڂ چف قڌف ثػً اق 
ڃاـؼ ؼاـاڊ ٴڍبچبپ آثكڊ اغشّبِڋ ڂ ؼـ ثفغڋ سبلاة اڀكٸڋ ټبڀځؽ سبلاة اټڍف ٰلاڌڅ ڂ ڌب وڍبچٱٍڍٻ ؼـ ثفغڋ اق ټ
 ).la te yoreL، 0102ٴڃڀڅ ؼـ چف وڅ ڀبضڍڅ ټٍشفٮ چىشځؽ (






 اّویت تبلاة اًضلی -3-2-1
ؼاٌشڅ ڂ ټځٙ٭څ ثجز ٌؽڄ آپ ؼـ اڌٿ ٨ڇفوز ٌبټٷ: سٽبٺ سبلاة اڌٿ سبلاة ؼـ ٨ڇفوز ٰځڃاڀىڍڃپ ـاټىف ٬فاـ 
اڀكٸڋ، ټځٙ٭څ وڍبڄ ٍٰڍٻ، ټځٙ٭څ ض٩بٜز ٌؽڄ وٹٱڅ ڂ وبڌف آة ثځؽاپ چبڊ ټش١ؽؼ ټطؽڂؼڄ سبلاة اڀكٸڍبوز. اڌٿ 
زڇبـ ثػً اق ڀٝف غّڃِڍبر ٨ڍكڌٱڃٌڍٽڍبئڋ، ټف٨ڃٸڃلڌٯ، ٨ڍشڃاٰڃٸڃلڊ ڂ خ٥فا٨ڍبئڋ ؼاـاڊ س٩بڂسڇبڊ 
  )1102 ,la te nosylaniFڀٽبڌځؽ( وڍىشٽڇبڊ ټش٩بڂسڋ ـا اـائڅ ټڋزٍٽٵڍف ثڃؼڄ ڂ 
اٰځڃپ ؼـ ٨ڇفوز ټڃڀشفآٶ ٬فاـ  ٌؽڄ اوز، ٰڅ چٻ  اٸٽٹٹڋ ثجز خبڌڋ ٰڅ ڌٯ سبلاة ثڍٿ ټفؼاة اڀكٸڋ اق آپ 
ٌؽپ اوز ڂ ثڅ ټفا٬جز  سبلاة ؼـ ضبٶ غٍٯ"اوز. ٬فاـ ٴف٨شٿ ؼـ اڌٿ ٨ڇفوز ثڅ ټ١ځبڊ اڌٿ اوز ٰڅ  ٴف٨شڅ
. ټٍٱٷ ټڇٻ سبلاة اڀكٸڋ آٸڃؼٴڋ ـڂق ا٨كڂپ آة آپ اوز. زفا ٰڅ س٭فڌجبً ٨بٔلاة سٽبٺ غبڀڅ چبڊ "ؼڀڍبق ؼاـ
ټىٱڃڀڋ ڂ ا٤ٹت ٰبـغبڀڅ چب ڂ ٰبـٴبڄ چبڊ ِځ١شڋ ڂا٬ٟ ؼـ ا٘فا٦ سبلاة ثڅ ؼـڂپ آپ ڂ ڌب ثڅ ؼاغٷ ـڂؼغبڀڅ 
 5ِڃـسڍٱڅ ټ٭ؽاـ آټڃڀڍبٮ اق  چبڌڋ ٰڅ ثڅ سبلاة ټڋ ـڌكڀؽ، وفاقڌف ټڋ ٌڃڀؽ. ٘ج٫ ڀٝف ټڃوىڅ ڊ اوشبڀؽاـؼ ؼـ
ؼـِؽ ثڍٍشف ڂ قثبٸڅ چب ڂ قڂاڌؽ اڌٿ ڀبضڍڅ ثڅ ؼاغٷ ټفؼاة ـڌػشڅ ٌڃؼ، سفؼڌؽڊ ڀڍىز ٰڅ ثب آٸڃؼڄ ٌؽپ ثڍً اق 
دڍً آة چبڊ ټفؼاة، ٰڅ ټطڍٗ آپ ؼـ ٴؿٌشڅ ثڅ ټځكٸڅ ثكـٴشفڌٿ قاڌٍٵبڄ ڂ دفڂـي اڀڃاٞ ټبچڋ ٨ٹه ؼاـ اق 
ټبڀؽڄ ڊ ټځبثٟ آثكڊ ټفؼاة ڀڍك ؼـ ټ١فْ غٙف ڂ اڀڇؽاٺ  ،  اټفڂقڄ ثب٬ڋخٽٹڅ ټبچڋ و٩ڍؽ ثڅ ٌٽبـ ټڋ ـ٨شڅ اوز
چبڌڋ اوز ٰڅ  ٬ٙ١ڋ ٬فاـ ثٵڍفڀؽ. اق ؼڌٵف ؼلاڌٹڋ ٰڅ ټڃخت سڇؽڌؽ سبلاة اڀكٸڋ ٌؽڄ، ا٨كاڌً وٙص ـوڃة
» اـأڋ ضبٌڍڅ سبلاة«چب ڂ سجؽڌٷ ثػٍڋ اق  زځڍٿ س٥ڍڍف ٰبـثفڊ قټڍٿ ثب٠ث ٰبچً ٠ٽ٫ اڌٿ سبلاة ٌؽڄ ڂ چٻ
ٌؽپ ثڅ ـڂؼغبڀڅ  چبڊ ٍٰبڂـقڊ اوز. ؼـ چٽڍٿ ضبٶ ٨بٔلاة ٴڃچفـڂؼ ڂ قـخڃة ث١ؽ اق ـڌػشڅ ټڍٿثڅ ق
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ٰځؽ. اڌٿ ټڃاـؼ ڀڍبقټځؽ سڃخڅ  ٌڃؼ ٰڅ ڂٔ١ڍز آٸڃؼٴڋ ټفؼاة اڀكٸڋ ـا سٍؽڌؽ ټڋ دڍفثبقاـ، ـاچڋ سبلاة اڀكٸڋ ټڋ
ټفاست ثڇشف ـا اق وڃڊ ڂڌمڄ ثفاڊ ڀدبر ڌٱڋ اق ثكـٴشفڌٿ ټځبثٟ قڌىز ټطڍٙڋ ٍٰڃـ اوز ڂ ٠ٽٹٱفؼڊ ثڅ 
) ڂ ټ١ٕلار ڀبٌڋ اق eaecallozAټىئڃٸڍٿ ټفثڃ٘څ ټڍٙٹجؽ. ؼـ اڌٿ ثڍٿ ـٌؽ ثڋ ـڂڌڅ غبڀڃاؼڄ آقڂلا ڌب آقڌفڌبپ(
اڌٿ ـٌؽ ثڋ ـڂڌڅ ثڅ اثفار ټػفة ؾٰف ٌؽڄ ٬ؽـر ثػٍڍؽڄ ڂ ـڂڀؽ ـڂ ثڅ غٍٯ ٌؽپ سبلاة ـا سىفڌٟ ټڋ 
ڂ ڀ٭ً آپ ؼـ زفغڅ چبڊ قڌىشڋ ڂ قڌىز قټڍٿ ٌځبغشڋ  ڀٽبڌؽ. ثب سڃخڅ ثڅ اچٽڍز دڃًٌ ٴڍبچڋ سبلاة اڀكٸڋ
 ).ACIJ،5002،1102، la te nosylaniFثفـوڋ خٽ١ڍشڇبڊ اڌٿ ٴڍبچبپ ؼـ سڃخڅ ٬فاـ ؼاـؼ (
اق آڀدب ٰڅ ٴڍبچبپ آثكڊ  ثڅ ڂاوٙڅ ـٌؽ وفڌٟ ڂ ثڋ ـڂڌڅ ؼـ ٌفاڌٗ سبلاثڇبڊ آٸڃؼڄ چٽسڃپ سبلاة اڀكٸڋ ، ټڇبخٻ 
ثڃټڋ ټطىڃة ٌؽڄ ڂ ټٙبٸ١بر اغڍف ڀٍبپ ؼاؼڄ ٰڅ اثفار ـٌؽ ثڋ ـڂڌڅ اڌٿ ٴڍبڄ ڂ اق چٽڅ ټڇٽشف ثڍٵبڀڅ ڂ ٤ڍف 
ټځدفة ثڅ سػفڌت اٰڃوڍىشٻ سبلاة اڀكٸڋ ٌؽڄ اوز ، ثڇفچجفؼاـڊ اق اڌٿ ټځبثٟ ٴڍبچڋ ؼـ غڃـ سڃخڅ ٬فاـ ؼاـؼ. 
ؼـ اق آڀدب ٰڅ ٴڍبچبپ آثكڊ سبلاة ټڇٽشفڌٿ ثػً سبټڍٿ اڀفلڊ اڌٿ اٰڃوڍىشٻ ټطىڃة ټڍٍڃڀؽ. ټٙبٸ١څ 
غّڃَ ڂٔ١ڍز اڌٿ ٴڍبڄ ؼـ سبلاة ڂ اثفار آپ خبڊ ثبقڀٵفڊ ؼاـؼ ڂ ثب سڃخڅ ثڅ ټٙبٸ١بر اڀدبٺ ٌؽڄ 
ـاچٱبـچبڊ ټػشٹ٩ڋ ثفاڊ ٰبچً اثفار آپ اڀدبٺ ڂ ڌب دڍٍځڇبؼ ٌؽڄ اوز. ڀٵبڄ ثڅ ٴڍبچبپ آثكڊ سبلاة چب اق ڀٝف 
 ټځبثٟ اڀفلڊ ؼـ خبڌٵبڄ خؽڌؽڊ اق ټٙبٸ١بر ٰځڃڀڋ ٬فاـ ٴف٨شڅ اوز. 
 
 هٌبثغ گیبّبى آثضي -1-3-1
سفڌٿ ڀڍبقچبڊ ٍٰڃـچب ثفاڊ سڃو١څ اوز. ٌڇفچب ڂ ڀڃاضڋ ؼڂـ  اټفڂقڄ اټځڍز ؼوشفوڋ ثڅ اڀفلڊ ڌٱڋ اق ټڇٻ
ا٨شبؼڄ ٰڅ ثڅ چڍر ٌجٱڅ اڀش٭بٶ ڀڍفڂڌڋ ټشّٷ ڀڍىشځؽ، سځڇب ثڅ سڃٸڍؽار غڃؼٌبپ ثفاڊ سڃٸڍؽ ثف٪ ، ڀڃـ ڂ ٰذىڃٶ 
 چىشځؽ.ٴبق، چڍكٺ ڂ ؾ٤بٶ ثفاڊ دػز ڂ دك ڂاثىشڅ 
چبڊ ؼڂٺ ڂ وڃٺ  ټځبثٟ آثكڊ سڃؼڄ قڀؽڄ سڃخڅ قڌبؼڊ ـا ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ ټځجٟ ؾغڍفڄ ثب اـقي ثفاڊ سڃٸڍؽ ڀىٷ
 وڃغز قڌىشڋ ثڅ وڃڊ غڃؼ خٹت ٰفؼڄ اوز.
سڃاڀؽ ثڅ ٠ځڃاپ وڃغز قڌىشڋ ؼـ اٌٱبٶ ټػشٹ٧: ثڍڃاٸٱٷ، ثڍڃؼڌكٶ ، ثڍڃ ٴبق ڂ دٹز ڂ ؾ٤بٶ زڃة  ټځج١ڋ ٰڅ ټڋ
اق ؾ٤بٶ ڂ دىٽبڀؽچبڊ ٴڍبچڋ ثفاڊ سڃٸڍؽ وڃغز) ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ ثٵڍفؼ. وڃغز (ټػٹڃ٘ڋ  eteuqirBڂ  
چبڊ ٨ىڍٹڋ ڂ چٽسځڍٿ ؼـ  سڃاڀؽ ؼـ ٰبچً ڂاثىشٵڋ ثڅ وڃغز آڌؽ ټڋ قڌىشڋ ٰڅ اق ټځبثٟ ټطٹڋ ثڅ ؼوز ټڋ
خٹڃٴڍفڊ اق ٬ٟٙ ثڍٍشف ؼـغشبپ خځٵٹڋ ڂ اق ٘ف٦ ؼڌٵف ڀبثڃؼڊ ټطڍٗ قڌىز ټطٹڋ ڀ٭ً ؼاٌشڅ ثبٌؽ. ثڅ 
اڀؽ، سڃؼڄ قڀؽڄ آثكڊ وڃؼ ڂ ټځ٩١ز  اڊ ثڅ ټځٝڃـ سڃٸڍؽ وڃغز ؼاٌشڅ جز ټطّڃلار ٍٰبڂـقڊ ٰڅ ـٌؽ ڂڌمڄڀى
چبڊ  چبڊ ڀىٷ اڂٶ ټطّڃلار غٍٱڋ وڃغز قڌىشڋ ڀڍبقټځؽ قټڍٿ ٰځؽ. ڀٽڃڀڅ اڊ ـا دڍٍځڇبؼ ټڋ ٬بثٷ ټلاضٝڅ
 اڀؽ.  دڇځبڂـ ڂ ٬بثٷ ٍٰز ڂقـٞ ثڃؼڄ
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ؽ وڃغز قڌىشڋ ثڅ اـقي سڃٸڍؽ ٤ؿاڌڋ ڂ اٰڃوڍىشٻ ٘جڍ١ڋ آپ ثبق ـٌؽ ڂ دفڂـي اڌٿ ٴڍبچبپ ثڅ ټځٝڃـ سڃٸڍ 
ٴفؼؼ. اق ٘ف٦ ؼڌٵف سڃٸڍؽ سڃؼڄ قڀؽڄ آثكڊ ثفاڊ آة ٌڍفڌٿ ڌب اغشّبَ قټڍٿ ٍٰبڂـقڊ ڂ ټځبثٟ ٰٽڍبة  ټڋ
 ڀڍبقټځؽ ـ٬بثز ڀڍىز. 
ب ٰڅ ثڅ وف٠ز چ ڌٱڋ اق ټځبثٟ ثفاڊ سڃؼڄ قڀؽڄ آثكڊ ٴڍبچبپ ٤ڃ٘څ ڂـ آقاؼ چىشځؽ، ٴڍبچبڀڋ ټبڀځؽ ڀڋ ڂ خٹجٯ
ٌڃڀؽ ڂؼـ ٨ڇفوز سځڃٞ ڂوڍ١ڋ اق  ؼچځؽ. اڌٿ ٴڍبچبپ ثڅ ڂاوٙڅ ـٌؽ وفڌ١ٍبپ ٌځبغشڅ ټڋ ـٌؽ ٰفؼڄ ڂ ـڌٍڅ ټڋ
سڃاڀؽ ڀشڍدڅ ـٌؽ ٘جڍ١ڋ ڌب سىڇڍٷ ٌؽڄ ؼـ  چبڊ ٴڍبچڋ چفق ڂ ثؽڀبٺ خڇبڀڋ ٬فاـ ؼاـڀؽ. اڌٿ سڃؼڄ قڀؽڄ ټڋ ٴڃڀڅ
 ؼـڌبزڅ ڌب ثڍڃ ـاٰشڃـ ثبٌؽ. 
سڃاڀؽ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ثبٌؽ ڂ ڌب ثفاڊ چځفچبڊ ؼوشڋ ټثٷ  وځجٷ آثڋ ثفاڊ قؼڂؼپ آٸڃؼٴڋ ثڅ ـڂي ٴڍبڄ زبـٴڋ ټڋ
ڌب سٹ٭ڍص ٰځځؽڄ قڌىشڋ ټځبوت ثفاڊ آثڍبـڊ  rezilitrefoiBوجؽ وبقڊ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ ثٵڍفؼ. آقڂلا ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ 
٤ځڋ اق دفڂسئڍٿ ڂ ضبڂڊ اـقي ٤ؿاڌڋ ثبلاڌڋ ټكاـٞ ثفڀح ٌځبغشڅ ٌؽڄ اوز ڂ ٠ؽوٯ چب ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ ټځجٟ 
ثڅ ٠ځڃاپ  ainivlaSثفاڊ س٥ؿڌڅ ؼاٺ ڂ خبڀڃـاپ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ ؼاـڀؽ. ٰبچڃڊ آثڋ، وځجٷ آثڋ ڂ ٴڍبچڋ ټبڀځؽ 
) اق ٴڃڀڅ pps ahpyT(liattaCاڀؽ.   چبڊ سڇبخٻ ڂ اٌ٥بٸٵفٌبپ ٌځبغشڅ ٌؽڄ ٴڍبچبپ چفق ثؽڀبٺ ثڅ ڂاوٙڅ ڂڌمٴڋ
سفڌٿ اثفار ڀبٌڋ اق ٴڍبچبپ  ) ټڇٻxanod  odnurA،   silartsua setimgarhPاڊ ڂ ڀڋ ټ١ٽڃٸڋ( ثڅخٵٿ ڌب ڀڋ ؼٺ ٴف
 چب  ٬بؼـ ثڅ ـٌؽ ، سڃو١څ چىشځؽ . چب ڂ ؼـڌبزڅ چب ڂ ؼـ ضبٌڍڅ ـڂؼغبڀڅ چب ؼـ سبلاة آثكڊ ـا ؼـ ټطڍٗ ؼاـڀؽ. آپ
وز ڂ ثڅ وػشڋ سطز ٰځشفٶ ٬فاـ ؼاـؼ. ٴڍبڄ ڀڋ، ٴفزڅ ثڃټڋ اوز ، اټب ثڅ سځڇبڌڋ ټٍٱٹڋ ثفاڊ ثفڀبټڅ آثڍبـڊ ا
اڊ ثڅ ٠ځڃاپ ٴڍبچبڀڋ زځؽ ټځٝڃـڄ ثفاڊ سڇڍڅ سڃؼڄ قڀؽڄ ټڃاؼ وبقڀؽڄ وڃغز  چٽسځبڀٱڅ ٴڍبڄ ڀڋ ڂ ٴڍبڄ ؼٺ ٴفثڅ
اڀؽ. چٽسځڍٿ ٴڍبچبپ ڀڋ ثڅ ٠ځڃاپ ِب٨ڋ ٴڍبچڋ ثفاڊ دبٰىبقڊ ثڍڃٸڃلڌٯ ٨بٔلاة اوش٩بؼڄ  ٌځبغشڅ ٌؽڄ
 ). 1102,sreveoHٌڃڀؽ( ټڋ
چب، ڀڃڌؽڊ ثڅ ټځجٟ خؽڌؽڊ ثفاڊ سڃٸڍؽ وڃغز قڌىشڋ ټطىڃة  ڌبثڋ ثڅ ـڌكخٹجٯ سڃٸڍؽ ڂ ٨فاڌځؽ ؼوزسڃخڅ ثڅ 
چب ثڅ ٠ځڃاپ ټځبث١ڋ اِٹڋ ثفاڊ وڃغز ثڅ خڇز ضٽٷ ڂ ڀ٭ٷ  ثفاڊ خبڌٵكڌځڋ  ٌؽڄ اوز. ـڌك خٹجٯ
ثڅ چب ټٽٱٿ اوز ټځطّفا  چبڊ ٨ىڍٹڋ ؼـ ڀٝف ٴف٨شڅ ٌؽڄ اوز. زفثڋ اوشػفاج ٌؽڄ اق ـڌك خٹجٯ وڃغز
سڃاپ  چب ـا ټڋ ٠ځڃاپ ثڍڃؼڌكٶ ڂ ڌب ثڅ اضشٽبٶ قڌبؼ ثڅ ٠ځڃاپ وڃغز چڃادڍٽب ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ ثٵڍفڀؽ. ـڌك خٹجٯ
چب ؼـ  چب ـٌؽ ڂ دفڂـي ؼاؼ. ٠ٹڍف٤ٻ اڌځٱڅ دشبڀىڍٷ سڃٸڍؽ ثبلاڊ ـڌك خٹجٯ ؼـ ـاٰشڃـچبڊ ثڍڃٸڃلڌٯ ڌب ؼـڌبزڅ
) ثڅ ٘ڃـ sdeewaeSچب ( وڃاٶ اوز. ؼـٌز خٹجٯ اټٱبپ وځدڋ ثفاڊ سڃٸڍؽ وڃغز  ڂخڃؼ ؼاـؼ،  خبڊ ڂخڃؼ
چبڊ ؼـڌبڌڋ ٬بؼـ ثڅ ـٌؽ چىشځؽ، ثفاڊ ټثبٶ ؼـ ټطٷ  چبڊ ثبق وڍىشٻ چب ؼـ آة ٰٹڋ دشبڀىڍٷ ثڍٍشفڊ ؼاـڀؽ. آپ
چب ثفاڊ  چبڊ ثبؼڊ ثب ڀڃاضڋ ؼڂـ اق وبضٷ. دڍً اق اڌٿ ـٌؽ ڂ دفڂـي ټبٰفڂ خٹجٯ چبڊ سڃـثڍٿ اسّبٶ س٩فڌطٵبڄ
 سڃٸڍؽ ٤ؿا ڂ ِځ١ز سدفثڅ ٌؽڄ اوز. 
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 غَطِ ٍس  گیبّبى -2 -3-1
سڃاڀؽ ثڅ وف٠ز  َثفغڋ اق ٴڍبچبپ آثكڊ ٤ڃ٘څ ڂـ ثڅ خڇز ضبِٹػڍكڊ ـٌؽ ٌځبغشڅ ٌؽڄ چىشځؽ. خٽ١ڍشڋ ٰڅ ټڋ
چب  چبڊ آة ،ـڂؼغبڀڅ چب ، ٴڃؼاٶ چبڊ ٌڍفڌٿ ټبڀځؽ ؼـڌبزڅ اڊ وٙص آة ـٌؽ ڂ سڃو١څ ڌبثؽ ڂثڅ ٘ڃـ ٬بثٷ ټلاضٝڅ
ؽڄ اق خٽ١ڍز ڌٯ ٴڍبڄ ٤ڃ٘څ ڂـ ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب سڃٸڍؽ ثڅ ڂ ڀڇفچب ڂ لاٴڃڀڇب ـاثذڃٌبڀؽ. سٽبټڋ سڃؼڄ قڀؽڄ سڃٸڍؽ ٌ
سٿ ؼـ چٱشبـ ؼـ  04ؼوز آټؽڄ اق ټطّڃلار غٍٱڋ ثڅ ٘ڃـ ٬بثٷ سڃخڇڋ ثڍٍشف اوز. سڃٸڍؽ ڌٯ قڌىز سڃؼڄ  
چبڊ ټش١ؽؼڊ ڂخڃؼ  وبٶ( ڂقپ غٍٯ) ؼـ ڌٯ ثىشف آثڋ زڍك ٤ڍف ٬بثٷ اڀشٝبـ ڂ اوشثځبڌڋ ڀڍىز.  چفزځؽ ٴڃڀڅ
اڀؽ ڂ ـ٬ڍجڋ ٰڅ ثشڃاڀؽ  قڌىشٵبڄ ٘جڍ١ڋ غڃؼٌبپ ثڅ خڇز ـٌؽ ٬ڃڊ اٌبپ چدڃٺ آڂـؼڄ ؼاـڀؽ  ٰڅ ثڅ غبـج اق
چبڊ آثڋ، ټؽڌفڌز  چب ثڅ ٘ڃـ خؽڊ اٰڃوڍىشٻ چب ـا ٰځشفٶ ٰځؽ ڂخڃؼ ڀؽاـؼ. چدڃٺ اڌٿ ثڍٵبڀڅ سڃو١څ خٽ١ڍز آپ
 ). 1102,sreveoHچب ڂ ٍٰشڍفاڀڋ ڂولاټز ٠ٽڃټڋ ـا سطز سبثڍف ٬فاـ ؼاؼڄ اوز( آة
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 سضذ ٍ اصدیبد گیبّبى غَطِ ٍس  -3-3-1
چبڊ  آة چبڊ ثڃټڋ اټفڌٱبڊ خځڃثڋ ٰڅ ثڍٍشف ؼـ آټبقڂپ ، وڃاضٷ ڂ ڂاسف چڍبوڍځز ڂ وبٸڃڌځڍب ثڅ سفسڍت ٴڃڀڅ
چب ڂ ٴكاـٌبر  ؼاغٹڋ ثفقڌٷ چىشځؽ. اضشٽبلا ٰبچڃڊ آثڋ ثبڌؽ اق آټفڌٱبڊ خځڃثڋ ټځٍبء ٴف٨شڅ ثبٌؽ. ثڍٍشف ڀڃٌشڅ
سفڌٿ ٴڍبڄ آثكڊ ؼـؼوف وبق  ؼـثبـڄ ثڅ ٰبـٴڍفڊ ٴڍبچبپ آثكڊ ٤ڃ٘څ ڂـ ټفثڃٖ ثڅ ڂاسف چڍبوڍځز اوز. ټڇبخٻ
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اي سڃو١څ ڌب٨شڅ اوز، ثڅ ٘ڃـڌٱڅ ثڅ  قڌىشٵبڄ ٘جڍ١ڋ ټطىڃة ټڍٍڃؼ. ثب ٴىشفڄ دفاٰځً آپ ثڅ غبـج اق آټبقڂپ،
 ).1102,sreveoHچبڊ آثڋ اثف ٴؿاٌشڅ اوز( ٌؽر ـٌؽ ڌب٨شڅ ڂ ثڅ ٘ڃـ خؽڊ ثف دڍٱفڄ
  
 کبسثشد ّبي گیبّبى آثضي غَطِ ٍس -4-3-1
اپ ټبؼڄ سڃاڀځؽ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ ٴڍفڀؽ. ؼـ ټدٽڃٞ ثڅ ٠ځڃ ٴڍبچبپ آثكڊ ٤ڃ٘څ ڂـ ثفاڊ ٰبـثفؼچبڊ ٴڃڀبٴڃپ ټڋ 
اڂٸڍڅ ثفاڊ وڃغز قڌىشڋ ، چٽسځڍٿ ثڅ ٠ځڃاپ ثڅ ٠ځڃاپ ټځج١ڋ ثفاڊ ِځبڌٟ ؼوشڋ، سٹ٭ڍص ٰځځؽڄ ڂ ثڇجڃؼ ؼچځؽڄ 
چب اق ٨بٔلاة ، ٤ؿاڊ ضڍڃاڀبر ڂ اضٍبٺ ڂ ضشڋ ٴبچڋ اڂ٬بر ٰبـثفؼچبڊ ؼاـڂڌڋ ڂ  غبٮ، قؼاڌً آلاڌځؽڄ
 ). 1102,sreveoHدكٌٱڋ ـا اٌبـڄ ٰفؼ(
 
 سَخت صیستی -1-4-3-1
چبپ آثكڊ ټځبثٟ ټځبوت ڂ چٽڍٍٵڋ ثفاڊ وڃغز قڌىشڋ ثڅ ڂڌمڄ ثفاڊ ثڍڃٴبق چىشځؽ. ـوڃثبر ڀبٌڋ اق چٕٻ ٴڍب
سڃاڀؽ ثفاڊ ٰٽذڃوز اوش٩بؼڄ ٌڃؼ ڂ ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ ثبـڂـ ٰځځؽڄ آٸڋ اوش٩بؼڄ ٌڃؼ. ڂاسف چڍبوڍځز ڂ ٠ٹ٧ اـؼٮ  ټڋ
ؼاـڀؽ. ثب سڃخڅ ثڅ اچٽڍز ٴڍبچبپ آثكڊ ؼـ ؼـ  ټدٽڃٞ ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ ټځجٟ ٬بثٷ سڃخڅ ثفاڊ سڃٸڍؽ ثڍڃ اسبڀڃٶ ٬فاـ 
 اوش٩بؼڄ اق ټځبثٟ قڌىز سڃؼڄ ؼـ ثػً چ٩شٻ ثڍٍشف ثڅ آپ ټڍذفؼاقڌٻ
 
 تلقیح کٌٌذُ ٍ ثْجَد دٌّذُ خبک -2-4-3-1
زځؽڌٿ ڀڃٞ ٴڍبڄ آثكڊ ثڅ ٠ځڃاپ ټبٸر ڌب ڌب سٹ٭ڍص ٰځځؽڄ ثڍڃٸڃلڌٯ ثفاڊ ثڇجڃؼ غبٮ اـقٌٽځؽ چىشځؽ. ٌځبغشڅ ٌؽڄ 
ؼاـاڊ اـقي ثىڍبـڊ اوز ڂ ثڅ ؼٸڍٷ  allozAچبڊ آقڂلا چىشځؽ. آقڂلا  ه ٰڃزٯ آثكڊ ٴڃڀڅچب وفغ سفڌٿ آپ
ټكاـٞ ثفڀح ټ١ف٨ڋ ٌؽڄ اوز. ڂاسف   alloza  aneabannAچٽكڌىشڋ ثب ڌٯ ڀڃٞ وڍبڀڃ ثبٰشف سثجڍز ٰځځؽڄ ڀڍشفڂلپ
ڀٽبڌځؽ  ٸڃؼڄ ـا دبٰىبقڊ ټڋچبڊ آ ٌڃؼ.ٴڍبچبپ دڍٱفڄ آة چڍبوڍځز ٴبڄ ڂ ثڍٵبڄ ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ ٰڃؼ ٴڍبچڋ اوش٩بؼڄ ټڋ
ڀٽبڌؽ ڂ ـٌؽ ٴڍبچبپ  ٌڃڀؽ. ټبٸر ثفاڊ ثڇجڃؼ خكئڍبر غبٮ ټٍبـٰز ټڋ ڂ ده اق آپ ثفاڊ ٍٰبڂـقڊ اوش٩بؼڄ ټڋ
سڃاڀؽ ثڅ ٠ځڃاپ ٰٽذڃوز ثفاڊ  ؼچځؽ. ـوڃثبر ضبِٷ اق چٕٻ ټفضٹڅ سػٽڍف سڃٸڍؽ ثڍڃ ٴبق  ټڋ چفق ـا ٰبچً ټڋ
چبڊ  سفسڍت ټڃاؼ ټ٥ؿڊ ثب اـقي اق آة خٽٟ آڂـڊ ٌؽڄ ڂ ثڅ وفقټڍٿسٹ٭ڍص ٰځځؽڄ آٸڋ اوش٩بؼڄ ٌڃؼ. ثڅ اڌٿ 
ٴفؼڀؽ. ثؽڌڇڋ اوز ٰڅ آة ڀجبڌؽ ثڅ ڂوڍٹڅ سفٰڍجبر وٽڋ آٸڃؼڄ ٌڃؼ زفا ٰڅ ټڍشڃاڀؽ  ٍٰبڂـقڊ ؼـ غٍٱڋ ثبق ټڋ
 ټكاـٞ ـا آٸڃؼڄ ٰځؽ ڂ ولاټز ـا ثڅ غٙف ثڍبڀؽاقؼ.
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 یٌذُ صدایی گیبّی  یب گیبّچبسگیآلا -3-4-3-1
چب اوش٩بؼڄ ټڍٍڃڀؽ.  ڂاسفچڍبوڍځز ڂ ٠ٹ٧ اـؼٮ ڌب ٠ؽوٯ ثفاڊ ٨ڍشڃ ـڌٽڍؽڌبڌٍٿ ڌب ٴڍبچسبـٴڋ ٨بٔلاة
وبڌفٴڍبچبپ آثكڊ چٻ ټٽٱٿ اوز ثفاڊ چٽڍٿ ټځٝڃـ اوش٩بؼڄ ٌڃڀؽ. ثڍڃټبن ټڍشڃاڀؽ ثڅ سفسڍت ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ ټځجٟ 
ثفاڊ خجفاپ غىبـار ڂاـؼڄ ڀبٌڋ اق سڃاڀؽ  ثفاڊ ثڍڃٴبق ڂ ثڇجڃؼ غبٮ اوش٩بؼڄ ٌڃؼ. چٽسځڍٿ ڂاسف چڍبوڍځز ټڋ
چبڊ آثڋ اوش٩بؼڄ ٌڃؼ. ٬بثٷ سڃخڅ اوز ٰڅ ڂاسف چڍبوڍځز ڀ٭ً ټڃثفڊ ؼـ خؿة ٨ٹكار  چب ثڅ دڍٱفڄ آلاڌځؽڄ
وځٵڍٿ ثڅ ڂڌمڄ وفة ڂ خڍڃڄ اق آة ؼاـؼ.  ضشڋ ـڌٍڅ غٍٯ اڌٿ ٴڍبڄ ؼـ دبٰىبقڊ آـوځڍٯ اق ټطڍٗ ڀ٭ً 
ؽ ڀ٭ً ټڇٽڋ ـا ؼـ ض٩بٜز ڂ خٹڃٴڍفڊ اق آٸڃؼڄ ٌؽپ ټكاـٞ ثڅ سڃاڀ ټڇٽڋ ؼاـؼ. ثؽڌڇڋ اوز ٰڅ اڌٿ ٴڍبڄ ټڋ
٨ٹكار وځٵڍٿ ثڅ ڂڌمڄ وفة اـوځڍٯ ڂ خڍڃڄ  ڀبٌڋ اق آ٨شٱٍڇبڊ ثب٬ڋ ټبڀؽڄ اق دىٽبڀؽچبڊ قـا٠ڋ ؼاٌشڅ 
 ).1102,sreveoHثبٌؽ(
 
 تغزیِ دام ٍطیَس -4-4-3-1
چبڊ ټڇٻ ڂ ثب اچٽڍز  ٌڃڀؽ. ٴڃڀڅ وش٩بؼڄ ټڋٴڍبڄ آقڂلا ڂ ڂاسف چڍبوڍځز ڌب وځجٷ آثڋ ثڅ ٠ځڃاپ غڃـاٮ ٠ٹڃ٨څ اڊ ا
چىشځؽ.   azihra aiffloWڂ   azihrylop aledoripS،   abbig anmeL،  ronim anmeLڌب ٠ؽوٯ ٌبټٷ  deewkcuD
 % اوز ٰڅ ٬بثٷ ټ٭بڌىڅ ثب ٸڃثڍبڊ وڃڌب اوز. 53ضؽڂؼ  deewkcuDټ٭ؽاـ دفڂسئڍٿ 
 
 پضضکی -5-4-3-1
ٌڃؼ. اق ٠ّبـڄ  وځجٷ آثڋ ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ ؼاـڂڊ وځشڋ ڂ ڌب ټٱٽٷ ٤ؿاڌڋ ڌبؼ ټڋٴبچڋ اڂ٬بر اق ڂاسفچڍبوڍځز ڌب 
ـڌٍڅ ڂ ثفٲ اڌٿ ٴڍبڄ ؼـ چځؽڂوشبپ ثفاڊ ؼـټبپ ٬ٙ١ڋ سبڂٶ ڂ آټبن ، وڃغشٵڋ ڂ غڃپ ـڌكڊ، ٴڃاسف اوش٩بؼڄ 
ڍؽاپ ڂ ٌڃؼ. چٽسځڍٿ اڌٿ ٴڍبڄ ؼاـاڊ آڀشڋ اٰى ٌڃؼ. چٽسځڍٿ ثفاڊ ؼـټبپ ضبٸز ٨طٷ ٌؽپ ؼـ ؼاٺ اوش٩بؼڄ ټڋ ټڋ
 ).1102,sreveoHسفٰڍجبر ؼڌٵف اوز(
 
 ٌّشّبي دستی -6-4-3-1
اڊ ؼـ آ٨فڌ٭ب ، وځجٷ آثڋ ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ ٴڍبڄ ټڇبخٻ ؼـ  ؼـ خځڃة ڂ ثڅ ڂڌمڄ خځڃة ٌف٪ آوڍب ڂ ثڅ ٘ڃـ ٨كاڌځؽڄ
وجؽ ٌڃؼ.  اق آپ ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ ټځجٟ ؼـ ؼوشفن ثفاڊ ثب٨شٿ  چبڊ آثڋ ثفاڊ سڃٸڍؽ ِځبڌٟ ؼوشڋ اوش٩بؼڄ ټڋ دڍٱفڄ
ٌڃؼ ثٹٱڅ ثفاڊ ثبقاـچبڊ ثڍٿ اٸٽٹٹڋ چٻ  ٌڃؼ. ِځبڌٟ ؼوشڋ ڀڅ سځڇب ثفاڊ ثبقاـچبڊ ؼاغٹڋ اوش٩بؼڄ ټڋ اوش٩بؼڄ ټڋ
 ).1102,sreveoHٰبـثفؼ ؼاـؼ(
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 گیبّبى تضئیٌی -7-4-3-1
آثكڊ چب ڂ  اڀؽ. ثځبثفاڌٿ اڌٿ ٴڍبچبپ ثفاڊ ثب٢ ثفغڋ اق ٴڍبچبپ آثكڊ ٤ڃ٘څ ڂـ ثڅ ٠ځڃاپ ڀٍبپ قڌجبڌڋ ٌځبغشڅ ٌؽڄ
چبڊ قڌجب اـقي سكئڍځڋ ؼاـؼ ڂ  چب( اٰڃاـڌڃٺ چب) ؼاـاڊ اـقي قڌبؼڊ چىشځؽ. ڂاسف چڍبوڍځز ثڅ ؼٸڍٷ ؼاٌشٿ ٴٷ ٴبڄ
ٌڃؼ چفزځؽ ٰڅ ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ ٴڍبڄ  چبڊ آثڋ ؼـ وفاوف ڀڃاضڋ ضبـڄ ڂ ڀڍٽڅ ضبـڄ اوش٩بؼڄ ټڋ ثڅ ٘ڃـ ڂوڍ١ڋ ؼـ ثب٢
چب اوش٩بؼڄ  ٠ځڃاپ ٴڍبڄ سكئڍځڋ ثب اـقي ؼـ ؼـڌبزڅ ٌڃؼ. وبٸڃڌځڍب ڂ ٰبچڃڊ آثڋ چٻ ثڅ ټكاضٻ ٌځبغشڅ ټڋ
چب ڂ سفاـڌڃٺ ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ ٴڍبڄ ټفؼٺ دىځؽ ټطىڃة  ٌڃڀؽ.ٴڍبڄ وبٸڃڌځڍب ثفاڊ ڀڃاضڋ  ضبـڄ ؼـ آٰڃاـڌڃٺ ټڋ
 ). 1102,sreveoHٌڃؼ( ټڋ
 
 ّب ٍ هؼضلات ًبضی اص گیبّبى آثضيفطبس -5-3-1
ٌڃڀؽ.آڀڇب ثڅ ڂاوٙڅ ـٌؽ  چبڊ آثڋ ټطىڃة ټڋ فاڊ دڍٱفڄٴڍبچبپ چفق آثكڊ ٌځبڂـ ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ ټٍٱٷ خؽڊ ث
اڀؽ. ؼـ ثڍفڂپ اق قڌىشٵبڄ ٘جڍ١ڋ اٌبپ ؼـ قټفڄ ثؽسفڌٿ ٠ٹ٧ چفق خڇبپ ثڅ ؼٸڍٷ ڂڌمٴڋ  ثڍفڂڌڅ اٌبپ ٌځبغشڅ ٌؽڄ
چبڊ چفق ټڇبخٻ ؼـ ڀڃاضڋ ضبـڄ ڂ ڀڍٽڅ ضبـڄ وځجٷ آة ، ٰبچڃڊ  سفڌٿ ٠ٹ٧ ٌڃڀؽ . ټڇٻ ټڇبخٽٍبپ ټطىڃة ټڋ
 چبڊ ثڍٍشفڊ چٻ ڂخڃؼ ؼاـؼ. چبڊ آثكڊ(وٹڃڌځڍب ڂ آقڂلا) چىشځؽ. ضشڋ ؼـ ڀڃاضڋ ټ١شؽٸڅ ٴڃڀڅ آثڋ ڂ وفغه
چبڊ آثػڍك ؼاـڊ ،  چبڊ آثكڊ دفڂـڊ ، ڀبڂثفڊ ڂ ٍٰشڍفاڀڋ ، ثفڀبټڅ چبڊ چفق آثكڊ ټڇبخٻ ثف ٌڍلار ڂ قټڍٿ ٠ٹ٧
چبڊ  چب ؼـ سځڃٞ قڌىشڋ ڂ آة پ) ، قچٱٍڋ ڂ آثڍبـڊ سبثڍف ؼاـؼ. ٨فاڂاڀڋ آcirtcele -ordyhاټٱبڀبر سڃٸڍؽ ثف٪(
چب  ٌؽڌؽا ټىؽڂؼ ثٍڃؼ ټٽٱٿ اوز  ٴؿاـؼ. زځبڀسڅ خفڌبپ آة ؼـ قچٱٍڋ چب ڂ ٰبڀبٶ ٌڍفڌٿ ا٘فا٦ آپ اثف ټڋ
چب ڂ ـاٰؽ ٌؽپ آة  ثڅ ٍٰبڂـقڊ ڂ آثكڊ دفڂـڊ اثف ثٵؿاـؼ. خٽٟ ٌؽپ ٔبڌ١بر ټطٹڋ غبڀڃاؼٴڋ ؼـ ٰبڀبٶ
چبڊ اڀىبڀڋ ڂ ؼاټڋ، ٌجڍڅ ټبلاـڌب، ٌڍىشڃقڂټب ڂ  شٍبـ ثڍٽبـڊؼچؽ ڂ ـاڄ ـا ثفاڊ اڀ ٨فِز ـٌؽ ـا ا٨كاڌً ټڋ
چبڊ ٰٻ ٠ٽ٫ ڂ  ٰځؽ. سفٰڍت ٴڍبچبپ آثكڊ چفق ثب٠ث غٍٯ ٌؽپ سبلاة ) ـا ٨فاچٻ ټڋeugneDاوشػڃاپ ٌٱٿ( 
ٌڃڀؽ. ټشڃوٗ آثڋ ٰڅ ثڅ  ٌڃڀؽ ڂ ثب٠ث ا٨كاڌً ٸدٿ ڂ ڌڃسفڌ٩ڍٱڍٍٿ ؼـ آپ ڀڃاضڋ ټڋ چبڊ ؾغڍفڄ آة ټڋ ؼـڌبزڅ
چبڌڋ ثب وٙص آقاؼ اوز. ٔػبټز ثبلاڊ  ثفاثف ثڍً اق ؼـڌبزڅ 3/5ـڂؼ ضؽڂؼ  اق ٴڍبچبپ آثكڊ چؽـ ټڋ ؼٸڍٷ سجػڍف
ٌڃؼ. ٴڍبچبپ آثكڊ چفق ثڅ ڂڌمڄ ټٽٱٿ اوز ٰڅ ڀشڍدڅ  ڂاسف چڍبوڍځز ثب٠ث سػٹڍڅ اٰىڍمپ ټطٹڃٶ ؼـ آة ټڋ
چب ، وػز دڃوشبپ  ؽٴڋ ټبچڋچبڊ آة ٌڍفڌٿ ؼاٌشڅ ثبٌځؽ ڂ قڀ ڀبټٙٹڃة آٌٱبـڊ ـا ثفاٰڃٸڃلڊ لاٴڃڀڇب ڂ سبلاة
ڂ ٴڍبچبپ آثكڊ ٤ڃ٘څ ڂـ ؼڌٵف ـا ؼـ ټ١فْ غٙف ٬فاـ ؼچځؽ. سبـڌٱڋ ، ٌفاڌٗ ثؽڂپ اٰىڍمپ  ثڅ ؼٸڍٷ ٌفاڌٗ 
ٰځؽ.خڃاټٟ ضڍبر  چبڊ قڀؽٴڋ  ـا اق خبڀڃـاپ ڂ ٴڍبچبپ ٰڃزٯ ؼـڌ٣ ټڋ ٔػبټز دڃٌبڀځؽڄ ٴڍبڄ آثكڊ، ٨فِز
ٌٱبـ دفڀؽٴبپ ؼـ ڀڃاضڋ ٰڅ ڂاسف چڍبوڍځز ثڅ ٌؽر ـٌؽ  ڂضً ڂاثىشڅ ثڅ ټطڍٗ قڌىز آثڋ چىشځؽ.ثفاڊ ټثبٶ
 ڌب٨شڅ اوز ڂ سطز چدڃٺ آپ ثڃؼڄ، ثڅ ٌؽر ڂ ثڅ ٘ڃـ ټطىڃوڋ ٰبچً ڌب٨شڅ اوز.
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ڀٽبڌځؽ ڂ ثب٠ث ٰبچً  چبڊ ڌڃسفڂ٦ اټٱبپ ـٌؽ ثڋ ـڂڌڅ ٴڍبچبپ آثكڊ ټڇبخٻ ـا ثڅ ٌؽر ٨فاچٻ ټڋ وڍىشٻ
ٌڃڀؽ. اڌٿ ټڍشڃاڀؽ ثب٠ث   ٴڋ ٴڍبچبپ ٤ڃ٘څ ڂـ ټڇبخٻ ټڋخڇً ـٌؽ، ؼـ وڍىشٻ آة ٌڍفڌٿ ؼـ ثفاثف وٹٙڅ ڂ زڍف
چب اوز. اڌٿ ڌٱڋ اق ؼلاڌٷ ثٹ٭ڃڄ اڊ اوز  ؼـ اٰڃوڍىشٻ ثبٌؽ ڂ ؼـ ڀشڍدڅ ثؽڀبټڋ چٽڍٍٵڋ آپ  gnizilibats-fleS
 ٰڅ ثب٠ث ٌؽڄ زڍفٴڋ ڂ سىٹٗ ٴڍبچبپ آثكڊ ٤ڃ٘څ ڂـ، ؼائٽڋ ڂ ـڌٍڅ ؼاـ ثبٌځؽ. 
چبڊ ثكـٲ ٴڍبچبپ ٤ڃ٘څ ڂـ ټشٽفٰك اوز،  ٰڅ ثف ـڌٍڅ ٰځڋ وفڌٟ و٩فڄچبڊ ټڇبخٻ  چبڊ ٰځشفٶ ٠ٹ٧ اوشفاسمڊ
چبڊ آثڋ ٌڍفڌٿ ؼـ لاٴڃپ چبڊ ٰٻ  ټٽٱٿ اوز ثب٠ث ټٍٱلار خؽڌؽڊ ٌڃؼ ٰڅ ثب س٥ڍڍف دڃًٌ ٴڍبچڋ ثف دڍٱفڄ
٠ٽ٫ ټڃثف اوز. چٽسځڍٿ ثبڌؽ ثڅ اڌٿ ڀٱشڅ سڃخڅ ثٍڃؼ ٰڅ سدكڌڅ وفڌٟ سڃؼڄ قڀؽڄ ٤ڃ٘څ ڂـ ثڅ ؼٸڍٷ اوش٩بؼڄ 
چب ټڍكاپ اٰىڍمپ ټطٹڃٶ ـا ثڅ ٌؽر ٰبچً ؼاؼڄ ڂ اثفي ـا ثف اٰڃوڍىشٻ آثڋ ا٨كاڌً  ق ٠ٹ٧ ًٰڂوڍٟ ا
 ). 1102,sreveoHؼچؽ( ټڋ
 
 ى آثضيّبیی ثشاي استفبدُ اص تَدُ صًذُ گیبّب فشصت -6-3-1
ٷ اڌٿ ڂأص اوز ٰڅ ٴڍبچبپ آثكڊ ټڇبخٻ ثبڌؽ ٰځشفٶ ٌڃڀؽ. اوشفاسمڌڇبڊ ټٙٹڃة ثفاڊ ٰځشفٶ خبټٟ آڀڇب ٌبټ
ٰځشفٶ ثڍڃٸڃلڌٯ، دبٰىبقڊ ٨ڍكڌٱڋ ڂ اڌدبؼ وؽ چب، ا٬ؽاټبر ض٩بٜشڋ دڍٍٵڍفاڀڅ، ؼـ ڀڇبڌز ٰځشفٶ ٌڍٽڍبڌڋ ثب 
اوش٩بؼڄ اق ٠ٹ٩ٱٍڇب چىشځؽ. سلاي ثفاڊ ٰځشفٶ اڌٿ ٴڍبچبپ سځڇب ثب ټڃ٨٭ڍز چبڊ ضبٌڍڅ اڊ چٽفاڄ ثڃؼڄ 
 )needibA، 1102اوز(.
ز سڃؼڄ ، ثڅ ڂڌمڄ ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ ټځجٟ ٬بثٷ ا٠شٽبؼ اڀفلڊ ثفاڊ ټځب٨ٟ ا٬شّبؼڊ ٨فاچٻ ٌؽڄ ثڅ ڂوڍٹڅ ټطّڃلار قڌى
سڃٸڍؽ ثڍڃٴبق، ثفاڊ ثف٪ ـوبڀڋ ثڅ ـڂوشب چب ڂ دػز ڂ دك ، ټڍشڃاڀؽ ټطفٮ ټڇٽڋ ثفاڊ ټڃ٨٭ڍز ؼـ دبٰىبقڊ 
٨ڍكڌٱڋ اق ٴڍبچبپ، ڌب ضؽا٬ٷ ٰبچً سىٹٗ ڂ زڍفٴڋ آڀڇب اق ټطڍٗ ثبٌؽ. ټطّڃٶ ضبِٷ اق قڌىز سڃؼڄ ٴڍبچبپ 
ڍشڃاڀؽ ثڅ ٠ځڃاپ ـڂي ٰځشفٶ خٽ١ڍشڇبڊ ـاڀؽڄ ٌؽڄ ٴڍبچبپ چفق ڂ ثفڀبټڅ ټؽڌفڌز سبلاثڇب  ٬فاـ ثٵڍفؼ. ٤ڃ٘څ ڂـ ټ
سٿ  05سب  04ثب ؼـ ڀٝف ٴف٨شٿ اڌځٱڅ ڌٯ ټځجٟ آثڋ ٰڅ ثب ٴڍبڄ وځجٷ آثڋ دڃٌڍؽڄ ٌؽڄ اوز، سڃاڀبڌڋ سڃٸڍؽ ثڍً  اق 
ق آپ ثڅ ټڍكاپ ٰب٨ڋ ثفاڊ سڃٸڍؽ قڌىز سڃؼڄ لاقٺ ؼـ چٱشبـ ؼـ وبٶ سڃوٗ اڌٿ ٴڍبڄ ـا ثڅ ٘ڃـ ټځٝٻ ؼاـؼ، ټڍشڃاپ ا
). ؼـ nesreteP nossttaM. , C.C nossrannuG،7002ثفاڊ سڇڍڅ ڂ سڃٸڍؽ ثڍڃٴبق ؼـ خڃاټٟ ـڂوشبڌڋ اوش٩بؼڄ ٰفؼ(
 ټدٽڃٞ ټڃاؼ قاڌؽ ضبِٷ اق سڃٸڍؽ ثڍڃٴبق ټځجٟ ثب اـقٌڋ ثفاڊ سڃٸڍؽ ٰٽذڃوز ټطىڃة ټڍٍڃڀؽ.
ٌؽڄ اق وبڌز چٽفاچبپ سبلاة اڀكٸڋ ٴكاـٌڋ ټجځڋ ثف ـٌؽ ڂ سڃو١څ ٰبٌز ٴڍبڄ ثف اوبن آغفڌٿ ټٙبٸ١بر اڀدبٺ 
وځجٷ آثڋ ڌب چٽبپ ڂاسف چڍبوڍځز ؼـ سبلاة ٠ڍځٯ ؼـڀكؼڌٱڋ ٌڇف ـٌز ٴكاـي ٌؽڄ اوز وبڌز اغشّبِڋ 
). اڌٿ ٴڍبڄ ثڅ وف٠ز ـٌؽ ڂ ثػً ٠ٝڍٽڋ اق اڌٿ ڀڃاضڋ ـا اٌ٥بٶ ٰفؼڄ اوز . ٴفزڅ ـٌؽ 1931سبلاة اڀكٸڋ، 
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ټځجٟ ٴڍبچڋ ٰڅ ثفاڊ اوش٩بؼڄ قڌځشڋ اق آټبقڂپ ڂ ڀڃاضڋ ٴفټىڍفڊ ثڅ ِڃـر ؼوشڋ  ڂاـؼ ٌؽڄ اوز، اق ڀٝف اڌٿ 
 قڌىز ټطڍٙڋ ٬بثٷ ؼـٮ ڀڍىز ڂ قڀٳ غٙف ټطىڃة ټڍٍڃؼ.
 
  
 ٴىشفي ڂ ټكـ٠څ ٍٰز ٴڍبڄ وځجٷ آثڋ ؼـ سبلاة ٠ڍځٯ ؼـ ضڃاٸڋ ٌڇف ـٌز -3-1ٌٱٷ
 
 )sreveoH، 0102گضیٌِ ّبي کٌتشل گیبّبى ّشص غَطِ ٍس آثضي( -7-3-1
 کٌتشل ثیَلَطیک -1-7-3-1
ثبقڌبثڋ س١بؼٶ اٰڃٸڃلڌٯ دڍٱفڄ چبڊ آثڋ سطز سبثڍف ٬فاـ ٴف٨شڅ چؽ٦ اڂٶ ٰځشفٶ ثڍڃٸڃلڌٯ اوز. اوش٭فاـ ڌٯ 
بثٷ سڃخڇڋ ـا ؼـ دڃًٌ سفٰڍت ٰځشفٸڋ اق ٠ڃاټٷ ثڍڃٸڃلڌٯ ـڂڀؽڊ ٰځؽ ڂ آچىشڅ ؼاـؼ ڂٸڋ سؽاڂٺ آپ ٰبچً ٬
 ٴڍبچڋ ؼاـؼ ٰڅ ټڃخت خٹڃٴڍفڊ س٥ڍڍفار وفڌٟ ڂ دفاٰځً  ثڍٍشف ؼـ اٰڃوڍىشٻ آثڋ ټڋ ٌڃؼ.
 
 کٌتشل ضیویبیی -2-7-3-1
ٰځشفٶ ٌڍٽڍبڌڋ ـڂي ټځبوجڋ ثفاڊ ٰځشفٶ دڃًٌ ٴڍبچڋ ٠ٹ٩ڇبڊ چفق ؼـ وٙص ڂوڍٟ ڀڍىز.  ثفغڋ اق ٴڍبچبپ 
ثڅ ټځجٟ وبقټبپ ؼچڋ ټدؽؼ ټڍٍڃڀؽ. سدكڌڅ وفڌٟ دڃًٌ ٴڍبچڋ  ؼـ قټبپ اخفاڊ ٠ٽٹڍبر ڀدبر ڌب٨شڅ ڂ سجؽڌٷ
ثب اوش٩بؼڄ اق ٠ٹ٧ ٍٰڇب ؼـ وٙطڋ ٴىشفؼڄ ثب٠ث ،ٰبچً وفڌٟ اٰىڍمپ ڂ اثفار اٰڃٸڃلڌٯ ثڍٍشف ټڋ ٌڃؼ. 
ٴكڌځڅ ٰځشفٶ ٌڍٽڍبڌڋ چٽسځڍٿ ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ ٴكڌځڅ آوبڀشف اق وبڌف ٴكڌځڅ چب ثفاڊ دبٰىبقڊ اوٱٹڅ چب ثب 
 ؼـ ٰځشفٶ دڍٱفڄ چبڊ آثڋ ټڍشڃاڀؽ ټٙفش ثبٌؽ.اغشّبِبر ثڍٍشف 
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 کٌتشل فیضیکی -3-7-3-1
ٰځشفٶ ٨ڍكڌٱڋ ٴڍبچبپ ٤ڃ٘څ ڂـ آثكڊ ټىشٹكٺ ؼوشفوڋ ڂ سبټڍٿ ټځبثٟ آثڋ اوز ٰڅ ثشڃاپ خٽ١ڍز چبڊ آڀڇب ـا 
ٰفؼ. ٰبچً ؼاؼ ڂ اڌځٱڅ ټڇبخٽڍٿ سبقڄ ڂ ٰڃزٯ ـا ٬ٹٟ ڂ ٬ٽٟ ڀٽڃؼڄ ڂ اق سڃو١څ ثڍٍشف ٴڍبچبپ چفق خٹڃٴڍفڊ 
وؽچبڊ ټڃٔ١ڋ ثفاڊ ضٽبڌز اق  اوٱٹڅ چب اق ٴىشفؼڄ ٌؽپ آڀڇب خٹڃٴڍفڊ ټڋ ٰځځؽ. وؽچبڊ ٨ڍكڌٱڋ اق زڃة 
ثبټجڃ ڌب ڀڃ٠ڋ ڀػٷ (ـا٨ڍب) ټڍشڃاپ وبغز. اڌٿ وؽچب ټڃثف ڂ ټ٭بڂټځؽ ڂٸڋ ؼـ اثف س٥ڍڍفار ٨ّٷ ټشلاٌڋ ټڍٍڃڀؽ. 
بپ ٤ڃ٘څ ڂـ چفق ثب اوش٩بؼڄ اق اثكاـ ټػشٹ٧ اق ثځبثفاڌٿ ثبڌؽ ثڅ ٘ڃـ ټځٝٻ اق دبڌڅ ڂ اوبن س١ٽڍف ثٍڃڀؽ. ٴڍبچ
خٽٹڅ ٌٿ ًٰ، ٠ٹ٧ زڍٿ ڂ وٙٷ چبڊ خٽٟ آڂـڊ ٠ٹڃ٨څ اق وٙص آة ٬بثٷ خٽٟ آڂـڊ چىشځؽ. خٽٟ آڂـڊ  
ڂ دبٰىبقڊ ٴڍبچبپ آثكڊ ٤ڃ٘څ ڂـ چفق ثب اچؽا٦ ٴڃڀبٴڃڀڋ اڀدبٺ ټڍٍڃؼ. ٰڅ ټڋ سڃاڀځؽ ثڅ وڃغز قڌىشڋ ثڅ 
 ځځؽڄ غبٮ ٰڃؼ ٰٽذڃوز ڌب ټبٸر  سجؽڌٷ ڂ اوش٩بؼڄ ٌڃڀؽ.ڂڌمڄ ثڍڃٴبق، ڌب ثڅ ٠ځڃاپ اضڍب ٰ
 
 هؼشفی گیبُ آصٍلا -4-1
 
   sediolocilif allozAآقڂلا   -4-1ٌٱٷ  
 
 گیبُ آصٍلا -1 -4 -1
ڂخڅ سىٽڍڅ آپ چٻ ثڅ ؼٸڍٷ قڌىشٵبڄ اڌٿ ٴڍبڄ اوز، » ؼـ غٍٱڋ ټفؼپ«ـڌٍڅ ٰٹٽڅ آقڂلا ڌڃڀبڀڋ اوز ثڅ ټ١ځڋ 
زفا ٰڅ آقڂلا ڂاثىشڅ ثڅ آة ڂ ثڅ ٌؽر ـ٘ڃثز دىځؽ اوز.دفاٰځؽٴڋ اڌٿ ٴڍبڄ اق ڀكؼڌٱڋ وٙص ؼـڌب سب اـس٩ب٠بر 
ڂ آوڍب ، ا٬ڍبڀڃوڍڅ ڂآټفڌٱبڊ ٌٽبٸڋ ټشفڊ ڂ ثڍٍشف ڂ اق ٌٽبٸڋ سفڌٿ ثػً آلاوٱب ڂ ڀڃاضڋ اوشڃاڌڋ  0005
). nikpmuL، 2891ڂخځڃثڋ ڂ اـڂدب ڂ آ٨فڌ٭ب ڌب٨ز ٌؽڄ ڂ ټ١ٽڃلا ؼـ چف ڀبضڍڅ ڌٯ ٴڃڀڅ ټٍبچؽڄ ٌؽڄ اوز(
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دفاٰځً ڂ سڃقڌٟ آپ ؼـ سٽبٺ ڀ٭بٖ ؼڀڍب ثڅ ضٕڃـ اڀىبپ، دفڀؽٴبپ ڂ ؼڂقڌىشبپ ڂ خڃڀؽٴبپ، ثب ڀ٭ٷ ڂ اڀش٭بٶ 
 ).4-1ڌٿ ٴڍبڄ ثىشٵڋ ؼاـؼ (ٌٱٷ ٬ٙ١بر اڌٿ ٴڍبڄ ڂ چٽسځڍٿ چبٴڇبڊ ا
 
 ثیَلَطي آصٍلا  -2-4-1
ټبٰفڂ٨ڍشڇبڊ آثكڊ ٌځبڂـ ثڅ ٠ځڃاپ ٴڍبچبڀڋ س١فڌ٧ ٌؽڄ اڀؽ ٰڅ ؼـ وٙص آة ٌځبڂـ چىشځؽ ڂ ټ١ٽڃلا ؼاـاڊ ـڌٍڅ 
چبڌڋ ٨فڂـ٨شڅ ڂ ټػ٩ڋ ؼـ آة چىشځؽ.ٴڃڀڅ چبڊ ٴڍبچبپ ٌځبڂـ ټ١ٽڃلا ڂ ثڅ ٘ڃـ ٰٹڋ ڂاثىشڅ ثڅ غبٮ ڂ ڌب ٠ٽ٫ 
 ځؽ .آة ڀڍىش
ٴڍبڄ آقڂلا اق ٴفڂڄ وفغىڇبڊ زځؽ چبٴڋ ڂاثىشڅ ثڅ آة ٌڍفڌٿ، ټ١ٹ٫ ڂ آقاؼ ثف ـڂڊ آة چىشځؽ ثب خٹجٯ وجك  
، ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ سثجڍز ٰځځؽڄ ڊ ڀڍشفڂلپ ثڅ ٘ڃـ چٽكڌىز ټٍبچؽڄ ټڍٍڃڀؽ. اڌٿ ٴڍبچبپ ثڅ alloza annebanA آثڋ 
غب٘ف ڂاثىشٵڋ ثب خٹجٯ وجك آثڋ ڂ ثڅ ؼٸڍٷ ـٌؽ وفڌ١ٍبپ ؼـ ټطٹڇبڊ ؼاـاڊ ٰٽجڃؼ ڀڍشفڂلپ، ټڃـؼ سڃخڅ ٴڍبڄ 
وڍ١ڋ ؼـ وف سب وف ٴڃڀڅ چىشځؽ ٰڅ ثٙڃـ ڂ 6ٌځبوبپ ڂ ٍٰبڂـقاپ آوڍبڌڋ چىشځؽ. غبڀڃاؼڄ ٴڍبچبپ آقڂلا ٌبټٷ 
ټځب٘٫ ټ١شؽٶ ،ٴفټىڍفڊ ڂ ڀڍٽڅ ٴفټىڍفڊ ؼڀڍب سڃقڌٟ ٌؽچبڀؽ. ټ١ٹڃٺ ڀڍىز ٰڅ چٽكڌىشڋ ؼـ ٴڃڀڅ چبڊ ټػشٹ٧ 
آقڂلا ثب خٹجٯ چبڊ وجكآثڋ زٵڃڀڅ اوز ڂٸڋ ثڅ ٘ڃـ ٬ٟٙ چف ٴڃڀڅ اق اڌٿ ٴڍبڄ ثب خٹجٯ وجك آثڋ غبِڋ 
 ).nikpmuL، 0891چٽكڌىز اوز(
 
 هشفَلَطي -3-4-1
ٷ ڌٯ وب٬څ ڌب سځڅ اِٹڋ ؼـ ضبٶ ـٌؽ ؼـ وٙص آة اوز ثب ثفٴڇبڊ ڌٯ ؼـ ټڍبپ ڂ ـڌٍڅ چبڊ ڀبثدب ڂ آقڂلا ٌبټ
غبـخڋ ؼـ ٨ڃاِٷ ټځٝٻ ؼـ اټشؽاؼ سځڅ ڌب وب٬څ ٴڍبڄ ٬فاـ ؼاـڀؽ. اڌٿ ٴڍبڄ ؼاـاڊ ـڌكڂٺ اوز ڂ ـڌٍڅ آپ ثڅ وڅ 
ڄ ڂ ـڌٍڅ چبڊ ټىٿ ٰڅ ؼـ ِڃـر ټٍبچؽڄ ټڍٍڃؼ. ـڌٍڅ خڃاپ ٰڅ ـڀٳ آپ وجك اوز، ـڌٍڅ ٨١بٶ ثب سبـ ٍٰځؽ
ټفاضٷ اڂٸڍڅ دڃوڍؽٴڋ ٬فاـ ؼاٌشڅ ڂ ٬ڇڃچبڊ ـڀٳ چىشځؽ. چف ڂاضؽ اق آقڂلا ؼاـاڊ ڌٯ ثػً دٍشڋ ڂ ڌٯ 
ثػً ٌٱٽڋ اوز. ثػً دٍشڋ ڌب ٸت دٍشڋ ٔػڍٻ ڂ ؼـ وٙص ا٨٫ ٬فاـ ؼاٌشڅ ڂ ڌٯ ٸجڅ آپ ثب آة ؼـ سٽبن 
اڊ اوز ڂ خٹجٯ ؼـ اڌٿ ڀبضڍڅ ثب ٴڍبڄ چٽكڌىز اوز. اڌٿ ثػً ؼاـاڊ ٰٹفڂ٨ڍٷ ٨فاڂاپ ثڅ ٤ڍف ڀڃاضڋ ضبٌڍڅ 
اوز. ثػً ٌٱٽڋ ٨ب٬ؽ ٰٹفڂ٨ڍٷ ڂ س١ؽاؼ اڀؽٰڋ ـڂقڀڅ ڂ ٰفٮ اوز. اڌٿ ثػً ؼـ ٌځبڂـڊ ٴڍبڄ ڀ٭ً اوبوڋ 
ؼاـؼ. ثڅ ڀٝف ټڍفوؽ اڌٿ ڀبضڍڅ ثب سڃخڅ ثڅ ٬ٙ١څ ٬ٙ١څ ٌؽپ ٴڍبڄ ثفاڊ سٱثڍف ؼاـاڊ ٬بثٹڍز خؿة ټڃاؼ اوز. 
ڂ ؼـ ؼڂ ٌٱٷ ټٵبوذڃـ ټؿٰف ڂ ټڍٱفڂوذڃـ ټڃڀث ٜبچف ټڍٍڃڀؽ. وب٬څ چبڊ  چبٴڇب ؼـ ثػً ٌٱٽڋ ـٌؽ ٰفؼڄ
٨ف٠ڋ ؼـ ٴڃٌڅ ڊ ثفٲ ـٌؽ ټڋ ڌبثځؽ. ثفٴڇبڊ وب٬څ چبڊ آقڂلا ټثٹثڋ ڌب زځؽ ٔٹ١ڋ ڂ ٌځبڂـ ؼـ وٙص آة ثڅ 
 ٘ڃـ ټدكا ڌب ثڅ ِڃـر ؼـ چٻ ثب٨شڅ ٌؽڄ چىشځؽ. ؼـ اڂٸڍٿ ڀٵبڄ ٜبچف ؼـٌز ڂثكـٲ آڀڇب ٰٽڋ ٌجڍڅ ثڅ آپ زڍكڊ
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اوز ٰڅ ثٙڃـ ټفوڃٺ ثڅ ٠ځڃاپ وفغىڇب ؼـ ڀٝف ٴف٨شڅ ټڋ ٌڃڀؽ. ؼـ ڂا٬ٟ ڌٯ ڀبٺ ـاڌح ثفاڊ آڀڇب وفغىڇبڊ 
) ڂ ثفاڊ 5.2-1 mCاڌځر ( 1-3.1ثڍٿ   atnnip allozAغكڄ ټڋ ثبٌؽ. ٔػبټز ٴڍبڄ ثفاڊ ٴڃڀڅ چبڊ ٰڃزٯ ټثٷ 
 ).nikpmuL، 0891) ڌب ثڍٍشف ټڋ ثبٌؽ(51mCاڌځر ( 6سب   acitolin.A
 
 تبکسًََهی – 4 -4 -1
ټڋ ثبٌؽ. اڌٿ ٴڍبڄ ؼـ ٴؿٌشڅ ؼـ ؼڂ   eaecallozAسبٰىڃپ آقڂلا ټش١ٹ٫ ثڅ ٴفڂچڋ ڂاضؽ ڂ ټځ٩فؼڊ اق غبڀڃاؼڄ ڊ 
، ثف اوبن ټٙبٸ١بر relwoFڂ  srednuaSسڃوٗ  2991ٴڃڀڅ س٭ىڍٻ ثځؽڊ ٌؽڄ ثڃؼ، ڂٸڋ ؼـ وبٶ 6سڍفڄ ڂ ثڅ 
ثڅ چ٩ز ٴڃڀڅ ڊ ٬بثٷ سٍػڍُ    allozauEڂ   amrepsozihR٨فاوبغشبـڊ، ټف٨ڃٸڃلڌٯ ڂ آڀبسڃټڋ ؼڂ سڍفڄ اِٹڋ 
 ).2831ؼـ اڌٿ سبٰىڃپ ، س٭ىٻ ثځؽڊ ٰفؼڄ اڀؽ(ا٨شػبـڊ ، 
 س٭ىڍٻ ثځؽڊ ڂ ټځٍبء ٴڃڀڅ چبڊ ټػشٹ٧ آقڂلا  - 4-1خؽڂٶ 
 ٴفڂڄ ٴڃڀڅ ټځٍبء
 amrepsozihR acitolin .A ٌف٪ ڂټفٰكآ٨فڌ٭ب
 amrepsozihR atannip .A آ٨فڌ٭ب،آوڍب ڂا٬ڍبڀڃوڍڅ
 allozA sediolucilif .A آټفڌٱبڊ خځڃثڋ
 allozA arbur .A ا٬ڍبڀڃوڍڅ
 allozA allyhporcim .A آټفڌٱبڊ خځڃثڋ
 allozA anacixem .A آټفڌٱبڊ خځڃثڋ
 allozA anainilorac .A آټفڌٱبڊ خځڃثڋ
 
 ٴڃڀڅ چىشځؽ ٰڅ ٠جبـسځؽ اق : 5ٌبټٷ   allozauEٴفڂڄ  -1
 .arbuR .Aڂ  allyhporcim.A،   anacixem.A،  anainilorac.A،   sediolucilif.A
ثڅ ڀٝف ټڋ ـوؽ ٰڅ اڌٿ زڇبـ ٴڃڀڅ اق ټځب٘٫ ټ١شؽٶ ، ٴفټىڍفڊ ڂ ڀڍٽڅ ٴفټىڍفڊ آټفڌٱبڊ ٌٽبٸڋ ڂ خځڃثڋ ڂ 
 ).evoh naV، 9891ا٬ڍبڀڃوڍڅ وف زٍٽڅ ٴف٨شڇبڀؽ (
ـا اق ڀٝف ـؼڄ ثځؽڊ  allyhporcim .A،anacixem. A، anainilorac. Aٴڃڀڅ چبڊ  1991ؼـ وبٶ   namremmiZ
ؼاـاڊ ڂاثىشٵڋ ڀكؼڌٯ ڂ ټٍبثڇڋ ټ١ف٨ڋ ٰفؼڄ ڂ  ڂاٰځً آڀڇب ثڅ ٰٽجڃؼ ٨ى٩ف اق ڀٍبڀڅ چبڊ اڌٿ ڂاثىشٵڋ ټ١ف٨ڋ 
 ٌؽڄ اوز ڂ ٸؿا ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ ٴڃڀڅ ڊ ڂاضؽ ؼـ ڀٝف ٴف٨شڅ اوز.
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ٰڅ ثڃټڋ  acitolin.Aٍڃڀؽ. دفاٰځً ٴڃڀڅ ـا ٌبټٷ ټڍ atannip.A،   acitolin.A: ؼڂ ٴڃڀڅamrepsozihRٴفڂڄ   -2
 ٬بـڄ آ٨فڌ٭ب ثڃؼڄ ڂ اق ٍٰڃـ وڃؼاپ سب ټڃقاټجڍٯ ڌب٨ز ټڍٍڃؼ
ؼڂ قڌفٴڃڀڅ ټش٩بڂر ؼاـؼ ٰڅ اٸٵڃچبڊ دفاٰځؽٴڋ ټش٩بڂسڋ ـا ڀٍبپ ټڍؽچځؽ.  atannip.A). evohnaV،9891(
ؼـ آ٨فڌ٭ب   atannip.rav atannip.Aاق آوڍبڊ ٴفټىڍفڊ وفزٍٽڅ ټڍٵڍفؼ، ؼـضبٸڍٱڅ  atacirbmi.rav atannip.A
 ڂخڃؼ ؼاـؼ ڂ ثڅ ٠ځڃاپ ڀماؼ آ٨فڌ٭بڌڋ ٌځبغشڅ ٌؽڄ اوز.
 
 اسصضْبي غزایی آصٍلا -5-4-1
%) ثف ضىت ٴڃڀڅ ڂ ٌفاڌٗ  03سب  91آقڂلا ؼاـاڊ اـقي ٨فاڂاڀڋ اقڀٝف ټ٭بؼڌف دفڂسئڍٿ اوز ، ټ٭ؽاـ آپ (اق 
. اڌٿ ٴڍبڄ  اق ټطّڃلار ٠ٹڃ٨ڇبڊ ؼـ ثڍٿ قڌىز ڂ ؼوشفوڋ ثڅ ټڃاؼ ټ٥ؿڊ ڂ ڀڍشفڂلپ ټش٩بڂر اوز
ټبٰفڂ٨ڍشڇبڊ آثكڊ اوز ڂ ؼاـاڊ سفٰڍت اوڍؽآټڍځڅ چبڊ ٔفڂـڊ ؼـ ټ٭بؼڌف ڀىجشب ټٙٹڃة ثفاڊ غڃـاٮ ؼاٺ ڂ 
، 1991آثكڌبپ (٤ځڋ اق ٸڍكڌٿ) اوز ڂثڅ چٽڍٿ ؼٸڍٷ ټڃـؼ سڃخڅ دفڂـي ؼچځؽٴبپ اضٍبٺ ، ٘ڍڃـ ڂ ټبچڋ اوز (
 ).nilluP,  nauagaC
ڂلا ثڅ ٠ځڃاپ ٰڃؼ ٍٰبڂـقڊ وجك ـڀٳ ثفاڊ سڃٸڍؽ ټطّڃٶ ڂ ټٱٽٷ ـلڌٻ ٤ؿاڌڋ ثفاڊ غڃٰڇب ڂ ټبٰڍبپ ؼـ آوڍب آق
ڀڍشفڂلپ ؼـ  GK 32ثڅ ټؽسڋ ٘ڃلاڀڋ اوش٩بؼڄ ټڋ ٌؽڄ اوز. ث١ٕڋ اق  ڀماؼچبڊ آقڂلا ټڍشڃاڀځؽ ؼـ ـڂق ثڅ اڀؽاقچڋ 
اثف ټڋ ٰځځؽ. ثىشڅ ثڅ ٌفاڌٗ ڂ ثڅ ـڂق سڃؼڄ چبڊ قڌىشڋ غڃؼ ـا ؼڂ ثف 01-3چٱشبـ ـا سثجڍز ٰځځؽ. آقڂلا ٘ڋ 
 8.73سځڋ ټڋ ـوؽ. ڂقپ سڃؼڄ قڀؽڄ ڂ سبقڄ ؼـ ٍٰشكاـچبڊ ثفڀح آوڍب  01-8آوبڀڋ ثڅ ڌٯ ټطّڃٶ ؼائٽڋ 
ؼـ چځؽ ٴكاـي ٌؽڄ اوز، ڀ٭ً اڌٿ   atannip.Aڂقپ غٍٯ) ثفاڊ  ah/sennot 87.2اوز. ټ٭ؽاـ( ah/sennot
ٌؽڄ ٰڅ وڍىشٻ ـا ثفاڊ ٜف٨ڍز ٬ڃڊ ٨شڃوځشكڊ ڂ آقاؼ وبقڊ  ٴڍبڄ ثڅ ٠ځڃاپ ٰځشفٶ ٰځځؽڄ قڌىز ټطڍٙڋ ٌځبغشڅ
) آقڂلا ټطڍٙڋ اټٿ ڂ ټځجٟ ثبثشڋ اق ٰفثٿ ـا ثفاڊ خٹجٯ nazamlA dna nilluP، 3891اٰىڍمپ دٍشڍجبڀڋ ټڋ ٰځؽ (
). ثٙڃ ـ ٰٹڋ ؼـ ٌفاڌٗ ټٙٹڃة ـٌؽ ٜف٨ڍز سڃٸڍؽ دفڂسئڍٿ rengaw،7991ـٌشڅ اڊ وجكآثڋ آټبؼڄ ټڋ وبقؼ ( 
ؼـِؽ ټڍفوؽ. ټ٭ؽاـ 22سب  02ؼـِؽ اق ڂقپ غٍٯ اوز. ؼـ ٌفاڌٗ ٠بؼڊ ټ٭ؽاـ آپ ثڅ02سب  91غبٺ ضؽڂؼ 
دفڂسئڍٿ ؼـٴڃڀڅ چبڊ آقڂلا ثڍٍشف اق اٰثف ټبٰفڂ٨ڍشڇبڊ آثكڊ ؼڌٵف ثڃؼڄ ڂ ٬بثٷ ټ٭بڌىڅ اوز. چٽبڀځؽ ؼڌٵف 
ڀڅ چبڊ ټػشٹ٧ ټش٥ڍف ؼـِؽ ؼـ ٴڃ02سب41ټبٰفڂ٨ڍشڇبڊ آثكڊ آقڂلا ڀڍك ټ٭بؼڌف ثبلاڌڋ اق غبٰىشف ؼاـؼ ٰڅ ثڍٿ 
ټ٭ؽاـ اوڍؽ   atannip.Aؼـ ِؽ اق ڂقپ غٍٯ ٴڍبڄ اوز. ثڅ ٤ڍف اق ٴڃڀڅ  6سب  3اوز. ټ٭ؽاـ زفثڋ ڀڍك ؼـ ضؽڂؼ 
). ثفغڋ اق ټڃاؼ سٍٱڍٷ ؼچځؽڄ آقڂلا ثب emreteL، 9002آټڍځڅ ټشڍڃڀڍٿ اڀؽٮ ڂ اوڍؽ آټڍځڅ لاڌكڌٿ ٨فاڂاپ اوز(
ڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز. اڌٿ ټڃاؼ ثف اوبن آڀبٸڍك ٌڍٽڍبڌڋ ثڅ  5-1سڃخڅ ثڅ ټٙبٸ١بر اڀدبٺ ٌؽڄ ،ؼـ خؽڂٶ 
ـڂٌڇبڊ ټػشٹ٧ ڂ ؼـ ڀ٭بٖ ټػشٹ٧ ثڅ ؼوز آټؽڄ اوز. س٩بڂسڇب ڀٍبپ  ؼچځؽڄ سبثڍف ٌفاڌٗ ټػشٹ٧ ټطڍٙڋ ؼـ 
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، 7791سٍٱڍٷ وبغشبـچبڊ وٹڃٸكڊ ڂ چٽڋ وٹڃٸكڊ ڂ ٸڍٵځڍٿ ، زفثڋ ڂ دفڂسئڍٿ ټڃخڃؼ ؼـٴڍبڄ اوز(
 ).itawikuLonteR iwD، 8002ڂ  atsoC، 9991، nauagaC، 1991، la te, mahgnikcuB
 س٩بڂر ټڍكاپ وٹڃٸك، ٸڍٵځڍٿ، چٽڋ وٹڃٸك ، زفثڋ ڂ دفڂسئڍٿ ؼـ آقڂلاؼـ ټځبثٟ . -5-1خؽڂٶ 
%  ّوی لیگٌیي% چشثی% پشٍتئیي% گًَِ  allozA
 سلَلض
 هٌجغ ثشسسی سلَلض%
 te mahgnikcuB 51/2 - 9/3 - -   sediolucilif.A
 7791 ,.la
 onteR iwD 9/64 31/3 72/4 3 02   sediolucilif.A
 8002,itawikuL




 ,yerffaC .M .J 91/78 51/50 53/15 5 91   sediolucilif.A
 9991
 ,yerffaC .M .J 22/84 01/57 93/21 3 81   sediolucilif.A
 9991
 ,yerffaC .M .J 22/7 41/8 04/9 3 71   sediolucilif.A
 9991




 ثَم ضٌبسی -6 -4 -1
دشبڀىڍٷ ثفاڊ دفڂـي آقڂلا ثڃوڍٹڅ ٠ڃاټٷ ا٬ٹڍٽڋ ، آة ڂ ڂخڃؼ ٰڃؼ ټځبوت ،ٌڍڃٞ آ٨شڇب، ڀڍبق ثڅ ٨ى٩ف ڂ ڀڍبق ثڅ 
ټؽڌفڌز ٰبـ ٨ٍفؼڄ ڂ ټشٽفٰك ثىشٵڋ ؼاـؼ. اڌٿ ٴڍبڄ ٬بثٹڍز سثجڍز ڀڍشفڂلپ اسٽى٩ف ڂ آة ـا ثڅ ڂاوٙڅ چٽكڌىشڋ 
فار ثفٲ ضٕڃـ ؼاـڀؽ، ثڅ ؼوز آڂـؼڄ اوز. خٹجٯ ٰڅ ؼـ ض٩ alloza aneabanAثب خٹجٯ وجك آثڋ آڀبثځب آقڂلا 
ڂ وفغه اثكڊ اق ڀٝف ـٌؽ ڂ اڀدبٺ ٠ٽٷ ٨شڃوځشك ثب چٻ چٽبچځٳ ثڃؼڄ ڂخٹجٯ ثب سڃٸڍؽ ټثٷ ڂ زفغڅ قڌىشڋ 
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آقڂلا ټشطؽ اوز. سبټڍٿ ڀڍشفڂلپ اق اڌٿ ٘فڌ٫ ثفاڊ غبٮ ثڍً اق سبټڍٿ ڀڍشفڂلپ ثب اوش٩بؼڄ اق ث٭ڃلار ڂ ٴڍبچبپ 
 .ؼاـاڊ ـڌكڂثڍڃٺ اوز
آة ثفاڊ ـٌؽ ڂ سٱثڍف آقڂلا ڌٯ ڀڍبق اوبوڋ اوز.ٴڍبڄ ثڅ ڀجڃؼپ آة ثىڍبـ ضىبن اوز. اٴفزڅ آقڂلا ټڋ سڃاڀؽ 
ؼـ ڌٯ وٙص ٴٷ آٸڃؼ ټف٘ڃة ڂ ڌب ث٭بڌبڊ ٴڍبچڋ سدكڌڅ ڀٍؽڄ ڊ ڌٯ ٴڃؼاٶ ټف٘ڃة ـٌؽ ٰځؽ، اټب سفخڍص ټڋ 
ؼ زځؽ وبڀشڍٽشف ٠ٽ٫ آة ڂ ). ڂخڃgnikceB،9791ؼچؽ ؼـ ڌٯ ضبٸز ٌځبڂـ ڂ آقاؼ ـڂڊ آة ـٌؽ ڀٽبڌؽ (
 چٽسځڍٿ ؼوشفوڋ ثڅ ڀڍشفڂلپ  ڀڍك ټځج١ڋ غڃة ـا ثفاڊ ـٌؽ سڇڍڅ ټڋ ٰځؽ. 
) ثبؼچبڊ ٬ڃڊ evoh naV،9891ڂخڃؼ ـڌٍڇڇبڌڋ غڍٹڋ اق غبٮ ڂ ثىشف ؼڂـ ڀڍىشځؽ، سبثڍفار ثبؼ ـا ٰبچً ټڍؽچؽ(
ثڅ وڃڌڋ اق دڇځبڊ آة  چؽاڌز  ټڍشڃاڀځؽ ثب اڌدبؼ اغشلاٶ ڂ ټ٥ٍڃي ٰفؼپ ټطڍٗ ، ـٌؽ آقڂلا ـا ٰځؽ ڂ آپ ـا
 ).nikpmuL،2891ٰفؼڄ ڂ ـڂڊ چٻ اڀجبٌشڅ ټڍٱځځؽ(
ٴكاـي ٌؽڄ   7سب  5.4  Hpض٩ٛ ٰځؽ. ـٌؽ ټٙٹڃة اڌٿ ٴڍبڄ آثكڊ ؼـ  01سب  5.3آة ـا ثڍٿ  Hpآقڂلا ټڍشڃاڀؽ 
سب  6  Hpټٙٹڃة  ثڃؼڄ ڂ غبٮ چبڊ ثب   5.5   Hpٴكاـي ٰفؼڄ ٰڅ ـٌؽ آقڂلا ؼـ 7791ؼـ وبٶ  ebnataWاوز. 
غځثڋ ثڍڃټبن ا٨كاڌً ؼاـؼ ڂٸڋ  Hp). ثب ا٨كاڌً سڃٸڍؽ ټثٷ ؼـ OAF،7791ثڇشفڌٿ ـٌؽ ـا سبټڍٿ ټڍٱځځؽ( 7
 دبڌڍٿ ٰٽجڃؼ آچٿ ثب س٥ڍڍف ـڀٳ ٴڍبڄ ثڅ ـڀٳ قـؼ ڀٍبپ ټڍؽچؽ... Hpټطشڃڊ ڀڍشفڂلڀڋ آپ ٰبچً ټڍڍبثؽ.ؼـ 
،  L/gm083ا٨كاڌً ټڍكاپ ٌڃـڊ سب ضؽ  ثب  atannip.Aسطٽٷ ټڍكاپ ٌڃـڊ ٴڃڀڅ چبڊ آقڂلا ټش٩بڂر اوز. ؼـ 
،  اؾ٠بپ ټڋ ؼاـؼ ٰڅ آقڂلا ټڋ سڃاڀؽ ؼـ ټ٭بثٷ ٌڃـڊ ثبلا سب 5002ؼـ وبٶ  ydderوف٠ز ـٌؽ ٰبچً ټڋ ڌبثؽ.  
  anainilorac.Aٴكاـي ٰفؼچبڀؽ ٰڅ ـٌؽ  4791، ؼـ وبٶewolruB,  nottaS , rellaHټ٭بڂټز ٰځؽ.    tpp01ضؽ 
ثڅ   sediolucilif.Aټڋ ٌڃؼ ڂ ٤ٹٝز چبڊ ثبلاسف ټځدف ثڅ ټفٲ ٴڍبڄ ټڍٍڃؼ.  ټشڃ٬٧  tpp3.1ؼـ ٌڃـڊ ضؽڂؼ 
٠ځڃاپ ټ٭بڂٺ سفڌٿ ٴڃڀڅ ؼـ ثفاثف ڀٽٯ ٴكاـي ٌؽڄ اوز. آقڂلا ؼـ وبڌڅ ٰبټٷ ڌب خكئڋ ـٌؽ ټڋ ٰځؽ ڂٸڋ ڀڃـ 
 ؼـ ِؽ ڀڃـ غڃـٌڍؽاوز. ڀڃـ ڂ اوڍؽڌشڅ ثب ـٌؽ آقڂلا ڀىجز ټىش٭ڍٻ ؼاـڀؽ 001-05ټٙٹڃة ثفاڊ ـٌؽ 
ؼـ ِؽ ڀڃـ غڃـٌڍؽ ٰبټٷ ڀڍبق ؼاـؼ. وبڌڅ ڀبزڍك  05-52ـ ٰٹڋ آقڂلا ثفاڊ ـٌؽ ٘جڍ١ڋ غڃؼ ضؽا٬ٷ ثڅ ثٙڃ
ڂاڀؽٮ ثفاڊ ـٌؽ آپ ؼـ ٌفاڌٗ ٍٰشكاـ ڂ ِطفا ټ٩ڍؽ اوز. سڃٸڍؽ سڃؼڄ قڌىشڋ ؼـ ڀڃـ ثب ٌؽر دبڌڍٿ سف اق 
 ) .la te, uil،8002ثڅ ٌؽر ٰبچً ټڋ ڌبثؽ(  xuL005
آقڂلا ڀڍك ثفاڊ ـٌؽ ٘جڍ١ڋ ڂ سٱثڍف ، ڀڍبق ثڅ ټڃاؼ ټ٥ؿڊ ؼـٌز ڂ ـڌك ؼاـؼ. چٽڅ ڊ چٽبڀځؽ وبڌف ٴڍبچبپ ، 
٠ځبِفاوبوڋ ټڃـؼ ڀڍبق چىشځؽ. ؼـ ثڍٿ اڌٿ ٠ځبِف ٰٽجڃؼ ٨ى٩ف  ټڇٽشفڌٿ ٠بټٷ ټطؽڂؼ ٰځځؽڄ ـٌؽ آپ اوز. 
ڍبثبڀڋ ڂ ڀڍبق اوز. اڌٿ وٙص ټڋ سڃاڀؽ ؼـ ٌفاڌٗ ث  yad/L/gm60.0ثفاڊ ـٌؽ ٘جڍ١ڋ ټ٭ؽاـ ٨ى٩ف ثڅ ټڍكاپ 
,). ٤ٹٝز ټځبوت ثفاڊ ـٌؽ semaj feirehS،4991ثؽوز آڌؽ ( h/ gk51-01ٍٰشكاـ ثڅ اوش٩بؼڄ اق ٰڃؼ ٨ى٩فڄ ؼـ 
 ).la te sonitneref،2002اڀؽاقچٵڍفڊ ٌؽڄ اوز(L/gm  02آقڂلا
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ڀٍبپ ڀٍبڀڇڇبڊ ٰٽجڃؼ ٨ى٩ف، ؼـ ثفٲ ڂ وب٬څ چبڊ اڌٿ ٴڍبڄ ثب ـڀٳ ٬فټك،(ثڅ ؼٸڍٷ ڂخڃؼ ـڀٵؽاڀڅ اڀشڃوڍبڀڍٿ) 
ؼاؼڄ ټڍٍڃؼ. چٽسځڍٿ ٰبچً ـٌؽ ڂ س٥ڍڍف ٌٱٷ ـڌٍڅ چب ثڅ ِڃـر ضٹ٭څ ٌؽڄ ڂ دڍر غڃـؼڄ اوز، ڀڍك اق 
ڂ  cM، eFڂ ٠ځبِفڊ زڃپ   gM،  aC، P، Kټٍػّبر اڌٿ ٰٽجڃؼ ټطىڃة ټڍٵفؼؼ. ٰڃؼ چبڊ  ٌڍٽڍبڌڋ ټثٷ 
 ثفاڊ ـٌؽ ڂ سثجڍز ڀڍشفڂلپ ؼـ آقڂلا  اوبوڋ ڂ ٔفڂـڊ چىشځؽ. oC
 څ چبڊ ټػشٹ٧ آقڂلا ڀىجز ثڅ ؼـخڅ ضفاـر ؼـ ٴڃڀڅ چب ڂ ڀماؼچبڊ ټػشٹ٧ آپ ټش٩بڂر اوز.ټڍكاپ سطٽٷ ٴڃڀ
ثڅ ٘ڃـ ٰٹڋ  آقڂلا سطٽٷ ڂ ټ٭بڂټز اڀؽٰڋ ـا ؼـ ثفاثف س٥ڍڍفار ؼـخڅ ضفاـر ثبلا ؼاـؼ ڂ اڌٿ ټڃٔڃٞ ٰبـثفؼ آپ 
ڃـ ټڃ٨٭ڍز آټڍكڊ ـا ؼـ ٍٰبڂـقڊ ؼـ ڀڃاضڋ ٴفټىڍفڊ ٰبچً ټڍؽچؽ. اټب ڀماؼچبڌڋ چٻ ڂخڃؼ  ؼاـڀؽ ٰڅ ثٙ
ٴڃڀڅ چبڊ ټػشٹ٧ آقڂلا ـا اق ثڍٍشفڌٿ  1991ؼـ وبٶ   nilluPڂ    nauagaGؼـخڅ ضفاـر ثبلا ـا سطٽٷ ټڍٱځځؽ.
 سب ٰٽشفڌٿ ټ٭بڂټز ؼـ ثفاثف ؼـخڅ ضفاـر ؼوشڅ ثځؽڊ ٰفؼڀؽ.          
پ ؼاؼڄ ٌؽڄ سڃاڀبڌڋ سطٽٷ ٴڃڀڅ چبڊ ټػشٹ٧ آقڂلا ؼـ ؼـخڅ ضفاـر ثفاڊ ـٌؽ ټٙٹڃة ثڅ ِڃـر قڌف ڀٍب
 اوز:
 ضفاـر ټٙٹڃة ـٌؽ ٴڃڀڅ چبڊ آقڂلا-6-1خؽڂٶ
 
ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼ ټڍجبٌؽ  ثدك 52ثٙڃـ ٰٹڋ ؼـخڅ ضفاـر ټٙٹڃة ثفاڊ ـٌؽ چٽڅ ٴڃڀڅ چبڊ آقڂلا دڍفاټڃپ 
ؼـ   feirehSڂ  semajؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼ ټڋ ثبٌؽ. ٘ج٫ ڀٝف   03ٰڅ ؼـخڅ ضفاـر ټٙٹڃة آپ س٭فڌجب anacixem.a
ؼـِؽ اوز. آقڂلا ؼـ ـ٘ڃثز ڀىجڋ ٰٽشف  09سب 58ثز ټٙٹڃة آة ثفاڊ سٱثڍف وفڌٟ آقڂلا ثڍٿ ـ٘ڃ 4991وبٶ 
 ؼـِؽ غٍٯ ڂٌٱځځؽڄ ټڍٍڃؼ. 06اق 
سبثڍف آقڂلا ؼـ ټطڍٗ ؼـ ٰبچً ټڍكاپ اٰىڍمپ ټطٹڃٶ ؼـ آة، ٰبچً ټڍكاپ ڀ٩ڃؾ ڀڃـ ؼـ آة ڂ خٹجڃٴڍفڊ اق 
سف، ا٨كاڌً ټڍكاپ ٴبق وڃٸ٩ڍؽ چڍؽـڂلپ ٰڅ ثڅ ؼٸڍٷ ـٌؽ ڂ ٨شڃوځشك ٴڍبچبپ آثكڊ ٤ڃ٘څ ڂـ ڀڃاضڋ لاڌڅ دبڌڍٿ 
ـوڃة ٴؿاـڊ اڀؽاټڇبڊ دڃوڍؽڄ ڂ ٨١بٸڍز ثبٰشفڌڇبڊ ثڋ چڃاقڊ اس٩ب٪ ټڍب٨شؽ ڌب ثڅ ٠جبـسڋ ټڃخت ڌڃسفڌ٩ڍٱڍٍٿ 
ڀٍبپ ؼاؼڄ ٰڅ اڌٿ ٴڍبڄ ڂ ٠ؽوٯ ثڅ ٌٱٷ  0991ڂ چٽٱبـاڀً ؼـ وبٶ  niaJټطڍٗ ټڍٵفؼؼ. ڀشبڌح ټٙبٸ١بر 
ة ڂ ـڂڊ چىشځؽ ڂ ټڍكاپ خؿة ـڂڊ ڂ وفة ؼـ اڌٿ ٴڍبڄ ثڍً اق ٠ؽوٯ اوز. ټڃثفڊ ٬بؼـ ثڅ خؿة وف
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چٽسځڍٿ اڌٿ ٴڍبڄ ټبڀٟ ـٌؽ ڂ ث٭بڊ لاـڂ دٍڅ آڀڃ٨ٷ ٌؽڄ ڂ ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ ٠بټٷ خٹڃٴڍفڊ ٰځځؽڄ اق اؼاټڅ زفغڅ 
 0391ؼـ وبٸڇبڊ  neyugNقڌىشڋ اڌٿ خبڀڃـ ٠ٽٷ ټڋ ڀٽبڌؽ. ؼـ ټٙبٸ١بر اڀدبٺ ٌؽڄ ؼـ ڂڌشځبٺ ٰڅ سڃوٗ 
ڂ چٽسځڍٿ ثفـوڋ اٰڃٸڃلڊ آقڂلا سڃوٗ ٨ڍٹڋ قاؼڄ ؼـ وبٶ  2791ؼـ وبٶ  neslOڂ چٽسځڍٿ  7791ؼـ  yellaTڂ
ؼـ اڌفاپ ، ڀٍبپ ؼاؼڄ اڀؽ ٰڅ اڌٿ ٴڍبڄ ؼـ خٹڃٴڍفڊ اق ـٌؽ وبڌف ٴڍبچبپ آثكڊ چٽسڃپ ٠ؽوٯ آثڋ خځه  8731
 ڀ٭ً ؼاٌشڅ ڂ ؼـ ـ٬بثز ثب آڀڇب دڍٍشبق اوز. اٸجشڅ ؼـ ٨ّٷ قټىشبپ ؼـ وفټبڊ ٌؽڌؽ اق ثڍٿ ټڍفڂڀؽ. anmeL
 
 تَلیذ هثل ٍ تکثیش -7-4-1
ٴڍبڄ آقڂلا ثب ؼڂ ـڂي ٬ٙ١څ ٬ٙ١څ ٌؽپ ڌٯ لاڌڅ ـڌكي ٰڅ ؼـ ٬ب٠ؽڄ چف اڀٍ١بة وب٬څ ټٍبچؽڄ ټڍٍڃؼ اق ٘فڌ٫  
 ـڂق خٽ١ڍز ٴڍبڄ ؼڂ ثفاثف ټڍٍڃؼ.  6سب  2ټؽر  ٤ڍف خځىڋ سٱثڍف ټڍٍڃؼ.  ؼـ اڌٿ ـڂي سٱثڍف ثڅ
ؼـ سڃٸڍؽ ټثٷ ـڂي خځىڋ ٰڅ ؼـ اثف اٸ٭بڊ ٠ڃاټٷ ټطڍٙڋ اس٩ب٪ ټڋ ا٨شؽ ڂ ٤بٸجب ثب ٌفڂٞ سځً ڂ اوشفن چٽفاڄ 
). اټب ؼـ اڌفاپ اڌٿ nikpmuL،2891اوز. اڌٿ ٴڍبڄ ؼـ ٌفاڌٗ غبـج اق قڌىشٵبڄ غڃؼ ثڅ ڀؽـر ثبـڂـ ٌؽڄ اوز(
ٶ سٱثڍف ثڅ ـڂي سڃٸڍؽ ټثٷ خځىڋ ؼاـؼاڂاغف غفؼاؼ ڂ اڂاغف ټڇفټبڄ قټبپ سڃٸڍؽ ټثٷ خځىڋ ٴڍبڄ ؼڂ ثبـ ؼـ وب
). سٱثڍف آقڂلا ؼـ ٘جڍ١ز ڂ ؼـ آقټبڌٍٵبڄ ڀڍك ټ١ٽڃٶ اوز. ثب ڂخڃؼ اڌٿ سڃٸڍؽ ټثٷ 9631اڌٿ ٴڍبڄ اوز(آثكڌبپ، 
ڊ ٔفڂـڊ ڂ اوبوڋ اوز. خځىڋ ثفاڊ ث٭بڊ خٽ١ڍز ؼـ ٘ڃٶ ٌفاڌٗ ڀبوبقٴبـټڃ٬شڋ ڀڍك اس٩ب٪ ټڋ ا٨شؽ ، ٰڅ اټف
ټڍفوځؽ، وب٬څ چبڊ ٨ف٠ڋ ٬ؽڌٽڋ سف   mC1-2قټبڀڍٱڅ وب٬څ چبڊ آقڂلا ثڅ اڀؽاقڄ ټٍػّڋ ؼـ ضؽڂؼ ٔػبټز 
غڃؼٌبپ ـا اق وب٬څ اِٹڋ ؼـ ڀشڍدڅ ٌٱٷ ٴڍفڊ ڌٯ لاڌڅ خؽا ٰځځؽڄ آقاؼ ټڍٱځځؽ،ثځبثفاڌٿ وب٬څ ثفٴڇبڊ خؽڌؽ ـا 
ز ٰڅ اٸجشڅ ثڅ قڌىز ٌځبوڋ ڂ ټطڍٗ قڌىز ٴڃڀڅ چبڊ ا٨كاڌً ټڍؽچؽ.اڌٿ ضبٸز ټ١ٽڃٸشفڌٿ ٌٱٷ سٱثڍف او
 ټػشٹ٧ اڌٿ ٴڍبڄ ثىشٵڋ ؼاـؼ.
 
 پشٍسش -8-4-1
ڌٯ ـڂي ٴٹػبڀڅ اڊ وبؼڄ ـا ثفاڊ سٱثڍف آقڂلا ؼـ ټ٭ڍبن قڌبؼ ؼـ ِطفا ڂ  4991ؼـ وبٶ   feirehSڂ  semaj 
ڌؽ ڌٱىبپ ڂ ڌٱځڃاغز آټبؼڄ ٍٰشكاـ ثفاڊ ٍٰبڂـقاپ چځؽڊ ٌفش ؼاؼڀؽ. ٍٰشكاـ ثفاڊ دفڂـي ٴٹػبڀڅ اڊ آقڂلا ثب
 ڂ چٽٵٿ ٌڃؼ ڂ ثڅ ٬ٙ١بسڋ ثب ٰبڀبٸڇبڊ آثڍبـڊ س٭ىڍٻ ٌڃؼ .
آة ټػٹڃٖ ڂ ؼـ چف ٬ٙ١څ دبٌڍؽڄ ٌؽڄ ڂ  02 Lٰڃؼ سبقڄ اضٍبٺ ثب   01 gk،  01 mcؼـ چف ٬ٙ١څ آة ثڅ ٠ٽ٫  
ټفضٹڅ ؼـ ٨ڃاِٷ   3ؼـ ٰڃؼچبڊ ٨ى٩فڄ   001 gثڅ چف ٬ٙ١څ أب٨څ ټڍٍڃؼ.  gk 8ټبؼڄ سٹ٭ڍص ٰځځؽڄ آقڂلا ثڅ اڀؽاقڄ 
 g، ثڅ ټ٭ؽاـ   enodarufزڇبـ ـڂقڄ ث١ځڃاپ ثبـڂـ ٰځځؽڄ ؼـ ٰڃؼ اوش٩بؼڄ ټڍٍڃؼ. ثفاڊ ٰځشفٶ ضٍفار ٰڃزٯ اق 
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ـڂق ث١ؽ اق سٹ٭ڍص  آقڂلا، خٽٟ آڂـڊ ٌؽڄ ڂ اق چف ٬ٙ١څ   51ـڂق ث١ؽ اق سٹ٭ڍص اوش٩بؼڄ ټڍٵفؼؼ. 7ؼـ ټؽر  001
 آقڂلاڊ سبقڄ ثڅ ؼوز ټڍأڌؽ. 55-04 gk
 
 کبسثشدّبي آصٍلا -9 -4-1
٠ٹڋ ـ٤ٻ ٰڍ٩ڍز خبٸت س٥ؿڌڅ اڊ ڂ وڇڃٸز ڀىجڋ سڃٸڍؽ ؼـ اوشػفچب ڂضڃٔڇب ڂ ٍٰشكاـچب، ٴكاـي ٌؽڄ ٰڅ 
اوش٩بؼڄ اق آقڂلا ؼـ آثكڊ دفڂـڊ ټطؽڂؼ اوز. ټٙبٸ١بسڋ ثڅ خڇز آقټبڌً س١ڍڍٿ اڂٸڃڌز ثفاڊ ٴڃڀڅ چبڊ 
ڂ ټبچڋ ٰذڃـ ؼڂ ـٴڅ اڀدبٺ ٌؽڄ اوز. ؼـ اڌٿ  dilhciCټػشٹ٧ آقڂلا ٴڃڀڅ چبڊ ټش٩بڂسڋ اق ټبچڋ چبڊ غبڀڃاؼڄ  
آقڂلا ـا ثڅ ِڃـر غڃـاٮ  dilhciCثفـوڋ چب آقڂلا ثڅ ٠ځڃاپ ٤ؿاڊ ټبچڋ اوش٩بؼڄ ٌؽ ڂ ثفاڊ س٥ؿڌڅ ټبچڋ چبڊ 
 ٴڍبچڋ ؼـ ٌٱٷ سبقڄ ، دڃؼـ غٍٯ ٌؽڄ ڌب ٬فِڋ ٌٱٷ اوش٩بؼڄ ٌؽ.
% 1% آـؼ ؾـر ڂ9%ڀٍبوشڅ ؾـر، 01% وجڃن ثفڀح، 04% دڃؼـ ټبچڋ، 04ـلڌٻ ٰځشفٸڋ ٤ؿاڌڋ سفٰڍجڋ اق 
ثفاڊ ټبچڋ سڍلادڍبڊ ڀڍٷ خځه ڀف ثبٸ٣ اوش٩بؼڄ ٌؽ. ؼـ اڌٿ ضبٸز ـٌؽ ٰبچً ڂ ټشڃ٬٧ ڂ ڌب ـٌؽ  nillisfA
 03دڍب ؼـ ڌٯ ؼڂـڄ س٥ؿڌڅآچىشڅ ثڃؼ. ٰٻ ٌؽپ ثبقؼڄ ـٌؽ ثب ا٨كاڌً ڌٱذبـزٵڋ آقڂلا ټٍبچؽڄ ٌؽ ڂ ټبچڋ سڍلا
 ـڂقڄ ڂقپ ٰٻ ٰفؼ.
ضبٰڋ اق آپ ثڃؼ ٰڅ ؼـ ټبچڋ س٥ؿڌڅ ٌؽڄ ثب آقڂلا  8002-6891ثٙڃـ ٰٹڋ آقټبڌٍڇبڊ ِڃـر ٴف٨شڅ اق وبٶ 
(غٍٯ/سبقڄ) ٰبچً ـٌؽ ،ـڂڀؽڊ ا٨كاڌٍڋ ؼاٌشڅ ڂ ټبچڋ ثكـٴىبٶ ٰڅ ثب آقڂلا س٥ؿڌڅ ٌؽڄ اوز اق چ٩شڅ چ٩شٻ 
فڂسئڍٿ ثؽپ ڂ ټ٭بؼڌف ٸڍذؽ ؼـ ټبچڋ ثب ٤ٹٝز آقڂلا ټفسجٗ ثڃؼڄ  ڂ ـڂڀؽڊ ـڂ ڂقپ اق غڃؼ ـا ؼوز ؼاؼڄ اوز. د
ثڅ ٰبچً ؼاٌشڅ اوز  ؼـ ضبٸڍٱڅ ثب ټطشڃڊ غبٰىشف اـسجبٖ ټثجز ـا ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز. ـٌؽ ټځ٩ڋ ڌب ټفٲ ټبچڋ 
 چځٵبټڍٱڅ سځڇب ثب آقڂلا سبقڄ س٥ؿڌڅ ټڍٍؽڀؽ ، ټٍبچؽڄ ٌؽڄ اوز.
ثڇشف اق ـلڌٻ ٤ؿاڌڋ ثب ٴڃٌز  atannip .A%  اق آقڂلا ٴڃڀڅ 24ڌٻ ٤ؿاڌڋ ثب ؼـ ټٙبٸ١بر ث١ؽڊ ټٍبچؽڄ ٌؽ ٰڅ ـل
ټبچڋ ٠ٽٷ ٰفؼڄ اوز.  ـٌؽ ڂ ٰبـثفؼ س٥ؿڌڅ  ټبچڋ سڍلادڍبڊ ڀڍٷ ثب ٴځدبڀؽپ آقڂلا ؼـ ـلڌٻ ٤ؿاڌڋ ثڇجڃؼ ڌب٨ز ڂ 
ڂسئڍٿ ثفاڊ ثسڅ %دف53ټځطځڋ ث٭ب ثؽڂپ س٥ڍڍف ثب٬ڋ ټبڀؽ.اڌٿ ڀشبڌح سط٭ڍ٭بر ٬جٷ ټش٩بڂر ثڃؼ. ؼـ اڌٿ ـلڌٻ چب 
 ) ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ ٴف٨شڅ ثڃؼ.gm41-11ټبچڍڇبڊ (
ټشڃخڅ ٌؽڀؽ، ټ٭بؼڌف ڀبټځبوت اوڍؽ آټڍځڅ چبڊ ٔفڂـڊ ثڅ ٰبچً خؿة ڂ ـٌؽ  4991ؼـ وبٶ   evohnaVڂ  loC
 ټځدف ټڋ ٌڃؼ. ٰٽجڃؼ ڌٯ ڌب زځؽ اوڍؽ آټڍځڅ وځشك دفڂسئڍٿ ، ـٌؽ ڂ ڌب چف ؼڂ ـا ټطؽڂؼ ټڍٱځؽ.
 -خځجڅ چبڊ اوش٩بؼڄ اق آقڂلا ، ثڅ ٠ځڃاپ ٰڃؼ ڂ ڌب س٥ؿڌڅ ؼـ ڌٯ وڍىشٻ ڌٱذبـزڅ دفڂـي آقڂلا ڌٱڋ اق ټڃ٨٭شفڌٿ
ثفڀح اوز. ؼـ اڌٿ ٘فش ٍٰبڂـقڊ اٰڃٸڃلڌٯ، چفڌٯ اق ٌفٰب ثڅ س١بؼٶ وڍىشٻ ٰٽٯ ټڍٱځؽ. ٴڃڀڅ چبڊ  -ټبچڋ
ڌٵف ٰذڃـټبچڍبڀڋ چىشځؽ ټبچڋ ٍٰز ؼاؼڄ ٌؽڄ ؼـ اڌٿ وڍىشٻ  ٴڃڀڅ سڍلادڍبڊ ڀڍٷ ثڃؼ. ٴڃڀڅ چبڊ ټڃـؼ ټٙبٸ١څ ؼ
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ٰڅ اضشٽبلا ٴڃڀڅ چبڊ ټځبوت ثفاڊ اڌٿ وڍىشٻ ڀجڃؼڄ اڀؽ زڃپ ثڅ ټطّڃٶ ثفڀح، ثڅ ؼٸڍٷ س٥ؿڌڅ اق ثفٴڇب ِؽټڅ 
ټڋ قؼڀؽ. آقڂلا ؼـ اڌٿ وڍىشٻ ثڅ ٠ځڃاپ ٰڃؼ ثفاڊ ثفڀح ڀڍك ٰبـاڌڋ غڃثڋ ؼاٌشڅ اوز. ڀشڍدڅ سط٭ڍ٭بر ؼـ اڌٿ 
ٰٻ ټڍٱځؽ. اټب ټطّڃٶ ټبچڋ   ah/gk003بچڋ، ټطّڃٶ ثفڀح ـا سب قټڍځڅ ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز ٰڅ آة قڌبؼ ثفاڊ ټ
ؼاٌشڅ اوز. ثڅ ٘ڃـ ٰٷ  ah/porc702ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب   ah/porc852خجفاپ اڌٿ ٰىفڊ ـا ٰفؼڄ ڂ ؼـآټؽ غبٸُ 
اثفار ټ٩ڍؽ ڂ خځجڅ چبڊ اوش٩بؼڄ اق  اڌٿ ٴڍبڄ ـا ټڍشڃاپ ؼـ ٍٰز ثفڀح، ا٨كاڌً اقر سثجڍز ٌؽڄ، ٰځشفٶ ثڍڃٸڃلڌٯ 
ڇبڊ چفق، ا٨كاڌً ټطّڃلار ثفڀح، ٤ؿاڊ ټبچڋ ڂ آثكڌبپ، ٤ؿاڊ ٘ڍڃـ ڂ ؼاٺ، ٰځشفٶ ثڍڃٸڃلڌٯ ضٍفاسڋ ٰڅ ٠ٹ٩
ؼـ آة ټفاضٷ لاـڂڊ ـا ٘ڋ ټڍٱځځؽ ڂ چٽسځڍٿ ٰبچً ټڍكاپ سجػڍف ڂ ٰڃؼ  ڂ اِلاش ٰځځؽڄ  ڂ ا٨كاڌً ؼچځؽڄ 
 ). 2831ضبِٹػڍكڊ غبٮ ڂ ؼـ سّ٩ڍڅ ٨بٔلاة ؼـ ڀٙف ٴف٨ز( ټطڍٗ قڌىز، 
 
 ؼبت ٍ استفبدُ اص آصٍلا دس ایشاىهطبل -01-4-1
ثفاڊ اڀدبٺ ڌٯ دفڂلڄ سط٭ڍ٭بسڋ ثڅ  06قاؼٴبڄ اڂٸڍڅ اڌٿ وفغه آثكڊ ؼـ اڌفاپ ڀڍىز، ڂٸڋ اق ٨ڍٹڍذڍٿ ؼـ ؼچڅ 
ثڅ خڇز اوش٩بؼڄ اق اڌٿ ٴڍبڄ ؼـ ٌبٸڍٱبـڊ ڂ ڀ٭ً آپ ؼـ ٰبچً  4631اڌفاپ ڂاـؼ ٌؽڄ اوز.  اِ٩ڍبء ؼـ وبٶ 
شڍدڅ ا٨كاڌً ټطّڃلار ثفڀح ؼـ ثػً ٍٰبڂـقڊ ټځبثٟ ٘جڍ١ڋ وبقټبپ دمڂچٍڇبڊ ټّف٦ ٰڃؼچبڊ اقسڅ ڂ ؼـ ڀ
٠ٹٽڋ ڂ ِځ١شڋ اڌفاپ ټٙبٸ١بسڋ ـا ثف ـڂڊ اڌٿ ٴڍبڄ ؼـ اڌفاپ ثفاڊ اڂٸڍٿ ثبـ اڀدبٺ ؼاؼ. ٴڃڀڅ اڊ ٤ڍفټش١بـ٦ ٰڅ 
ڌٗ قڌىشڋ اٰڃوڍىشٻ ټځٙ٭څ، چڍسٵڃڀڅ آٌځبڌڋ ثب آپ ڀؽاٌشڅ اوز. ٴڃڀڇبڊ ڂاـؼاسڋ، ثؽڂپ ـ٬ڍت ڂؼاـاڊ ٌفا
ثىڍبـ ټځبوت ثفاڊ ـٌؽ، ثڅ اڌٿ سفسڍت آقڂلا ٌشبثبپ سٱثڍف ٌؽڄ ڂ چف ـڂق ٴىشفڄ اڊ دڇځبڂـسف ـا سطز سىٹٗ 
غڃؼ ؼـ آڂـؼڄ اوز ڂ ٴڃڀڅ چبڊ قڌىشڋ ؼڌٵف اڌٿ سبلاة ـا ثب ـٌؽ ثڋ ـڂڌڅ اي سطز ٨ٍبـ ڂ اوشفن ٬فاـ ؼاؼڄ 
ـڂ ثڅ غ٩ٵڋ ټڋ ـڂڀؽ. سبلاة اڀكٸڋ اق ټڇٽشفڌٿ ڀڃاضڋ  اوز. سٽبٺ آثفاچڅ چب ڂ سبلاة چب، ثڅ ؼٸڍٷ چدڃٺ اڌٿ ٴڍبڄ
سطز چدڃٺ اڌٿ ٴڍبڄ اوز ٰڅ ؼـ ٰځبـ اثفار اڀىبڀڋ ثف ټطڍٗ قڌىز سبلاة ، ثڅ سؽـڌح ثڅ ټفؼاة سجؽڌٷ ټڋ 
 ٌڃؼ. 
وبلاڀڅ زځؽڌٿ ټڍٹڍڃپ سٿ ټشف ټٱ١ت ـوڃة ڂاـؼ سبلاة اڀكٸڋ ټڍٍڃؼ. غبٮ ټځب٘٫ ضڃٔڅ آثفڌك اڌٿ سبلاة ثڅ 
ـ٨شٿ دڃًٌ ٴڍبچڋ ٌىشڅ ٌؽڄ ڂ ـاچڋ سبلاة ټڋ ٌڃؼ. اڌٿ ـوڃثبر ټبڀٟ ٌٱٷ ٴڍفڊ ڂ ضڍبر  ؼٸڍٷ اق ثڍٿ
ټڃخڃؼار ٰ٧ قڊ ٰڅ ٤ؿاڊ اِٹڋ ٰذڃـ ټبچڍبپ ـا ٌبټٷ ټڋ ٴفؼؼ، ٌؽڄ اڀؽ. ڂخڃؼ اڀڃاٞ ټڃاؼ ټ٥ؿڊ چٽفاڄ 
ة اق ـوڃثبر، ـٌؽ ثڋ ـڂڌڅ وفغه آقڂلا ڂ خٹجٯ چب، ؼـ سبلاة اڀكٸڋ ثب٠ث ٌؽڄ سب ثػً ٠ٝڍٽڋ اق سبلا
ٴڍبچبپ آثكڊ دڃٌڍؽڄ ٌؽڄ ڂ چكاـاپ ټبچڋ ؼـ اڌٿ سبلاة سٹ٧ ٌڃڀؽ. ؼـ ضبٶ ضبٔف ثػً ٌف٪ ڂ ټڍبڀڋ سبلاة 
اـقي ٌڍلاسڋ غڃؼ ـا اق ؼوز ؼاؼڄ اوز. ؼـ اڌفاپ ټٙبٸ١بر ثف ـڂڊ اڌٿ ٴڍبڄ ثڍٍشف ؼـ خڇز ثڇفچجفؼاـڊ اق آپ 
ق اڀؽاقڄ آثڇبڊ ڂـڂؼڊ ثڅ سبلاة اڀكٸڋ ڂ ڂخڃؼ ثڅ ٠ځڃاپ ٤ؿاڊ ؼاٺ ثڃؼڄ اوز. ټشبو٩بڀڅ ثڅ ؼٸڍٷ آٸڃؼٴڋ ثڍً ا
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٨ٹكار وځٵڍٿ، س٥ؿڌڅ ؼاٺ ثب اڌٿ ټڃخڃؼ زځؽاپ ټځبوت سٍػڍُ ؼاؼڄ ڀٍؽڄ اوز ڂ ثځب ثف ٴكاـي ټفٰك سط٭ڍ٭بر 
 ڂدفڂـي ټبچڍبپ اوشػڃاڀڋ سبلاة اڀكٸڋ ثڍٍشفڌٿ خځجڅ ټّف٦ اڌٿ ٴڍبڄ سڃوٗ دفڀؽٴبپ ثڅ ڂڌمڄ اـؼٰڇب اوز.
بسڋ ـا ؼـ اڌٿ قټڍځڅ ثب ٠ځڃاپ ټٙبٸ١څ ڂ ٍٰز وفغه آقڂلا ـا ؼـ ثػً اټڃـ ؼاٺ ڂ اڌٿ ټفٰك چٽسځڍٿ ټٙبٸ١ 
ٴكاـي ٰفؼڄ اڀؽ  0731اڀدبٺ ؼاؼڄ اوز. ڀڍٱػڃاڄ ڂ ټش٭ڋ ټٙٹت ؼـ وبٶ  9631آثكڌبپ خڇبؼ ٍٰبڂـقڊ ؼـ وبٶ 
ؽ اوش٩بؼڄ ٰڅ ثڅ ٸطبٚ اـقي ٤ؿاڌڋ ؼـ خڍفڄ ٤ؿاڌڋ ٴبڂچبڊ ٌڍفڊ ثڅ خبڊ ټڃاؼ دفڂسئڍځڋ ڂ اڀفلڊ قا ټڋ سڃاڀ
ثفاڊ اوش٩بؼڄ اق اڌٿ ٴڍبڄ ثڅ ٠ځڃاپ ٰځشفٶ  7631ٌڃؼ. چٽسځڍٿ ټٙبٸ١بسڋ سڃوٗ ٬فڄ ڌبقڊ ڂ ټٝبچفڊ ؼـ وبٶ 
دىبة ڂ اثف آپ ؼـ ټطّڃٶ ثفڀح اڀدبٺ ٌؽ. چٽسځڍٿ ټٙبٸ١بسڋ ؼـ غّڃَ چدڃٺ ڂ ضٕڃـ آقڂلا ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ 
ـوڍؽڄ اوز.. ثب سڃخڅ ثڅ ڂڌمٴڋ  ثڅ زبح 8831ٴڃڀڅ ثڍٵبڀڅ ؼـ سبلاة اڀكٸڋ سڃوٗ چبٌٽڍڃپ ؼـ وبٶ 
ٴڍبچسبـٴڋ، چٽسځڍٿ آغفڌٿ ټٙبٸ١بر اڀدبٺ ٌؽڄ ؼـ غّڃَ اڌٿ ٴڍبڄ ؼـ اڌفاپ ٰڅ ثڅ زبح ـوڍؽڄ اوز، ؼـ 
 ٰڅ ڀڃ٠ڋ آلاڌځؽڄ ټطٹڃٶ  ٬بثٷ سدٽٟ ؼـ ثؽپ ټڍٱفڂاـٴبڀڍىٽڇب اوز.   lohcetahcoryPغّڃَ ضؿ٦ 
 
 
 )1931٨في آقڂلا ؼـ سبلاة اڀكٸڋ( ٌڇفڌڃـ  5-1ٌٱٷ 
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 )1931ڀٍبڀڅ چبڊ ٰٽجڃؼ ٨ى٩ف ؼـ سبلاة اڀكٸڋ ؼـ ٨ّٷ سبثىشبپ(ٌڇفڌڃـ  --6-1ٌٱٷ 
 
، ثف اوبن ثف آڂـؼ ؼاڀٍٵبڄ ٴڍلاپ ضؽڂؼ  9831) 0102ثف اوبن ټٙبٸ١بر اڀدبٺ ٌؽڄ سڃوٗ ؼاؼخڃڊ ؼـ وبٶ (
سٿ آقڂلا ڂخڃؼ  08سب  03چٱشبـ اق اـأڋ سبلاة اڀكٸڋ اق آقڂلا دڃٌڍؽڄ ٌؽڄ اوز ڂ ؼـ چف چٱشبـ اق  0001
). ؼاڀٍٵبڄ ٴڍلاپ اڌٿ ڀڃاضڋ ـا ثفاڊ خٽٟ آڂـڊ آقڂلا ثڅ خڇز اوش٩بؼڄ ثڅ ٠ځڃاپ ٰڃؼ 6-1ؼاٌشڅ اوز(ٌٱٷ 
چٱشبـ اق آپ ـا ټڍشڃاپ خٽٟ آڂـڊ ٰفؼ.  8.0دڍٍځڇبؼ ٰفؼڄ ڂ ثڅ ڀٙف ټڋ ـوؽ ٰڅ ثب ڂوبڌٷ ټٱبڀڍٱڋ ؼـ چف وب٠ز 
) ثفاڊ خٽٟ آڂـڊ آقڂلا اق MVS( enihcam rotcev troppusثڅ اڌٿ ټځٝڃـ ثف اوبن ټٙبٸ١بر اڀدبٺ ٌؽڄ ؼوشٵبڄ
 ).0931(ِبؼ٬ڋ ده ڂڌٍڅ، سبلاة اڀكٸڋ ؼـ ټځٙ٭څ ضڍبر ڂضً وٹٱڅ اوش٩بؼڄ ٌؽڄ اوز
 
 )9831ڀڃاضڋ ټځبوت ثفاڊ دبٰىبقڊ اق آقڂلا ؼـ سبلاة اڀكٸڋ( ؼاؼخڃڊ،-7-1ٌٱٷ 
 
 تَدُ صًذُ -5 -1
اثشؽا اق ؼڌؽٴبڄ ثڃٺ ٌځبوڋ ټڃـؼ ثفـوڋ ٬فاـ ؼچڍٻ ، ټدٽڃ٠څ ـا ؼـ  ssamoiBټ٩ڇڃٺ قڌىز سڃؼڄ ڌب سڃؼڄ قڀؽڄ 
اڊ ٰڅ ثشڃاڀځؽ اڀفلڊ غڃـٌڍؽ ـا ؼـ ټٱبپ ڂ ؼـ قټبپ ټٍػُ خؿة ڀٽڃؼڄ ڂ ده اق اڀدبٺ  چبڊ قڀؽڄ اـٴبڀڍىٻ
څ ٌڃؼ. ث ٨فاڌځؽ ٨شڃوځشك آپ ـا سجؽڌٷ ثڅ ټڃاؼ آٸڋ ڀٽبڌځؽ ڂ آپ ـا ثڅ ِڃـر ؾغڍفڄ ڀٵڅ ؼاـڀؽ، سڃؼڄ قڀؽڄ ڀبټڍؽڄ ټڋ
٠جبـسڋ ټ٭ؽاـ ټبؼڄ آٸڋ ٰڅ ؼـ ٘ڃٶ قټبپ ټٍػّڋ ـڂق، ټبڄ ڌب وبٶ ڂ ؼـ ڌٯ اٰڃوڍىشٻ غبَ سڃوٗ ټڃخڃؼ 
 قڀؽڄ سڃٸڍؽ ٌؽڄ ڂ ثف ضىت ٴفٺ ڌب ٰڍٹڃٴفٺ ؼـ ـڂق ټبڄ ڌب وبٶ ؼـ ڂاضؽ وٙص ڌب ضدٻ ثڍبپ ټڍٵفؼؼ.
چب، سځڅ ڂ  ـٌڍؽڊ ؼـ ثفٲچف وبٸڅ اق ٘فڌ٫ ٨شڃوځشك ټ١بؼٶ زځؽڌٿ ثفاثف ټّف٦ وبلاڀڅ اڀفلڊ خڇبپ، اڀفلڊ غڃ
چبڊ سدؽڌؽ دؿڌف سڃؼڄ قڀؽڄ اق خڇز ؾغڍفڄ ٰفؼپ  چبڊ ؼـغشبپ ؾغڍفڄ ټڍٍڃؼ. ثځبثفاڌٿ ؼـ ټڍبپ ټځبثٟ اڀفلڊ ٌبغڅ
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سڃاڀؽ ثڅ  اڀفلڊ غڃـٌڍؽڊ ټځطّف ثڅ ٨فؼ ټڍجبٌؽ . ثڅ ٠لاڂڄ سڃؼڄ قڀؽڄ سځڇب ټځجٟ سدؽڌؽدؿڌف ٰفثٿ ثڃؼڄ ڂ ټڋ
 سجؽڌٷ ٌڃؼ.چبڊ خبټؽ، ټبڌٟ ڂ ٴبقڊ ټځبوت  وڃغز
اڊ اق  چبڊ سدؽڌؽدؿڌف، اِٙلاضڋ اوز ٰڅ ؼـ قټڍځډ اڀفلڊ ثڅ خڇز سڃِڍ٧ ـٌشڅ سڃؼڄ قڀؽڄ اق ؼڌؽٴبڄ اڀفلڊ
چبڊ ټڇٻ ؼڌٵفڊ  ٰڅ سڃخڅ ثٍف اټفڂق  ټطّڃلار ٰڅ ضبِٷ ٠ٽٷ ٨شڃوځشك چىشځؽ، ثڅ ٰبـٴف٨شڅ ټڍٍڃؼ. اق ڂڌمٴڋ
چبڊ قڌىز ټطڍٙڋ  ١ٙڃ٦ ؼاٌشڅ ثطث آٸڃؼٴڋچبڊ دبٮ ټ چبڊ سدؽڌؽ دؿڌف ڌب ثڅ ٠جبـسڋ وڃغز ـا ثڅ اڀفلڊ
چبڊ ث١ٕبَ خجفاپ ڀبدؿڌف آپ ثف خڃاټٟ ثٍفڊ  چبڊ ٨ىڍٹڋ ڂ غٙفار ڂ آوڍت ڀبٌڋ اق ټّف٦ ثڋ ـڂڌڅ وڃغز
 اوز.
ـوؽ ؼزبـ س٥ڍڍفار قڌبؼڊ ٌؽڄ ثڅ ٘ڃـڌٱڅ ثػً ٠ٝڍٽڋ اق آپ ټځ١ٱه  سٍ١ٍٟ غڃـٌڍؽ ٰڅ ثڅ اسٽى٩ف قټڍٿ ټڋ
ثػً ٰڃزٱڋ اق آپ ثب ٨فاڌځؽ ٨شڃوځشك ؼـ ٴڍبچبپ خؿة ٌؽڄ ڂ ثڅ ڀڃ٠ڋ  ٌؽڄ ڂ ثػً ؼڌٵف خؿة قټڍٿ ټڍٍڃؼ،
سثجڍز اڀفلڊ ِڃـر ټڍٵڍفؼ. ټبٰكڌٽٻ ـاڀؽټبپ سجؽڌٷ اڀفلڊ غڃـٌڍؽڊ  ؼـ ٠ٽٷ ثب ٨فاڌځؽ ٨شڃوځشك ؼـ ثڇشفڌٿ 
،  4991% ټطبوجڅ ٌؽڄ اوز(11% ؼـِؽ اڀؽاقڄ ٴڍفڊ ٌؽڄ اوز ڂاڌٿ ټ٭ؽاـ اق ڀٝف سئڃـڊ 6سب  3ضبٸز 
ثفغڋ اق ټځبثٟ قڌىز  8-1). ثػً ثكـٴڋ اق اڌٿ اڀفلڊ ثڅ ِڃـر قڌىز سڃؼڄ ثب٬ڋ ټڍٽبڀؽ. ٌٱٷotomayiM
). ثػٍڋ اق اڌٿ ټځبثٟ ثڅ ِڃـر ټطّڃلار ٍٰبڂـقڊ اوز ڂ ثفغڋ ثڅ gro.oaf.wwwسڃؼڄ ـا ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز(
 ٺ ټځبثٟ وٹڃٸكڊ ٌځبغشڅ ټڍٍڃڀؽ.ِڃـر ٤ڍف ٬بثٷ اوش٩بؼڄ چىشځؽ ٰڅ ؼـ ټدٽڃٞ ثڅ ڀب
ثڍڃټبن ڌب قڌىز سڃؼڄ ٰبلاڌڋ اوز ٰڅ ثڅ ٠ځڃاپ ٤ؿا چٽسڃپ ٴځؽٺ، خڃ ، ثفڀح ، وجكڌدبر ڂ ټڍڃڄ ڂ ڌب ثب 
ٰبـثفؼچبڊ ؼڌٵفڊ زڃپ زڃة ثفاڊ وبغز ٰب٤ؿ ڂ ټڃاؼ وبغشٽبڀڋ، سڃٸڍؽ ٰشبپ ڂ ثڅ ٌٱٷ اڀفلڊ ټبڀځؽ ؾ٤بٶ 
ٵف ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ڂ سدبـر خڇبڀڋ اوز. اټفڂقڄ ثڅ ؼٸڍٷ ا٨كاڌً وځٳ، ثڍڃاسبڀڃٶ ڂ ثڍڃ ؼڌكٶ ڂ ڌب اٌٱبٶ ؼڌ
ټٍٱلار ټش١ؽؼ خڇبپ، ـاڄ ڀڃڌځڋ ثفاڊ اوش٩بؼڄ اق سڃٸڍؽار قڌىز سڃؼڄ ثڅ ٠ځڃاپ ٤ؿا ڂ اڀفلڊ ټٙفش ٌؽڄ اوز. 
ؼـ غّڃَ سبټڍٿ ټځبثٟ ٤ؿاڌڋ، سڃٸڍؽ ټبقاؼ اق ټطّڃلار ڂخڃؼ ؼاـؼ ڂ ثڅ ٘ڃـ ٰٷ ثڅ ؼٸڍٷ سڃٸڍؽ ټبقاؼ ڂ ثڍً 
اڀؽاقڄ ټطّڃلار، ؼـ ثىڍبـڊ اق ٍٰڃـچبڊ خڇبپ ، ٬ڍٽز ثبقاـ ؼـ غّڃَ ثفغڋ اق ټطّڃلار ټبڀځؽ ٰشبپ اق 
ڂ ٬ڇڃڄ ـڂڀؽڊ ڀكڂٸڋ ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز. اڌٿ ثب٠ث ٌؽڄ ٰڅ ؼـ ٍٰڃـچبڊ ؼـ ضبٶ سڃو١څ ، ٍٰبڂـقاپ سځڇب ثب غفڌؽ 
ٍٰبڂـقاپ ٍٰڃـچبڊ ٤ځڋ ڂ  ټطّڃلاسٍبپ ضٽبڌز ثٍڃڀؽ ڂٸڋ قڀؽٴڋ آڀڇب ؼـ ٨٭ف ڂ سځٵؽوشڋ اوز ؼـ ضبٸڍٱڅ
ثفڂسٽځؽ ٰٽٯ ټبٸڋ ؼـڌب٨ز ټڍٱځځؽ. ټځبثٟ ٤ؿاڌڋ ـڂق ثڅ ـڂق ؼـ ضبٶ ا٨كاڌً اوز ڂ اټڍؽ اڌٿ چىز ٰڅ 
ټٍٱلار ټفثڃٖ ثڅ ټڃاؼ ٤ؿاڌڋ ثب سڃو١څ سڃٸڍؽار ثف ٘ف٦ ثٍڃؼ. ڂٸڋ ؼـ غّڃَ اڀفلڊ، ٨بٰشڃـچبڊ ټطفٮ 
وڃ٪ ثؽچؽ. ټڇٽشفڌٿ ٠ڃاټٷ ټڃثف ؼـ اڌٿ ټڃٔڃٞ،  ٬ڃڊ ڂخڃؼ ؼاـؼ ٰڅ ټځبثٟ اڀفلڊ اټفڂق ـا ثڅ وٽز ثطفاپ
ڂاثىشٵڋ ڂ آوڍت دؿڌفڊ  اق اټځڍز اڀفلڊ اق ټځبثٟ ڀ٩ز ڂ ٴبق، ٰبچً اثفار آلاڌځؽڄ چبڊ خڃڊ ڂ س٥ڍڍف اة ڂ 
چڃا ڂ ا٬ٹڍٻ ٰڅ ڂاثىشڅ ثڅ ټ٭بؼڌف ؼڌبٰىڍؽ ٰفثٿ اوز ڂسڃو١څ ټځٙ٭څ اڊ ڂ ـڂوشبڌڋ ٰڅ ڀڍبقټځؽ ٨١بٸڍز ؼـ قټڍځڅ 
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شّبؼڊ چىشځؽ. اڌٿ ٨بٰشڃـچب ټجځبڌڋ ثفوڍبوز ا٨كاڌً اوش٩بؼڄ اق قڌىز سڃؼڄ چىشځؽ. ؼڂ ؼٸڍٷ ټځبثٟ خؽڌؽ ا٬
، 7002٠ٽؽڄ ثفاڊ اڀشػبة ثبقاـ قڌىز سڃؼڄ ؼـ ٠فِڅ خڇبڀڋ  ڂخڃؼ ؼاـؼ ٰڅ ڌٱڋ ٤ؿا ڂ ؼڌٵفڊ اڀفلڊ اوز(
   ).snewuO
اق اڀفلڊ ټڃـؼ ڀڍبق ٍٰڃـچبڊ  ثف اوبن وځبـڌڃڊ ؼـ ضبٶ دڍٍف٨ز قڌىز سڃؼڄ، قڌىز سڃؼڄ ڀڃڌٿ ، ضؽڂؼ ڀڍٽڋ 
ټڍٹڍڃپ  583). ټځبثٟ اڀفلڊ قڌىز سڃؼڄ ټشٽفٰك ثف egnahC، 7002سبټڍٿ غڃاچؽ ٰفؼ( 0502خڇبپ ـا سب وبٶ 
چٱشبـ غڃاچؽ ثڃؼ ٰڅ وڅ زڇبـٺ اق ٍٰز ڂ قـٞ خڇبڀڋ ؼـ ٍٰڃـچبڊ دڍٍف٨شڅ ـا ثڅ غڃؼ اغشّبَ غڃاچؽ ؼاؼ 
ٽڍٿ قؼڄ اڀؽ ٰڅ ټځبثٟ قڌىز سڃؼڄ ټځجٟ وڃغز قڌىشڋ ثفاڊ ).ټ٭بلار ټش١ؽؼڊ سػ  nosraL,  ahtraK،0002(
اڀفلڊ آڌځؽڄ وڍىشٻ غڃاچؽ ثڃؼ. ثځبثفاڌٿ ؼوشفوڋ ثڅ ټځبثٟ وڃغز قڌىشڋ ڌٱڋ اق ټڇٽشفڌٿ ټٍشفٰبر ڀىٷ چب 
ؼـ اوش٩بؼڄ اق ثبقاـ اٸٱشفڌىڍشڅ، ضفاـر ڂ وڃغز ټبڌٟ اوز. سفٰڍجبر ثڍڃټبن ٌبټٷ وٹڃٸك، چٽڍىٹڃٸك، ٸڍٵځڍٿ، 
اج ٌؽڄ، زفثڋ، دفڂسئڍٿ، ٬ځؽچبڊ وبؼڄ، ڀٍبوشڅ ، آة، چڍؽـڂٰفثځڇب ڂغبٰىشف ڂ سفٰڍجبر ؼڌٵف اوز. ټڃاؼاوشػف
% اق اڀفلڊ خڇبپ ـا ؼـ ضبٶ ضبٔف ثڅ غڃؼ اغشّبَ ؼاؼڄ اوز.ټٍبـٰز ثبلاڌڋ ؼـ اوش٩بؼڄ اق 41ثڍڃټبن ضؽڂؼ 
، 9002% اوز(51% ڂ ٴبق41% ڂ ٬بثٷ ـ٬بثز ثب اڀفلڊ ثڅ ِڃـر  اٸٱشفڌىڍشڅ 21آپ ثڅ ِڃـر ؾ٤بٶ 





 )9002,sabrimeDزٵڃڀٵڋ سجؽڌٷ اڀفقڊ غڃـٌڍؽڊ ثڅ ټځبثٟ قڌىز سڃؼڄ ڂ سٱځڃٸڃلڌڇبڊ ڂاثىشڅ ثڅ آپ ( -8-1ٌٱٷ 
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 هٌبثغ تَدُ صًذُ  -1-5-1
سڃؼڄ قڀؽڄ سځڇب ثڅ ڂاوٙڅ اچؽا٦ ڂ ٰبـثفؼٌبپ ٬بثٷ ٘ج٭څ ثځؽڊ ڂ ـؼڄ ثځؽڊ چىشځؽ. ٠ٽڃټب ؼڂ ـاڄ ثفاڊ ٘ج٭څ ثځؽڊ 
ڂ س١ڍڍٿ ڂڌمٴڋ قڌىز سڃؼڄ خڃؼ ؼاـؼ. ڌٱڋ ټجځبڊ ثڍڃٸڃلڌٯ قڌىز سڃؼڄ اوز ٰڅ ثف اوبن ڂڌمٴڋ چبڊ 
ؼ آپ ټځجٟ اوز. ثب سڃخڅ ثڅ اٰڃٸڃلڌٯ ڌب دڃًٌ ٴڍبچڋ ټٍػُ ټڍٍڃؼ ڂ ؼڌٵفڊ ثف اوبن اوش٩بؼڄ ڂ ٰبـثف
اچٽڍز اوش٩بؼڄ اق ټځبثٟ قڌىز سڃؼڄ ثفاڊ اوش٩بؼڄ اق آپ ثڅ ٠ځڃاپ ټځجٟ اڀفلڊ، قڌىز سڃؼڄ ؼـ وڅ ٌٱٷ اق ڀٙف 
 ٰبـثفؼ ٬بثٷ سڃخڅ اوز . 
   secruoser ssamoib lanoitnevnoCاڂٶ ټځبثٟ سجؽڌٹڋ قڌىز سڃؼڄ ڌب 
  setsaw ssamoiBڌب   sevitavireDؼڂٺ 
 )koobdnaH ssamoib naisA(  ssamoib noitatnalPوڃٺ  
ټځبثٟ سڃؼڄ قڀؽڄ ٰڅ ثفاڊ سڃٸڍؽ اڀفلڊ ټځبوت چىشځؽ، ٘ڍ٧ ڂوڍ١ڋ اق ټڃاؼ ـا ٌبټٷ ټڍٍڃڀؽ ٰڅ ثڅ ِڃـر ٠ٽؽڄ 
 ثڅ ًٌ ٴفڂڄ س٭ىڍٻ ثځؽڊ ټڍٵفؼڀؽ:
 وڃغشڇبڊ زڃثڋ -1
 ِځبڌٟ ٤ؿاڌڋ ٔبڌ١بر ڂ ټڃاؼ دفر ضبِٷ اق ثڇفڄ ثفؼاـڊ اق خځٵٷ، ٍٰبڂـقڊ، ثب٤ؽاـڊ ڂ -2
 چب ٌڇفڊ ٔبڌ١بر خبټؽ ، قثبٸڅ -3
 ٨ٕڃلار ؼاټڋ  -4
 ٨بٔلاثڇبڊ ٌڇفڊ   -5
 ٨بٔلاثڇب ده ټبڀؽچب ڂ ٔبڌ١بر آٸڋ ِځ١شڋ  -6
ٌڃؼ سٽبٺ اڌٿ ټڃاؼ ؼاـاڊ سفٰڍجبر آٸڋ چىشځؽ ڂ سڃاڀبئڋ وڃغشٿ ؼاـڀؽ. ثځبثفاڌٿ ثفاڊ  چٽبپ ٴڃڀڅ ٰڅ ټٍبچؽڄ ټڋ
ّڋ ـا ؼاٌشڅ ثبٌؽ. اـقي ضفاـسڋ ثځب ثڅ س١فڌ٧ ټ٭ؽاـ ٴفټبڌڋ اوز ٰڅ اق سڃاڀؽ اـقي ضفاـسڋ ټٍػ چف ٰؽاٺ ټڋ
سڃاڀؽ ثفاوبن ڂاضؽ خفٺ ټبؼڄ ټف٘ڃة ڌب ټبؼڄ  ٌڃؼ ڂ اڌٿ ټ٭ؽاـ ٴفټب ټڋ ڂاضؽ خفٺ ټبؼڄ وڃغشځڋ آقاؼ ټڋ
 غٍٯ ثڍبپ ٴفؼؼ.
 
 ّبي چَثی سَخت -1-1 -5-1
ثٍف ڀڅ سځڇب ؼـ ټّبـ٦ غبڀٵڋ ثٹٱڅ  چبوز سڃوٗ وڃغز زڃثڋ ټځجٟ اِٹڋ اڀفلڊ قڌىز سڃؼڄ اوز ٰڅ ٬فپ
ٌڃؼ . ؼـ ضبٸڋ ٰڅ چڍكٺ ؼـ سأټڍٿ اڀفلڊ ثفاڊ ټّبـ٦  چبڊ ِځ١شڋ ټّف٦ ټڋ ؼـ ټطؽڂؼڄ ڂوڍ١ڋ اق ٨١بٸڍز
چبڊ زڃثڋ چځڃق ټځجٟ ٠ٽؽڄ  ٌڇفڊ ؼـ ٍٰڃـچبڊ ؼـ ضبٶ سڃو١څ اچٽڍز غڃؼ ـا ض٩ٛ ٰفؼڄ اوز، ڂٸڋ وڃغز
ڂ ثكـٲ ؼـ ټځب٘٫ ـڂوشبڌڋ ڂ ٌڇفڊ ٍٰڃـچبڊ ؼـ ضبٶ اڀفلڊ خڇز ټّبـ٦ غبڀٵڋ ڂ ِځبڌٟ ٰڃزٯ، ټشڃوٗ 
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سڃو١څ ڀٝڍف ِځبڌٟ دػز ڀبپ، ؼڂؼ ؼاؼپ ټبچڋ، ٨فآڂـڊ ٌٱف، زبڊ ، ٬ڇڃڄ ، ڀبـٴڍٷ ڂ ٰبٰبئڃ، آچٯ دكڊ ڂ آخف 
 ).iknaloS، 9002ثبٌؽ( دكڊ ټڋ
ٴڍفڌؽ  شف ِڃـر ټڋچبڌڋ ٰڅ ثڅ ټځٝڃـ سڇڍڅ اٸڃاـچبڊ ثڇ اڌٿ ټځبثٟ ـا اق اٸڃاـچبڊ ثفڌؽڄ ٌؽڄ ڂ ڌب اق اـڄ ٰبـڊ
چبڊ  آڂـڀؽ. اڌٿ ټځبثٟ اٴف ثڅ ٘ڃـ ټځبوجڋ اؼاـڄ ٌڃؼ ثڅ غّڃَ اٴف ٌبټٷ دشبڀىڍٷ ټڃخڃؼ ؼـ قټڍٿ ثؽوز ټڋ
 ثبڌف ڀڍك ثبٌؽ ټڋ سڃاڀؽ ټځبثٟ ثىڍبـ ثكـٴڋ ثفاڊ ټّبـ٦ اڀفلڊ ؼـ اڌٿ ٴڃڀڅ ڀڃاضڋ ثڅ ضىبة آڌؽ.
 
 زاییضبیؼبت جٌگلی، کطبٍسصي، ثبغذاسي ٍ صٌبیغ غ -2-1-5-1
سڃاڀؽ ٌبټٷ سٽبټڋ اڀڃاٞ ٔبڌ١بر  ٔبڌ١بر ٍٰبڂـقڊ ٰڅ ټٽٱٿ اوز ثفاڊ سڃٸڍؽ سڃؼڄ قڀؽڄ ټ٩ڍؽ ثبٌؽ، ټڋ
ٌڃؼ ڂ اڌٿ ؼـ ضبٸڋ اوز ٰڅ  ټطّڃلار ٍٰبڂـقڊ  ثبٌؽ. وبلاڀڅ ټ٭ؽاـ قڌبؼڊ ٔبڌ١بر ٍٰبڂـقڊ سڃٸڍؽ ټڋ
قپ ڂا٬١ڋ ٔبڌ١بسڋ ٰڅ ؼـ چف ټطٷ ثىڍبـڊ اق اڌځڇب ثڅ ِڃـر ٰبټٷ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ڂ ثڇفڄ ثفؼاـڊ ٬فاـ ڀٽڍٵڍفؼ . ڂ
چبڊ ٍٰبڂـقڊ ثڅ ٰبـ ثفؼڄ  ټ١ڍٿ ڂ ټٍػُ سڃٸڍؽ ټڍٍڃؼ ثڅ ٠ڃاټٹڋ زڃپ آة ڂ چڃا ، ٌفاڌٗ غبٮ ڂ سٱځڍٯ
 ٌؽڄ ، ثىشٵڋ ؼاـؼ.
اٴف زڅ ټٽٱٿ اوز اوش٩بؼڄ اق ٔبڌ١بر ٍٰبڂـقڊ ثفاڊ سڃٸڍؽ اڀفلڊ ، ثڅ ؼٸڍٷ ـاڀؽټبپ ڂ ڌب ِف٨څ ا٬شّبؼڊ 
 چبڊ ټطٹڋ ټڃخڃؼ ٍٰبڂـقڊ ڀڍك ټٙبث٭ز ؼاٌشڅ ثبٌؽ. ثبڌؽ ثب دشبڀىڍٷخبٸت ثڅ ڀٝف آڌؽ ڂٸڋ 
 چبوز.  ڌٱڋ ؼڌٵف اق ٠ڃاټٷ ټڇٻ ؼـ اوش٩بؼڄ اق ٔبڌ١بر ، اـقي ا٬شّبؼڊ آپ
ؼـ ټفاضٷ ٰبٌز، ؼاٌز ڂ ثفؼاٌز ټطّڃلار ٍٰبڂـقڊ ، ثب٤ؽاـڊ ڂ خځٵٹؽاـڊ ثڅ ٤ڍف اقټطّڃٶ  اِٹڋ، 
 ٌڃڀؽ ټبڀځؽ : ثفٲ وب٬څ ڌ١بر ٍٰبڂـقڊ ٌځبغشڅ ټڋآڌځؽ ٰڅ ثب ٠ځڃاپ ٔب ټڃاؼڊ ڀڍكثڅ ؼوز ټڋ
چب ؼـ خفڌبپ ٨فاڌځؽچبڊ دفؼاقٌڋ ڂ  چبڊ ٨ف٠ڋ ڂ ٤ڍفڄ ،٠لاڂڄ ثف اڌٿ دڃوز ڂ ٤لا٦ ټڍڃڄ ڂ وجڃن ڂ ٌبغڅ 
آڌځؽ ٰڅ اق  سجؽڌٹڋ ٰڅ ټٽٱٿ اوز ـڂڊ ټطّڃٶ اِٹڋ اڀدبٺ ثٵڍفڀؽ، ټڃاؼ ثؽڂپ اوش٩بؼڄ ؼڌٵفڊ ڀڍك ثؽوز ټڋ
چبڊ  چب، دڃوز ڂ سفاٌڅ چب، وجڃن ؼاڀڅ چبڊ ټڍڃڄ ٌڃؼ ټبڀځؽ س٩بٸڅ ڃٶ سڃٸڍؽڊ ڌبؼ ټڋآڀڇب ثڅ ڀبٺ ٔبڌ١بر ټطّ
ثبٌؽ ٰڅ ؼـ  آڌؽ ڂ ؼاـاڊ ټڃاؼ آٸڋ ټڋ زڃة، غبٮ اـڄ ڂ ٤ڍفڄ ، سٽبٺ اڌٿ ټڃاؼ اق ٨فاڌځؽڄ ٨شڃوځشك ثڅ ؼوز ټڋ
چبڊ ؼڌٵف ټبڀځؽ اڀفلڊ  اڀفلڊسڃاڀؽ ثڅ  اڀؽ ٰڅ اڌٿ اڀفلڊ ټڋ غڃؼ ټ٭بؼڌف قڌبؼڊ اڀفلڊ ثبٸ٭ڃڄ دشبڀىڍٷ ؾغڍفڄ ڀٽڃؼڄ
 ٴفټبئڋ، اڀفلڊ ٌڍٽڍبڌڋ ڌب ثف٪ ڌب اڀفلڊ ټٱبڀڍٱڋ سجؽڌٷ ٴفؼؼ.
ؼـ اڌفاپ ثف ـڂڊ اوش٩بؼڄ اق ٔبڌ١بر ٍٰبڂـقڊ ثفاڊ سڃٸڍؽ ثڍڃ اسبڀڃٶ ڂ ثڅ ٠ځڃاپ قڌىز سڃؼڄ ٬بثٷ ثڇفڄ ثفؼاـڊ 
ڂ اڀٵڃـ اق خٽٹڅ ټڃٔڃ٠بر  ټٙبٸ١بر قڌبؼڊ اڀدبٺ ٌؽڄ اوز.ٴځؽٺ ، خڃ ، ثبٴبن ڀڍٍٱف ڂ ؼـر ڂ وڍت، غفټب
 )ifajaN،9002٬بثٷ ثطث ثڅ ٠ځڃاپ قڌىز سڃؼڄ ټطىڃة ٌؽڄ اڀؽ.(
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 جبهذات ضْشي -3-1-5-1
چبڊ چف ٌڇف ڀڍك  آ٤بق قڀؽٴڋ ثٍف ټّبؼ٦ ثب سڃٸڍؽ قثبٸڅ سڃوٗ اڂ ثڃؼڄ ثب ٴىشفي قڀؽٴڋ ٌڇفڀٍڍځڋ ضدٻ قثبٸڅ
اٌٱبٶ سڃؼڄ قڀؽڄ اق ٬جڍٷ  ټڃاؼ قائؽ خبټؽ ٌڇفڊ ڌب ڌبثؽ. اڌٿ ټڃاؼ ؼـ ثفٴڍفڀؽڈ اڀڃاٞ ټػشٹ٩ڋ اق  ا٨كاڌً ټڋ
 ثبٌؽ. چبڊ ڀبٌڋ اق ٠ٽٹڍبر سدبـڊ، اؼاـڊ ڂ غبڀٵڋ ڂ ِځبڌٟ ټڋ چبڊ وبغشٽبڀڋ ڂ قثبٸڅ چب ټ٭ڃا، ٰب٤ؿ، ڀػبٸڅ قثبٸڅ
ٌڃؼ.  چبڊ ٌڇفڊ اڀڃاٞ ڂ ا٬ىبٺ ټڃاؼ وڃغشځڋ ڂ ٤ڍف وڃغشځڋ چٽفاڄ ثب ثفغڋ سفٰڍجبر وٽڋ ڌب٨ز ټڋ ؼـ قثبٸڅ
سڃاڀځؽ سجؽڌٷ ثڅ اڀفلڊ ٌڃڀؽ. اق  بڊ ٌڇفڊ ثڅ چف ؼڂ ِڃـر دفؼاقي ٌؽڄ اوز ڂ ثڅ ِڃـر غبٺ ټڋچ قثبٸڅ
چبڊ سڃٸڍؽ  چبڊ خبټؽ ټٽٱٿ اوز وجت آٸڃؼٴڋ اسٽى٩ف ٌڃڀؽ ثبڌؽ ث١ٕڋ اق آلاڌځؽڄ آڀدبڌڋ ٰڅ اضشفا٪ وڃغز
بڊ سڃٸڍؽ ٌؽڄ ضبڂڊ چ ٌؽڄ ثڅ ؼ٬ز غبِڋ ثفـوڋ ٌڃڀؽ ثڅ ٠ٹز سځڃٞ ټڃاؼ ټڃخڃؼ ؼـ خفڌبپ ٔبڌ١بر ، آلاڌځؽڄ
چبڊ  چب ڂ سٱځڍٯ ثبٌځؽ. ثب ـڂي چبڊ ٰٹفڄ ڂ ٨ٹكار وځٵڍٿ ټڋ ټٍش٭بر ٴڃٴفؼ ، ٰٹف ، ٨ٹڃئڃـ ، اقر ، چڍؽـڂٰفثٿ
ټڃخڃؼ ثب ؼ٨ٿ اڌٿ ٔبڌ١بر ؼـ قڌفقټڍٿ ڀڍك سڃاڀىشڇبڀؽ ثڅ ثڍڃٴبق ؼـوز ڌبثځؽ ٰڅ ثب سّ٩ڍڅ ٴبق ضبِٷ ټڍشڃاپ 
 ).OAF، 8002٠ځڃاپ وڃغز ؼـ ڀڍفڂٴبچڇب ثڅ ٰبـ ثفؼ(اڌٿ ٴبق ـا ؼـ سٽبٺ ِځبڌٟ ڂ ثڅ غّڃَ ثڅ 
 
 پسبة ّبي  ضْشي ٍ صٌؼتی -4-1-5-1
چبڊ اڀىبڀڋ ؼاـاڊ اڀفلڊ ٬بثٷ ټلاضٝڇبڊ اوز ڂ چٽبڀځؽ ٨ٕڃلار ضڍڃاڀڋ  چبڊ ڀبٌڋ اق قڌىشٵبڄ ٨بٔلاة
چبوز ٰڅ  ، وبٶسڃاڀؽ ثڅ ـڂي ٤ڍف چڃاقڊ سػٽڍف ڌب٨شڅ ڂ ٴبق ټشبپ سڃٸڍؽ ٰځځؽ . سػٽڍف ٤ڍف چڃاقڊ ٨بٔلاة  ټڋ
ثڅ اخفاء ؼـ آټؽڄ اوز .ؼـ ٴؿٌشڅ ثػً ثڍٍشفڊ اق ٴبق سڃٸڍؽ ٌؽڄ ؼـ سأټڍٿ اڀفلڊ ثفاڊ ـڂٌځبئڋ غڍبثبڀڇب ټڃـؼ 
 ٴف٨ز. اوش٩بؼڄ ٬فاـ ټڋ
ؼـ اٰثف ڀ٭بٖ خڇبپ، اق ٴبق سڃٸڍؽ ٌؽڄ ثفاڊ ٨فاچٻ آڂـؼپ اڀفلڊ ټڃـؼ ڀڍبق خڇز ٴفټبڌً سأوڍىبر ٠ٽٷ آڂـڊ 
ټڍشڃاپ اق آپ ثفاڊ ثڅ ضفٰز ؼـ آڂـؼپ ټڃسڃـ ڌٯ لڀفاسڃـ خڇز سڃٸڍؽ اٸٱشفڌىشڅ ټڃـؼ  اوش٩بؼڄ ټڍٍڃؼ ڌب اڌځٱڅ
 ڀڍبق سأوڍىبر ڀڍك اوش٩بؼڄ ٰفؼ.
 
 فضَلات داهی  -5 -1-5-1
٨ٕڃلار ؼاټڋ ثفاوبن ٴڃاـي ثڋ چڃاقڊ ټڍشڃاڀؽ ثڅ ثڍڃٴبق سجؽڌٷ ٴفؼؼ ،چفزځؽ ٰڅ ؼـ خڃاټٟ وځشڋ، ٨ٕڃلار 
ڂٸڋ ؼـ خڃاټٟ ٠ٹٽڋ ڂ ٨ځڋ ٰٽشف اٌبـچبڊ ثڅ سڃٸڍؽ ثڍڃٴبق اق ٘فڌ٫ اضشفا٪ ؼاټڋ ټىش٭ڍٽبً وڃقاڀؽڄ ټڍٍڃڀؽ 
سڃاپ ټبڀځؽ سٽبٺ ټڃاـؼ ؾٰف ٌؽڈ  ټىش٭ڍٻ ٨ٕڃلار ؼاټڋ ٌؽڄ اوز. اق ثڍڃٴبق ضبِٷ اق ٨ٕڃلار ؼاټڋ ڀڍك ټڋ
 ).iknaloS، 9002چبڊ ټػشٹ٧ ِځ١ز اوش٩بؼڄ ٰفؼ( چبڊ ټڃـؼ ڀڍبق ؼـ ثػً ٬جٹڋ خڇز سبټڍٿ اڀفلڊ
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 ضبیؼبت صٌؼتی -6 -1-5-1
سڃاڀځؽ ثڅ ٠ځڃاپ ټځجٟ ٠ٝڍٻ ثفاڊ اڀفلڊ سڃؼڄ قڀؽڄ ټڃـؼ  چب، وبڌف ِځبڌٟ ڀڍك ټڋ ٠لاڂڄ ثف ثػً ٍٰبڂـقڊ ،خځٵٷ
اوش٩بؼڄ ٬فاـ ٴڍفڀؽ. ٸڍٱٿ سب ٰځڃپ ټٙبٸ١ډ خبټ١ڋ ؼـ اڌٿ ټڃـؼ ِڃـر ڀذؿڌف٨شڅ اوز. ټطّڃلار خبڀجڋ ضبِٷ 
ڋ، ٤لار ڂ ټځىڃخبر ٴڍبچڋ ڂ٤ڍفڄ اق خٽٹڅ ټځبثٟ ثبٸ٭ڃڄ ثفاڊ اق سڃٸڍؽ ِبثڃپ ټڃاؼ ٌڃڌځؽڄ، اٸٱٷ، ټڃاؼ ٤ؿاڌ
 ).iknaloS، 9002سڃٸڍؽ اڀفلڊ سڃؼڄ قڀؽڄ ثڅ ضىبة ټڍأڌځؽ(
 
 صیستی سَختْبي – 6-1
س١فڌ٧: ٠جبـر اوز اق وڃغز ثڅ ِڃـر خبټؽ، ټبڌٟ ڂ ڌب ٴبق ٰڅ اق چف ټځجٟ ٰفثٿ ٬بثٷ سڃٸڍؽ ثبٌؽ. ٠ٽؽسب اڌٿ 
 اق ٘فڌ٫ ٨شڃوځشك ٰفثٿ ـا سثجڍز ټڍٱځځؽ.ټځجٟ ٰفثٿ ٴڍبچبپ چىشځؽ ٰڅ 
 
 تبسیخچِ -1-6-1
ثٍف اق اثشؽاڊ ٍٰ٧ آسً ثفاڊ دػشٿ ڂ ٴفٺ ٰفؼپ ٤ؿا اق ټځبثٟ خبټؽ قڌىشڋ ټبڀځؽ زڃة اوش٩بؼڄ ټڍٱفؼڄ اوز. 
اوش٩بؼڄ ڂ سڃٸڍؽ اٸٱٷ ٬جٷ اق ټ١ف٨ڋ ڂ ٌځبغز وڍىشٽبسڍٯ ٠ٹڃٺ، ټبڀځؽ ټڍٱفڂثڍڃٸڃلڊ ڂ ڌب ثڍڃسٱځڃٸڃلڊ ـڂاج 
ثىڍبـ ٰڇځڋ ؼاـؼ. سڃو١څ ڂ دڍٍف٨ز ٠ٹڃٺ ؼاٌشڅ ڂ ثڅ ِڃـر ٤ڍف ـوٽڋ سڃٸڍؽ اٸٱٷ ـڂاج ؼاٌشڅ اوز ڂ سبـڌػڋ 
ثبوشبپ ٌځبوڋ ټڃٸٱڃٸڋ ٰڅ ثڅ ثطث سدكڌڅ ٌڍٽڍبڌڋ دىٽبڀؽچب ڂ سٱڇڇبڊ و٩بٶ ڂ ثىڍبـڊ اق ؼوز وبغشڇڇبڊ 
چبڊ ثبوشبڀڋ ټڍذفؼاقؼ، ٌفڂ٠ڋ ثفاڊ س١ڍڍٿ ڂ ټٍػُ ڀٽڃؼپ سفٰڍجبر ٌڍٽڍبڌڋ  اڀىبڀڋ ثب٬ڋ ټبڀؽڄ اق ؼڂـاپ
چبڌڋ ثفاڊ ٠ٹڃٺ ٍٰبڂـقڊ، ثب٤جبڀڋ ڂ ثڍڃسٱځڃٸڃلڊ اڂٸڍڅ ثڃؼڄ اوز. اق  ٍبڀڅٴىشفؼچبڊ ثڃؼڄ اوز ٰڅ ثڅ ٠ځڃاپ ڀ
ڂ  snobracoidaRخٽٹڅ ڌب٨شڇڇبڊ ٬بثٷ سڃخڅ ثبوشبڀٍځبوڋ ټڃٸٱڃٸڋ، ٰڅ ثب ٬فاـ ؼاؼپ ټشڃپ سبـڌػڋ ثب اوش٩بؼڄ اق 
بوڋ ثڅ ؼوز چبڊ ثبوشبپ ٌځبوڋ ٴڍبچڋ ڂ ثبوشبڀٍځ ثفـوڋ لاڌڇڇبڊ ټػشٹ٧ ؼڂـاپ ٌځبوڋ ثڅ ڂڌمڄ ثب ٰٽٯ ـڂي
 آټؽڄ اوز، ڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز ٰڅ:
وبٶ ٬جٷ اق ټڍلاؼ ؼـ ٌٽبٶ اڌفاپ اټفڂقڊ ڂ ؼـ خځڃة  0005سب 0054وبغشٿ ٌفاة ؼـ ٤فة آوڍب ثڅ ضؽڂؼ 
وبٶ ٬جٷ اق ټڍلاؼ ڂ وبغز ِځ١شڋ آپ  0513وبٶ ٬جٷ اق ټڍلاؼ ٬ؽټز ؼاـؼ. ؼـ ټّف ثڅ  0053سب  0003اڌفاپ ثڅ 
وبٶ ٬جٷ  0003ثبق ټڍٵفؼؼ. اوش٩بؼڄ اق اڀٵڃـ ڂضٍڋ ڂ ٍٰز ڂ دفڂـي آپ ثڅ ضؽڂؼ  وبٶ ٬جٷ اق ټڍلاؼ 0052ثڅ 
ؼـ ټطؽڂؼڄ ټؽڌشفاڀڅ ڂ ٍٰڃـچبڊ آپ ڀڃاضڋ ڂ چٽسځڍٿ ڀڃاضڋ ٰڅ ؼاـاڊ ٌفاڌٗ آة ڂ چڃاڌڋ ټؽڌشفاڀڇبڊ ثڃؼڀؽ، 
اٸٱٹڋ ؼـ سفڌٿ سڃٸڍؽ ٰځځؽٴبپ ٌفاة ڂ ټٍفڂثبر  ټبڀځؽ خځڃة غكـ ڂ ٤فة آپ، ٰڅ اٸجشڅ اټفڂق چٻ خكڂ ثكـٲ
 secymorahccaSټفثڃٖ ثڅ ټػٽف  ANDخڇبپ چىشځؽ، ټ١ٽڃٶ ثڃؼڄ اوز. ٌځبوبڌڋ وٱبڀىڇبڊ ثؽوز آټؽڄ اق 
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وبٶ ٬جٷ اق ټڍلاؼ ؼـ  0513ٰڅ اق ٠ڃاټٷ ثڍڃٸڃلڌٯ ؼـ سڃٸڍؽ ٌفاة ، آثدڃ ڂ ڀبپ ټطىڃة ټڍٍڃؼ ؼـ  eaisiverec
 ).eladsuoM،8002ټّف ثبوشبپ ثڅ ؼوز آټؽڄ اوز(
ڀڋ ؼڂٺ اوش٩بؼڄ اق وڃغشڇبڊ قڌىشڋ ؼـ اچٽڍز ثڍٍشفڊ ٬فاـ ٴف٨ز ثڅ ٘ڃـڌٱڅ اـسً آٸٽبپ ؼـ قټبپ خځٳ خڇب
ڀبقڊ ث١ٕڋ اق ڂوبڌٷ ڀ٭ٹڍڅ ټػٹڃ٘ڋ اق ٴبقڂئڍٷ ڂ وڍت قټڍځڋ سػٽڍف ٌؽڄ ثځبٺ ټڃڀڃدڃٸڍٿ ـا ثفاڊ ٰبټڍڃپ چب ڂ 
ټػٹڃٖ ڂ ؼـ ڂوبڌٷ ڀ٭ٹڍڅ  اسڃټڃثڍٷ چبڊ غڃؼ اوش٩بؼڄ ټڍٱفؼڀؽ. ؼـ اڀٵٹىشبپ اٸٱٷ سڃٸڍؽ ٌؽڄ اق ٤لار ثب ثځكڌٿ
اوش٩بؼڄ ٌؽ. ثب دبڌبپ خځٳ ؼڂٺ اوش٩بؼڄ اق وڃغشڇبڊ قڌىشڋ ٰبچً ڌب٨ز زفاٰڅ ثب ڂخڃؼ ټځبثٟ وفٌبـ ڀ٩ز غبٺ 
ٰڅ اڂدٯ ثڅ ؼلاڌٷ وڍبوڋ ِؽڂـ  8791سب  3791ؼڌٵف اوش٩بؼڄ اق اڌٿ ټځبثٟ ِف٨څ ا٬شّبؼڊ ڀؽاٌز. اق وبٸڇبڊ 
ڂاثىشڅ ثڅ ڀ٩ز غبٺ ثڅ ؼٸڍٷ ٰٽجڃؼ، ؼزبـ ټٍٱٷ ٌؽڀؽ. اڌٿ ثطفاپ  ڀ٩ز غبٺ ـا ثڅ اـڂدب ٬ٟٙ ٰفؼ ، ٍٰڃـچبڊ
اڀفلڊ ثب٠ث ٰٽجڃؼ ټڃاؼ اڂٸڍڅ ڂ ا٨كاڌً ٬ڍٽز ڂ چٽسځڍٿ ڀڍبق ټجفٺ ثڅ ٴبقڂئڍٷ ڂ ثځكڌٿ ٌؽ. ثب اڌٿ سفسڍت اق 
ڂ  sabrimeD، 9002ٍٰڃـچبڊ ټػشٹ٧ ثڅ سڃٸڍؽ وڃغز قڌىشڋ سڃخڅ ثڍٍشفڊ ٰفؼڀؽ( 9791وبٶ 
 ).  eladsuoM،8002
چبڊ ٨ىڍٹڋ ڂ ثف٪ ضبِٷ اق ٌٱب٦ چىشڇبڊ ٠ٽلاً ثف زٵڃڀٵڋ وڍىشٻ ٠فٔڅ  چبڊ وځشڋ، وڃغز ټځبثٟ اڀفلڊ
اڀفلڊ ؼـ خڇبپ اټفڂق سىٹٗ ؼاـڀؽ، ڂٸڋ ڂاثىشٵڋ ٌؽڌؽ خڃاټٟ ِځ١شڋ ثڅ ټځبثٟ اڀفلڊ ٨ىڍٹڋ ثڅ غّڃَ ڀ٩ز 
چبڊ  فڂپ ټشٽبؼڊ ؼـ لاڌڅچب ټٽٱٿ اوز، ټځبثٟ ٠ٝڍٽڋ ـا ٰڅ ٘ڋ ٬ ڂ ٴبق ڂ ثڅ ٰبـٴڍفڊ ڂ ټّف٦ ثڋ ـڂڌډ آپ
 قڌفڌٿ قټڍٿ سٍٱڍٷ ٌؽڄ اوز، سػٹڍڅ ڀٽبڌؽ. 
اقآڀدبڌڋ ٰڅ س١ؽڌٷ ثڍٿ ټطڍٗ قڌىز ڂ ا٬شّبؼ اڀفلڊ ؼـ ضبٶ ضبٔف ڂ ؼـ آڌځؽڄ ټڃـؼ اچٽڍز ٬فاـٴف٨شڅ اوز ڂ 
 اق ؼڌٵف وڃ اټٱبڀبر ثبٸ٭ڃڄ ڂ وڇٽڋ ٰڅ ټځبثٟ سدؽڌؽ دؿڌف ؼـ سأټڍٿ اڀفلڊ خڇبپ غڃاچځؽ ؼاٌز ، ڀ٭ً ٰٹڍؽڊ
چبڊ ټشځڃ٠ڋ ٌبټٷ  ؼـ سجبؼلار اڀفلڊ خڇبپ ثبقڊ غڃاچؽ ٰفؼ. ټځبثٟ اڀفلڊ سدؽڌؽدؿڌف ثفاڊ ثفـوڋ ثڅ ٴفڂڄ
 اڀؽ. غڃـٌڍؽ، ثبؼ، قټڍٿ ٴفټبئڋ، قڌىز سڃؼڄ ، اټڃاج ؼـڌب ڂ آة ڂ وفاڀدبٺ چڍؽـڂلپ س٭ىڍٻ ٌؽڄ
پ ضبٔف ؼـ ثىڍبـڊ اق ؼـ ڀشڍدډ ـٌؽ ڂ ثڅ سجٟ آپ قڀؽٴڋ ٌڇف ڀٍڍځڋ ڂ ڀڍك اِلاضبر ا٬شّبؼڊ ـاڌح ؼـ ٬ف
چبڊ آسڋ ټڃـؼ ڀڍبق غڃاچؽ ثڃؼ . ثځبثفاڌٿ اڌٿ ڀڃٞ س٭بٔبچب ثفاڊ  ٍٰڃـچبڊ خڇبپ ټ٭بؼڌف ثڍٍشفڊ اق اڀفلڊ ؼـ وبٶ
چبڊ ٨ىڍٹڋ سأټڍٿ ٌڃؼ ڂ اڌٿ ضؽا٬ٷ ثفاڊ  اڀفلڊ ټڍجبڌىز سڃوٗ ڀڍفڂٴبچڇبڊ آثڋ، ق٤بٶ وځٳ ڂ ڌب وڃغز
 ثبٌؽ. ټٱبپ دؿڌف ڀٽڋثىڍبـڊ اق  ٍٰڃـچبڊ ؼـ ضبٶ سڃو١څ ثڅ ـاضشڋ ا
چبڊ ٨ىڍٹڋ  ټڃ٨٭ڍز ؼـ قټڍځڅ سڃٸڍؽ وڃغز قڌىشڋ ڀشبڌح ټثجز ثىڍبـڊ ټبڀځؽ: ٰبچً ڂاثىشٵڋ خڇبپ ثڅ وڃغز
چب وبٶ قټبپ لاقٺ اوز)،  (خڇز سجؽڌٷ قڌىز سڃؼڄ ثڅ ق٤بٶ وځٳ، ڀ٩ز غبٺ ڂ وبڌف وڃغشڇبڊ ٨ىڍٹڋ ټڍٹڍڃپ
آثبـ آة ڂ چڃاڌڋ ڀبٌڋ اق آپ ڂ ا٨كاڌً دڍٍف٨ز  ڂ 2OCچبڌڋ ثڅ ؼڂـ اق آٸڃؼٴڋ، ٰبچً اڀشٍبـ  سٱځڃٸڃلڊ
 ).siragoD، 9002ڂ anodraC، 7002ا٬شّبؼڊ ثب آٸڃؼٴڋ ٰٽشف ثڅ چٽفاڄ غڃاچؽ ؼاٌز(
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 چبڊ قڌىشڋ ثف اوبن زڇبـ ڀٱشڅ ٰٹڍؽڊ اوز ، اڌٿ زڇبـ ڀٱشڅ اوبوڋ : اوشؽلاٶ اوش٩بؼڄ اق وڃغز
 اسٽبٺ غڃاچؽ ـوڍؽ.  ټڍلاؼڊ ثڅ 0502چبڊ ٨ىڍٹڋ سب ٬جٷ اق وبٶ  ټځبثٟ وڃغز -1
چبڊ قڌىشڋ اق ڂاثىشٵڋ ثڅ ڂاـؼار ڀ٩ز اق ٍٰڃـچبڊ ؼڌٵف ټٽبڀ١ز ټڍځٽبڌؽ ٰڅ چٽبپ اټځڍز اڀفلڊ  وڃغز -2
 اوز.
چبڊ قڌىشڋ ثب ٰٽٯ ثڅ سڃو١څ دبڌؽاـ ؼـ وٙص خڇبپ ثڍٍشفڌٿ سبثڍف ـا ؼـ ثٱبـٴڍفڊ ټ٩ڍؽ اق ٔبڌ١بر  وڃغز -3
 ٍٰبڂـقڊ ؼاـؼ.
 ٴبقچبڊ ٴٹػبڀڇبڊ ڂ وبڌف سٍ١ٍ١بر ټٕف ـا ٰبچً ټڍؽچځؽ.چبڊ قڌىشڋ اثفار  وڃغز -4
 
 استفبدُ اص سَخت صیستیچبلطْبي  -2-6-1
چبڊ اوش٩بؼڄ اق  سفڌٿ زبٸً خبڌٵكڌځڋ ټځبثٟ خؽڌؽ اڀفلڊ، چٽڃاـڄ ثب زبٸٍڇبڌڋ ڀڍك ـڂثفڂ ثڃؼڄ اوز. اق خٽٹڅ ټڇٻ
ثبٌؽ. قڌفا ثڅ ٠ځڃاپ ڀٽڃڀڅ  خڇبپ ټڋ چبڊ قڌىشڋ ضبِٷ اق ټځبثٟ ٰفثځڋ، ثڅ غٙف ا٨شبؼپ اټځڍز ٤ؿاڌڋ ؼـ وڃغز
چبڊ قڌىشڋ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ  ټڃاؼڊ ټثٷ ٴځؽٺ ڂ ؾـر ثڅ خبڊ ټّف٦ ٤ؿاڌڋ، خڇز سڃٸڍؽ اسبڀڃٶ ڂ وبڌف وڃغز
 ٴفؼؼ. چبڊ ا٬شّبؼڊ ڂ ثبلا ـ٨شٿ سڃـٺ اڌٿ وجت اڌدبؼ ټٍٱلار قڌبؼڊ ؼـ خڃاټٟ ټڋ ٴڍفڀؽ، ٰڅ ثب ثطفاپ ٬فاـ ټڋ
چبڊ قڌىشڋ ثڅ خبڊ ٍٰز ټڃاؼ ٤ؿاڌڋ  ڊ ٍٰبڂـقڊ ثڅ وٽز سڃٸڍؽ وڃغزچب زبٸً ث١ؽڊ اوش٩بؼڄ اق قټڍٿ
ٴفؼؼ ٰڅ ثڅ چڍر  ثبٌؽ ڂ اق ٘ف٨ڋ ټځدف ثڅ اڌدبؼ ٬ڍٽشڋ ثفاڊ اسبڀڃٶ قڌىشڋ ټڋ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ خڃاټٟ ثٍفڊ ټڋ
 ثبٌؽ. چبڊ ٨ىڍٹڋ ڀٽڋ ڂخڅ ٬بثٷ ټ٭بڌىڅ ثب ثځكڌٿ ټٍش٫ ٌؽڄ اق ڀ٩ز غبٺ ڂ وبڌف وڃغز
چبڊ قڌىشڋ ثڅ وٽز اوش٩بؼڄ اق ټځبثٟ ثبڀڃڌڅ قڌىز سڃؼڄ ڌ١ځڋ ثػً وٹڃٸكڊ،  زثڅ چٽڍٿ خڇز سڃٸڍؽ وڃغ
 ثبٌؽ.  چٽڋ وٹڃٸكڊ ثڅ خبڊ اوش٩بؼڄ ِف٦ اق ثػً ڀٍبوشڅ ؼاـ ڌب ٬ځؽڊ قڌىز سڃؼڄ ټڋ
سڃاپ: ثب٬ڍٽبڀؽڄ ټطّڃلار ٍٰبڂـقڊ (ټبڀځؽ وب٬ډ ؾـر ڂ ٰبڄ ٴځؽٺ ڂ وجڃن ثفڀح،  اق خٽٹڅ اڌٿ ټځبثٟ ټڋ
ټڍځڋ ڂ ز٥ځؽـ ٬ځؽ، ثبٴبن ڀڍٍٱف)، ثب٬ڍٽبڀؽچڇبڊ زڃة (ث٭بڌبڊ زڃة ؼـغشبپ چفن ثػٍڇبڊ قائؽ وڍت ق
چبڊ ؼـغز ِځڃثف دڍڃڀؽڊ، ا٬ب٬ڍبڊ وڍبڄ) ڂ ٔبڌ١بر خبټؽ  چبڊ ټفؼڄ ڂ ثڍٽبـ، ثڅ ڂڌمڄ وف ٌبغڅ ٌؽڄ، ؼـغز
ر ٌڇفڊ ڂ ٰبـغبڀدبر (قثبٸڅ چبڊ خبټؽ ٌڇفڊ، ٰب٤ؿچبڊ ثب٘ٹڅ، س٩بٸڇڇبڊ سڃٸڍؽ ٌٱف، ٔبڌ١بر ٰبـغبڀدب
 )  eebaM، 7002ڂ greB، 4002ٰب٤ؿ وبقڊ) ـا ڀبٺ ثفؼ (
 
 سَخت صیستی اص ًظش ضیویبیی اًَاع  -3-6-1
وڃغشڇبڊ قڌىشڋ ؼـ زڇبـ ٌٱٷ ثڅ ِڃـر ـڂ٤ٿ ڀجبسڋ، وڃغز قڌىشڋ ټڃسڃـچبڊ ؼڌكٸڋ ، اٸٱٷ چبڊ قڌىشڋ  
 ڂ ٴبق قڌىشڋ ٬بثٷ س٭ىڍٻ ثځؽڊ چىشځؽ.
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سڃؼڄ ٬بثٷ اوش٩بؼڄ ثفاڊ سڃٸڍؽ وڃغز قڌىشڋ ؼـ زڇبـ ڀىٷ ٬بثٷ  ثف چٽڍٿ اوبن ، ؼـ ضبٶ ضبٔف ټځبثٟ قڌىز 
 اوش٩بؼڄ ڂ ثڇفڄ ثفؼاـڊ چىشځؽ. اڌٿ ڀىٷ ثځؽڊ ثف اوبن ټبؼڄ اڂٸڍڅ س٭ىڍٻ ثځؽڊ ٌؽڄ اوز.
 
 هَاد قٌذي ٍ ًطبستْبي -1-3-6-1
ثدبڊ ڂاـؼ ڀىٷ اڂٶ ٰڅ ثفؼاٌز ټىش٭ڍٻ اق ٬ځؽ ڂ ڀٍبوشڅ، ـڂ٤ٿ چبڊ ڀجبسڋ ڂ ڌب زفثڋ چبڊ ضڍڃاڀڋ ثڃؼڄ ٰڅ 
ٌؽپ ؼـ ـلڌٻ ٤ؿاڌڋ اڀىبڀڋ ثفاڊ سڃٸڍؽ اڀفلڊ وڃغشڋ اوش٩بؼڄ ٌؽڀؽ اڌٿ ټڃاؼ ثڅ ؼٸڍٷ ڂاـؼ ٌؽپ ؼـ اڌٿ ضڍٙڅ 
ثب ا٨كاڌً ٬ڍٽز خڇبڀڋ ـڂثفڂ ٌؽڀؽ. ټځبثٟ ټڃخڃؼ ؼـ ټطّڃلار ٍٰبڂـقڊ ټبڀځؽ ڀڍٍٱف ڂ ز٥ځؽـ ٬ځؽ، ؾـر ڂ 
 ثفاڊ اڂٶ ڀىٷ قڌىشڋ وڃغشڇبڊ.  ثبٌؽ¬ب ثڃؼڄ ڂ ټڋٴځؽٺ ڂ ـڂ٤ځڇبڊ ضبِٷ اق وڃڌب ڂ آ٨شبثٵفؼاپ ڂ ټٍبثڅ آڀڇ
 ؼڌكٸڋ ټڃسڃـچبڊ ؼـ دبڌڍٿ ٤ٹٝز ثب ڂ ٌؽڄ سڃٸڍؽ دبڌڍٿ ٰڍ٩ڍز ثب ٰڅ اوز ڀجبسڋ ـڂ٤ٿ ٌبټٷ ثڍڃؼڌكٶ سڃٸڍؽ
پ ڂ ٰشبپ ڂ ٰځ٧ ڂ خٹجٯ آ٨شبثٵفؼا غفؼٶ، وڃڌب، ضڍڃاڀڋ ڌب ڀجبسڋ ـڂ٤ٿ وڃغشڇبڊ اق اـڂدب ؼـ. ټڍٍڃڀؽ ټّف٦
٨فاڌځؽچبڊ ٌڍٽڍبڌڋ سفٰڍجڋ ٌجڍڅ ٴبقڂئڍٷ اڌدبؼ ټڍٍڃؼ ٰڅ ڀبٺ ٌڍٽڍبڌڋ آپ اوشف اوڍؽ زفة ټشڍٷ ڌب ده اق اڀدبٺ 
 اسڍٷ اوز ٰڅ ثڅ ڀبٺ اغشّبـڊ
ڌب ثڍڃؼڌكٶ ٌځبغشڅ ټڍٍڃؼ. ؼـ اڌٿ سفٰڍجبر ـڂ٤ٿ ثب ټشبڀڃٶ ڌب اسبڀڃٶ سفٰڍت ڂ retse lyhtem dica yttaF)  EMAF(
 ٬ىٽز ٴبقڂئڍٷ ثڅ ڂخڃؼ ټڍأڌؽ. 01ثڅ اقاڊ چف ڂاضؽ ٴٹڍىفڂٶ اڌدبؼ ٌؽڄ 
 
 هَاد سلَلضي ٍ ضبیؼبت کطبٍسصي -2-3-6-1
ڀىٷ ؼڂٺ ٌبټٷ سفٰڍجبر ٸڍٵځڃوٹڃٸكڊ ڂ ٔبڌ١بر ٍٰبڂـقڊ چىشځؽ. ټبؼڄ اِٹڋ اڌٿ ٴفڂڄ ؼڌڃاـڄ وٹڃٸڋ ٴڍبچبپ 
قڀؽٴڋ ـڂقټفڄ اوز. ټڃاؼ وٹڃٸكڊ ټشځڃٞ ڂ ٨فاڂاپ ثڃؼڄ ڂ ثىڍبـڊ اق اڌٿ ټڃاؼ ثڅ ؼٸڍٷ اوش٩بؼڄ ڀٍؽپ ؼـ ـڂڀؽ 
ثڅ ٠ځڃاپ ٔبڌ١بر اق ثڍٿ ټڍفڂڀؽ. اق اڌٿ ټڃاؼ ثفاڊ سڃٸڍؽ اسبڀڃٶ اوش٩بؼڄ ټڍٍڃؼ.اڌٿ ټڃاؼ ټّف٦ ٤ؿاڌڋ ڀؽاـڀؽ ڂ 
ؼـ قڀدڍفڄ ٤ؿاڌڋ اڀىبڀڋ ڀجڃؼڄ ڂ ڌب ؼـ غڃـاٮ ؼاٺ ٰٽشف ضٕڃـ ؼاـڀؽ. اټفڂقڄ ثڅ ؼٸڍٷ ټكاڌبڊ سڃٸڍؽ اسبڀڃٶ اق 
 غڃـؼاـ ثڃؼڄ ڂ ڌٱڋ اق اچؽا٦ سڃٸڍؽ وڃغز قڌىشڋ اوز.ټڃاؼ وٹڃٸكڊ اڌٿ اټف اق اچٽڍز قڌبؼڊ ثف
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 )sabrimeD، 5002سفٰڍجبر ټػشٹ٧ ټڃاؼ قڌىز سڃؼڄ ٸڍٵځڃوٹڃٸكڊ ثف ضىت ؼـِؽ ڂقپ غٍٯ ( -8-1خؽڂٶ 
 
 
 صیست تَدُ حبصل اص جلجکْب -3-3-6-1
سڃٸڍؽ  ڀىٷ وڃٺ وڃغز قڌىشڋ ضبِٷ اق خٹجٯ چب اوز. خٹجٯ چب ڀڍبقټځؽڌڇبڊ اڀؽٰڋ ؼاٌشڅ ڂٸڋ ٬بثٹڍز
ثفاثف ثڍً اق وڃڌب ٬بؼـ ثڅ سڃٸڍؽ اڀفلڊ چىشځؽ. ثفاڊ ټثبٶ  03وڃغز قڌىشڋ ثبلاڌڋ ؼاـڀؽ. خٹجٱڇب ؼـ چف چٱشبـ، 
٬بثٹڍز ٍٰز ؼاٌشڅ ڂٸڋ اوشػفاج ـڂ٤ٿ آپ ثىڍبـ ټٍٱٷ اوز. ثب اڌٿ ضبٶ خٹجٱڇب   siragluv allerolohC
ثب اوش٩بؼڄ اق آڀڇب ؼـ قڀدڍفڄ ٤ؿاڌڋ ټٍٱٹڋ اڌدبؼ ٬بثٹڍز اوش٩بؼڄ ثڅ ِڃـر وڃغز اٸٱٹڋ ـا ؼاـڀؽ ثؽڂپ اڌځٱڅ 
ٌڃؼ، خٹجٱڇب ٤ځڋ اق ڀٍبوشڅ ڂ وٹڃٸك ڂ چٽسځڍٿ ضبڂڊ ٰفثڃچڍؽـاسڇبڌڋ چىشځؽ ٰڅ ثفاڊ سڃٸڍؽ وڃغز قڌىشڋ 
 ).dnalfeertS، 9002اسبڀڃٸڋ ټځبوت اوز.(
 
 تجذیل سَختْبي صیستی -4-3-6-1
سڋ ڂ ٴبقڂئڍٷ قڌىشڋ ( ثڍڃؼڌكٶ) ثڅ ثځكڌٿ اوز. ڀىٷ زڇبـٺ وڃغز قڌىشڋ ثف اوبن سجؽڌٷ ـڂ٤ٿ چبڊ ڀجب
 سط٭ڍ٭بر ؼڌٵف ؼـ اڌٿ قټڍځڅ سجؽڌٷ ټىش٭ڍٻ ٴبقٰفثځڍٯ ثڅ وڃغز ثب اوش٩بؼڄ اق ټڍٱفڂاـٴبڀڍىٽڇب اوز.
 
 الکل صیستی  -4-6-1
اٸٱٷ چبڊ قڌىشڋ سڃٸڍؽ ٌؽڄ ثڍٍشف اق ڀڃٞ اسبڀڃٸڋ ڂ ؼـ ټ٭ڍبن ٰٽشفڊ اق اڀڃاٞ دفڂدبڀڃٶ ، ثڃسبڀڃٶ ڂ ټشبڀڃٶ 
چىشځؽ. اڌٿ اٸٱٷ چب اق ٨فاڌځؽ سػٽڍف ټڍٱفڂاـٴبڀڍىٽڇب ڂ آڀكڌٽڇب ٬ځؽ ، ڀٍبوشڅ ڌب وٹڃٸك سڇڍڅ ټڍٍڃڀؽ. ثڃسبڀڃٶ 
قڌىشڋ ټىش٭ڍٽب خبڌٵكڌٿ ثځكڌٿ ټ١ٽڃٸڋ ٌؽڄ(چٽبڀځؽ ثڍڃؼڌكٶ ؼـ ټڃسڃـچبڊ ؼڌكٸڋ) ڂ ټڋ سڃاڀؽ اوش٩بؼڄ 
ش٩بؼڄ ټڍٍڃؼ. اسبڀڃٶ اق سػٽڍف ٌڃؼ.اسبڀڃٶ ټ١ٽڃٶ سفڌٿ وڃغز خڇبڀڋ اوز ٰڅ ثڅ ڂڌمڄ ؼـ ثفقڌٷ  او
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ٰفثڃچڍؽـار ټڃخڃؼ ؼـ ؾـر، ٴځؽٺ، ز٥ځؽـ ٬ځؽ، ڀڍٍٱف ڂ ټلان ټڋ سڃاڀؽ سبټڍٿ ٌڃؼ. سڃٸڍؽ اسبڀڃٶ ثڅ ـڂي 
ثڍڃٸڃلڌٯ اثفار ټش٩بڂسڋ ـا ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب ـڂڀؽ ِځ١شڋ آپ ثف ټطڍٗ قڌىز ټڍٵؿاـؼ اڂٶ اڌځٱڅ اڌٿ ټبؼڄ ثب اڌٿ 
ـڂي سڃٸڍؽ ثب اوش٩بؼڄ اق ټڃاؼ ڀ٩شڋ اڀدبٺ ټڍٵڍفؼ. ټ٭ؽاـ اڀفلڊ ٰڅ ثفاڊ  ـڂي سڃٸڍؽ ٨ب٬ؽ ٔبڌ١بسڋ اوز ٰڅ اق
خٽٟ آڂـڊ ڂ سػٽڍف ڂ وڃقاڀؽپ ڂ ـٌؽ قڌىز سڃؼڄ ِف٦ ټڍٍڃؼ ثب اڀفلڊ ضبِٷ ٌؽڄ اق وڃقاڀؽپ اسبڀڃٶ  ؼـ 
ؼـ سڃاقپ اوز. اڌٿ ڀىجز ـا ثڍٿ اڀفلڊ ټّف٨ڋ ڂ سڃٸڍؽ ٌؽڄ ـا سڃاقپ اڀفلڊ ټڍځبټځؽ. ٔٽٿ اڌځٱڅ اڌٿ ټبؼڄ 
ټ٭بڌىڅ ثب ثځكڌٿ ټځج١ڋ ٠بـڊ اق آٸڃؼٴڋ اوز ڂ ٰٽشفڌٿ ټ٭ؽاـ ؼڊ اٰىڍؽ ٰفثٿ ـا ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب ثځكڌٿ سڃٸڍؽ 
ټڍځٽبڌؽ. سڃٸڍؽ ټڃڀڃٰىڍؽٰفثٿ ڂ چٽسځڍٿ ټڃاؼڊ ٰڅ ثب٠ث آٸڃؼٴڋ ټطڍٗ ٌڃؼ ؼـ آپ ڂخڃؼ ڀؽاـؼ. ثب سڃٸڍؽ اسبڀڃٶ 
ؼڄ اوش٩بؼڄ ٰفؼ ٔٽٿ اڌځٱڅ قټڍځڇبڊ ٍٰبڂـقڊ ـا ټڋ اق وٹڃٸك ټڍشڃاپ چف ټبؼڄ وٹڃٸكڊ ـا ثڅ ٠ځڃاپ ټځجٟ اڌٿ ټب
سڃاپ ثب س٥ڍڍف ٰبـثفڊ ؼـ سڃٸڍؽ ټبؼڄ اڂٸڍڅ ثڅ اڌٿ ټځٝڃـ اوش٩بؼڄ ٰفؼ. ټطّڃلار خبڀجڋ ٬بثٷ اوش٩بؼڄ اق اڌٿ ڀڃٞ 
 اسبڀڃٶ ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب ـڂڀؽ سڃٸڍؽِځ١شڋ ٴىشفؼڄ سف اوز.
 
 ت کًٌَی تَلیذ ثیَاتبًَل دس جْبىٍضؼی -5-6-1
، سٽبٺ سدفثڍبسڋ ٰڅ ؼـ ٘ڋ زځؽڌٿ وبٶ ثب اوش٩بؼڄ اق ٴڍبچبپ ڀٽڃڀڅ ڂ اوش٩بؼڄ اق چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ڂ 6991ؼـ وبٶ 
اوڍؽ ثف ـڂڊ ؾغبڌف وٹڃٸكڊ ثب اوشځبؼ ثڅ ټطبوجبسڋ ٰڅ ثفاڊ سجؽڌٷ ثڍڃټبن ٸڍٵځڃوٹڃٸكڊ ثڅ اسبڀڃٶ اڀدبٺ ٌؽڄ 
چبڊ ٠ٽڃټڋ، دشبڀىڍٷ ٠ٝڍٽڋ ؼـ  ڊثڃؼ، ثڅ وف٠ز ـڂڀؽ ا٬شّبؼڊ ٴف٨ز ڂ ؼـ ڌٯ ؼچڅ ث١ؽ ثب ضؿ٦ سٱځڃٸڃل
چبڊ ث١ؽ اق آپ ثڅ  ڂ ؼـ وبٶ 4002چبڊ قڌىشڋ ؼـ خڇبپ ثڅ ڂخڃؼ آټؽ. اڌٿ ـڂڀؽ اق وبٶ  اوش٩بؼڄ اق وڃغز
وف٠ز ؼـ ٰبڀبؼا، آټفڌٱب ، ثفقڌٷ ڂ ثىڍبـڊ اق ٍٰڃـچبڊ اـڂدبڌڋ سڃو١څ ڌب٨ز ڂ خځجڅ سڃٸڍؽار وڃغز قڌىشڋ 
قټڍځڅ ـڂڀؽ ـڂ ثڅ ا٨كاڌً ٴؿاٌز سب اڌځٱڅ ؼـ ثىڍبـڊ اق ٍٰڃـچب ټبڀځؽ ثب سڃخڅ ثڅ سط٭ڍ٭بر اڀدبٺ ٌؽڄ ؼـ اڌٿ 
ثفقڌٷ ڂ آټفڌٱب ثب سڃخڅ ثڅ ټځجٟ ؼـ ؼوشفن سڃٸڍؽ وٹڃٸك ټبڀځؽ ؾـر ڂ ڀڍٍٱف ثڅ خځجڅ ا٬شّبؼڊ ـوڍؽ. آټفڌٱب ڂ 
ؽ ؼـِ 08ؼـِؽ اق اسبڀڃٶ خڇبپ ـا اق اڌٿ ـڂي سڃٸڍؽ ټڍٱځځؽ ڂ  اق ڀٝف ټّف٦ وڃغز  07ثفقڌٷ ؼـ ضؽڂؼ 
سڃٸڍؽ اسبڀڃٶ ؼـ خڇبپ ـا ټّف٦ ټڍٱځځؽ. سبڌٹځؽ، ٰٹٽجڍب ڂ ث١ٕڋ اق ٍٰڃـچبڊ آټفڌٱبڌڋ ؼـ ضبٶ ٴىشفي اوش٩بؼڄ 
ټڍٹڍڃپ سٿ ؼـ وبٶ  0004اق اڌٿ وڃغز چىشځؽ. ثب اڌٿ ضبٶ ټّف٦ آپ ڀىجز ثڅ ڀ٩ز ثىڍبـ ٰٽشف ڂ ؼـ ضؽڂؼ 
ڌٿ سڃٸڍؽ اسبڀڃٶ ـا ؼاـا چىشځؽ. (خؽڂٶ ٍٰڃـ ؼـ خڇبپ ثبلاسف 51ټڍٹڍڃپ ثٍٱڅ ؼــڂق اوز.  48اوز ٰڅ ټ١بؼٶ 
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 ًسل دٍم سَخت صیستی اتبًَلی  -6-6-1
ټڋ ڀبټځؽ. ٌٱىشٿ وبغشبـ ټ٭بڂٺ ٸڍٵځڃوٹڃٸك  ثڍڃاسبڀٷ ضبِٷ اق ټڃاؼ ٸڍٵځڃوٹڃٸكڊ ـا اِٙلاضبً ثڍڃاسبڀٷ ڀىٷ ؼڂٺ
 دڍً ڀڍبق ڂ ٬ؽٺ اِٹڋ ؼـ اڌٿ ٨فآڌځؽ اوز.
 
 تشکیجبت لیگٌَسلَلضي -1-6 -6 -1
وبغشٽبپ ؼڌڃاـڄ وٹڃٸڇبڊ ٴڍبچڋ ټځجٟ اِٹڋ سبټجٿ ټڃاؼ اڂٸڍڅ ثفاڊ اڀدبٺ ټفاضٷ ټػشٹ٧ ڂ سجؽڌٷ آپ ثڅ اسبڀڃٶ 
ټڍبڀڋ، اڂٸڍڅ ڂ ثبڀڃڌڅ سٍٱڍٷ ٌؽڄ اوز ٰڅ لاڌڅ چبڊ ټػشٹ٧ آپ  اوز. ؼڌڃاـڄ وٹڃٸڇبڊ ٴڍبچڋ اق وڅ لاڌڅ اِٹڋ 
ثف ضىت ڀ٭ً ڂ ٠ٽٹٱفؼ ضبڂڊ ټ٭بؼڌف ټش٩بڂسڋ اق ٸڍٵځڍٿ، وٹڃٸك ڂ چٽڋ وٹڃٸك ڂ ټڃاؼ ؼڌٵفاوز. ٸڍٵځڃوٹڃٸك 
). وٹڃٸك ڂ چٽڋ وٹڃٸك ؼـ لاڌڅ ؼڂٺ oahZ،1102اق وڅ دٹڍٽف وٹڃٸك، چٽڋ وٹڃٸك ڂ ٸڍٵځڍٿ سٍٱڍٷ ٌؽڄ اوز   (
چبڊ آڂڀؽڊ ٴڍبچبپ ٠بٸڋ غٍٱڋ قڊ، اٸڍب٦  ڄ ڊ وٹڃٸڋ ٴڍبچبپ ٬فاـ ٴف٨شڅ اڀؽ، ؼـ ؼڌڃاـڄ وٹڃٸڋ ثب٨زؼڌڃاـ
اوز. ؼـ ض٭ڍ٭ز وبغشبـ ٰفڌىشبٸڋ   وٹڃٸك ؼـ ټڍبپ ټبؼڄ قټڍځڅ ٤ڍف ثٹڃـڌٿ ٸڍٵځڍٿ ڂ چٽڋ وٹڃٸك ټطّڃـ ٌؽڄ
ڊ چٽڋ وٹڃٸك اضب٘څ ٌؽڄ اوز ڂ چٽڅ ؼـ ټبسفڌٱه ضبڂڊ ٸڍٵځڍٿ ضٕڃـ ؼاـڀؽ. اڌٿ وڅ ڀڃٞ  وٹڃٸك ثڅ ڂوڍٹڅ
ٌڃڀؽ ڂ  دٹڍٽف ثب دڍڃڀؽچبڊ ٤ڍفٰڃڂالاڀىڋ ڂ دڍڃڀؽچبڊ س٭ب٘١ڋ ٰڃڂالاپ ثڅ ٘ڃـ ټطٱٻ ثڅ ڌٱؽڌٵف ټشّٷ ټڋ
 . ؼچؽ % ڂقپ غٍٯ وٹڃٶ ٴڍبچڋ ـا سٍٱڍٷ ټڋ09وبقڀؽ ٰڅ ثڍً اق سفٰڍجڋ ثڅ ڀبٺ ٸڍٵځڃوٹڃٸك ـا ټڋ
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% ٸڍٵځڍٿ ټڋ 52% چٽڋ وٹڃٸك ڂ 03% وٹڃٸك، 54ثڅ ٘ڃـ ټڍبڀٵڍٿ ټبؼڄ ٸڍٵځڃوٹڃٸكڊ ؼـ ٴڍبچبپ غٍٱڋ ؼاـاڊ 
ثبٌؽ. چٽسځڍٿ ټ٭بؼڌف وٹڃٸك، چٽڋ وٹڃٸك ڂ ٸڍٵځڍٿ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق ټځبثٟ ټػشٹ٧ ٰڅ ثڅ خڇز سڃٸڍؽ وڃغز 
 اؼڄ ٌؽڄ اوز.) ڀٍبپ ؼ1 -6-6 -1اسبڀڃٸڋ ټڃـؼ ثفـوڋ ٬فاـ ٴف٨شڅ اڀؽ، ثڅ ِڃـر (خؽڂٶ
 )gnehC،2002ؼـِؽ ټڃاؼ ټڃخڃؼ ؼـ ثفغڋ اق ټځبثٟ ٴڍبچڋ ثف اوب ن ڂقپ غٍٯ قڌىز سڃؼڄ ٰڅ ثفاڊ سڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ ( -01-1خؽڂٶ 
 
 
ڂٜڍ٩څ ٬ځؽچب ؼـ ٴڍبچبپ ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ ټبؼڄ ثىڍبـ ټطٹڃٶ ؼـ آة ڂ وڇڃٸز اڀش٭بٶ سڃٸڍؽار آپ ؼـ ٘ڋ ٨فاڌځؽ 
چبڊ غبَ ټبڀځؽ ـڌٍڅ ز٥ځؽـ ٬ځؽ، ټڃـؼ سڃخڅ ٬فاـ ؼاـؼ. ڀٍبوشڅ ثڅ  ـ اڀؽاٺسثجڍز ٰفثٿ، ؼـ ثفٲ ڂ سدٽٟ آپ ؼ
سفڌٿ  سفڌٿ دٹڍٽف ٬بثٷ ؼغڍفڄ ؼـ ٴڍبڄ ټبڀځؽ ؼاڀڇڇبڊ ٴځؽٺ ڂ خڃ اوز. اق ٘ف٦ ؼڌٵف وٹڃٸك اِٹڋ ٠ځڃاپ اِٹڋ
فڊ ټبؼڄ ٬ځؽڊ وبغشبـڊ ڂ وبغشٽبڀڋ ؼـ ٴڍبڄ اوز. ٰڅ ٠لاڂڄ ثف ٤ڍف ٬بثٷ ضٷ ثڃؼپ ، ؼـ وبغشبـچبڊ ٨ڍج
ٰفڌىشبٸڋ ټڍٱفڂوٱڃدڋ ، چٽفاڄ ثب وبڌف دٹڋ وبٰبـڌؽچب ټبڀځؽ چٽڍىٹڃٸك ټٍبچؽڄ ټڍٍڃؼ ڂ ٸڍٵځڍٿ ثب ضٕڃـ 
٨ڍكڌٱڋ غڃؼ اق اثفار آڀكڌٽڇب ثف ؼـغشبپ زڃثڋ ضٽبڌز ڂ ض٩بٜز ټڍځٽبڌؽ. سفٰڍجبر ٸڍٵځڃ وٹڃٸكڊ ؼـ ٴڍبچبپ 
ڍٵځڍٿ وجت اڀ١ٙب٦ ڂ ؼـ ٠ڍٿ ضبٶ ټػشٹ٧ ټش٩بڂر ټڋ ثبٌځؽ. چٽٱبـڊ ڀكؼڌٯ ثڍٿ چٽڋ وٹڃٸك ، وٹڃٸك ڂ ٸ
 اوشطٱبٺ ؼڌڃاـڄ ڊ وٹڃٸڋ ټڋ ٌڃؼ. 
چبڊ وػز ٸڍٵځڍٿ ٰٽشفڊ  چبڊ ڀفٺ ؼـ وبغشبـٌبپ اغشلا٦ ؼاـڀؽ. زڃة چبڊ ؼـغشڋ، زڃة وػز ، زڃة ٴڃڀڅ
ڂ  75ؼاـڀؽ. ټڍكاپ ا٘لا٠بر ثڅ ؼوز آټؽڄ اق زځؽڌٿ ؼـغز ڀٍبپ ؼاؼڄ ٰڅ ټڍكاپ وٹڃٸك آپ ؼـ ثڍٍشفڌٿ ټ٭ؽاـ %
ؼـِؽ ثڅ ؼوز آټؽڄ اوز. اڌٿ اڀ١ٙب٦ دؿڌفڊ  73سب  71ؼـِؽ اوز ڂ ټ٭ؽاـ ٸڍٵځڍٿ آپ  83ٿ ټ٭ؽاـ آپ %سفڌ ٰٻ
ؼـ سفٰڍت ٌڍٽڍبڌڋ سڃؼڄ قڀؽڄ ، ٍٰز ڂ دفڂـي ٴڍبچبپ ڂ  سٱځڃٸڃلڊ لڀشڍٯ ؼـ ـڂڀؽ سٱبټٷ اڀفلڊ قڌىشڋ ـا 




 ٬فاـ ٴڍفڊ اخكاڊ آپ وبغشبـ ؼڌڃاـڄ وٹڃٶ ٴڍبچڋ ڂ ڀطڃڄ  -9 -1ٌٱٷ 
 
 تشکیت سلَلض  -1-1-6-6-1
زڃة ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ ټبؼڄ ٌڍٽڍبڌڋ ٰڅ وٹڃٸك آپ ٬بثٷ اوش٩بؼڄ اوز ، اق ؼڌف ثبق ثڅ غڃثڋ ٌځبغشڅ ٌؽڄ اوز. ثڅ 
ڂڌمڄ ؼـ ِځبڌٟ ٰب٤ؿ وبقڊ ڂ چٽسځڍٿ ؼـ سڃٸڍؽ اوشڍلار، ڀڍشفار ڂ ؼڌٵف ټطّڃلار خبڀجڋ ٰڅ ؼـ سفٰڍجبر ټڃاؼ 
وڍٵبـ ڂ ٸڃاقٺ آـاڌً ڂ سدڇڍكار دكٌٱڋ ټبڀځؽ ٴبق ڂ ثبڀؽ ثڅ ٰبـ ٴف٨شڅ ټڍٍڃڀؽ. وٹڃٸك ټځ٩دفڄ ، ٨ڍٹشف 
سفڌٿ سفٰڍت آٸڋ قټڍٿ اوز. دٹڍٽف وٹڃٸك قڀدڍفڄ اڊ غٙڋ ټشٍٱٷ اق چكاـاپ ټڃٸٱڃٶ ٴٹڃٰك اوز ٰڅ ثب  ٨فاڂاپ
ثبٌؽ. وٹڃٸك ؼـ  ټڋ اڀؽ. ڂاضؽ اِٹڋ سٱفاـ ٌڃڀؽڄ وٹڃثڍڃق ) ثڅ ڌٱؽڌٵف ټشّٷ ٌؽڄ1-4دڍڃڀؽ ثشب ٴٹڍٱڃقڌؽڊ (
سف اق وبڌف دٹڍٽفچبڊ ٴٹڃٰك  آة ڀبټطٹڃٶ اوز ڂ ٬ؽـر ًٍٰ ثىڍبـ ثبلاڌڋ ؼاـؼ ڂ ڀىجز ثڅ سدكڌڅ ثىڍبـ ټ٭بڂٺ
 ثبٌؽ. ټڋ
 
 وبغشبـ ٌڍٽڍبڌڋ وٹڃٸك 01-1ٌٱٷ 
 
 تشکیت ّوی سلَلض -2 -1-6-6-1
٬ځؽ ټش٩بڂر  3ڌب  2چٽڋ وٹڃٸك سفٰڍجڋ ټٍش٫ اق دٹڋ وبٰبـڌؽچب اوز ٰڅ ؼـ ٴڍبچبپ ټػشٹ٧ ټ٭ؽاـ سفٰڍت آپ ؼـ 
اوز. ثڍٍشف اڂ٬بر ثب ټشڍٷ ڌب اوشڍٷ س٥ڍڍف ڌب٨شڅ اوز ڂ ثڅ چٽفاڄ ڌٯ اوڍؽ ٬ځؽڊ ٰڅ ٬ځؽچبڊ ټڃڀڃټف اق دځشڃق 
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ڂټبڀځڃق) چىشځؽ. ٬ځؽ دځح ٰفثځڅ ثڍٍشف ٴڃڀڇڇبڊ ٌبټٷ: (قاڌٹڃق ڂ آـاثڍځڃق) چٵكڂقچب ٌبټٷ: (ٴٹڃٰك ڂ ٴبلاٰشڃق 
چبڊ وػز ڂ ڀفٺ ؼاـاڊ سفٰڍجڋ ټٍبـٰشڋ اق دٹڍٽفچبڊ ٴٹڃٰك ڂ ټبڀځڃق ڂ  ٴڍبچڋ ، قاڌٹڃق اوز. ؼـ ټدٽڃٞ زڃة
ثڅ ٌٱٷ ٤ڍف ټ١ٽڃٸڋ ضبڂڊ ٴبلاٰشڃق چىشځؽ. چٽڋ وٹڃٸك چشفڂدٹڋ وبٰبـڌؽڊ اق دځشڃق ڂ چٵكڂق ټڋ ثبٌؽ ٰڅ ثڅ 
٬ځؽ چبڊ دځح   esonibarA-Lڂ  esolyX-Dڄ ؼڌؽڄ ٌؽڄ ڂ ثڅ آوبڀڋ چڍؽـڂٸڍك ټڋ ٌڃؼ. ِڃـر ٌبغڅ چبڊ ٰڃسب
٬ځؽ چبڊ ًٌ ٰفثځڅ اِٹڋ ټڋ ثبٌځؽ. وبغشبـ چبڊ    esonnam-Dڂ  esoculg-D، esotcalaG-Dٰفثځڅ اِٹڋ ڂ 
ٯ ڂ ٴفڂ چبڊ چٽڋ وٹڃٸكڊ ٌبټٷ قاڌلاپ، آـاثبپ، ٴٹڃٰبپ، ٴبلاٰشبپ ڂ ټبڀبپ ثڃؼڄ ٰڅ اق ٬ځؽ، اوڍؽ چبڊ اڂـڂڀڍ
 اوشڍٷ سٍٱڍٷ ٌؽڄ اڀؽ. سفٰڍجبر ٬ځؽڊ چٽڋ وٹڃٸك ثىشڅ ثڅ ٴڃڀڅ ٴڍبچڋ ټڋ سڃاڀؽ ټش٩بڂر ثبٌؽ.
 
 وبغشبـ ٌڍٽڍبڌڋ چٽڋ وٹڃٸك -11-1ٌٱٷ 
 
 تشکیت لیگٌیي - 3-1-6-6-1
چبڊ ٨ځڍٷ  چبڊ آقاؼ آڀكڌٽڋ ڂ اٸٱٷ ٸڍٵځڍٿ چب سفٰڍجبر دٹڋ ټفڊ دٹڋ ٨ځٷ چىشځؽ ٰڅ اق ڂاٰځً ثڍٿ ـاؼڌٱبٶ
دفڂدبڀڃئڍؽ ٌٱٷ ٴف٨شڇبڀؽ. ثفغلا٦، اوڍؽچبڊ ڀڃٰٹئڃئڍٯ ڂ دفڂسئڍځڇب ، ؼـثبـڄ ٸڍٵځڍٿ ضدٻ ا٘لا٠بر قڌبؼڊ 
چبڊ سدكڌڅ ٰځځؽڄ ڂ ټػفة غځثڋ اوز ڂ ڀىجز ثڅ سجؽڌٷ  ڂخڃؼ ڀؽاـؼ ، اټب ٸڍٵځڍٿ ثب اڌځٱڅ ڀىجز ثڅ اثفار آڀكڌٻ
پ ڀڍك ټ٭بڂٺ اوز، ڂٸڋ ثڅ ٠ځڃاپ ڂاوٙڅ چبڌڋ ټبڀځؽ چڍؽـڂلڀبق ڂ اٰىڍؽاوڍڃ ڂ س٥ڍڍف ضشڋ ؼـ ضٕڃـ آڀكڌٻ
ٌڍٽڍبڌڋ ټ٩ڍؽ ثڃؼڄ ڂ ثفاڊ سڃٸڍؽ ڂوبغز ـقڌٿ ټّځڃ٠ڋ، ٠ٙف ، ټڃاؼڊ ٰڅ ؼـ ـڀٳ وبقڊ ثڅ ٰبـ ټڍفڂؼ ڂ 
چٽسځڍٿ ثفاڊ سڃٸڍؽار ؼاـڂڌڋ ثڅ ٰبـ ٴف٨شڅ ٌؽڄ اوز. ٸڍٵځڍٿ ؼـ ؼڌڃاـڄ وٹڃٸڋ ٴڍبچبپ ٠بٸڋ (ثبقؼاڀٵبپ ڂ 
چبڊ آڂڀؽڊ اغشّبِڋ اڀش٭بٶ ټبڌ١بر ڂخڃؼ ؼاـؼ. ؼـ  بپ ثڅ ڂڌمڄ ؼـ ثب٨زچب، دځدڅ ٴفٴڍ ڀڇبڀؽاڀٵبپ)، وفغه
چبڊ زڃثڋ ـا  ٌڃؼ. ٸڍٵځڍٿ ؼاـ ٌؽپ اوشطٱبٺ ټٱبڀڍٱڋ ثب٨ز چب ٸڍٵځڍٿ ؼڌؽڄ ڀٽڋ چب، ٴٹىځٵڇب ڂ خٹجٯ غكڄ
ڍٿ ؼاـ ٴفؼؼ. ٘ڋ ٨فآڌځؽ ٸڍٵځ چب ټشف اـس٩بٞ ټڋ ؼچؽ ڂ ټڃخت وفدب ثب٬ڋ ټبڀؽپ ؼـغشبپ ٤ڃٶ دڍٱف ثب ؼڄ ا٨كاڌً ټڋ
 ٰځځؽ. چبڊ ؼـ ضبٶ ـٌؽ ٸڍٵځڍٿ، ٨ٕبڊ ثڍٿ اٸڍب٦ وٹڃٸك ڂ قڀدڍفڄ چبڊ چٽڋ وٹڃٸك ـا دف ټڋ ٌؽپ، ټڃٸٱڃٶ
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ٰفثځڋ دفڂدبپ اوز. دڍً وبقچبڊ ٸڍٵځڍٿ  9سفڌٿ دٹڍٽف آـڂټبسڍٯ ڂ ٰڃدٹڍٽفڊ ڀبټځٝٻ اق ڂاضؽچبڊ  ٸڍٵځڍٿ ٨فاڂاپ
 اڀؽ. اق اوڍؽچڍؽـڂٰىڋ وڍځبټڍٯ ټٍش٫ ٌؽڄ
 
 
 شبـ ٌڍٽڍبڌڋ ٸڍٵځڍٿوبغ -21-1ٌٱٷ 
 
 سّبي لیگٌَسلَلضي دس گیبّبى آثضيسبختب -7-6-1
سٿ ؼـچف چٱشبـ  05سب  04اق آڀدبڌڍٱڅ ټڍكاپ ثڍڃټبن سڃٸڍؽ ٌؽڄ سڃوٗ ٴڍبچبپ ٤ڃ٘څ ڂـ آثكڊ ټڍشڃاڀؽ سب ضؽڂؼ 
چىشځؽ،  ؼـ وبٶ ثبٌؽ ڂ ٔٽٿ اڌځٱڅ ڀڍبقڊ ثڅ دفڂـي ڂ ڀٵڇؽاـڊ ڀؽاٌشڅ ڂ ثفاضشڋ اق ټځبثٟ آثڋ ثبق ٬بثٷ ثفؼاٌز
چكڌځڅ چبڊ اوش٩بؼڄ اق اڌٿ ٴڍبچبپ ثڅ ٠ځڃاپ ټځج١ڋ ثفاڊ سڃٸڍؽ وڃغز قڌىشڋ ثڅ ضؽ قڌبؼڊ ٰبچً 
). سبٰځڃپ ٴڍبچبپ اڀؽٰڋ اق ٴڍبچبپ ٤ڃ٘څ ڂـ ؼـ غّڃَ سڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ 6 -6 -1ټڍڍبثؽ(خؽڂٶ
ڄ اڀؽ ٰڅ ؼـ وبٸڇبڊ اغڍف ثفاڊ سڃٸڍؽ ٴف٨شڅ ٌؽڄ اوز. ؼـ اڌٿ ثڍٿ وځجٷ آثڋ ڂ ٠ؽوٯ اق خٽٹڅ ٴڍبچبڀڋ ثڃؼ
 ثڍڃاسبڀڃٶ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ ٴف٨شڅ اڀؽ.  
وبغشبـ ٸڍٵځڃوٹڃٸكڊ ؼـ ٴڍبچبپ آثكڊ ټش٩بڂر اوز ڂ ثڅ ڂڌمڄ ؼـ ٴڍبچبپ آثكڊ ٤ڃ٘څ ڂـ ڂ ٌځبڂـ ؼـِؽ 
ثځبثفاڌٿ  سفٰڍجبر ټڃخڃؼ ثىشڅ ثڅ ټڍكاپ ټڃاؼ ټ٥ؿڊ ڂ ضبِٹػڍكڊ، ؼټب ڂ خفڌبپ آثڋ ٰڅ ؼـ آپ ـٌؽ ټڋ ڀٽبڌؽ ڂ
سطز ٌفاڌٗ ټطڍٙڋ ڂ ٨ّڃٶ ټش٩بڂر ڂ ثىشڅ ثڅ وبقٴبـڊ ٴڍبڄ ثب ټطڍٙڋ ٰڅ ؼـ آپ ـٌؽ ڂ سڃو١څ ڌب٨شڅ اوز، 
). ڀشبڌح ټٙبٸ١بسڋ ٰڅ ratzuM،8791ټ٭بؼڌف سفٰڍجبر ٸڍٵځڃوٹڃٸكڊ ڂ دفڂسئڍٿ ڂ وبڌف سفٰڍجبر آپ ټش٩بڂر ټڍجبٌؽ(
اڀدبٺ ٌؽڄ اوز ضبٰڋ اق آپ اوز ٰڅ ٴڍبچبپ آثكڊ ثفاڊ س١ڍڍٿ اـقي ٤ؿاڌڋ ٴڍبچبپ آثكڊ ثڅ خڇز س٥ؿڌڅ ؼاٺ 
ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب ٴڍبچبپ غٍٱڋ قڊ قـا٠ڋ اق ڀٝف آڀبٸڍك سفٰڍجبر ڂ ٠ځبِف سٍٱڍٷ ؼچځؽڄ ڀڍك ثب چٻ ټش٩بڂسځؽ. 
) ثفغڋ اق اڌٿ س٩بڂسڇب ـا ڀٍبپ ټڍؽچځؽ. آڀبٸڍك سفٰڍجبر سٍٱڍٷ ؼچځؽڄ دڍٱفڄ ٴڍبچبپ آثكڊ ثىشڅ ثڅ 7-6 -1(خؽاڂٶ
ٴفڂڄ اق ٴڍبچبپ آثكڊ ثبٌځؽ ڀڍك ټش٩بڂر اوز. ٴڍبچبپ ٤ڃ٘څ ڂـ ڂ ٌځبڂـ ثڍٍشفڌٿ ضدٻ دڍٱفڄ  اڌځٱڅ ؼـ ٰؽاٺ
اٌبپ ـا آة ٌبټٷ ٌؽڄ ڂ سفٰڍجبر وبغشبـڊ ثڅ ټفاست ٰٽشفڊ ـا ڀىجز ثڅ ٴڍبچبپ غٍٱڋ قـا٠شڋ ؼاـڀؽ. ثب اڌٿ 
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ڍبـ ثبلاسف اوز ڌب ضبٶ ټڍكاپ ټڃاؼ غبٺ دفڂسئڍځڋ ڂ ٠ځبِف آڀڇب  ؼـ ڂقپ غٍٯ ڀىجز ثڅ ٴڍبچبپ غٍٱڋ ثى
ثفاثفڊ ټڍٱځؽ. اڌٿ ؼـ ضبٸڋ اوز ٰڅ ټڍكاپ سفٰڍجبر وٹڃٸكڊ ڂچٽڋ وٹڃٸكڊ ٴڍبچبڀڋ ټبڀځؽ ڀڋ ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب 
ٴڍبچبپ ٤ڃ٘څ ڂـ ټبڀځؽ ٠ؽوٯ ڌب آقڂلا ثڅ ټفاست ثبلاسف اوز. ټڍكاپ ٸڍٵځڍٿ ټڃخڃؼ ؼـ ٴڍبچبپ اثكڊ ثىڍبـ ثبلاسف 
٠ڋ ڂ ٠ٹڃ٨ڇبڊ اوز. ثڇڇٽڍٿ ؼٸڍٷ ثڅ ڀٝف ټڍفوؽ ٰڅ ٬بثٹڍز چٕٻ اق ٴڍبڄ ڌڃڀدڅ ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ ٴڍبڄ ٌبغُ قـا
اڌٿ ټڃاؼ ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب ٴڍبچبپ غٍٱڋ قڊ ڂ ٠ٹڃ٨څ اڊ ٰٽشف ثبٌؽ. ؼـ ضبٸڍٱڅ ټڍكاپ ټڃاؼ غبٺ ٨ڍجفڊ سٍٱڍٷ 
 ).nniL،5791ؼچځؽڄ آڀڇب ثڅ ټفاست دبڌڍٿ سف اق ٴڍبچبپ قـا٠شڋ اوز(
 سڃوٗ ٴڍبچبڀڋ ٰڅ ثفاڊ سڃٸڍؽوڃغز قڌىشڋ ټځبوت چىشځؽټ٭بؼڌف ثڍڃټبن ٴڍبچڋ سڃٸڍؽ ٌؽڄ  -11-1خؽڂٶ 
 
 
 )nniL،5791)، (yah afla aflAټڍكاپ وٹڃٸك، چٽڋ وٹڃٸك ټڃخڃؼ ؼـ ٴڍبچبپ آثكڊ ڂ ٴڍبڄ ڌڃڀدڅ( -21-1خؽڂٶ 
 
 
 غ لیگٌَسلَلضيتَلیذ ثیَاتبًَل اص هٌبث -7-1
ثڅ ٘ڃـ غلاِڅ ٨فاڌځؽ سجؽڌٷ ټڃاؼ ٸڍٵځڃوٹڃٸكڊ ثڅ ثڍڃاسبڀڃٶ ـا ټڍشڃاپ ثڅ ټفاضٷ ؾڌٷ س٭ىڍٻ ثځؽڊ ٰفؼ. ٴفزڅ 
اڌٿ ٨فاڌځؽ ٰڅ ثفاڊ ؼوشڍبثڋ ثڅ اسبڀڃٶ ِڃـر ټڍٵڍفؼ، ـڂٌڇبڊ ټػشٹ٩ڋ دڍٍځڇبؼ ٌؽڄ اوز سب ثڇشفڌٿ ثبقؼڄ اق 
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ٌٽبسڍٱڋ اق ټفاضٷ سڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ ـا  اٸٱٷ ڀىجز ثڅ اڀفلڊ ڂ چكڌځڅ چبڊ ټّف٦ ٌؽڄ ثڅ ؼوز آڌؽ. سّڃڌف
 ). 1-7-1ڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز (ٌٱٷ 
 
 هَاد لیگٌَسلَلضي ثِ ثیَاتبًَل  سٍضْبي تجذیل -1-7-1
چڍؽـڂٸڍك ٌڍٽڍبڌڋ ڂ آڀكڌٽڋ ٰڅ ثب اوش٩بؼڄ اق اوڍؽ ٤ٹڍٛ ڌب اوڍؽ ـ٬ڍ٫ ڂ ثب اوش٩بؼڄ اق آڀكڌٽڇبڊ  -1-1-7-1
سفڌٿ ـڂي ثفاڊ اوشطّبٶ ٬ځؽ اوز. اڌٿ ـڂي ؼاـاڊ ټكاڌب ڂ ټ١بڌجڋ وٹڃلاق اڀدبٺ ټڍٍڃؼ. اڌٿ ـڂي ټځبوت 
 اوز ٰڅ ٌبڌؽ ثبـقسفڌٿ آپ سڃٸڍؽ سفٰڍجبر وٽڋ ثڅ ؼٸڍٷ اثف ضفاـر ڂ اوڍؽ اوز.
ؼ٬ڍ٭څ ؼـ  1ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼ ثڅ ټؽر  072اوش٩بؼڄ اق ضفاـر ثبلا ٰڅ ؼـ اڌٿ ـڂي اق ؼټبڊ ثبلاڊ  2-1-7-1
 ـاٰشڃـ اوش٩بؼڄ ټڍٍڃؼ.
اوش٩بؼڄ اق آټڃڀڍڃٺ ٰڅ ؼـ اڌٿ ـڂي اق چڍؽـڂٰىڍؽچبڊ ټػشٹ٧ وؽڌٻ ڂ دشبوڍٻ ڂ ڌب آټڃڀڍبٮ اوش٩بؼڄ  -3-1-7-1
ٌؽڄ ٰڅ ؼـ اڌٿ ـڂي دڍڃڀؽچبڊ ثڍٿ وبغشبـچبڊ وٹڃٸڋ ؼڌڃاـڄ ٴڍبڄ وىز ٌؽڄ ڂ ٌفاڌٗ ثفاڊ اثف آڀكڌٻ ٨فاچٻ 
 ټڍٍڃؼ.
قڌبؼ ٸڍٵځڍٿ اق سفٰڍت خؽا ټڍٍڃؼ ڂٸڋ  اوش٩بؼڄ اقآچٯ ٰڅ ؼـ اڌٿ ـڂي ثب اوش٩بؼڄ اق آچٯ ټ٭بؼڌف -4-1-7-1
 چ٩شڅ ٘ڃٶ ټڍٱٍؽ. 4قټبپ ثف اوز. ڂ ثڅ ټؽر 
اوش٩بؼڄ اق دفاٰىڍؽ چڍؽـڂلپ ٰڅ ؼـ اڌٿ ضبٸز دفاٰىڍؽ چڍؽـڂلپ ثب٠ث ضٷ ٌؽپ چٽڍىٹڃٸك ڂ ضٷ  -5-1-7-1
 ٵفؼؼ. ؼـِؽ اق ٸڍٵځڍٿ ٌؽڄ ڂٸڋ وٹڃٸك ضٷ ڀٍؽڄ ڂ ٌفاڌٗ ثفاڊ اثف آڀكڌٻ وٹڃلاق ٨فاچٻ ټڍ 05ٌؽپ ضؽڂؼ 
اٰىڍؽاوڍڃپ ټف٘ڃة ٰڅ ؼـ اڌٿ ـڂي قڌىز سڃؼڄ سطز ٨ٍبـ ڂ ؼټبڊ ثبلا ٬فاـ ٴف٨شڅ ڂ ثڅ ټبڀځؽ  -6-1-7-1
 ـڂي دفاٰىڍؽ چڍؽـڂلپ وٹڃٸك ثفاڊ اثف آڀكڌٻ وٹڃلاق ٨فاچٻ ټڍٵفؼؼ. 
ـڂي اټفڂقڄ اوش٩بؼڄ اق اوڍؽ وڃٸ٩ڃـڌٯ ـ٬ڍ٫ ثفاڊ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ٬جٷ اق چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ، ټځبوت سفڌٿ 
سٍػڍُ ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز زفا ٰڅ ؼـ اڌٿ ضبٸز چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ـ٬ڍ٫ ڂ آڀكڌٻ سٽبٺ وبغشبـ وٹڃٸكڊ ڂ چٽڋ 




 )nuS، 2002سّڃڌف ٌٽبسڍٱڋ اق ټفاضٷ سڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ ثب اوش٩بؼڄ اق ټڃاؼ ٸڍٵځڃوٹڃٸكڊ(-31-1ٌٱٷ 
 
 )nuS، 2002ل تَلیذ ثیَاتبًَل (هشاح -2-7-1
 tnemtaerterPټفضٹڅ آټبؼڄ وبقڊ  -1
 )noitacifirahccaS( sisylordyHچڍؽـڂٸڍك  -2
  noitatnemreFسػٽڍف  -3
 noitallitsiDس٭ٙڍف  -4
 noitardyheDآثٵڍفڊ  -5
 
 هشحلِ آهبدُ سبصي -1 -2-7-1
ؼـ ٰٷ ـڂٌڇبڊ آټبؼڄ وبقڊ ـا ؼـ زځؽ ثػً ټػشٹ٧ س٭ىڍٻ ثځؽڊ ټڍځٽبڌځؽ ، آټبؼڄ وبقڊ اڂٸڍڅ ټځبثٟ قڌىز 
سڃؼڄ ثب چؽ٦ اثف ثڇشف ټفاضٷ چڍؽـڂٸڍك ڂ ؼـ ڀشڍدڅ ټ٭بؼڌف ٬ځؽ ثڅ ؼوز آټؽڄ ثڍٍشف ڂ ؼـ ڀڇبڌز اڀدبٺ ثڇشف ٨فاڌځؽ 
دبٺ ٌڃؼ ثبقؼڄ سػٽڍف ثڅ ٠ځڃاپ آغفڌٿ ٨فاڌځؽ سػٽڍف ِڃـر ټڋ ٴڍفؼ. ثځجفاڌٿ چفزڅ آټبؼڄ وبقڊ اڂٸڍڅ ثڇشف اڀ
ثفاڊ سڃٸڍؽ اٸٱٷ ثڍٍشف غڃاچؽ ثڃؼ. آټبؼڄ وبقڊ اڂٸڍڅ ثب ڀطڃڄ خٽٟ آڂـڊ ټطّڃٶ ڂ ڀٵڇؽاـڊ آپ سب ټفضٹڅ 
ـوڍؽپ ثڅ اڀدبٺ ټفضٹڅ چڍؽـڂٸڍك ڀڍك اق اچٽڍز غبِڋ ثفغڃـؼاـ اوز. ؼـ اڌٿ ـڂٌڇب اڀؽاقڄ قڌىز سڃؼڄ ثڅ 
سجؽڌٷ ٌؽڄ ڂ ثفاڊ ټفاضٷ ث١ؽڊ آټبؼڄ وبقڊ ټڍٵفؼؼ. ؼـ ټدٽڃٞ ـڂٌڇبڊ  # 02 اڀؽاقڄ چبڊ ٰڃزٱشف سب قڌف
 آټبؼڄ وبقڊ اڂٸڍڅ ـا ثڅ ٴفڂڄ چبڊ قڌف س٭ىڍٻ ټڍځٽبڌځؽ: 
 ټٱبڀڍٱڋ( ثب اوش٩بؼڄ اق آوڍبثڇبڊ ټػشٹ٧ ټؽڂـ، زٱٍڋ ، .....) -1
 ٨ڍكڌٱڋ( ثب اوش٩بؼڄ اق ثبؼ ڂ چڃاڊ ٴفٺ ڂ ٨ٍبـ) -2
 ق ټڃاؼ ٌڍٽڍبڌڋ اوڍؽڊ ڌب ٬ٹڍبڌڋ)ٌڍٽڍبڌڋ ( ثب اوش٩بؼڄ ا -3
 ٨ڍكڌٱڃٌڍٽڍبڌڋ(ثباوش٩بؼڄ اق چڃاڊ ټف٘ڃة ڂ ثػبـ آة ڂ ٨ٍبـ ؼـ ټدبڂـر ثب آټڃڀڍڃٺ ڂ ؼڊ اٰىڍؽ ٰفثٿ) -4
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 ثڍڃٸڃلڌٱڋ( ثب اوش٩بؼڄ اق ټڍٱفڂاـٴبڀڍىٽڇبڊ وٹڃلاڌشڍٯ) -5
ڂٌڇب ؼـ ڀڃٞ غڃؼ ټڋ سڃاڀؽ ټ٩ڍؽ ثىشڅ ثڅ ڀڃٞ قڌىز سڃؼڄ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ثفاڊ سڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ، چف ڌٯ اق اڌٿ ـ 
 ثبٌؽ. ثڅ ٌفٖ اڌځٱڅ چكڌځڅ ڂ اڀفقڊ قڌبؼڊ ـا ؼـ ثف ڀؽاٌشڅ ثبٌؽ. 
 
 ّیذسٍلیض -2-2-7-1
 سٍش  استفبدُ اص اسیذ سقیق -1-2-2-7-1
ؼـ اڌٿ ټفضٹڅ ٰڅ ثڅ آپ وبٰبـڌ٩ڍٱڍٍٿ چٻ ٴ٩شڅ ټڍٍڃؼ ثب٠ث ٌٱىشڅ ٌؽپ دڍڃڀؽچبڊ چڍؽـڂلڀڋ چٽڋ وٹڃٸك ڂ 
آڀڇب ـا ثڅ ٬ځؽچبڊ وبؼڄ دځح ٰفثځڅ ڂ ًٌ ٰفثځڅ سجؽڌٷ ټڍځٽبڌؽ. ث١ؽ اق آټبؼڄ وبقڊ اڂٸڍڅ ټځجٟ وٹڃٸك ٌؽڄ ڂ 
قڌىز سڃؼڄ ؼڂ ټفضٹڅ چڍؽـڂٸڍك ثف ـڂڊ آپ ِڃـر ټڍٵڍفؼ ٰڅ ٌبټٷ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ (اوڍؽ ـ٬ڍ٫ ڂ ڌب اوڍؽ 
وز ٰڅ اوش٩بؼڄ اق اٌ١څ ٤ٹڍٛ) ڂ چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ چىشځؽ. ـڂٌڇبڊ ؼڌٵفڊ ڀڍك ثفاڊ چڍؽـڂٸڍك دڍٍڇبؼ ٌؽڄ ا
ٴبټب، سبثً اٸٱشفڂڀڋ ڂ ڌب دفسڃ ا٨ٱځڋ ثب اټڃاج ټبڌٱفڂڂڌڃ، ؼـ چف ضبٶ چڍسٱؽاٺ اق اڌٿ ـڂٌڇبڊ ؾٰف ٌؽڄ ټ٭فڂپ 
ثڅ ِف٨څ ڀڍىشځؽ. ؼـ ټفضٹڅ چڍؽـڂٸڍك ٌڍٽڍبڌڋ  ټٽٱٿ اوز ټفضٹڅ چڍؽـڂٸڍك ڂ آټبؼڄ وبقڊ اڂٸڍڅ ؼـ ڌٯ ټفضٹڅ 
ڂٸڍك اوڍؽڊ ټٍبچؽڄ ټڍٍڃؼ ٰڅ ڌٱڋ اوش٩بؼڄ اق اوڍؽ ٤ٹڍٗ ڂ ؼڌٵفڊ اڀدبٺ ټڍٍڃؼ. ټ١ٽڃلا ؼڂ ٌٱٷ اق چڍؽـ
اوش٩بؼڄ اق اوڍؽ ـ٬ڍ٫ اوز. ـڂي اوڍؽ ـ٬ڍ٫ ؼـ ؼټبڊ ثبلا ڂ ٨ٍبـ اڀدبٺ ټڍٍڃؼ ڂ قټبپ آپ اق زځؽ ثبڀڍڅ سب زځؽ 
 22.0ؼـِؽ، ؼـ ټؽر  1ؼ٬ڍ٭څ ټش٩بڂر اوز ڂ اؼاټڅ ٨فاڌځؽ ـا سىڇڍٷ ټڍٱځؽ. ثفاڊ ټثبٶ اوش٩بؼڄ اق اوڍؽ ـ٬ڍ٫ 
 0001ؼِؽ اق وٹڃٸك غبٸُ ـا ثڅ ٬ځؽ سجؽڌٷ ټڍٱځؽ. ٰڅ ؼـ اڌٿ ضبٸز اق  05ؼـخڅ ٰٹڃڌٿ  015ؼ٬ڍ٭څ ڂ ؼټبڊ 
ٰڍٹڃٴفٺ اٸٱٷ ثڅ ؼوز ټڍأڌؽ. ڂاٰځً چب ؼـ اڌٿ ضبٸز ثڅ ؼڂ ؼوشڅ س٭ىڍٻ  461ٰڍٹڃٴفٺ ڂقپ غٍٯ ټبؼڄ اڂٸڍڅ 
ځڅ اوز، وفڊ اڂٶ ټڃاؼ وٹڃٸكڊ ـا ثڅ ٬ځؽ ټڍٍڃڀؽ، ٔٽٿ اڌځٱڅ سڇڍڅ ـاٰشڃـ ، ؼټب ڂ ٨ٍبـ لاقٺ ثىڍبـ دف چكڌ
سجؽڌٷ ٰفؼڄ ڂ ؼـ وفڊ ؼڂٺ ڂاٰځً ٰڅ ثلا٨بِٹڅ ث١ؽ اق آپ ـظ ټڍؽچؽ ٬ځؽچب ثڅ ټڃاؼ ٌڍٽڍبڌڋ ؼڌٵفڊ سجؽڌٷ 
ټڍٍڃڀؽ. ثڍٍشفڌٿ ټكڌز اڌٿ ـڂي ؼوشڍبثڋ وفڌٟ ڂ ضؽاٰثفڊ ثڅ ٬ځؽ ؼـ ٘ڋ ڂاٰځٍڇبڊ اڀدبٺ ٌؽڄ اوز. ؼـ اڌٿ 
 ).sabrimeD،5002ثځڅ ڂ وذه ٬ځؽچبڊ ًٌ ٰفثځڅ ثڅ ؼوز ټڍأڌځؽ(ڂاٰځٍڇب اثشؽا ٬ځؽچبڊ دځح ٰف
 
 سٍش استفبدُ اص اسیذ غلیظ -2-2-2-7-1
ـڂي اوش٩بؼڄ اق اوڍؽ ٤ٹڍٛ ـڂٌڋ ٬ؽڌٽڋ اوز ٰڅ ثب اوش٩بؼڄ اق اوڍؽ وڃٸ٩ڃـڌٯ ڌب ٰٹفڌؽـڌٯ اڀدبٺ ټڍٍؽڄ 
ٍڃؼ. اڌٿ ـڂي ٠ٽڃټب قټبپ ثف اوز. اڌٿ ـڂي ثب اوش٩بؼڄ اق ؼټبڊ ٰٻ ڂ ڌب ټشڃوٗ، سطز دٽخ ٨ٍبـ اڀدبٺ ټڍ
ٰفثځڅ ثب ضؽا٬ٷ ټ٭ؽاـ اڀدبٺ  5ٰفثځڅ ڂ چٽڍىٹڃٸك ثڅ ٬ځؽچبڊ  6اوز. ؼـ اڌٿ ـڂي سجؽڌٷ وفڌٟ وٹڃٸك ثڅ ٬ځؽچبڊ 
ټڍٍڃؼ. ثفاڊ ؼوشڍبثڋ ثڅ ٬ځؽ ثڍٍشف ڂ چٽسځڍٿ ا٬شّبؼڊ ڀٽڃؼپ اڌٿ ـڂي قټبپ قڌبؼڊ ثفاڊ ثبقڌبثڋ اوڍؽ، آثٵڍفڊ 
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سڃخڅ ثڅ ٘ڃلاڀڋ ثڃؼپ ڂ ؼٌڃاـ ثڃؼپ ٰبـ ڂ چكڌځڅ چب ثب اڌٿ ـڂي ثفاڊ اوشػفاج  ڂ وبڌف ټفاضٷ لاقٺ اوز ٰڅ ثب
 ٬ځؽ اق وٹڃٸك، ټ٭فڂپ ثڅ ِف٨څ ڀڍىز.
  
 سٍش ّیذسٍلیض آًضیوی -3-2-2-7-1
اق ـڂٌڇبڊ ؼڌٵف چڍؽـڂٸڍك سفٰڍجبر وٹڃٸكڊ اوز. آڀكڌٽڇبڊ ثٱبـ ٴف٨شڅ ٌؽڄ آڀكڌٽڇبڊ ٘جڍ١ڋ ٴڍبچڋ دفڂسئڍځڋ  
ځً چب ـا اڀدبٺ ټڍؽچځؽ. ٰڅ اڌٿ ـڂي چٻ ثڅ ؼڂ ِڃـر اوز : اوش٩بؼڄ ټىش٭ڍٻ اق آڀكڌٻ ڂ ڌب چىشځؽ ٰڅ ثفغڋ ڂاٰ
 اوش٩بؼڄ اق ـڂٌڇبڊ ټىش٭ڍٻ سجؽڌٷ ټڍٱفڂثڋ.
٬جٷ اق اڀدبٺ چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ اوش٩بؼڄ اق ـڂي چڍؽـڂٸڍك ٌڍٽڍبڌڋ ٔفڂـڊ اوز. اڂٸڍٿ اوش٩بؼڄ اق  ـڂي 
ڂٸڍكار ڂ سػٽڍف اڀدبٺ ٌؽڄ ثڃؼ. ټځٝڃـ اق چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ثڅ ِڃـر خؽاٴبڀڅ ؼـ چڍؽـ
اوش٩بؼڄ اق آڀكڌٻ چبڊ وٹڃلاڌشڍٯ اوز.اڀڃاٞ ټػشٹ٩ڋ اق وٹڃلاقچب ثفاڊ ٌٱىشٿ وٹڃٸك ڂ چٽڍىٹڃٸك اوش٩بؼڄ 
 ټڍٍڃڀؽ. 
ؼـ   sesalordyhoibolleCڂ   sesadisoculg -،  sesanaculgoxE، sesanaculgodnEټػٹڃ٘ڋ اق اڀڃاٞ آڀكڌٽڇبڊ  
چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ اوش٩بؼڄ ټڍٍڃڀؽ. اڌٿ وبغشبـچبڊ اڀكڌٽڋ ڌب اڀؽڂٴٹڃٰبڀبق چىشځؽ ٰڅ ثب اسّبٶ ثڅ قڀدڍفڄ چبڊ 
وٹڃٸك آپ ـا ثڅ دٹڍىبٰبـڌؽچبڊ ثب قڀدڍفڄ ٰڃسبچشف سجؽڌٷ ټڍځٽبڌؽ. ؼـ ضبٸڋ ٰڅ اٴكڂٴٹڃٰبڀبق ثڅ اڀشڇبڊ اڌٿ قڀدڍفڄ 
ٌؽڄ ڂ ڂ وٹڃثڍڃق ـا ثڅ ؼڂ ٬ىٽز س٭ىڍٻ ټڍٱځؽ.  ) ټشّٷsdne gnicudernonچبڊ ٰڃسبڄ سف ٤ڍف ٰبچٍڋ(
)  namyW،4991،   sabrimeD،5002ٴٹڃٰڃقڌؽاق ، وٹڃثڍڃق ڂ ؼڌٵفاڂٸڍٵڃوبٰبـڌؽچب ـا ثڅ ٴٹڃٰك چڍؽـڂٸڍك ټڍٱځؽ(
ڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽڄ  5-2-1-7-1). ټ٭بڌىڅ ؼڂ ـڂي چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ڂ اوڍؽڊ ؼـ خؽڂٶ خؽڂٶ 1-7-1( ٌٱٷ 
 اوز.
 
 ) namyW،4991( وٹڃٸكڊ وبغشبـ ثفڂڊ ـا وٹڃلاق آڀكڌٽڇبڊ اثف ټفاضٷ – 41-1ٌٱٷ 
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 )1931ټكاڌب ڂ ټ١بڌت ـڂٌڇبڊ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽ ـ٬ڍ٫ ڂ آڀكڌٽڋ(اٸٽؽـن ، 31-1خؽڂٶ 
 ّیذسٍلیض آًضیوی ّیذسٍلیض اسیذ سقیق ػَاهل
 کن ثسیبس صیبد سشػت ّیذسٍلیض
 ٍاثستِ ثِ ضشایط آهبدُ سبصي اٍلیِ پبییي ثبصدُ قٌذ
 صیبد کن ّضیٌِ
دسجِ حشاست ثبلاٍ فطبس  ضشایط 
 صیبد
 دسجِ،فطبس اتوسفش ٍ 05دهبي 
  Hp8.4
 ثبصداسًذگی ًذاسد ثبصداسًذگی قَي ثبصداسًذُ تخویش
 کن صیبد تجضیِ هَاد هغزي ٍ ٍیتبهیي ّب
  
 ّیذسٍلیض قلیبیی -4-2-2-7-1
ٰٹىڍٻ ڂ ټڃاؼ ٬ٹڍبڌڋ ټٍبثڅ آڀڇب اڀدبٺ ټڍٍڃؼ.  چڍؽـڂٸڍك ٬ٹڍبڌڋ ثب اوش٩بؼڄ اق چڍؽـڂٰىڍؽ وؽڌٻ ڂ چڍؽـڂٰىڍؽ
ڀشڍدڅ چڍؽـڂٸڍك ٬ٹڍبڌڋ ، قؼڂؼپ سٽبٺ ٸڍٵځڍٿ ڂ ثػٍڋ اق چٽڋ وٹڃٸك ټڃخڃؼ ؼـ ٴڍبڄ ڂ چٽسځڍٿ ا٨كاڌً ڂاٰځً 
.). ضؿ٦ la te kcnilemaH،6002دؿڌفڊ ثڍٍشف وٹڃٸك ؼـ ټفاضٷ ث١ؽڊ چڍؽـڂٸڍك ثڅ ڂڌمڄ چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ  اوز(
ضؽا٬ٷ ـوبڀؽپ خؿة وٙطڋ  ٸڍٵځڍٿ ڂ ا٨كاڌً سبثڍف ٴؿاـڊ ثف وٹڃٸك ټڍٍڃؼ. وڃؼ وڃقآڂـ ڌب ٸڍٵځڍٿ ثب٠ث ثڅ 
ثب٠ث سڃـٺ ٨ڍجفچب ڂ ا٨كاڌً ڀ٩ڃؾ دؿڌفڊ ثڅ وٙص ټڍٍڃؼ ڂ چٽسځڍٿ ثب٠ث ا٨كاڌً ٬بثٹڍز دٹڍٽفڊ قڌٍٿ  HOaN
ؼـِؽ، ٰبچً ټڋ ڌبثؽ،  52سب  02ڂ ٰفڌىشبٸڍشڅ وٹڃٸك ٌؽڄ اوز. آټبؼڄ وبقڊ ثب وڃؼ ؼـ قټبڀڍٱڅ ټ٭ؽاـ ٸڍٵځڍٿ اق 
ؼـِؽ ا٨كاڌً ټڍؽچؽ. چٽسځڍٿ آټبؼڄ وبقڊ ثب اڌٿ ـڂي، ثب٠ث ٰبچً  55ثڅ  41٬بثٹڍز چٕٻ وٹڃٸك ـا اق 
سجؽڌٷ ٬ځؽ ثڅ وبڌف ټڃاؼ ڂ ا٨كاڌً ثبقؼڄ ټطّڃلار ٍٰبڂـقڊ ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب زڃة اوز. ؼـ اوش٩بؼڄ اق ټڃاؼ 
ق آڂـ اـخص سف اوز، زفا ٰڅ ٰٽشف چكڌځڅ ؼاـؼ ڂ ٬ٹڍبڌڋ ټػشٹ٧، ؼڊ چڍؽـڂٰىڍؽ ٰٹىڍٻ، ڀىجز ثڅ وڃؼ وڃ
). ؼـ ihsoJ، 1102ولاټز ثڍٍشف اوز ڂ ثڅ آوبڀڋ اق چڍؽـڂٸڍكار ثڅ ؼٸڍٷ ڂاٰځً ثب ؼڌبٰىڍؽٰفثٿ ثبقڌبثڋ ټڍٍڃؼ(
ڀڇبڌز ثڅ چف ڀطڃڊ ٰڅ اټبؼڄ وبقڊ اڂٸڍڅ ثڅ ِڃـر ٌڍٽڍبڌڋ ڌب ٨ڍكڌٱڋ ڂ ضشڋ ثڍڃٸڃقڌٯ اڀدبٺ ٴڍفؼ وبغشبـ 
 ) ٌٱىشڅ ٌڃؼ.2-7-1ثڅ ِڃـر (ٌٱٷ  ؽٸڍٵځڃوٹڃٸكڊ ثبڌ
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 )namyW، 4991س٥ڍڍفار وبغشبـ ٸڍٵځڃوٹڃٸكڊ ث١ؽ اق اټبؼڄ وبقڊ اڂٸڍڅ ڂ چڍؽـڂٸڍك( -51-1ٌٱٷ 
 
 تخویش -3-2-7-1
سػٽڍف ٨فاڌځؽ ټشبثڃٸڍٱڋ اوز ٰڅ ؼـ ضٕڃـ ټػٽفچب ڂ ڌب ثبٰشفڌڇب ڂ ڌب ٬بـزڇب ، ٬ځؽچب ثڅ اوڍؽ ، ٴبق ڂ ڌب اٸٱٷ 
سجؽڌٷ ټڍٍڃڀؽ. اڀدبٺ ٨فاڌځؽ سػٽڍف ؼـ ٨فاڌځؽ سڃٸڍؽ اٸٱٷ ڂاثىشڅ ثڅ چڍؽـڂٸڍك قڌىز سڃؼڄ ثڃؼڄ ڂ ثڅ ِڃـسڇبڊ 
بٺ ټڍٵڍفؼ. ثبقؼڄ اڌٿ ٨فاڌځؽ ثىڍبـ ثڍٍشف اق ٨فاڌځؽچبڊ ټػشٹ٩ڋ ثفاڊ ؼوشڍبثڋ ثڅ اٸٱٷ ثڍٍشف ڂ ثبقؼڄ ثبلاسف اڀد
ٌڍٽڍبڌڋ اوز، زفاٰڅ ثبلاسفڌٿ ثبقؼڄ، ٰٽشفڌٿ چكڌځڅ اڀفلڊ، ثبلاسفڌٿ ټ٭بڂټز ـا ثڅ ٨١ٷ ڂ اڀ٩١بلار وٽڋ ؼاـؼ. 
ٔٽٿ اڌځٱڅ ڂڌمٴڋ ڌٱٙف٨څ ثڃؼپ ٨فاڌځؽچبڊ ثڍڃٸڃلڌٯ اخبقڄ ټڍؽچؽ سجؽڌٷ ټڃاؼ ثڅ ِڃـر ٰبټٷ اڀدبٺ ٌؽڄ ڂ 
). ثڅ ٘ڃـ غلاِڅ اڌٿ ٨فاڌځؽ ؼـ سڃٸڍؽ nedniF، 5002دڅ اق دڍڃڀؽچبڊ س١بؼٸڋ سفټڃؼڌځبټڍٱڋ، اضشفاق ٰځؽ(ؼـ ڀشڍ
 اٸٱٷ ثڅ ِڃـر چبڊ قڌف س٭ىڍٻ ثځؽڊ ٌؽڄ اوز:
 )FHSـڂي چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ڂ سػٽڍف خؽاٴبڀڅ ٬ځؽچبڊ ًٌ ڂ دځح ٰفثځڅ ( -1
 )FSSڅ ثبچٽؽڌٵف(ـڂي چٽكټبڀڋ سڃٸڍؽ ٬ځؽ ڂ سػٽڍف ٬ځؽچبڊ دځح ڂ ًٌ ٰفثځ -2
 )FSSNـڂي چٽكټبڀڋ ٤ڍف چٻ ؼټب ؼـ سڃٸڍؽ ٬ځؽ ڂ سػٽڍف ٬ځؽچبڊ دځح ڂ ًٌ ٰفثځڅ ثب چٽؽڌٵف( -3
 )FCSSـڂي چٽكټبڀڋ سڃٸڍؽ ٬ځؽ ڂ سػٽڍف ثڅ ِڃـر ټٍبـٰشڋ( -4
 )PBCاغشلاٖ ٨فاڌځؽچبڊ قڌىشڋ( -5
 ثب سڃخڅ ثڅ ټفاضٷ ٨ڃ٪ ټڋ سڃاپ اڌٿ ټفاضٷ ـا ؼـ ؼڂ ټفضٹڅ اِٹڋ غلاِڅ ٰفؼ:
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 ّوضهبى ّیذسٍلیض آًضیوی ٍ تخویش سٍش -1 -3-2-7 -1
ؼـ اڌٿ ـڂي چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ وٹڃٸك ڂ سػٽڍف ؼـ ڌٯ ټفضٹڅ اڀدبٺ ٌؽڄ ڂ ؼـ قټبپ سجؽڌٷ وٹڃٸك ثڅ ٴٹڃٰك 
 ټػٽفچبٴٹڃٰك ـا ټّف٦ ټڍٱځځؽ.
 
 لیض آًضیوی ٍ تخویشسٍش غیش ّوضهبى ّیذسٍ -2-3-2-7-1
وبقڊ ٌؽڄ ثڅ ٴٹڃٰك اثشؽا چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ اڀدبٺ ٌؽڄ ڂ وذه ٴٹڃٰك ثڅ ؼـ اڌٿ ـڂي خڇز سجؽڌٷ وٹڃٸك آټبؼڄ 
اسبڀڃٶ سجؽڌٷ ټڍٍڃؼ. اٌٱبٶ اڌٿ ـڂي اثف ٬ځؽچبڊ سڃٸڍؽ ٌؽڄ ثف٨١بٸڍز آڀكڌٻ اوز ڂ قټبپ آپ ڀڍك ڀىجشب ٘ڃلاڀڋ 
 ).1931اوز (اٸٽؽـن ڂ چٽٱبـاپ ، 
 
 ػَاهل هَثش ثش تخویش -3-3 -2-7-1
ـا ټڍشڃاپ ؼـ ؼڂ ٴفڂڄ ټڃثف ثف غڃؼ ٨فاڌځؽ ڂ چٽسځڍٿ ټڃثف ثف ټػٽف س٭ىڍٻ ثځؽڊ  ٠ڃاټٷ ټڃثف ثف ٨فاڌځؽ سػٽڍف
 ڀٽڃؼ:
ؼـخڅ ضفاـر: سبثڍف ؼـخڅ ضفاـر اق ؼڂ خڇز غڃؼ ٨فاڌځؽ ڂ چٽسځڍٿ سڃاڀبڌڋ سٱثڍف ټػٽف ضبئك اچٽڍز  -1
اسبڀڃٶ سڃوٗ  ؼـخڅ وبڀشڋ ٴفاؼ ثڇشفڌٿ ٌفاڌٗ سػٽڍف ڂ سڃٸڍؽ 23اوز. ثب سڃخڅ ثڅ اڌځٱڅ ٨فټبڀشڃـ ؼـ ؼټبڊ 
ؼـخڅ وبڀشڋ ٴفاؼ ثڇشفڌٿ ؼټب اوز. سځٙڍٻ ؼټبڊ  03سب 82ټػٽف ؼـ ضبٶ سٱثڍف ڂ ثفاڊ ـٌؽ قڌىز سڃؼڄ ټػٽف ، 
 ٨فټبڀشڃـ ثفاڊ سػٽڍف ڂ سٱثڍف ټػٽف ؼـ ٌفاڌٗ ثڇڍځڅ ثبلاسفڌٿ ثبقؼڄ سڃٸڍؽ اسبڀڃٶ ـا غڃاچؽ ؼاٌز.
ڌځؽ سػٽڍف چىشځؽ. آڀڇب ٴٹڃٰك ـا ټّف٦ ٰفؼڄ ڂ آٸڃؼٴڋ ټڍٱفڂثڋ: لاٰشڃثبوڍٹڃن  اق ـ٬جبڊ ټػٽفچب ؼـ ٨فا -2
 اوڍؽ لاٰشڍٯ سڃٸڍؽ ټڍځٽبڌځؽ.
ثفاثف قټبڀڋ اوز ٰڅ ؼـ ټفضٹڅ  03قټبڀڋ ٰڅ ټػٽف ؼـ قټبپ سڃٸڍؽ ټثٷ ثبٌؽ ټ٭ؽاـ سڃٸڍؽ اسبڀڃٶ آپ ثڍً اق  -3
 ثف ؼاـڀؽ.، ټ٭ؽاـ اسبڀڃٶ سڃٸڍؽڊ ثڍً اق وبڌف ٠ڃاټٷ اHpسڃٸڍؽ ټثٷ ڀڍىز. ؼـ ـٌؽ ټػٽف وڅ ٠بټٷ ضفاـر،
وٽڃٺ ٬بـزڋ: ټ١ٽڃلا قڌىز سڃؼڄ خٽٟ آڂـڊ ٌؽڄ ثب سٽبٺ ټفاضٷ ڀٵڇؽاـڊ ڂ آټبؼڄ وبقڊ ټشبو٩بڀڅ چٽڃاـڄ  -4
 ؼاـاڊ ټ٭بؼڌفڊ اق ٬بـزڇبڌڋ اوز ٰڅ وٽڃٺ آڀڇب ټبڀٟ اق ٨١بٸڍز ټػٽف ڂ سػٽڍف چىشځؽ.
اڊ اق ٨ى٩ف اوز ٰڅ ثڅ ؼـِؽ اق ٤لار ټٍبچؽڄ ټڍٍڃؼ ؾغڍفڄ  08سب  06اوڍؽ ٨ڍشڍٯ : اڌٿ ټبؼڄ ٰڅ ؼـ  -5
ِڃـر ٰلار، (سفٰڍت ٌٽڍبڌڋ ٰڅ اق ـوڃة ټڃاؼ خٹڃٴڍفڊ ٰفؼڄ ڂ ټبؼڄ ـا ثفاڊ اوش٩بؼڄ وٹڃٶ ڀٵڅ ټڍؽاـؼ) ؼـ 
ٴڍبڄ ټٍبچؽڄ ټڍٍڃؼ. اڌٿ ټبؼڄ ٬بثٹڍز سفٰڍت ثب دفڂسئڍٿ، ٠ځبِف ټ١ؽڀڋ ڂ ڌب چفؼڂ ـا ؼاـؼ ڂ چٽسځڍٿ اڌځڃقڌشڃٶ 
 ٌؽڄ ڂ ټبڀٟ ـٌؽ ټػٽف ټڍٵفؼؼ.ٰڅ ڌٯ ټبؼڄ ټ٥ؿڊ ثفاڊ ټػٽف اوز سفٰڍت 
 سفٰڍت اقر ڂ ڌڃڀڇبڊ آټڃڀڍڃٺ ٨ى٩بر ، اڂـڄ ڂ آټڃڀڍڃٺ وڃٸ٩بر ثفاڊ ـٌؽ ټػٽف ڀڍبق چىشځؽ.  -6
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اٰىڍمپ اق خٽٹڅ ٠ځبِفڊ اوز ٰڅ ثفاڊ سٱثڍف ڂ ـٌؽ ټػٽف ٬جٷ اق ٨فاڌځؽ سػٽڍف لاقٺ ڂ ٔفڂـڊ اوز. چڃا  -7
چب ٌؽڄ ڂ سڃٸڍؽ اٸٱٷ ثڍٍشف ـا ؼـ ټفضٹڅ سػٽڍف  ؼچڋ ڂ اٰىڍمپ ؼچڋ ټځبوت ثب٠ث ا٨كاڌً خٽ١ڍز ټػٽف
 سٕٽڍٿ ټڍځٽبڌؽ.
٠ځبِف ټ١ؽڀڋ :٨ى٩ف ڂ وڃٸ٩ڃـ  ثڅ ِڃـر ڀٽٯ آټڃڀڍڃٺ ڂ وؽڌٻ ڂ دشبوڍٻ ثڅ ټطڍٗ أب٨څ ٰفؼ. اڌٿ ټڃاؼ ؼـ  -7
٨١بٸڍز ټشبثڃٸڍىٽڋ ٰفثڃچڍؽـار، وبغشٿ زفثڋ ؼـ ٤ٍبڊ وٹڃٸڋ ڂ سڃٸڍؽ اوڍؽ ڀڃٰٹئڃئڍٯ ؼـ وٹڃٶ ټػٽف لاقٺ 
 ز.او
 ڂڌشبټڍٿ چب ٰڅ ټ١ٽڃلا ٌبټٷ اوڍؽ دځشڃڀڍٯ ڂ اڌځڃقڌشڃٶ چىشځؽ.  -8
 سػٽڍف ثب ٤ٹٝز ثبلاڊ ٰفثڃچڍؽـار : ثبلا ثڃؼپ ٤ٹٝز ٰفثڃچڍؽـار ټبڀٟ اق اڀدبٺ ٨فاڌځؽ سػٽڍف اوز.  -9
س١ؽاؼټػٽف: س١ؽاؼ ټػٽف ؼـ ڂاضؽ ضدٻ ڌٱڋ اق ٠ڃاټٷ ټڃثف ؼـ سػٽڍف اوز. چځٵبټڋ ٰڅ س١ؽاؼټػٽفچب ؼـ  -01
ټڍٹڍڃپ ثبٌؽ، ؼـ ِڃـسڋ ٰڅ ضشڋ اٴف ـٌؽ ڀبزڍك چٻ ثبٌؽ ټ٭بؼڌف قڌبؼڊ اق  007سب  08اضؽ ضدٻ ثڍٿ ڂ
ٰفثڃچڍؽـار سػٽڍف ټڍٍڃؼ. ټػٽفچب ث١ؽ اق سػٽڍف ؼڂثبـڄ ٬بثٷ ثبقڌبثڋ چىشځؽ ڂ اق اوشٹڍح ټڋ سڃاپ آڀڇب ـا ؼـ 
 ).1931ِڃـر ڀؽاٌشٿ آٸڃؼٴڋ ټدؽؼا اوش٩بؼڄ ٰفؼ (اٸٽؽـن ڂ چٽٱبـاپ،
 
 هیکشٍاسگبًیسن هٌبست ثشاي تخویش هخوش ٍ -4-2-7-1
ټػٽف ڂ ټڍٱفڂاـٴبڀڍىٻ ټځبوت ثفاڊ سڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ ؼـ ٴفڂڄ چبڊ ټػشٹ٧ ثبٰشفڊ، ٬بـذ ڂ ټػٽفچب ٬فاـ ؼاـڀؽ. 
 ټػٽفڊ ثفاڊ سڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ ټځبوت اوز ٰڅ ؼاـاڊ غّڃِڍبر ؾڌٷ ثبٌؽ.
 ؼاـاڊ وف٠ز ـٌؽ ڂ سٱثڍف ثبلا ثبٌؽ -1
 ٬ؽـر سػٽڍف ثبلا ثبٌؽؼاـاڊ  -2
 اسبڀڃٶ قڌبؼڊ سڃٸڍؽ ٰځؽ -3
 ټ٭بڂٺ ثڅ ټ٭بؼڌف قڌبؼ ٴٹڃٰك ڂ اسبڀڃٶ ثبٌؽ -4
 ڂؼـخڅ ضفاـر ثبلا ثفاڊ سػٽڍف ثبٌؽ Hpؼاـاڊ ثڇڍځڅ  -5
 سطٽٷ اوشفن چبڊ ٨ڍكڌڃٸڃلڌٯ ـا ؼاٌشڅ ثبٌؽ -6
 ټ٭بڂٺ ثڅ ثبقؼاـڀؽڄ چبڊ ټڃخڃؼ ؼـ ټبؼڄ اڂٸڍڅ ثبٌؽ -7
 )alleroiaM، 5891ڂ grebdnarB، 5002څ ثبٌؽ(ټ٭بڂټز اوٽكڊ ؼاٌش -8
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 شٍ اسگبًیسوْبي هٌبست ثشاي تخویشاًَاع هخوشّب ٍ هیک -1-4-2-7-1
اڀؽ ٰڅ چف ٰؽاٺ ټكاڌب ڂ ټ١بڌت غبَ غڃؼ ـا  ټڍٱفڂاـٴبڀڍىٻ چبڊ ثىڍبـڊ ؼـ اڌٿ ـاثٙڅ ټڃـؼ سط٭ڍ٫ ٬فاـ ٴف٨شڅ
ڂ ثفغڋ ټػٽفچب ټبڀځؽ  sanomomyZ،   aihcirehcsE،    alleisbelKچب ټبڀځؽ ٴڃڀڅ چبڊ  ؼاـڀؽ. ثفغڋ ثبٰشفڊ
ؼـ  supozihrocuMچبڊ ـٌشڇبڊ ټبڀځؽ ٴڃڀڇڇبڊ  ڂ ثفغڋ اق ٬بـذ  secymorahccaSٴڃڀڇڇبڌڋ اق غبڀڃاؼڄ 
اڀؽ ڂ ضشڋ اِلاضبر لڀشڍٱڋ ڀڍك، ثفاڊ  سط٭ڍ٭بر ټفسجٗ ثب سػٽڍف سفٰڍجبر ٸڍٵځڃوٹڃٸكڊ ټڃـؼ ټٙبٸ١څ ٬فاـ ٴف٨شڅ
 چب ِڃـر ٴف٨شڅ اوز. ـوڍؽپ ثڅ اڌٿ اچؽا٦ ؼـ آپ
ثڅ غب٘ف ؼاٌشٿ ـاڀؽټبپ ثبلا ؼـ سڃٸڍؽ اسبڀڃٶ،   secymorahccaSثفغڋ اق ټػٽفچب ټبڀځؽ ثفغڋ اق ا٠ٕبڊ غبڀڃاؼڄ 
ڍبق ثڅ اٰىڍمپ ڂ سطٽٷ ثبلا ؼـ ثفاثف اسبڀڃٶ، اوڍؽچب ڂ ټڇبـ ٰځځؽٴبپ ټڃخڃؼ ؼـ چڍؽـڂٸڍكار اوڍؽڊ ٠ؽٺ ڀ
ٴڍفڀؽ. ټػٽف وبٰبـڂټبڌىه  ٸڍٵځڃوٹڃٸكڊ، ثڅ ٘ڃـ ڂوڍ١ڋ ؼـ ِځ١ز سڃٸڍؽ اسبڀڃٶ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ ټڋ
 چبڊ ؼوشٱبـڊ ثؽڂپ ټػٽف اڌٿ اٸجشڅ. ثبٌؽ ټڋ ٴٹڃٰك –Dوفڂڌكڌڅ ؼاـاڊ وبث٭څ ٘ڃلاڀڋ ؼـ سڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ اق 
 آـاثڍځڃق –L ڂ ٴكڌٹڃق –D: ټثٷ ٴڍبچڋ سڃؼڄ قڌىز اق ضبِٷ ٰفثځڅ 5 ٬ځؽچبڊ اق اوش٩بؼڄ ثڅ ٬بؼـ لڀشڍٱڋ
 ) .legeiW، 5891ڂ  uW،6891(ڀڍىز
ټػٽف وبٰبـڂټبڌىه وفڂڌكڌڅ چځٵبټڋ ٰڅ ؼـ ټطڍٗ ٍٰز ٴٹڃٰك ڂ ؼـ ضٕڃـ اٰىڍمپ ٰب٨ڋ ٬فاـ ٴڍفؼ، ثڅ 
چبڊ ڀبٌڋ اق سځ٩ه  ٰځؽ. ثڍٍشفڌٿ وف٠ز ڂاٰځً اٰىڍمپ ـا خؿة ڂ ؼڊ اٰىڍؽ ٰفثٿ آقاؼ ټڋٌؽر س٭ىڍٻ ٌؽڄ، 
ٴڍفؼ ڂ ؼـ ٌفاڌٙڋ ٰڅ  چځٵبٺ سځ٩ه چڃاقڊ ِڃـر ټڋ S. eaisiverec   فڂ ٌؽر اٰىڍؽاوڍڃپ ٴٹڃٰك ټػٽ
ڋ ٴٹڍٱڃٸڍك ثڅ چب ٴٹڃٰك ـا اق ٘فڌ٫ ٨فاڌځؽ ټشبثڃٸڍٱ ڀٽبڌؽ. آپ اٰىڍمپ ؼـ اغشڍبـٌبپ ڀجبٌؽ ٌفڂٞ ثڅ سػٽڍف ټڋ
ڂ   aihciPوبقؼ. اق ټػٽفچبڊ ؼڌٵف ټڍشڃاپ ثڅ خځىڇبڊ ٨فآڂـؼڄ اسبڀڃٶ ڂ ؼڊ اٰىڍؽ ٰفثٿ سجؽڌٷ ټڋ
). ـڂڀؽ ڂاٰځً 1931اٌبـڄ ٰفؼ ٰڅ سڃاڀبڌڋ سڃٸڍؽ اٸٱٷ سڃوٗ آڀڇب ثڅ اثجبر ـوڍؽڄ اوز(ڀڃـڊ،   sispoiliwogyZ
كڌڅ ټش٩بڂر اوز ڂ اڌٿ ؼڂ ڀٽڃڀڅ سطز ٌفاڌٗ ثڍڃٌڍٽڍبڌڋ ؼـ خځه چبڊ ؾٰف ٌؽڄ ثب ٴڃڀڅ وبٰبـڂټبڌىه وفڂڌ
چڃا ؼچڋ ، ڀىجز ثڅ سڃٸڍؽ اٸٱٷ ڂاٰځً ڀٍبپ ټڍؽچځؽ، سڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ ـا ؼـ ٌفاڌٗ چڃاقڊ ثب ټّف٦ ٬ځؽچبڊ 















  ٶڂؽخ(ـؼ ٶڃڀبسا ڃڍث ؽڍٸڃس ز١ځِ ـؼ فثڃټ ڊبڇٽىڍڀبٴـاڂفٱڍټ قا ڋغفث1-7-1-6-1.زوا ڄؽٌ ڄؼاؼ پبٍڀ) 
 
 ٶڂؽخ1-14- (ٶڃڀبساڃڍث ڄؽځځٰ ؽڍٸڃس ڊبڇٽىڍڀبٴـاڂفٱڍټ قا ڋغفث2010 ،Walker) 
ًَِگ چسبقٍ شوخه يبّ يشتکبث ًَِگ 
Saccharomyces cerevisiae Zymomonas mobilis 
Pichia stipitis Klebsiella oxytoca 
Candida shehatae Geobacillus stearothermophilus 
Keluiveromyces marxianus E.coli 
Pachysolen tannophilus E. chrysanthemi 
Hansenula polymorpha _ 
Dekkera bruxellensis _ 



























 َظ آصٍلا ٍ تبلاة اًضلی دس ایشاىتحقیقبت دس خص -1-2
ثفاڊ اڂٸڍٿ ثبـ ٴڍبڄ آقڂلا سڃوٗ اِ٩ڍبء ثڅ ټځٝڃـ ٌبٸڍٱبـڊ ڂ ڀ٭ً آپ ؼـ ٰبچً ټّف٦  4631ؼـ وبٶ 
اڌفاپ ٰڃؼچبڊ اقسڅ ڂ ا٨كاڌً ټطّڃٶ ثفڀح ؼـ وبقټبپ دمڂچٍڇبڊ ٠ٹٽڋ ڂ ِځ١شڋ اڌفاپ ، اق ٍٰڃـ ٨ڍٹڍذڍٿ ثڅ 
ټٙبٸ١بسڋ ـا ؼـ غّڃَ ڀ٭ً آقڂلا ؼـ  7631آڂـؼڄ ٌؽ. ٬فڄ ڌبقڊ ڂ ټٝبچفڊ ټٙبٸ١بسڋ ـا ؼـ غّڃَ ؼـ وبٶ 
ٴكاـي ٰفؼڄ اڀؽ ٰڅ  0731ٰځشفٶ دىبة ڂ اثف آپ ثف ټطّڃٶ ثفڀح اڀدبٺ ؼاؼڀؽ. ڀڍٱػڃاڄ ڂ ټش٭ڋ ټٙٹت ؼـ وبٶ 
سئڍځڋ ڂ اڀفلڊ قا ټڋ سڃاڀؽ اوش٩بؼڄ ٌڃؼ. . ثڅ ٸطبٚ اـقي ٤ؿاڌڋ ؼـ خڍفڄ ٤ؿاڌڋ ٴبڂچبڊ ٌڍفڊ ثڅ خبڊ ټڃاؼ دفڂ
زځڍٿ ثڍبپ ٰفؼڄ  1831٨ڍٹڋ قاؼڄ ؼـ ټ٭بٸڅ غڃؼ ثڅ ِڃـر غلاِڅ ټٙبٸ١بر غڃؼ ـا ؼـ غّڃَ اقڂلا ؼـ وبٶ  
) ڌٯ ٠ٹ٧ چفق ټڇٻ آثكڊ ٌځبڂـ ټڋ ثبٌؽ ٰڅ وٙص ڂوڍ١ڋ اق سبلاة maL sediolucilif allozAاوز. آقڂلا(
ثڍً اق اڀؽاقڄ اڌٿ ٴڍبڄ ؼـ سبلاة اڀكٸڋ، ټڃخت ؼغبٸز ؼـ اوش٩بؼڄ اق ټځبثٟ آة اڀكٸڋ ـا اٌ٥بٶ ٰفؼڄ اوز. ـٌؽ 
سڃوٗ اڀىبپ، سبثڍف ڀبټٙٹڃة ثف ٰڍ٩ڍز آة ڂ اڌدبؼ ټٍٱلار اٰڃٸڃلڌٱڋ ثف وبڌف ٴڃڀڅ چبڊ ٴڍبچڋ ڂ خبڀڃـڊ 
ڌٗ ٌؽڄ اوز. ثفاڊ ثفـوڋ ؼلاڌٷ ـٌؽ ٨فاڂاپ اڌٿ ٠ٹ٧ چفق ؼـ سبلاة اڀكٸڋ ڂ زٵڃڀٵڋ ٰځشفٶ آپ ؼـ ٌفا
 ټفٰك سط٭ڍ٭بسڋ چبڊ اڌىشٵبڄ ؼـ 8731 – 97آقټبڌٍٵبچڋ، اوشػفاج دفڂـي ټبچڋ ڂ سبلاة اڀكٸڋ، ؼـ وبٶ 
ق اڌٿ سط٭ڍ٫ ڀٍبپ ؼاؼ ٰڅ ٠ٹ٧ چفق ا ضبِٷ ڀشبڌح. ٴف٨ز اڀدبٺ اڀكٸڋ سبلاة ڂ ٴڍلاپ اوشبپ ٌڍلاڀڋ سط٭ڍ٭بر
آقڂلا ثب ـٌؽ وفڌٟ ڂ قټبپ ٰڃسبڄ ؼڂ ثفاثف ٌؽپ ؼاـاڊ ٬ؽـر ـ٬بثز ثبلاڌڋ ثفاڊ ضؿ٦ وبڌف ٴڃڀڅ چبڊ ٌځبڂـ 
ٴفٺ ؼـ ٴفٺ ؼـ ـڂق) ڂ  0/11ڀٝڍف ٠ؽوٯ آثڋ اوز. ثفاوبن ڀشبڌح اڌٿ سط٭ڍ٫ ضؽاٰثف ټڍكاپ ـٌؽ ڀىجڋ (
ـڂق) ؼـ سڍفټبڄ ټٍبچؽڄ ٴفؼڌؽ. اق ٘ف٦ ؼڌٵف، ڀشبڌح اڌٿ سط٭ڍ٫ ڀٍبپ  6/72ٰڃسبچشفڌٿ قټبپ ؼڂثفاثف ٌؽپ آقڂلا (
ټڋ ؼچؽ ٰڅ چٽكټبپ ثب ا٨كاڌً ؼـخڅ ضفاـر ڂ ٤ٹٝز ٨ى٩ف ؼـ ؼوشفن، ـٌؽ آقڂلا ا٨كاڌً ڂ قټبپ ؼڂثفاثف 
ٌؽپ آپ ٰبچً ڌب٨ز. چٽسځڍٿ اوش١ٽبٶ ٠ٹ٧ ًٰ سٽبوڋ دبـاٰڃار ؼـ ؼڂ ټفضٹڅ ؼـ ٌفاڌٗ آقټبڌٍٵبچڋ، 
ټڍٹڋ ٴفٺ ؼـ ٸڍشف ڂ ثبلاسف، ټڃخت  1/5ڂ  1/52، 0/57فڂـي ټبچڋ ڂ سبلاة اڀكٸڋ ؼـ ٤ٹٝز چبڊ اوشػفچبڊ د
سڃ٬٧ ـٌؽ ڂ ٰبچً ټ١ځڋ ؼاـ قڌىز سڃؼڄ آقڂلا ٴفؼڌؽ. ٠لاڂڄ ثف اڌٿ، ٴڍبڄ آقڂلا ضشڋ ؼـ سفاٰٻ چبڊ دبڌڍٿ ؼـ 
څ ڂ ٬بؼـ اوز ٰڅ سجؽڌٷ ثڅ ڌٯ ټځٙ٭څ ثبـي وفڌٟ ڂ قټبپ ٰڃسبڄ ؼڂثفاثف ٌؽپ ٬ؽـر دفاٰځؽٴڋ ٴىشفؼڄ ـا ؼاٌش
ڌٯ ٠ٹ٧ چفق غٙفڀبٮ ٌڃؼ. اوش٩بؼڄ ټځبوت اق ٠ٹ٧ ًٰ سٽبوڋ دبـاٰڃر ڂ خٹڃٴڍفڊ وفڌٟ اق ڂـڂؼ 
٨بٔلاة چب ثڅ آثٵڍفچبڊ ٌٽبٸڋ ؼاـاڊ آقڂلا، ٠ڃاټٷ اوبوڋ ؼـ ٰبچً ټ١ځڋ ؼاـ ـٌؽ اڌٿ ٴڍبڄ ټطىڃة ټڋ 
ـٴڋ آقڂلا ثفاڊ قؼڂؼپ وفة، ـڂڊ ڂ غىفڂڊ ڂ چٽٱبـاپ ؼـ غّڃَ ٬بثٹڍز ٴڍبچسب 4831ٌڃڀؽ. ؼـ وبٶ 
ټٙبٸ١بسڋ ـا  5831ڀڍٱٷ ڂ چٽسځڍٿ ٰبؼټڍڃٺ ټٙبٸ١بسڋ ـا اڀدبٺ ؼاؼڀؽ. ټفڌٻ ٌٱفڊ ڂ چٽٱبـاپ ؼـ وبٶ
ؼـغّڃَ ڀجٓ ٴڍفڊ سبلاثڇبڊ ضبٌڍڅ خځڃثڋ ؼـڌبڊ غكـ اڀدبٺ ؼاؼڀؽ ڂ ؼـ اڌٿ ٴكاـي ڂٔ١ڍز ٴڍبچبپ آثكڊ 
څ ڂ دڍٍف٨ز ٴڍبچبپ اثكڊ ٤ڍف ثڃټڋ ٌځبڂـ ټبڀځؽ آقڂلا ـا ؼـ سبلاة چب ـا ثفـوڋ ڂ ٴكاـٌڋ ـا ؼـ غّڃَ سڃو١
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ثڅ خڇز ټٙبٸ١څ سبثڍفار اٰڃٸڃلڌٯ آقڂلا ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ ٴڍبڄ  9831اڌٿ ڀڃاضڋ اـائڅ ٰفؼڀؽ. ؼاؼخڃڊ ؼـ وبٶ 
ټڇبخٻ ڂ سفټڍٻ اٰڃٸڃلڌٯ آپ ټٙبٸ١بسڋ ـا ؼـ ټفٰك سط٭ڍ٭بر قڌىشٵبچڇب ڂ ڀڃاضڋ ض٩بٜز ٌؽڄ وبقټبپ ض٩بٜز 
ټ٭بٸڅ اڊ ـا  9831اڌفاپ ثڅ ڂڌمڄ ؼـ سبلاة اڀكٸڋ اڀدبٺ ؼاؼ. چبٌٽڋ ڌڃپ ڂ ٠ٙبڌڋ ٠ٝڍٽڋ ؼـ وبٶ  ټطڍٗ قڌىز
ِبؼ٬ڋ ده ڂڌٍڅ ڂ  0931ؼـغّڃَ اثفار چدڃٺ ٴڍبڄ آقڂلا ؼـ ٌٽبٶ اڌفاپ ثڅ زبح ـوبڀؽچبڀؽ، ؼـ وبٶ 
ىبقڊ ٰفؼڀؽ. ؼـ وبٶ ڀڃاضڋ اق ټځٙ٭څ ض٩بٜز ٌؽڄ وٹٱڅ ؼـ سبلاة ـا دبٰ MVSچٽٱبـاپ ثب اوش٩بؼڄ اق ؼوشٵبڄ 
ټطٽؽڊ ، ټڍفضىڍځڋ ڂ چٽٱبـاڀٍبپ ؼـ ؼاڀٍٵبڄ ٴڍلاپ ؼـ غّڃَ اوش٩بؼڄ اق اڌٿ ٴڍبڄ ثفاڊ سڇڍڅ  1931
ٰٽذڃوز ثڅ خڇز سڇڍڅ ثىشف ټځبوت ثفاڊ دفڂـي ٴڍبچبپ سڍفڄ ٸڍٹڍبوڅ ڀڍك ټٙبٸ١بسڋ اڀدبٺ ؼاؼچبڀؽ. ڌٱڋ اق 
اق خڇبر ټػشٹ٧ ثفـوڍڇبڊ اڀدبٺ ٌؽڄ سڃوٗ ثڇشفڌٿ ټٙبٸ١بر اڀدبٺ ٌؽڄ ؼـ غّڃَ ڂٔ١ڍز سبلاة اڀكٸڋ 
ؼـ غّڃَ ڂٔ١ڍز اٰڃٸڃلڌٯ، ا٬شّبؼڊ، اخشٽب٠ڋ ،  5002سب  5991ثڃؼڄ اوز ٰڅ اق وبٶ  ACIJوبقټبپ 
ثڇؽاٌز ڂ ټجبضث ټفسجٗ ثب ټطڍٗ قڌىز ؼـ اڌٿ ڀبضڍڅ ثب چٽٱبـڊ ٌڍلار اڌفاپ ( ڂقاـر خڇبؼ ٍٰبڂـقڊ) ڂ 
ز. اق ؼڌٵف ثفـوڋ چبڊ اڀدبٺ ٌؽڄ ؼـ غّڃَ ڂٔ١ڍز وبقټبپ ض٩بٜز اق ټطڍٗ قڌىز اڀدبٺ ٌؽڄ او
اڀدبٺ ٌؽڄ اوز اڌٿ ثفـوڋ سڃوٗ ؼٰشف ؼـڂڌً ِ٩ز ڂ  SIGڌڃسفڂ٨ڋ سبلاة اڀكٸڋ اوز ٰڅ ثب اوش٩بؼڄ اق 
 ثڅ زبح ـوڍؽڄ اوز. 1931چٽٱبـاپ ؼـ ټدٹڅ ټطڍٗ ٌځبوڋ وبٶ 
آوڍبڊ خځڃة ٌف٬ڋ ڂ چځؽ  اڀدبٺ اق ڀٝف ټٙبٸ١بر خڇبڀڋ ثفـوڋ چبڊ ثىڍبـڊ ثف ـڂڊ اڌٿ ٴڍبڄ ؼـ آ٨فڌ٭ب ، 
ٌؽڄ اوز. ثفغڋ اق ټٙبٸ١بر اڀدبٺ ٌؽڄ ؼـ غّڃَ اـسجبٖ اڌٿ ٴڍبڄ ثب خٹجٯ وجك آثڋ آڀبثځب آقڂلا ثفاڊ سبټڍٿ 
ڀڍشفڂلپ ڂ سثجڍز آپ ثڃؼڄ اوز. ټٙبٸ١څ ؼـ غّڃَ اٰڃٸڃلڊ آقڂلا ٴڃڀڅ ٨ڍٹڍٱڃٸڃڌڍؽن ؼـ ټّف اڀدبٺ ٌؽڄ 
ټٙبٸ١بر اڀدبٺ ٌؽڄ ؼـ غّڃَ ٴڍبچسبـٴڋ ڂ اوش٩بؼڄ اق آقڂلا ثڅ  )، ثب اڌٿ ضبٶ ثڍٍشفegareS، 0002اوز(
٠ځڃاپ ټځج١ڋ ثفاڊ سڃٸڍؽ٤ؿاڊ ؼاٺ ڂ ٘ڍڃـ ڂ چٽسځڍٿ ثڍڃٴبق ثڃؼڄ اوز. ثفاڊ ټثبٶ خٽٟ آڂـڊ ڂ دبٰىبقڊ ڀڍٱٷ 
ثڅ ڂوڍٹڅ ثڍڃټبن آقڂلا ټڍٱفڂ٨ڍلا ؼـ چځؽ  ڂچٽسځڍٿ اوش٩بؼڄ اق آپ ثفاڊ ثفـوڋ ؼاټځڅ سدٽٟ ٰفڂٺ ؼـ وڅ ڀڃٞ 
 ). arorA،  6002، 2102آقڂلا  ثفـوڋ ٌؽڄ اوز (
ؼـ ټّف ټٙبٸ١بسڋ ثفاڊ س١ڍڍٿ اـقي ٤ؿاڌڋ آقڂلا ثفاڊ س٥ؿڌڅ خڃخڅ ڌٯ ـڂقڄ اڀدبٺ ٌؽڄ ڂ ټڃاؼ ٌڍٽڍبڌڋ 
). چٽسځڍٿ ټٙبٸ١بسڋ ؼـ غّڃَ دشبڀىڍٷ چبڊ اوش٩بؼڄ اق آقڂلا edalalA،6002ټڃخڃؼ ؼـ آپ اـقڌبثڋ ٌؽڄ اوز(
). اـقي چبڊ ٤ؿاڌڋ ڂ چٽسځڍٿ ٬بثٹڍز la te atsoC، 0102ټڃـؼ وځدً ٬فاـ ؼاؼچبڀؽ(ـا  sediolocilif.Aٴڃڀڅ 
) ڂ ڌب sreveoH، 1102سڃٸڍؽ وڃغز قڌىشڋ اڌٿ ٴڍبڄ ثب وبڌف ٴڍبچبپ اثكڊ ټبڀځؽ ڂاسف چڍبوڍځز ڌب وځجٷ آثڋ(
 ).la te emreteL، 9002وبٸڃڌځڍب ڀڍك ټ٭بڌىڅ چبڊ ثىڍبـڊ اڀدبٺ ٌؽڄ اوز(
ؼـ غّڃَ سڃٸڍؽ وڃغز قڌىشڋ ؼـ اڌفاپ ڂ خڇبپ ثب اوشځبؼ ثڅ ٴڍبچبپ آثكڊ ڀٍبپ ؼاؼڄ ٰڅ ټٙبٸ١بر اڀدبٺ ٌؽڄ 
چڍر ٴڃڀڅ ټٙبٸ١څ اڊ ؼـ غّڃَ اوش٩بؼڄ اق ټبٰفڂ٨ڍشڇبڊ آثكڊ ؼـ اڌفاپ ثفاڊ سڃٸڍؽ وڃغز قڌىشڋ اسبڀڃٸڋ 
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اٸٱٹڋ ڂ  اڀدبٺ ڀٍؽڄ اوز. اټب ؼـ غّڃَ اوش٩بؼڄ اق ټځبثٟ ڂ ٔبڌ١بر ٍٰبڂـقڊ ثفاڊ سڃٸڍؽ وڃغز قڌىشڋ
ثڍڃٴبق ڂ چٽسځڍٿ اوش٩بؼڄ اق ټڍٱفڂخٹجٯ چب ثفاڊ اڌٿ ټځٝڃـ ټٙبٸ١بسڋ اڀدبٺ ٌؽڄ اوز، ثڅ ڂڌمڄ ؼـ غّڃَ 
ثبٴبن ڌب س٩بٸڅ ضبِٷ اق ڀڍٍٱف ڂ چٽسځڍٿ اوش٩بؼڄ اق ؾـر ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ ټطّڃٶ ڂ چٽسځڍٿ وڍت قټڍځڋ ڂ 
دبٺ اوز. اڌٿ ثفـوڋ چب ټشٽفٰك ثف غفټب ؼـ غّڃَ سڃٸڍؽ اسبڀڃٶ قڌىشڋ ثفـوڋ اڀدبٺ ٌؽڄ ڌب ؼـ ضبٶ اڀ
ـڂٌڇبڊ آټبؼڄ وبقڊ اڂٸڍڅ ثفاڊ اوشػفاج ڂ سجؽڌٷ سفٰڍجبر وٹڃٸكڊ  ثڅ ٬ځؽ، ـڂٌڇبڊ سػٽڍف ڂ ؼـ ڀڇبڌز 
ثبلاثفؼپ ټ٭ؽاـ اٸٱٷ ثڅ ؼوز آټؽڄ ثب اوش٩بؼڄ اق ټػٽفچب ڂ ڌب ټڍٱفڂاـٴبڀڍىٽڇبڊ ټڃٸؽ اٸٱٷ ثڃؼڄ اوز. ٰڅ ثڅ 
ټڍٍڃؼ.  اڌٿ ټٙبٸ١بر ثب اڀدبٺ ٨فاڌځؽ سػٽڍف سڃوٗ ٴڃڀڅ چبڊ ټػٽف ؼـ اڌفاپ ڂ ثفغڋ اق آڀڇب ؼـ اڌٿ ٨ّٷ اٌبـڄ 
ڌب   چٽكټبپ ثب ټٙبٸ١بر ټڇځؽوڋ لڀشڍٯ ثفاڊ سڃٸڍؽ اٸٱٷ ثڍٍشف چٽفاڄ ثڃؼڄ اوز. ټ٭بڌىڅ ټػٽف ڂ ٬بـذ سػٽڍف 
پ ؼـ وبٶ ٰځځؽڄ قاڌٹڃق ثب وبٰبـڂټبڌىه وفڂڌكڌڅ ؼـ سػٽڍف ٬ځؽچبڊ ټػٹڃٖ ٰڅ سڃوٗ ضٽڍؽڊ ټٙٹ٫ ڂ چٽٱبـا
اڀدبٺ ٌؽڄ اوز. سڃٸڍؽ ڂ ثڇڍځڅ وبقڊ ثڍڃاسبڀڃٶ ؼـ ټػٽف وبٰبـڂټبڌىه وفڂڌكڌڅ ثب ـڂي سػٽڍف ؼـ  4831
اڀدبٺ ٌؽڄ اوز. ثف اوبن  6831ټ٭ڍبن ٰڃزٯ (ټڍٱفڂ٨فټبڀشبوڍڃپ) سڃوٗ ټجڍځڋ ؼچٱفؼڊ ڂ چٽٱبـاپ ؼـ وبٶ 
غڃؼـڂچبڊ ٨١ٹڋ ثفاڊ اوش٩بؼڄ اق آپ ٘فش دشبڀىڍٷ وځدڋ سڃٸڍؽ وڃغز ثڍڃاسبڀڃٶ ؼـ اڌفاپ ڂ ثفـوڋ ڂٔ١ڍز 
ثڅ سّڃڌت ـوڍؽڄ اوز  ټٙبٸ١بر  7831ٰڅ ؼـ ڂقاـر ڀ٩ز ڂ ٌفٰز ثڇڍځڅ وبقڊ ټّف٦ وڃغز ٰڅ ؼـ وبٶ
. اڀشػبة ثڇشفڌٿ ټبؼڄ ڌب ټڃاؼ 2. ټطبوجڅ دشبڀىڍٷ ٰٽڋ سڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ ؼـ اڌفاپ 1ٴڃڀبٴڃڀڋ اڀدبٺ ٌؽڄ اوز ٰڅ 
. ٌځبوبڌڋ ڂ سفوڍٻ 4. اڀشػبة ثڇشفڌٿ ـڂي ثفاڊ سڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ ؼـ اڌفاپ 3پ اڂٸڍڅ ثفاڊ سڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ ؼـ اڌفا
. ٌځبوبڌڋ غڃؼـڂچبڊ اسبڀڃٶ وڃق ؼـ 5خبڌٵبڄ وڃغز ثڍڃاسبڀڃٶ ؼـ وجؽ وڃغز اڌفاپ ؼـ ثػً ضٽٷ ڂ ڀ٭ٷ 
ڃٶ ؼـ آپ . ٌځبوبڌڋ غڃؼـڂچبڊ ٍٰڃـ ڂ اټٱبپ وځدڋ اوش٩بؼڄ اق اسبڀ6ؼڀڍب ڂ اٸٵڃثفؼاـڊ ثفاڊ اوش٩بؼڄ ؼـ اڌفاپ 
. ٌځبوبڌڋ ټڃاؼ ڀبوبقٴبـ غڃؼـڂچبڊ ٍٰڃـ ؼـ ثفاثف اسبڀڃٶ ثڅ ټځٝڃـ س٭ڃڌز ڂ خبڌٵكڌځڋ آپ چب اق خٽٹڅ ټڃاـؼ 7
ټفثڃٖ ثڅ اڌٿ ثفـوڋ اوز ٰڅ اٸجشڅ ڀشبڌح خبټ١ڋ اق اڌٿ ثفـوڍڇب ؼـ ؼوشفن ڀڍىز.  ؼـ ٔٽٿ ټٙبٸ١بر اڀدبٺ 
سڃٸڍؽ ثڍڃ اسبڀڃلاق ٔبڌ١بر ٍٰبڂـقڊ ؼـ اڌفاپ ؼـ غّڃَ دشبڀىڍٷ وځدڋ  9002ٌؽڄ سڃوٗ ڀد٩ڋ ڂ چٽٱبـاپ 
ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز ٰڅ اڌفاپ ؼاـاڊ دشبڀىڍٷ چبڊ غڃثڋ ثفاڊ سجؽڌٷ ٔبڌ١بر ٍٰبڂـقڊ ثڅ ثڍڃاسبڀڃٶ اوز. اڌٿ 
دشبڀىڍٷ چب ٌبټٷ ٔبڌ١بر ټطّڃلار ٴځؽٺ، ڀڍٍٱف، ثفڀح، ؾـر، خڃ، غفټب، وڍت، اڀٵڃـ ڂز٥ځؽـ ٬ځؽ ڂ وڍت 
ٴڍٵبٸڍشف ثڍڃاسبڀڃٶ سڇڍڅ ٰفؼ.  19.4ټٵبسٿ اوز ڂ ټڍشڃاپ اق آپ ضؽڂؼ  68.71 قټڍځڋ اوز ٰڅ ؼـ ټدٽڃٞ ضؽڂؼ
ڀڍٯ غڃاچڋ ڂ ضىڍٿ قاؼڄ ؼـ غّڃَ وبٰبـڌ٩ڍٱبوڍڃپ ٔبڌ١بر وٹڃٸكڊ ٍٰبڂـقڊ ثفاڊ سڃٸڍؽ ثڍڃ اسبڀڃٶ ؼـ 
ټٙبٸ١بسڋ ـا اڀدبٺ ؼاؼچبڀؽ. اوش٩بؼڄ اق ـڂي چڍؽـڂٸڍك ثب آڀكڌٽڇبڊ وٹڃلاڌشڍٯ ثفاڊ ټڃاؼ  8831وبٶ 
اق خٽٹڅ  7002ڍٵځڃوٹڃٸكڊ ثڅ ٠ځڃاپ ثفـوڋ چبڊ اڀدبٺ ٌؽڄ ثفاڊ سڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ سڃوٗ ٘بچفقاؼڄ ؼـوبٶ ٸ
ټٙبٸ١بسڋ اوز ٰڅ ثفاڊ اوش٩بؼڄ اق ـڂٌڇبڊ ټػشٹ٧ چڍؽـڂٸڍك ثڅ ڂڌمڄ چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ټشؽاڂٶ ثڃؼڄ اوز. ڂ ڌب 
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ڊ ثبلاثفؼپ ټڍكاپ اثف ثف ثڍڃټبن ڂ ثفا 9002ـڂٌڇبڊ آټبؼڄ وبقڊ اڂٸڍڅ ٰڅ سڃوٗ ٰڃټبـ ڂ چٽٱبـاپ ؼـ وبٶ
ا٨كاڌً سڃٸڍؽ وڃغز قڌىشڋ اسبڀڃٸڋ اڀدبٺ ٌؽ، اٌبـڄ ٰفؼ. ؼـ اڌفاپ، ثفـوڋ ڂ ټؽٶ وبقڊ ٰبچً ٬ځؽ، سڃٸڍؽ 
اڀدبٺ ٌؽڄ  9831ثڍڃاسبڀڃٶ ڂ ؼڊ اٰىڍؽ ٰفثٿ ؼـ ٨فآڌځؽ سػٽڍف غفټب ٰڅ سڃوٗ ڂا٠ٝڋ قاؼڄ ڂ چٽٱبـاپ ؼـ وبٶ 
ثڅ ټځٝڃـ سٹ٩ڍ٫ ٨فآڌځؽ سػٽڍف ڀبدڍڃوشڅ ڂ خؽاوبقڊ ٤ٍبڌڋ ثب  1931وبٶ اوز ، اِ٩ڇبڀڍبپ ڂ چٽٱبـاپ ؼـ 
اوش٩بؼڄ اق سفاڂي سجػڍفڊ ؼـ ڌٯ ثڍڃـاٰشڃـ ٤ٍبڌڋ ڂ ا٨كاڌً سڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب ٨فآڌځؽ سػٽڍف وځشڋ 
 aihciPاق ټػٽفؼـ ٌفاڌٗ ٠ٽٹٱفؼ ثڇڍځڅ، ټڃـؼ ټٙبٸ١څ ٬فاـ ؼاؼچبڀؽ. سڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ اق چٽڋ وٹڃٸك ثب اوش٩بؼڄ 
غڃٴف٨شڅ ثڅ ټطڍٗ ٍٰز ضبڂڊ ثبٴبن ڀڍٍٱف چڍؽـڂٸڍك ٌؽڄ ؼـ وبقټبپ دمڂچٍڇبڊ ٠ٹٽڋ ڂ ِځ١شڋ  sitipits
اڌفاپ ثڅ ڂوڍٹڅ ټطىٿ آچڋ ڂ چٽٱبـاپ  ڂ چٽسځڍٿ ٨فاڌځؽ وٽڍز قؼاڌڋ چڍؽـڂٸڍكار ثبٴبن ڀڍٍٱف سڃوٗ آچٯ 
 اڀدبٺ ٌؽڄ اوز. 1931اٌجبٞ ثڅ ټځٝڃـ سڃٸڍؽ اسبڀڃٶ قڌىشڋ سڃوٗ وذڍؽڄ ٌٱفڊ ؼـ وبٶ 
اټب ؼـ غّڃَ دشبڀىڍٷ وځدڋ اوش٩بؼڄ اق ټځبثٟ ٴڍبچبپ آثكڊ ؼـ سڃٸڍؽ وڃغشڇبڊ قڌىشڋ ؼـ خڇبپ ټٙبٸ١بر 
چبڊ ٴڍبچبپ وبٸڃڌځڍبوڅ، ڂاسفچڍبوڍځز ڌب وځجٷ آثڋ، خبسفڂ٨ب ڂ ٠ؽوٯ ڂ ثفغڋ اق ٠ٹ٧ چبڊ  ثڍٍشف ثف ـڂڊ ٴڃڀڅ
ټشٽفٰك ٌؽڄ اوز. اق ڀٽڃڀڅ اڌٿ    atanniP.Aـڂڊ آقڂلا ٴڃڀڅؼـڌبڌڋ ڂ سځڇب ڌٯ ڀٽڃڀڅ ٴكاـي اق ثځٵلاؼي ثف 
سڃوٗ  2102ؼـ وبٶ  sepissarC ainrohhciE ثفـوڍڇب ثڅ ټٙبٸ١بسڋ ٰڅ ؼـ غّڃَ اوش٩بؼڄ اق ٴڍبڄ ڂاسف چڍبوڍځز
اڀدبٺ ٌؽ. چڍؽـڂٸڍك ڂ سػٽڍف خؽاٴبڀڅ ڂاسف چڍبوڍځز   sitipits.P، ثفاڊ سڃٸڍؽ اٸٱٷ ثب اوش٩بؼڄ اق ټػٽف mudgaM
اڀدبٺ ٌؽڄ اوز. ڌٱڋ اق خبټ١شفڌٿ ټٙبٸ١بر اڀدبٺ   nrojakittaikgnoKسڃوٗ  0102ثفاڊ سڃٸڍؽ اسبڀڃٶ ؼـ وبٶ 
ټځشٍف ٌؽڄ اوز ڀٍبپ  1102ؼـ وبٶ  TCAFٴف٨شڅ ؼـ غّڃَ اوش٩بؼڄ اق ٴڍبچبپ آثكڊ ؼـ ٴكاـٌڋ ٰڅ سڃوٗ 
ټٙبٸ١بسڋ ـا  5002ٱبـاپ ؼـ وبٶ ڂ چٽ gnehCاق ا٨كاڌً ټٙبٸ١بر ؼـ اڌٿ ضڍٙڅ اق ټځبثٟ ٸڍٵځڃوٹڃٸكڊ ؼاـؼ. 
ؼـغّڃَ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽ ـ٬ڍ٫ ڂ آټبؼڄ وبقڊ اڂٸڍڅ ثفغڋ اق ټځبثٟ ٴڍبچڋ ټبڀځؽ ٰبڄ ڂ ٠ٹ٧ ثفټڃؼا اـائڅ ٰفؼڀؽ. 
ؼـ غّڃَ اـقٌڇبڊ ٴڍبڄ وځجٷ آثڋ ثفاڊ سڃٸڍؽوڃغز قڌىشڋ ټٙبٸجڋ ـا اـائڅ  2102ؼـ وبٶ ayrahcattahB
غّڃَ خٹجٱڇب ڂ چٽسځڍٿ ٴڍبچبپ ثب اـقي آثكڊ ؼـغّڃَ ټځبثٟ  ٰفؼڄ اوز. چٽسځڍٿ ثفـوڍڇبڊ خبټ١ڋ ؼـ
ٸڍٵځڃوٹڃٸكڊ ثڅ ٠ځڃاپ ڀىٷ ؼڂٺ ڂ وڃٺ قڌىز سڃؼڄ ټځبوت ثفاڊ سڃٸڍؽ وڃغز قڌىشڋ ؼـ زڍٿ ثب ٠ځڃاپ 
) dnalfeertS، 1102) ڂ ؼـ اـڂدب (eikliW، 0102ٴڍبچبپ آثكڊ ڌٯ قڌىز سڃؼڄ ټځبوت ثفاڊ ؼوشڍبثڋ ثڅ اڀفلڊ(





















 تحقیق ٍ هطبلؼِ سٍش – 1-3
ـڂي اڀدبٺ سط٭ڍ٫ اڌٿ ټٙبٸ١څ ثف اوبن ټ١ف٨ڋ ټڃاؼ ڂ  سدڇڍكار ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ، ڀطڃڄ ڀٽڃڀڅ ثفؼاـڊ ڂ 
 اٸٱٷ اخفا ٌؽڄ اوز.آقټبڌٍبر لاقٺ ثفاڊ ٨فاڌځؽ چڍؽـڂٸڍك ثڅ ټځٝڃـ سبټڍٿ ٬ځؽ ټڃـؼ ڀڍبق ثفاڊ سڇڍڅ ڂ سڃٸڍؽ 
 
 هَاد ٍ تجْیضات هَسد ًیبص -1-1-3
 تَدُ صًذُ-1 -1-1-3
ٰڍٹڃٴفٺ آقڂلا اق ڀڃاضڋ ؼاغٹڋ سبلاة اڀكٸڋ ڂ ثب اوش٩بؼڄ اق سڃـ ؼوشڋ ڂ ثب ٬بڌ٫ خٽٟ آڂـڊ ٌؽ. آقڂلا  05ټ٭ؽاـ 
ٱڋ ؼـ ده اق ٌىشٍڃ سڃوٗ آة ڂ خؽا وبقڊ  ټڃاؼ ڂ ٔبڌ١بر ڂ قثبٸڅ ټڃخڃؼ ؼـ سبلاة ؼـ ضڃٔسڅ ٰڃز
 سڇفاپ سطز ٌفاڌٗ ٘جڍ١ڋ ڀٵڇؽاـڊ  ٌؽ.
 
 هَاد ضیویبیی -2-1 -1-3
 ټڃاؼ ٌڍٽڍبڌڋ ڂ ټطڍٗ ٍٰز ټڃـؼ ڀڍبق ثفاڊ اڀدبٺ اقټبڌً 1-3خؽڂٶ 
 هَسد ًیبص هقذاس KCREM ®سبصًذُ کبسخبًِ هَسد استفبدُ ضیویبیی هبدُ ًَع
 L/g 02 KCREM گلَکض صٌؼتی
 L/g 21 KCREM آهًَیَم سَلفبت دي
 L/g 6 KCREM اهًَیَم فسفبت
 L/g5 KCREM سَلفبت هٌیضیَم
 L/g 02 KCREM tcaretxe tsaeY  هخوش ػصبسُ
 - KCREM پپتَى
 L/g01 KCREM صایلَص
 L/g51 KCREM پَدس آگبس
 - KCREM اسیذ سیتشیک
 L/g6 KCREM SNDاسیذ  ًیتشٍسبلسیلیک دي
 - KCREM فٌَل
 L/g 01 KCREM دي سَلفیت هتب سذین
 L/g51 KCREM دي کشٍهبت پتبسین
 L/g6 KCREM فسفبت پتبسین 
 L/g 05 KCREM ّیذسٍکسیذ سذین
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 L/g02 KCREM پتبسین تبستبسات سذین
 - KCREM گلیسشٍل
 - KCREM اٍسسیٌَل
 %69 KCREM هتبًَل
 cc 05 KCREM %59کلشیذسیک  اسیذ
 cc 001 KCREM %89سَلفَسیک  اسیذ
 L/g01 KCREM ػصبسُ رست پَدس
 گلَکض صٌؼتی %2 KCREM ADPکطت  هحیط
 سیت ػصبسُ - هحیط کطت
ٍ   v/w %03 صهیٌی
 اگبس  v/w %5.1
 
 آًضیوْبي هَسد استفبدُ -3-1-1-3







 سڃاڀبڌڋ ثب وٹڃلاق ٰٽذٹٱه
 چڍؽـڂٸڍك
 وٹڃٸك ڂچٽڋ وٹڃٸك
 سڃاڀبڌڋ ثب وٹڃلاق ٰٽذٹٱه
 چڍؽـڂٸڍك
 وٹڃٸك ثڅ ٴٹڃٰك ڂ وٹڃثڍڃق 
 ڂ ٠ٽٹٱفؼ وبغشبـ
 ټځٍبء اوشػفاج آڀكڌٻ - sutaeluca sullijrepsA
 ٰبـثفؼ ٰبـثفؼِځ١شڋ ٰبـثفؼِځ١شڋ
ؼـخڅ  05 سب 04 ثڍٿ ټځبوت ؼټب
 وبڀشڍٵفاؼ
 05 سب 54 ثڍٿ ټځبوت ؼټبڊ
 ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼ
 ؼټبڊ ټځبوت ثفاڊ ٨١بٸڍز
 Hp 5.5 -5 Hp 5- 5.4 Hp
 ټڍكاپ ڂڌىٱڃقڌشڅ ڂڌىٱڃقڌشڅ دبڌڍٿ ڂڌىٱڃقڌشڅ ثبلا
 ټڍكاپ ٨١بٸڍز UHB 0001 ytivitcA UPF 16 ytivitcA
چف  ټ٭ؽاـ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ثڅ اقاڊ tinu 32 tinu 2.4
 ٴفٺ ټبؼڄ غٍٯ
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 هیکشٍاسگبًیسوْب -4-1-1-3
ټڍٱفڂاـٴبڀڍىٽڇبڊ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ثڅ خڇز اڀدبٺ ٨فاڌځؽ  چبڊ سػٽڍفڊ ڂ سڃٸڍؽ اٸٱٷ  ثب ؾٰف ڀبٺ ڂ ټٍػّبر ؼـ  
ڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز.  اڌٿ ټػٽفچب اق ټفٰك ٰٹٱىڍڃپ ٬بـزڇب ڂ ثبٰشفڌڇبڊ ِځ١شڋ اڌفاپ  ڂ  3-3خؽڂٶ ٌٽبـڄ 
چٽسځڍٿ ڀطڃڄ ٠ٽٹٱفؼ اڀڇب ؼـ خؽڂٶ ڀٍبپ اقټبڌٍٵبڄ ثڍڃسٱځڃٸڃلڊ سڇڍڅ ٌؽ. ـڂي اوش٩بؼڄ اق اڌٿ ټػٽفچب ڂ  
خڇً ؼاؼڄ ٌؽڄ  VUؼاؼڄ ٌؽڄ اوز. چف وڅ ټػٽف ټش١ٹ٫ ثڅ غبڀڃاؼڄ وبٰبـټبڌىه ثڃؼڄ اڀؽ. چف وڅ ټػٽف سڃوٗ 
 ڂ ثفاڊ سڃٸڍؽ اٸٱٷ ؼـ ټٙبٸ١بر ٬جٹڋ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ اٌشڅ اڀؽ.
 بپ ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز.ټٍػّبر ڂ ڂڌمٴڍڇبڊ ټػٽفچبڊ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ؼـ اقټبڌٍبر ڀٍ 3-3خؽڂٶ 
 ًبم سَیِ eaisiverec .S sitipits .P acinrofilac .Z سفشاًس
 ٍ قبسچْب کلکسیَى هشکض
ایشاى  صٌؼتی ثبکتشیْبي
 )CCTP(




 ٍ هحل تْیِ سَیِ
 ضص کشثٌِ ٍ کشثٌِ پٌج 0002 .la te ,eeL
ضص  ٍ کشثٌِ پٌج
 کشثٌِ
 هتبثَلیسن  قٌذ ضص کشثٌِ
 1931ًَسي، 
 ٍ اکسیظى اًذکی ثِ ًیبص
 ّوضدى
 اًکَثبتَس ضیکش
 اًذکی ثِ ًیبص
 ّوضدى ٍ اکسیظى
 دس اًکَثبتَس ضیکش




 داسد داسد داسد 1931ًَسي، 
 ٍ تکثیش تَاًبیی
 تَلیذ الکل
 هقبٍمٍ  ضذُ دادُ جْص 1931ًَسي، 
ضذُ  دادُ جْص
 ٍهقبٍم
ضذُ  دادُ جْص
 ٍهقبٍم




 سبًتیگشاد دسجِ 03







 5.5 -5 Hp
 سضذ هٌبست دهبي





 )aidepikiW(ا٬شجبن اق X 04ټػٽف وبٰبـڂټبڌىه وفڂڌكڌڅ ثكـٴځٽبڌڋ  -1-3ٌٱٷ 
 
 )tsaey/ku.oc.cycn.www-cycn(ا٬شجبن اق X 04ټػٽف دڍسڍب اوشڍذڍشڍه  ثكـٴځٽبڌڋ  2-3ٌٱٷ 
  
 )1931(ا٬شجبن اق دبڌبپ ڀبټڅ چؽڊ ڀڃـڊ،X 01ټػٽف قڌٵڃڂڌٹڍڃدىڍه ثكـٴځٽبثڋ  -3-3ٌٱٷ   
 
 اثضاس ٍ دستگبُ ّب -5-1-1-3
) ، اسڃٰلاڂ، 4-3( ٌٱٷ  htnyS hctaBٌڍٱف، ٨ڃـ ټ١ٽڃٸڋ ، ټبٰفڂڂڌڃ -سڃـ خٽٟ آڂـڊ آقڂلا، آوڍبة ، اٸٯ
،  teMocEټشف     Hp LFGثٿ ټبـڊ ،  -، ٌڍٱف ekahs-o-milC اڀٱڃثبسڃـ –، ٌڍٱف tremmeMاڀٱڃثبسڃـ  




 htnyshctaBؼوشٵبڄ ټبٰفڂڂڌڃ  4-3ٌٱٷ 
 
 
 ؼوشٵبڄ ـڂسبـڊ اڂادڃـاسڃـ 5-3ٌٱٷ 
 
 اًجبم کبس سٍش  -2-3
) ؼـ غّڃَ 1931، آچڋ، 1931، ڀڃـڊ  1931ثفاڊ اڀدبٺ اڌٿ آقټبڌً ثب سڃخڅ ثڅ ټٙبٸ١بر ٬جٹڋ ( ٌٱفڊ 
اوش٩بؼڄ اق قڌىز سڃؼڄ آقڂلا ثفاڊ سڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ ټفاضٷ ٰبـ ثف اوبن ـڂڀؽ آټبؼڄ وبقڊ اڂٸڍڅ، چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ 
ٱٷ اڀدبٺ ٌؽ. ؼـ اڌٿ ثفـوڋ اثفار ٨بٰشڃـچبڊ ڂ آڀكڌٽڋ(وبٰبـڌ٩ڍٱڍٍٿ)، سػٽڍف ڂ ؼـ ڀڇبڌز اوشػفاج اٸ
ؼـ ٨فاڌځؽ آټبؼڄ وبقڊ ثفاڊ سڃٸڍؽ ٬ځؽ اضڍبء ڂ ؼـ   Hpس٥ڍڍفار ؼټب، ټ٭بؼڌف اوڍؽ، سبثڍف قټبپ چڍؽـڂٸڍك، آڀكڌٻ ڂ
ټفضٹڅ ث١ؽ ٨فاڌځؽ سػٽڍف ثب اوش٩بؼڄ اق وڅ ڀڃٞ ټػٽف ٰڅ اق ٰٹٱىڍڃپ ټڍٱفڂاـٴبڀڍىٽڇبڊ وبقټبپ دمڂچٍڇبڊ 
اڌفاپ سڇڍڅ ٌؽڄ ثڃؼ ټڃـؼ ثفـوڋ ٬فاـ ٴف٨ز ڂ ټ٭بؼڌف اٸٱٷ سڃٸڍؽ ٌؽڄ سڃوٗ آڀڇب ټ٭بڌىڅ ٌؽ. ٠ٹٽڋ ڂ ِځ١شڋ 
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ؼـ ٔٽٿ ثڅ ټځٝڃـ ثفـوڋ اثفار ـڂٌڇبڊ ؼڌٵف ؼـ ؼوشفوڋ ثڅ ٬ځؽ ثڍٍشف ثفاڊ چڍؽـڂٸڍك آقڂلا اق وڃؼوڃق آڂـ 
چڋ آثكڊ ټبڀځؽ ٠ؽوٯ، ٰڅ ؼـ ڀڍك اوش٩بؼڄ ٌؽ. ٠لاڂڄ ثف آپ ثب سڃخڅ ثڅ ٰبـثفؼ ثفغڋ اق ٴڃڀڅ چبڊ ٴڍب HOaNڌب 
ٰځبـ آقڂلا ٰڅ ؼـ ټدٽڃ٠څ ٴڍبچبپ آثكڊ ڀڃاضڋ سبلاثڋ ټطىڃة ټڍٵفؼؼ، ڀڍك ثڅ ٠ځڃاپ ثػٍڋ اق ټٙبٸ١څ ثڅ خڇز 
 ټ١ف٨ڋ اڌٿ ٴڍبڄ ثڅ ٠ځڃاپ ټځج١ڋ ټځبوت ثفاڊ سڃٸڍؽ ٬ځؽ ټڃـؼ ثفـوڋ ٬فاـ ٴف٨ز.
 
 آهبدُ سبصي اٍلیِ -1-2-3
سڃـ اق وٙص آة، ؼـ ٨ّٷ سبثىشبپ ؼـ ڀڃاضڋ ټػشٹ٧ اق سبلاة اڀكٸڋ ڂا٬ٟ خٽٟ آڂـڊ ٴڍبڄ آقڂلا ثب اوش٩بؼڄ اق 
ؼـ خځڃة ٤فثڋ ؼـڌبڊ غكـ اڀدبٺ ٌؽ. سڃؼڄ آقڂلاڊ خٽٟ آڂـڊ ٌؽڄ ثڅ ټځٝڃـ س١ڍڍٿ ؼـِؽ ټ٭بؼڌف وٹڃٸك، 
) اثشؽا 1102) سدكڌڅ ٌؽ(٠ٍڃـڊ، IPPATچٽڋ وٹڃٸك ڂ ٸڍٵځڍٿ ڂ وبڌف سفٰڍجبر ټڃخڃؼ ثب اوش٩بؼڄ اق ـڂي (
چبڊ زىجڍؽڄ ثڅ سڃؼڄ قڀؽڄ ڂ وبڌف ٴڍبچبپ ټشّٷ ثڅ  خٽٟ آڂـڊ ٌؽڄ ده اق خؽا وبقڊ ٔبڌ١بر ڂ قثبٸڅسڃؼڄ 
 001سڃؼڄ، آټبؼڄ وبقڊ ٨ڍكڌٱڋ اڀدبٺ ٌؽ ڂ ده اق آثٵڍفڊ اڂٸڍڅ ڂ غٍٯ ٰفؼپ ڌب اوش٩بؼڄ اق ٨ڃـ ؼـ ؼټبڊ 
ڂ ثفاڊ اڀدبٺ چڍؽـڂٸڍك وب٠ز، ثب اوش٩بؼڄ اق آوڍبة ثڅ ِڃـر دڃؼـ ؼـ آټؽ  42ؼـخڅ وبڀشڋ ٴفاؼ ثڅ ټؽر 
 اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ آټبؼڄ ٌؽ. 
 
 دى ٍ ًگْذاسي ًوًَِ ٍ پَدس کشدى)آهبدُ سبصي اٍلیِ هکبًیکی( ًوًَِ ثشداسي، خطک کش -2-2-3
ڀٽڃڀڅ ثفؼاـڊ اق سبلاة اڀكٸڋ ثڅ ٠ځڃاپ ٌبغُ سبلاثڇبڊ آٸڃؼڄ ثڅ ٴڍبڄ آقڂلا ثب چٽٱبـڊ ټفٰك سط٭ڍ٭بر سٱثڍف ڂ 
كٸڋ اق ڀڃاضڋ ټػشٹ٧ آٸڃؼڄ ثڅ قڌىز سڃؼڄ آقڂلا اڀدبٺ ٌؽ. اق آڀدب ٰڅ سطز ٌفاڌٗ دفڂـي آثكڌبپ ثځؽـ اڀ
٨ڍكڌٱڋ ڂ ٌڍٽڍبڌڋ ټػشٹ٧ ټڍكاپ سفٰڍجبر ڂ سڃٸڍؽ آقڂلا ټش٩بڂر اوز ڂ ثڅ ؼٸڍٷ سّبؼ٨ڋ ثڃؼپ ٌفاڌٗ ، ؼـ 
ٌؽ. ثڅ ټځٝڃـ ٨ّٷ سبثىشبپ ڂ اڂاغف ثڇبـ  ثب سڃخڅ  ثڅ ثڇشفڌٿ ٌفاڌٗ ـٌؽ ثفاڊ ٴڍبڄ ، ڀٽڃڀڅ ثفؼاـڊ اڀدبٺ 
ٌڍٱف اوش٩بؼڄ ٌؽ. ڀٽڃڀڅ چبڊ دڃؼـ ٌؽڄ ؼـ ٜفڂ٦  -خؽاوبقڊ وبڌف ثػٍڇبڊ ثب٬ڋ ټبڀؽڄ آوڍبة ڀٍؽڄ اق اٸٯ 
 ٌڍٍڅ اڊ ثڅ خڇز خٹڃٴڍفڊ اق آٸڃؼٴڋ سڃوٗ ثبٰشفڊ ڌب ٬بـذ اڀجبـ ڂڀٵڇؽاـڊ ٌؽ.
 
 تؼییي تشکیجبت تطکیل دٌّذُ آصٍلااًذاصُ گیشي ٍ  -1-1-2-3
ثب سڃخڅ ثڅ اڌځٱڅ ٴڍبڄ آقڂلا سطز ٌفاڌٗ ټػشٹ٧ قڌىز ټطڍٙڋ ؼاـاڊ سفٰڍت ټش٩بڂسڋ اق ټڃاؼ سٍٱڍٷ ؼچځؽڄ 
 IPPATټڋ ثبٌؽ، اڀؽاقڄ ٴڍفڊ سفٰڍجبر سٍٱڍٷ ؼچځؽڄ اڌٿ ٴڍبڄ ؼـ اڂٸڃڌز ٬فاـ ٴف٨ز. ثڅ اڌٿ ټځٝڃـ اق ـڂي 
ټڍٍڃؼ اوش٩بؼڄ ٰڅ ؼـ غّڃَ وځدً ڂ اڀؽاقڄ ٴڍفڊ سفٰڍجبر زڃة ڂ ټڃاؼ وٹڃٸكڊ اوش٩بؼڄ 
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ٴفٺ اق ټبؼڄ غٍٯ آقڂلا ؼـ ټفاضٷ ټػشٹ٩ڋ ټڃـؼ  001). ثفاڊ اڀدبٺ اڌٿ وځدً ټ٭ؽاـ 1102ٌؽ(آٌڃـڊ،
 سدكڌڅ ٬فاـ ؼاؼڄ ٌؽ ڂ سفٰڍجبر آپ اڀؽاقڄ ٴڍفڊ ٌؽ.
 
 ّیذسٍلیض ٍ سبکبسیفیکیطي   -3-2-3
٨فاڌځؽ چڍؽـڂٸڍك اڂٸڍٿ ٬ؽٺ ده اق آټبؼڄ وبقڊ ټٱبڀڍٱڋ آقڂلا اوز. اڌٿ ټفضٹڅ ٌبټٷ آټبؼڄ وبقڊ ٌڍٽڍبڌڋ 
ڀٽڃڀڅ ثفاڊ اڀدبٺ ٨فاڌځؽ وبٰبـڌ٩ڍٱڍٍٿ اوز. ثڅ اڌٿ خڇز چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ـ٬ڍ٫ آقڂلا ؼـ ؼڂ ـڂي خؽاٴبڀڅ ، 
 ٌبټٷ ټڃاـؼ ؾڌٷ اڀدبٺ ٌؽ. 
 
 htnyshctaBاستفبدُ اص هبکشٍٍیَ   - 1-3-2-3
ثڅ  Lm 051% ڂ آة ټ٭ٙف ثڅ ضدٻ 5.89ټڍٹڋ ٸڍشف اوڍؽ وڃٸ٩ڃـڌٯ ٤ٹڍٛ  1ؼڄ ٴفٺ دڃؼـ غٍٯ آقڂلا ثب ا٨كڂؼپ 
ؼـخڅ وبڀشڋ ٴفاؼ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ٌؽ.  002ڂ  091، 081، 071، 051،061ثبڀڍڅ ؼـ ؼټبچبڊ 03ؼ٬ڍ٭څ ڂ  5ټؽر 
ټ٭بؼڌف  1-3اق ټڃاؼ خبټؽ خؽا ٌؽ. خؽڂٶ  ڂ دٽخ ټٱً 1ټبڌٟ ـڂڌڋ ثب اوش٩بؼڄ اق ٰب٤ؿِب٨ڋ ڂاسٽٿ ٌٽبـڄ 
 اوڍؽ ڂ ؼټب ڂ قټبپ اوش٩بؼڄ اق ټبڌٱفڂڂڌڃ ـا ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز.
 ؼـِؽ اوڍؽ 76.0ثبڀڍڅ ڂ  03ؼ٬ڍ٭څ ڂ  5ؼټبچبڊ اوش٩بؼڄ اق ټبٰفڂڂڌڃ ثفاڊ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ؼـ ټؽر  4-3خؽڂٶ 
٤ٹٝز 
 %v/vاوڍؽ
 ؼټب (ؼـخڅ وبڀشڋ ٴفاؼ) ټؽر قټبپ چڍؽـڂٸڍك(ؼ٬ڍ٭څ)
 051 5.5 %76.0
 061
 071
 081  
 091  
 002  
 
 استفبدُ اص اتَکلاٍ -2-3-2-3 
ؼـ  Lm 005ؼ٬ڍ٭څ ؼـ اـٸٿ چبڊ  06ڂ  54، 03، 02چبڊ  ٴفٺ آقڂلاڊ غٍٯ دڃؼـ ٌؽڄ، ؼـ قټبپ 01ؼـ اڌٿ ـڂي 
ټڍٹڋ  051ڂ ؼـ ټدٽڃٞ ثڅ ضدٻ  v/v%  2، 76.1، 33.1، 1،  76.0چبڊ  ضٕڃـ اوڍؽ وڃٸ٩ڃـڌٯ ـ٬ڍ٫ ثب ٤ٹٝز
غځثڋ ٌؽ. ټبڌٟ ـڂڌڋ ثب اوش٩بؼڄ اق ٰب٤ؿ  N 01ٸڍشف، چڍؽـڂٸڍك ٌؽ. چڍؽـڂٸڍكار ثب اوش٩بؼڄ اق چڍؽـڂٰىڍؽ وؽڌٻ 
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ټ٭بؼڌف ؼـِؽ اوڍؽ ټڃـؼ  2-3ڂ دٽخ ټٱً اق ټڃاؼ خبټؽ خؽاوبقڊ ٌؽ. ؼـ خؽڂٶ  1ِب٨ڋ ڂاسٽٿ ٌٽبـڄ 
 ټبپ چڍؽـڂٸڍك ڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز.ؼـخڅ وبڀشڋ ٴفاؼ ڂ ق 121اوش٩بؼڄ ؼـ ؼټبڊ
 ؼـخڅ وبڀشڋ ٴفاؼ 121ټ٭بؼڌف اوڍؽ ڂ قټبپ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ؼـ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ آقڂلا ثب اوش٩بؼڄ اق اسڃٰلاڂ ؼـ -5-3خؽڂٶ 
 ّیذسٍلیض (دقیقِ) صهبى هذت ) %v/v( هقبدیش اسیذ
 02 2، 1/76، 1/33، 1، 0/76




ده اق خؽا وبقڊ ټبڌٟ ـڂڌڋ اق ټڃاؼ خبټؽ ثب٬ڋ ټبڀؽڄ ؼـ اـٸٿ، ټبڌٟ ـڂڌڋ خڇز اڀؽاقڄ ٴڍفڊ ټ٭بؼڌف ٬ځؽ ڂ 
 ٨ڃـ٨ڃـاٶ اضشٽبٸڋ وځدً ٌؽڀؽ. ټبؼڄ خبټؽ ثب٬ڋ ټبڀؽڄ ثفاڊ اڀدبٺ چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ آټبؼڄ ٌؽ.
 
 ّیذسٍلیض آًضیوی - 3-3-2-3
ؼاڀٽبـٮ) اڀدبٺ ٌؽ.   emyzovoN(ٌفٰز  ®68022SNڂ  ®xirbulleCچڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ثب اوش٩بؼڄ اق آڀكڌٽڇبڊ 
ثفاڊ اڀدبٺ چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ، ثب اوش٩بؼڄ اق آڀكڌٻ وٹڃثفڌٱه، ټبؼڄ خبټؽ ثب٬ڋ ټبڀؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ، ثب 
ټڍٹڋ ٸڍشف آڀكڌٻ وٹڃثفڌٱه ثب ٨١بٸڍشڋ  0/66، ثڅ چٽفاڄ Hp 4/8ټڍٹڋ ټڃلاـ،  05ټڍٹڋ ٸڍشف ثب٨ف ٨ى٩بر 002ا٨كڂؼپ 
ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼ، ؼـڂپ ثٿ ټبـڊ ٌڍٱف ثب  05وب٠ز ؼـ ؼټبڊ  84ڂاضؽ) ثڅ ټؽر  31/02( Lm/esaPF 16ثفاثف 
ثب  68220SN -وب٠ز ٬فاـ ؼاؼڄ ٌؽ. ثڅ ټځٝڃـ وځدً اثف آڀكڌٻ ٰٽذٹٱه وٹڃلاق 84ؼڂـ ټشڃوٗ ثڅ ټؽر 
  Hpڀڍك ثڅ چٽبپ ـڂٌڋ ٰڅ ؼـ ټڃـؼ آڀكڌٻ ٬جٹڋ ا٠ٽبٶ ٌؽڄ ثڃؼ اڀدبٺ ٌؽ ،    g/)2(UHB001٨١بٸڍشڋ ثفاثف ثب 
سځٝڍٻ ٌؽ. ټبڌٟ ـڂڌڋ، اِٷ اق چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ڀڍك ثڅ چٽبپ ـڂي ٬جٷ خؽا وبقڊ ڂ ټڃـؼ آڀبٸڍك  5.5ؼـضؽڂؼ 
 Hp. ضؽڂؼ ٬فاـ ٴف٨ز. ؼـ ڀڇبڌز ڂقپ ټبؼڄ غٍٯ ثب٬ڋ ټبڀؽڄ ده اق ټفضٹڅ ؼڂٺ اڀؽاقڄ ٴڍفڊ ڂ ڂقپ ٌؽ
ڂ ټ٭ؽاـ آڀكڌٻ ټڃـؼ ڀڍبق ثف اوبن ؼـِؽ  mysovoNس١فڌ٧ ٌؽڄ ثفاڊ چف آڀكڌٻ ثب سڃخڅ ثڅ ؼوشڃـاٸ١ٽٷ ٌفٰز 
 ټبؼڄ غٍٯ وٹڃٸك ټڃخڃؼ ؼـ ٴڍبڄ س١ڍڍٿ ٌؽ.
 
 آًبلیض قٌذّب -4-3-1-3
وځدً ټبڌٟ ـڂڌڋ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق چڍؽـڂٸڍكار اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ خڇز وځدً ٬ځؽ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ ٴف٨ز. 
) اڀدبٺ relliM، 9591(  SNDټڍكاپ ٬ځؽچبڊ اضڍب ٰځځؽڄ ضبِٷ اق سدكڌڅ چٽڋ وٹڃٸك ڂ وٹڃٸك ثف اوبن ـڂي
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ٌؽ. ثفاڊ س١ڍڍٿ ټڍكاپ ٴٹڃٰك آقاؼ ٌؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ اق ٰڍز ٴٹڃٰك اٰىڍؽاق (ٌفٰز دبـن 
٨ڃـ٨ڃـاٶ ثڅ ٠ځڃاپ ټبؼڄ ثبق ؼاـڀؽڄ ڂاٰځً آقټڃپ، سڇفاپ، اڌفاپ) اوش٩بؼڄ ٌؽ. ثب سڃخڅ ثڅ اثف ضفاـر ؼـ سڃٸڍؽ 
اڀدبٺ   s’laiB   lonicrO tsetسػٽڍف، ټ٭بؼڌف ٨ڃـ٨ڃـاٶ اڀؽاقڄ ٴڍفڊ ٌؽ. ـڂي وځدً ټ٭بؼڌف ٬ځؽ دځشڃق ثڅ ـڂي
) اوش٩بؼڄ ٌؽ. ټ٭بؼڌف ثف ضىت ٴفٺ ثف zenitraM، 0002ٌؽ. ثفاڊ وځدً ټڍكاپ ٨ڃـ٨ڃـاٶ سڃٸڍؽ ٌؽڄ اق ـڂي(
ثف ٴفٺ) ټطبوجڅ ڂ ثب اوش٩بؼڄ اق اوذٱشفڂ٨شڃټشف خؿة ڀڃـڊ آڀڇب ثڅ ؼوز آټؽ. خكئڍبر  ٸڍشف ڂ ؼـِؽ ڂقڀڋ (ٴفٺ
 ـڂٌڇبڊ ڀبټجفؼڄ ؼـ قڌف اـائڅ ٌؽڄ اوز.
 
 )relliM، 9591( SNDسٌجص قٌذّبي احیبء کٌٌذُ ثِ سٍش  - 1-4-3-1-3
ؼڊ ڀڍشفڂوبٸڍىٹڍٯ ڌٯ سفٰڍت  5ڂ  3ثڅ ټځٝڃـ وځدً ٰٷ ٬ځؽچبڊ اضڍب ٰځځؽڄ ثڅ ٰبـ ثفؼڄ ٌؽ.  SNDـڂي 
ڀڍشفڂوبٸڍىڍٹڍٯ اوڍؽ سڃٸڍؽ ټڍٱځؽ ٰڅ  -5-آټڍځڃ -3آـڂټبسڍٯ اوز ٰڅ اق ٘فڌ٫ ڂاٰځً ثب ٬ځؽچبڊ اضڍبٰځځؽڄ، 
اڀدبٺ ټڍٍڃؼ، ثڅ اڌٿ خؿة ؼاـؼ. اڌٿ ـڂي ثف ټجځبڊ ڂاٰځً اٰىڍؽ ڂ اضڍب  045 mnاڌٿ سفٰڍت ؼـ ٘ڃٶ ټڃج 
ؼڌځڍشفڂوبٸڍىڍٹڍٯ اوڍؽ  5ڂ  3ِڃـر ٰڅ ٴفڂڄ ٰفثڃڀڍٷ آقاؼ (٬ځؽچبڊ اضڍبٰځځؽڄ) اٰىڍؽ ٌؽڄ ڂ ثڅ ؼڀجبٶ آپ 
 سطز ٌفاڌٗ ٬ٹڍبڌڋ اضڍبء ټڍٍڃؼ .
 
 )SNDسسن ضکل استبًذاسد دیٌیتشٍسبلسیلیک اسیذ( -1-1-4-3-1-3
. SND.سڇڍڅ ټ١ف٦  Hp 8.4ٴفٺ ثف ٸڍشف اق ٴٹڃٰك ؼـ آة ټ٭ٙف. وبغز ثب٨ف وڍشفار   5سب  5.0سڇڍڅ ـ٬ز چبڊ 
 6.0ټڍٹڍٹڍشف ثب٨ف وڍشفار ڂ  2.0ټبٰفڂٸڍشف اق ڀٽڃڀڅ، 001ـڂي آقټبڌً ٌبټٷ  ثڅ سفسڍت  ٌبټٷ ټفاضٷ: ا٨كڂؼپ 
چب خڇز غبسٽڅ  ذه وفؼ ٰفؼپ ڀٽڃڀڅؼ٬ڍ٭څ ڂ و 5ثڅ ٸڃٸڇڋ آقټبڌً،خڃٌبڀؽپ ثڅ ټؽر  SNDټڍٹڍٹڍشف ټ١ف٦ 
ټڍٹڍٹڍشف آة ټ٭ٙف غڃاڀؽپ خؿة  5.2ټبٰفڂٸڍشف اق ڀٽڃڀڅ ڊ ضبِٷ اق ڂاٰځً ثڅ  002ؼاؼپ ثڅ ڂاٰځً، ا٨كڂؼپ 
)، ـوٻ ټځطځڋ اوشبڀؽاـؼ قاڌٹڃق ڂ س١ڍڍٿ ٨فټڃٶ غٗ ثب  045mnڀٽڃڀڅ چب ؼـ ؼوشٵبڄ اوذٱشفڂ٨ڃسڃټشف (٘ڃٶ ټڃج 




 SNDاوشبڀؽاـؼ ٬ځؽچبڊ اضڍبڊ ثڅ ـڂي  1-3ٌٱٷ 
 
 کشثٌِ ثِ سٍش اٍسسیٌَل ثیبل تستسٌجص قٌذّبي پٌج  -3-1-4-3-1-3
ټبٰفڂٴفٺ ثف ٸڍشف اق قاڌٹڃق  08سب  02ثڅ سفسڍت ثب اڀدبٺ ټفاضٷ ـوٻ ٌٱٷ اوشبڀؽاـؼ قاڌٹڃق: سڇڍڅ ـ٬شڇبڊ 
ټڍٹڋ ٸڍشف اق  5.1ټبٰفڂٸڍشف اق ڀٽڃڀڅ ـ٬ڍ٫ وبقڊ ٌؽڄ ثڅ ٸڃٸڇڇبڊ ؼـة دڍر ؼاـ، ا٨كڂؼپ  057غبٸُ،ا٨كڂؼپ 
 1.0شف اوڍؽ ٰٹفڌؽـڌٯ ٤ٹڍٛ، ا٨كڂؼپ ټڍٹڋ ٸڍ 001% ؼـ 01 v/w،   O2H6 3lCeFټڍٹڋ ٸڍشف  5.0ټطٹڃٶ ضبڂڊ 
ؼ٬ڍ٭څ. وفؼ  01ټڍٹڋ ٸڍشف ټشبڀڃٶ). خڃٌبڀؽپ ثڅ ټؽر  01ٴفٺ اڂـوڍځڃٶ ؼـ  6.0ټڍٹڋ ٸڍشف ټ١ف٦ اڂـوڍځڃٶ (
ټڍٹڍٹڍشفآة ټ٭ٙف،غڃاڀؽپ خؿة ڀڃـڊ ڀٽڃڀڅ چب ؼـ ؼوشٵبڄ اوذٱشفڂ٨ڃسڃټشف  4.9چب ڂ أب٨څ ٰفؼپ  ٰفؼپ ڀٽڃڀڅ
-3(ٌٱٷ  lecxEوشبڀؽاـؼ قاڌٹڃق ڂ س١ڍڍٿ ٨فټڃٶ غٗ ثب اوش٩بؼڄ اق ڀفٺ ا٨كاـ ) ـوٻ ټځطځڋ ا 566 mn(٘ڃٶ ټڃج 
 ) اڀدبٺ ٌؽ.2
 
 ٌٱٷ اوشبڀؽاـؼ قاڌٹڃق 2-3ٌٱٷ 
  ‌
 42200.0 + x10211.0 = y


















 )l/g( noitartnecnoc raguS latoT
 04210.0 + x59600.0 = y












 )Lm/gµ( noitartnecnoc esolyX
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ټڍٹڋ ٸڍشف آة ټ٭ٙف  9.9ټڍٹڍٹڍشف اق ټبڌٟ ـڂڌڋ ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍكار ثڅ  1.0ثفاڊ وځدً ٬ځؽچبڊ قاڌٹڃق ټ٭ؽاـ  
ټڍٹڍٹڍشف اق آپ ثفؼاٌشڅ ٌؽ ڂ ؼـ ټدبڂـر ټطٹڃٶ  57.0ٌؽڄ ټ٭ؽاـ أب٨څ ٌؽڄ ڂ وذه ثف اوبن اوشبڀؽاـؼ  ؾٰف 
٤ٹڍٛ ٌٱىشڅ ٌؽڄ ڂ ثڅ ٨ڃـ٨ڃـاٶ  lCHٰفثځڅ ؼـ ټدبڂـر  5٬فاـ ؼاؼڄ ٌؽ. ٬ځؽچبڊ   3lCeFؼـِؽ اوڍؽ ڂ 01
) ؼـ loid-3,1-enezneblyhteM-5سجؽڌٷ ټڍٍڃڀؽ. وذه ٨ڃـ٨ڃـاٶ اق ٘فڌ٫ ڂاٰځً ثب ڌڃڀڇبڊ آچٿ ڂ اڂـوڍځڃٶ (
٬بثٷ اڀؽاقڄ ٴڍفڊ  566٤ٹڍٛ اڌدبؼ ـڀٳ وجك آثڋ ټڍٱځؽ ٰڅ سڃوٗ اوذٱشفڂ٨شڃټشف ؼـ ٘ڃٶ ټڃج  lCHضٕڃـ 
اوز. ټ٭ؽاـ خؿة ثڅ ؼوز آټؽڄ اق ؼوشٵبڄ ثب اوش٩بؼڄ اق ټ١بؼٸڅ اوشبڀؽاـؼ س١ڍڍٿ ٰځځؽڄ ټڍكاپ ٬ځؽچبڊ اضڍبء ثف 
 ).mavisadaS، 6991ضىت ٴفٺ ثف ٸڍشف ٬بثٷ ټطبوجڅ اوز(
 
 یضاى گلَکض حبصل اص ّیذسٍلیضاتهسٌجص  -5-1-4-3-1-3
ٰڍز وځدً آڀكڌٻ ٴٹڃٰك اق ٌفٰز دبـن آقټڃپ سڇڍڅ ٌؽ. ٴٹڃٰك ؼـ اڂٸڍٿ ڂاٰځً آڀكڌٽڋ، ؼـ اثف ٠ٽٷ ٴٹڃٰك 
اٰىڍؽاق ثڅ اوڍؽ ٴٹڃٰڃڀڍٯ ڂ آة اٰىڍمڀڅ سجؽڌٷ ټڍٍڃؼ. ؼـ ڂاٰځً ؼڂٺ ٰڅ ؼـ ټدبڂـر آڀكڌٻ دفاٰىڍؽاق 
  mn 005) ٰڅ ٬بثٷ اڀؽاقچٵڍفڊ ؼـ ٘ڃٶ ټڃج enimienoniuQٍڃؼ (ِڃـر ټڍٵڍفؼ، ټبؼڄ ڊ ٬فټك ـڀٵڋ اڌدبؼ ټڍ
 اوز. 
 
 2O2H + dica cinoculG                                 O2H + 2 O + esoculG
 O2H + enimienoniuQ                              PAA.4+ ABH +  2 O2H
 dicA ciozneB yxordyH4 :ABH
  
ثڅ سفسڍت خڇز وځدً ټڍكاپ ٴٹڃٰك ټڃخڃؼ ؼـ چڍؽـڂٸڍك ثڅ ـڂي قڌف ٠ٽٷ ٌؽ: ـ٬ز وبقڊ ڀٽڃڀڅ ټڃـؼ 
ټڍٹڍٹڍشف ټ١ف٦ ثڅ ٸڃٸڅ  1ټبٰفڂٸڍشف اقڀٽڃڀڅ ثڅ ٸڃٸڅ آقټبڌً، أب٨څ ڀٽڃؼپ 01وځدً ؼـ ِڃـر ٸكڂٺ، اڀش٭بٶ 
ڀڃـڊ ڀٽڃڀڅ چب ڂ ڀٽڃڀڅ ؼـخڅ وبڀشڋ ٴفاؼ، غڃاڀؽپ خؿة  73ؼ٬ڍ٭څ اڀٱڃثبوڍڃپ ؼـ ؼټبڊ  01ضبڂڊ ڀٽڃڀڅ، 
 ).اڀدبٺ ٌؽ.1-3ضىت ٨فټڃٶ(ټ١بؼٸڅ .، ټطبوجڅ ټ٭ؽاـ ٴٹڃٰك ثف 005mnاوشبڀؽاـؼ ؼـ ٘ڃٶ ټڃج 
 
  noitartnecnoc dradnatS
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 ڀٽڃؼاـ اوشبڀؽاـؼ ٴٹڃٰك  3-3ٌٱٷ 
 
 سٌجص هیضاى فَسفَسال --6-1-4-3-1-3
خڇز اڀؽاقچٵڍفڊ ټ٭ؽاـ ٨ڃـ٨ڃـاٶ ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك آقڂلا، ټځطځڋ اوشبڀؽاـؼ ثڅ ِڃـر قڌف ـوٻ ٴفؼڌؽ 
). ٨ڃـ٨ڃـاٶ ڂ چڍؽـڂٰىڋ ټشڍٷ ٨ڃـ٨ڃـاٶ ټبؼڄ ضبِٷ اق اثف ضفاـر ثف ـڂڊ ٬ځؽچبڊ دځح zenitraM، 0002(
ٰڍٹڃٴفٺ  61.1ڍف ٌؽڄ (زٵبٸڋ سبقڄ س٭ٙ kcreMټبٰفڂٸڍشف اق ٨ڃـ٨ڃـاٶ  01ٰفثځڅ ڂ ًٌ ٰفثځڅ اوز. ـ٬ڍ٫ وبقڊ 
ټڍٹڋ ٸڍشفآة ټ٭ٙف، سڇڍڅ ـ٬شڇبڊ   سڇڍڅ ٌؽڄ ٨ڃـ٨ڃـاٶ سڇڍڅ ٌؽڄ ٰڅ ثڅ سفسڍت ؼاـاڊ ټ٭ؽاـچبڊ  0001ؼـ ٸڍشف) ؼـ 
،  mn 772ٴفٺ ثف ٸڍشف ٨ڃـ٨ڃـاٶ، غڃاڀؽپ خؿة ڀٽڃڀڇڇب ؼـ ٘ڃٶ ټڃج 3200.0،  9200.0،  8300.0،  8500.0
 ) اڀدبٺ ٌؽ .3-3(ٌٱٷ  lecxEاوش٩بؼڄ اق ڀفټب٨كاـ سفوڍٻ ٌٱٷ اوشبڀؽاـؼ ٨ڃـ٨ڃـاٶ ثب 
 
 ڀٽڃؼاـ اوشبڀؽاـؼ ٨ڃـ٨ڃـاٶ 4-3ٌٱٷ 
 
ؼـ اڌٿ ټفضٹڅ ثف اوبن اوشبڀؽاـؼ ٠ٽٷ ٌؽڄ اق ټبڌٟ ـڂڌڋ ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍكار ثفاڊ وځدً ټ٭بؼڌف ٨ڃـ٨ڃـاٶ 
ټڍٹڍٹڍشف اق آة ټ٭ٙف  9.9ټڍٹڋ ٸڍشف اق ڀٽڃڀڅ ؼـ  1.0ټڃخڃؼ ؼـ ڀٽڃڀڅ چب اوش٩بؼڄ ٌؽڄ اوز. ثب اوش٩بؼڄ اق وٽذٹف 
 61700.0 + x99345.941 = y



















ڀبڀڃټشف ټڍكاپ خؿة غڃاڀؽڄ ٌؽ. ټ٭ؽاـ ٠ؽؼ خؿة   772ـڌػشڅ ٌؽ ڂ ثب اوش٩بؼڄ اق اوذٱشفڂ٨شڃټشف ؼـ ٘ڃٶ ټڃج 
ټڍكاپ ٨ڃـ٨ڃـاٶ ـا ثبسڃخڅ ثڅ ټ١بؼٸڅ ثڅ ؼوز اټؽڄ اق ـڂي اوشبڀؽاـؼ، ثف ضىت ٴفٺ ثف ٸڍشف ڀٍبپ ټڍؽچؽ.  DOڌب 
ده اق ټفضٹڅ وځدً ٬ځؽچب ڂ اڀدبٺ ټفاضٷ آټبؼڄ وبقڊ ڂ وبٰبـڌ٩ڍٱڍٍٿ ، ٨فاڌځؽ سػٽڍف ؼاـاڊ ثػٍڇبڊ 
 فسڍت ثڅ ِڃـر ؾڌٷ سڃٔڍص ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز. ټػشٹ٩ڋ اوز ٰڅ ثڅ  س
 
 هخوشّب تْیِ  –4-1-3
اق ٰٹٱىڍڃپ وبقټبپ   acinrofilac sispoilliwogyZ،  sitipits aihciP، eaeisiverec secymorahccaSوڅ ڀڃٞ ټػٽف 
دمڂچٍڇبڊ ٠ٹٽڋ ڂ ِځ١شڋ اڌفاپ ټفٰك ٰٹٱىڍڃپ ټڍٱفڂاـٴبڀڍىٻ چبڊ ِځ١شڋ اڌفاپ سڇڍڅ ٌؽ. ٜفڂ٦ ضبڂڊ 
ڀٽڃڀڅ چبڊ سڇڍڅ ٌؽڄ ثب سڃخڅ ثڅ آقټبڌٍڇبڊ ټڃـؼ ڀٝف ڂ خٹڃٴڍفڊ اق آٸڃؼٴڋ اضشٽبٸڋ ټځبثٟ اِٹڋ،  ؼڂثبـڄ ؼـ 
)، ٍٰز ؼاؼڄ ٌؽڀؽ. دٹڍشڇبڊ سڇڍڅ ٌؽڄ ثڅ ڌػسبٸڇبڊ raga esortxed otatoP( ADPدٹڍشڇبڊ ضبڂڊ ټطڍٗ ٍٰز 
ڀٵڇؽاـڊ ڀٽڃڀڇڇب اڀش٭بٶ ؼاؼڄ ٌؽ سب ؼـ چف ثبـ ڀٽڃڀڅ ثفؼاـڊ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ ثٵڍفڀؽ. ثڅ خڇز سبقڄ ثڃؼپ ټػٽف 
ـڂق ڌٱجبـ ثڅ ټطڍٗ ٍٰز خؽڌؽ اڀش٭بٶ ؼاؼڄ  51سب  01ڂ خٹڃٴڍفڊ اق ٰبچً ٬بثٹڍز چبڊ قڌىشڋ ټػٽفچب چف 
 اڊ ٍٰشڇبڊ سػٽڍفڊ اوش٩بؼڄ ٌڃڀؽ.ٌؽڀؽ سب ثف
 
 هحیط ّبي کطت -5-1-3
 ADPهحیط کطت  -1-5-1-3 
سفٰڍجبر سٍٱڍٷ ؼچځؽڄ آپ ـا ڀٍبپ  3-3اڌٿ ټطڍٗ ٍٰز ثفاڊ ڀٵڇؽاـڊ ټػٽفچب اوش٩بؼڄ ٌؽڄ اوز. خؽڂٶ 
 ټڍٱفڂاـٴبڀڍىٻ چبڊ ِځ١شڋ اڌفاپ).ټڍؽچؽ (ټفٰك ٰٹٱىڍڃپ 
 ثفاڊ ڀٵڇؽاـڊ ټػٽفچب (ٰٹٱىڍڃپ ټڍٱفڂاـٴبڀڍىٽڇبڊ وبقټبپ دمڂچٍڇبڊ ٠ٹٽڋ ڂ ِځ١شڋ اڌفاپ) ADPټطڍٗ ٍٰز  -5-3خؽڂٶ 
 ټ٭ؽاـ                               ټڃاؼ     
 g 0.02                        ragA
 g 0.01                   esoculG
 g 0.5                     enotpeP
 g 0.3             tcartxe tsaeY
 g 0.3               tcartxe tlaM
 L 0.1           retaw dellitsiD
  2.0  ±2.6                             Hp
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 ط پیص کطت هبیغ ٍ هحیط کطت هبیغ هحی -2-5-1-3
) v/w% ( 2.1آټڃڀڍڃٺ وڃٸ٩بر) ، v/w% (2ضبڂڊ ٴٹڃٰك secymorahccaS) ثفاڊ erutlucerpټطڍٗ دڍً ٍٰز (
 Hp) ثڃؼ. ٬جٷ اق اوشفڌٷ ٰفؼپ ڀٽڃڀڅ چب ، v/w% ( 1) ڂ دڃؼـ غڍىبڀؽڄ ٠ّبـڄ ؾـر v/w% (60.0آټڃڀڍڃٺ ٨ى٩بر 
ؼ٬ڍ٭څ  5ثف اوبن ٌفاڌٗ ٠ٽٹٱفؼ ټػٽف سځٝڍٻ ٌؽ. ڀٽٱڇب ثب ڌٱؽڌٵف ڂ ؾـر چٻ ثڅ ِڃـر خؽاٴبڀڅ ڂ ؼـ ټؽر 
اٴبڀڅ اق وبڌف ټڃاؼ ټطڍٗ اوشفڌٷ ٌؽ ڂ ده اق وفؼ ٌؽپ ، ؼـ قڌف ؼـ اسڃٰلاڂ اوشفڌٷ ٌؽ. ٴٹڃٰك ثڅ ٘ڃـ خؽ
 چڃؼ ثب چٻ ټػٹڃٖ ٌؽڀؽ.
ثفاڊ ـٌؽ ڀڍبقټځؽ قاڌٹڃق ڀڍك ټڍجبٌځؽ ثڅ چٽڍٿ خڇز ثڅ  sispoiliwogyZڂ   aihciPثب سڃخڅ ثڅ اڌځٱڅ ټػٽفچبڊ  
) ا٨كڂؼڄ v/w% ( 1ق ثڅ ټ٭ؽاـ ټطڍٗ دڍً ٍٰز اڌٿ ڀٽڃڀڅ چب ڀڍك، ٠لاڂڄ ثفٴٹڃٰك ڂ وبڌف سفٰڍجبر ؾٰف ٌؽڄ، قاڌٹڃ
) ؼـِؽ ٴٹڃٰك ا٨كڂؼڄ ٌؽڄ v/w% (1) قاڌٹڃق ڂ v/w% (1ٌؽ ثڅ ٘ڃـڌٱڅ ؼـ ټطڍٗ دڍً ٍٰز اڌٿ ؼڂ ټػٽف، 
ـڌػشڅ ٌؽ سب چڃاؼچڋ ثػڃثڋ ِڃـر  Lm 052اق ټطڍٗ دڍً ٍٰز ثفاڊ چف ټػٽف ؼـ ڌٯ اـٸٿ   Lm001ثڃؼ. 
 ٴڍفؼ.
) ڂ دڃؼـ غڍىبڀؽڄ v/w% (60.0)، آټڃڀڍڃٺ ٨ى٩بر v/w% (  2.1) ضبڂڊ آټڃڀڍڃٺ وڃٸ٩بر erutlucټطڍٗ ٍٰز (
)  ثڃؼ ، خڇز سڇڍڅ ټطٹڃٶ (ټځجٟ ٰفثٿ) ټطڍٗ v/w% (2.1) ڂچٽسځڍٿ وڃٸ٩بر ټځڍكڌڃٺ v/w% ( 1٠ّبـڄ ؾـر
ؼټبڌڋ) (ثؽڂپ ا٨كڂؼپ ثب٨ف وڍشفار خڇز ٌىشٍڃڊ  -ٍٰز ، چڍؽـڂٸڍكار ضبِٷ اق دڍً سڍٽبـ اڂٸڍڅ (اوڍؽڊ
 06ؼـ ؼټبڊ  rotaropavEبِٷ اق سڍٽبـ آڀكڌٽڋ آقڂلا ثب ڌٱؽڌٵف ټػٹڃٖ ڂ ثب اوش٩بؼڄ اق خبټؽ) ڂ چڍؽـڂٸڍكار ض
س٥ٹڍٛ ٌؽ. چڍؽـڂٸڍكار ڂ ټطڍٗ چبڊ س١فڌ٧ ٌؽڄ ټبڀځؽ ټطڍٗ دڍً ٍٰز اثشؽا  mpr 05ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼ، ؼـ 
ؽ ټڃـؼ ڀڍبق ثفاڊ ڂ ثڅ ٘ڃـ خؽاٴبڀڅ اوشفڌٷ ڂ ثب وبڌف ټڃاؼ ټطڍٗ سفٰڍت ٴفؼڌؽ. ثڅ خڇز ا٨كاڌً ٬ځ  Hpس١ڍڍٿ 
 01سػٽڍف چڍؽـڂٸڍكار ثڅ ؼوز آټؽڄ ـا س٥ٹڍٛ ٰفؼڄ ڂ چڍؽـڂٸڍكار س٥ٹڍٛ ٌؽڄ ثفاڊ ٨فاڌځؽ سػٽڍف ثڅ ټؽر 
 ؼ٬ڍ٭څ  اسڃٰلاڂ ڂ ده اق ـوڍؽپ ثڅ ؼټبڊ ټطڍٗ ، ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ ؼاؼڄ ٌؽ.
 
 هخوشّبتلقیح ٍ کطت  -6-1-3
 تلقیح دسهحیط پیص کطت -1-6-1-3
، ثڅ خڇز ض٩ٛ ٬بثٹڍز چبڊ ضڍبسڋ ڂثڅ  ADPوب٠ز اق ٍٰز ؼـ ټطڍٗ  84ټػٽفچبڊ سڇڍڅ ٌؽڄ ده اق ٴؿٌز 
ټځٝڃـ سٹ٭ڍص ثڅ ټطڍٙڇبڊ دڍً ٍٰز، ټځش٭ٷ ٌؽڀؽ. سٹ٭ڍص ثڅ ټطڍٗ دڍً ٍٰز ده اوشفڌٷ ٰفؼپ ټطڍٗ ڂ وفؼ 
طشڃڊ ڀٽڃڀڅ چب اڀدبٺ ثڅ ؼاغٷ ٜفڂ٦ اـٸٿ ټ   ADPٌؽپ آپ، ؼـ قڌف چڃؼ ، ثب اوش٩بؼڄ ڌٯ ٸڃح اق ټطڍٗ ٍٰز
ٌڍٱف، خڇز ـٌؽ ڂ سڃٸڍؽ قڌىز سڃؼڄ ثڍٍشف، چڃاؼچڋ ٌؽڀؽ.  -ٌؽ ڂ وذه ٜفڂ٦ ټطشڃڊ ڀٽڃڀڅ ؼـ اڀٱڃثبسڃـ
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 mpr 001ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼ ڂوف٠ز چٽكؼپ  03وب٠ز، ؼټبڊ ټطڍٗ  42قټبپ ڀٵڇؽاـڊ ؼـ ټطڍٗ دڍً ٍٰز 
 ثڃؼ.
 
 دس هحیط کطت تلقیح -2-6-1-3
ڌف ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ، ٴٹڃٰك ڂ دځشڃق ٬جٷ اق سٹ٭ڍص ټڃـؼ وځدً ٬فاـ ٴف٨شڅ ٌؽ. ده چڍؽـڂٸڍكار خڇز س١ڍڍٿ ټ٭بؼ
ټڍٹڍٹڍشف  01وب٠ز ڀٽڃڀڅ چبڊ دڍً ٍٰز اق اڀٱڃثبسڃـ غبـج ٌؽڄ ڂ ده اق چٽٵٿ وبقڊ ټطڍٗ، ثڅ ټ٭ؽاـ 42اق 
ٸٱڃڀڇبڊ ضبڂڊ اق آپ ثب اوش٩بؼڄ اق دڍذز اوشفڌٷ ثفؼاٌشڅ ٌؽ ڂ ؼـڂپ ٜفڂ٦ ٨بٸٱڃپ اوشفڌٷ ٬فاـ ؼاؼڄ ٌؽ. ٨ب
ؼ٬ڍ٭څ وبڀشفڌ٩ڍڃل ٌؽ ڂ ٨بق ټبڌٟ ټطڍٗ دڍً ٍٰز اق قڌىز  5ثڅ ټؽر  mpr 0004سڃؼڄ قڀؽڄ ټػٽف ثب وف٠ز 
اق ټطڍٗ ٍٰز ثڅ ٨بٸٱڃپ أب٨څ ٌؽڄ ڂده اق چٽكؼپ  01 Lmسڃؼڄ ټػٽف خؽا ٴفؼڌؽ. وذه ؼـ ٌفاڌٗ اوشفڌٷ، 
ټځش٭ٷ ٌؽ. ثځبثفاڌٿ چٽڅ   54 Lmضدٻ ڂ ڌٱځڃاغز ٌؽپ ټطڍٗ، قڌىز سڃؼڄ ثڅ ؼوز آټؽڄ ثڅ ټطڍٗ ٍٰز ثڅ 
 05سب  54 Lmثڅ وڅ اـٸٿ ټبڌف ثب ضدٻ    001 Lmقڌىز سڃؼڄ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق ټطڍٗ دڍً ٍٰز ثب ضدٻ 
ثڅ چٽفاڄ ټطڍٗ ٍٰز    acinrofilac sispoilliwogyZڂ  setipits aihciPټځش٭ٷ ٌؽ. اـٸٿ چبڊ ضبڂڊ ټػٽفچبڊ 
ټځش٭ٷ ٌؽ سب ٔٽٿ چڃاؼچڋ ، سػٽڍف ڀڍك ِڃـر  mpr001ڀشڍٵفاؼ ڂ ؼـخڅ وب 03ثڅ اڀٱڃثبسڃـ ٌڍٱف ثب ؼټبڊ 
ثفاڊ سػٽڍف ڀڍبقټځؽ ٌفاڌٗ ثڋ چڃاقڊ اوز، ٜفڂ٦ ضبڂڊ   eaeisiverec secymorahccaSٴڍفؼ. ثڅ خڇز اڌځٱڅ 
 ؼـخڅ ٬فاـ ؼاؼڄ ٌؽ. 03اڌٿ ټػٽف ؼـاڀٱڃثبسڃـ ټ١ٽڃٸڋ ؼـ ؼټبڊ 
ٱٷ قڌىشڋ ؼـ ٴڃڀڅ چبڊ ټػٽف ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ثب ڌٱؽڌٵف ټش٩بڂر ثب سڃخڅ ثڅ اڌځٱڅ ٨فاڌځؽچبڊ ثڍڃٌڍٽڍبڌڋ سڃٸڍؽ اٸ
وب٠ز ثڅ  27اوز ، ٴڃڀڅ ټػٽف وبٰبـڂټبڌىه وفڂڌكڌڅ ؼـ ٌفاڌٗ ثڍڇڃاقڊ ڂ ؼـ اڀٱڃثبسڃـ ټ١ٽڃٸڋ ثڅ ټؽر 
خڇز سػٽڍف ٬فاـ ؼاؼڄ ٌؽ ڂ ټػٽفچبڊ دڍسڍب اوشڍذڍشڍه ڂ قڌٵڃڂڌٹڍڃدىڍه ٰبٸڍ٩فڀڍٱب ثڅ ؼٸڍٷ ڀڍبق ثڅ چٽكؼپ ڂ 
وب٠ز ڌٱجبـ ثڅ  42ثڅ چڃا ؼـ اڀٱڃثبسڃـچبڊ ٌڍٱف ؼـ ټؽر ؾٰف ٌؽڄ، ٬فاـ ؼاؼڄ ٌؽڀؽ ڂ ڀٽڃڀڅ چب چف ؼوشفوڋ 
 خڇز وځدً ټڍكاپ ٬ځؽ ټّف٨ڋ، اٸٱٷ سڃٸڍؽ ٌؽڄ ڂټطبوجڅ ثبقؼڄ اٸٱٷ ټڃـؼ وځدً ٬فاـ ٴف٨شځؽ. 
 
 جذا سبصي الکل -7-1-3
وب٠ز ڌٱجبـ ڀٽڃڀڅ چبڊ ټڃخڃؼ ؼـ اڀٱڃثبسڃـ ثڅ ټځٝڃـ س١ڍڍٿ ڂ وځدً ټ٭بؼڌف ٬ځؽ ټّف٦ ٌؽڄ، اٸٱٷ  42چف 
 سڃٸڍؽ ٌؽڄ ڂ اڀؽاقڄ ٴڍفڊ ثبقؼڄ اٸٱٷ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق چف ټػٽف، ټڃـؼ ثفـوڋ ٬فاـ ٴف٨شځؽ. 
) اق ټطڍٗ Lm 5پ چف ٰؽاٺ ټڍٹڍٹڍشف( ٌبټٷ ؼڂ ٨بٸٱڃ 01ثڅ خڇز س١ڍڍٿ ټڍكاپ اٸٱٷ سڃٸڍؽ ٌؽڄ اق ٨فاڌځؽ سػٽڍف ، 
ؼ٬ڍ٭څ، ٨بق  5ثڅ ټؽر  mpR 0004سػٽڍف ٌؽڄ ثب اوش٩بؼڄ اق دڍذز اوشفڌٷ خؽا ڂ ثب اوش٩بؼڄ اق وبڀشفڌ٩ڍڃل ثب ؼڂـ 
ټبڌٟ اق قڌىز سڃؼڄ خؽا ٌؽ. ٨بق ټبڌٟ ثفاڊ وځدً اٸٱٷ ڂ ٬ځؽ ثب٬ڍٽبڀؽڄ ټڃـؼ ثفـوڋ ٬فاـ ٴف٨ز ڂ قڌىز 
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ټطٹڃٶ وفٺ ٨ڍكڌڃٸڃلڊ ثڅ  5 Lmلاٺ چٽڃوبڌشڃټشف ڌب ڀئڃثبـ، ثب ا٨كڂؼپ  سڃؼڄ ټػٽف، ثفاڊ ٌٽبـي ثب اوش٩بؼڄ اق
 ٜف٦ ضبڂڊ سڃؼڄ قڀؽڄ ټػٽف آټبؼڄ ٌؽڀؽ.
ثفاڊ وځدً ٬ځؽچبڊ ثب٬ڋ ټبڀؽڄ ثب چٽبپ ـڂٌڇبڊ ٬جٹڋ ٰڅ ؼـ ټفضٹڅ وبٰبـڌ٩ڍٱڍٍٿ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ ٴف٨شڅ 
ټڍٹڍٹڍشف ؼڌٵف اق اڌٿ ټبؼڄ ثفاڊ س١ڍڍٿ اٸٱٷ  5ف٨ز. ټڍٹڍٹڍشف اق ٨بق ټبڌٟ خؽا ٌؽڄ ، ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ ٴ 5ثڃؼ، 
ؼ٬ڍ٭څ س٭ٙڍف، ټبڌٟ ثڅ  01سب  8سڃٸڍؽ ٌؽڄ ضبِٷ اق ٨فاڌځؽچبڊ سػٽڍفڊ ؼـ ؼوشٵبڄ س٭ٙڍف ٬فاـ ؼاؼڄ ٌؽ. ده اق 
ٰفڂټبر دشبوڍٻ  ؼوز آټؽڄ ٰڅ ضبڂڊ آة ڂ اٸٱٷ ثڃؼ خؽا ٌؽ ڂ ټ٭بؼڌف اٸٱٷ سڃٸڍؽ ٌؽڄ ثڅ ـڂي اوش٩بؼڄ اق ؼڊ
 طبوجڅ ٌؽ.) ټtenneB(
 
 سش سلَلیضوب -1-7-1-3
ؼـ ڀٽڃڀڅ چبڊ ضبِٷ اق ٨فآڌځؽ سػٽڍف ؼـ ټطڍٗ سڃٸڍؽ، ؼـ  Lm/lleCس١ؽاؼ وٹڃٶ چبڊ ټػٽفڊ ثف ضىت 
) ټطبوجڅ 2-3ثفـوڋ ٌؽڄ سڃوٗ لاٺ ڀئڃثبـ ٌٽبـي ٌؽ. س١ؽاؼ وٹڃٶ اق ٨فټڃٶ ( چبڊ قټبپ
 ). adnariM،2102ٌؽ(
          
(   
             
                00001  )                
⁄
 
 ټطبوجڅ س١ؽاؼ ڂ ٌٽبـي ټػٽف ثب اوش٩بؼڄ اق لاٺ ڀئڃثبـ 2-3٨فټڃٶ 
 
 سٌجص الکل -8-1-3
ثفاڊ وځدً اٸٱٷ سڃٸڍؽ ٌؽڄ اق ـڂي ڂاٰځً اٸٱٷ ثڅ دشبوڍٻ ؼڌٱفڂټبر اوش٩بؼڄ ٌؽ. اسبڀڃٶ ؼـ ضٕڃـ دشبوڍٻ 
چبڊ ٰفڂٺ  ٌڃؼ. ؼڊ ٰفڂټبر قـؼ ـڀٳ اوز ڂ ڂ٬شڋ ثڅ ڌڃپ ؼڊ ٰفڂټبر أب٨ڋ ؼـ اوڍؽ وڃٸ٩ڃـڌٯ ، اٰىڍؽ ټڋ
 آڌؽ. ڂاٰځً ٰٹڋ ثڅ ٌفش قڌف اوز:  ٌڃؼ، ثڅ ـڀٳ وجك ؼـ ټڋ اضڍب ټڋ
  -27 O2rC +  4 OS2K → 4OS2H 4+  7 O2rC2K
 O2H11 + HOOC3HC 3+  +3 rC 4 → + H61 + HO5H2C 3+  -27 O2rC2
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ثفاڊ وځدً ټڍكاپ اسبڀڃٶ ثڅ ؼوز آټؽڄ ټفاضٷ ؾڌٷ ثڅ سفسڍت اڀدبٺ ٌؽ. ٌٱٷ اوشبڀؽاـؼ اسبڀڃٶ ثڅ ـڂي ؼڊ 
چب ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ  ٰفڂټبر دشبوڍٻ سفوڍٻ ٌؽ ڂ خڇز اڀؽاقڄ ٴڍفڊ ټڍكاپ اسبڀڃٶ ټڃخڃؼ ؼـ ڀٽڃڀڅ
سڇڍڅ  .فش ؾڌٷ اوش٩بؼڄ ٌؽٰفڂټبر ثڅ ٌ اوشبڀؽاـؼ اٸٱٷ اق ـڂي ؼڊ ثفاڊ سڇڍڅ ٌٱٷ ).ttenneB، 1791ٴف٨ز(
 M1.0اق اسبڀڃٶ غبٸُ ؼـ آة ؼڂ ثبـ س٭ٙڍف،آټبؼڄ وبقڊ ټ١ف٦ اوڍؽڊ ؼڊ ٰفڂټبر دشبوڍٻ (5.0-5v/vچبڊ% ـ٬ز
چبڊ ؼـ اق ڀٽڃڀڅ ثڅ ٸڃٸڅ 051µlوبقڊ ٌؽڄ،ا٨كڂؼپ چبڊ اسبڀڃٶ آټبؼڄ ) س٭ٙڍف ٤ٹٝز4OS2H M5 ni -27O2rC
 005lµؼ٬ڍ٭څ ؼـ ؼټبڊ ټطڍٗ،ا٨كڂؼپ  03ټ١ف٦ ؼڊ ٰفڂټبر دشبوڍٻ،٬فاـ ؼاؼپ ثڅ ټؽر  5.1lmؼاـ،ا٨كڂؼپ  دڍر
،سفوڍٻ ټځطځڋ 095mnآة ؼڂ ثبـ س٭ٙڍف،غڃاڀؽپ خؿة ڀڃـڊ ثب اوش٩بؼڄ اق ؼوشٵبڄ اوذٱشفڂ٨ڃسڃټشف ؼـ ٘ڃٶ ټڃج 
 )4-3.(ٌٱٷlecxE ا٨كاـاوشبڀؽاـؼ اسبڀڃٶ ثڅ ـڂي ؼڊ ٰفڂټبر دشبوڍٻ ڂ س١ڍڍٿ ٨فټڃٶ غٗ ثب اوش٩بؼڄ اق ڀفٺ
 
 ڀٽڃؼاـ اوشبڀؽاـؼ اٸٱٷ ثڅ ـڂي ؼڊ ٰفڂټبر -5-3ٌٱٷ 
 
 آًضیوی ٍ سقیق اسیذي ّیذسٍلیض سٍش اص الکل سٌجص هؼبدلات –1-8-1-3
 )tenneBهؼبدلِ الکل ثِ دست آهذُ اص سٍش دیکشٍهبت پتبسین( -1-1-8-1-3
(        
 
 
        095       )
 است. 9.7ثیَاتبًَل کِ هؼبدل ثب : داًسیتِ A 
 اًذاصُ گیشي ضذُ است.) 2.4: ضیت خط  هؼبدلِ (کِ ثشاثش  C
 : ثش حست گشم ثش لیتش DO




 هؼبدلِ هحبسجِ ثبصدُ الکل -2-1-8-1-3
         
 1   001   ]    [
 1   001   ]           [
 001 
]: غلظت کل قٌذ اٍلیِ هَجَد دس هحیط ragus latoT]: غلظت اتبًَل ثذست آهذُ ثش حست گشم  [HOtE[ 
 کطت تَلِیذ ثشحست گشم 
 ) : ټطبوجڅ ثبقؼڄ سڃٸڍؽ اسبڀڃٶ4-3٨فټڃٶ (
 
 ّیذسٍلیض قلیبیی -2-3
ثب سڃخڅ ثڅ اڌځٱڅ ـڂٌڇبڊ ټػشٹ٩ڋ ثفاڊ چڍؽـڂٸڍك ټځبثٟ قڌىز سڃؼڄ دڍٍځڇبؼ ٌؽڄ اوز، ؼـ ثػٍڋ اق ټٙبٸ١بر 
ؼـخڅ  121ڀفټبٶ ثب اوش٩بؼڄ اق اسڃٰلاڂ  1ڂ  57.0،  5.0، 1.0چڍؽـڂٸڍك ٬ٹڍبڌڋ ثب اوش٩بؼڄ اق وڃؼ ثب ٤ٹٝز چبڊ 
ڀدبٺ ٌؽ. ټبؼڄ چڍؽـڂٸڍك ٌؽڄ ، ثب آة ٌىشٍڃ ؼاؼڄ ټڍٹڍٹڍشف ثب آة ټ٭ٙف ا 051ٴفٺ آقڂلا ثڅ ضدٻ  01وبڀشڍٵفاؼ ،
ٌؽ سب ٸڍٵځڍٿ اق وبڌف سفٰڍجبر وٹڃٸكڊ خؽا وبقڊ ٌڃؼ، ده اق چڍؽـڂٸڍك ٬ٹڍبڌڋ چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ٘ج٫ ـڂي 
ثب اوش٩بؼڄ اق آڀكڌٻ وٹڃثفڌٱه اڀدبٺ ٌؽ. ؼـ اڌٿ ـڂي، ټ٭بؼڌف ٬ځؽچبڊ اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ  8.4 Hp٬جٷ ثب سځٝڍٻ 




















) ټ٭بؼڌف ټڃاؼ ټڃخڃؼ ؼـ آپ ټڃـؼ سدكڌڅ ٬فاـ 1931(آٌڃـڊ،  IPAATټڍكاپ سفٰڍجبر ټڃخڃؼ ؼـ آقڂلا ثڅ ـڂي 
ڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز. ټ٭بؼڌف اٸ٩ب وٹڃٸك ڂ چڃٸڃوٹڃٸك ڂٰفثڃچڍؽـار ټڃخڃؼ ؼـ آپ  4-1ٴف٨ز  ٰڅ ؼـ خؽڂٶ 
ڀٍبپ ؼچځؽڄ ټ٭بؼڌف ٬ځؽ ٬بثٷ ټلاضٝڅ ؼـ اڌٿ ٴڍبڄ اوز. ثب سڃخڅ ثڅ اڌځٱڅ ثف اوبن ټ٭بلار ڂ ټٙبٸ١بر ٬جٹڋ ټڍكاپ 
ؼ سٍٱڍٷ ؼچځؽڄ اڌٿ ٴڍبڄ، ټ٭بؼڌف ټش٩بڂسڋ اق وٹڃٸك ، چٽڋ وٹڃٸك ڂ ٸڍٵځڍٿ ٴكاـي ٌؽڄ ثڃؼ. ټ٭بؼڌفسفٰڍت ټڃا
 .ٌڍٽڍبڌڋ اڌٿ ٴڍبڄ اڀؽاقڄ ٴڍفڊ ٌؽ
 
 IPPATًتبیج حبصل اص اًذاصُ گیشي تشکیجبت آصٍلا  ثِ سٍش  -1-4
 ټ٭بؼڌف سفٰڍجبر ٌڍٽڍبڌڋ سٍٱڍٷ ؼچځؽڄ آقڂلا -1-4خؽڂٶ 
 )w/w( هقبدیش ثش حست
 دسصذ ٍصى خطک
 تشکیت ضیویبیی
 esolulleC aflA 7.5
 esolullecoloH 4.22
 ningiL 36
 erbif edurC 7.21
 etardyhobraC 24
 nietorp edurC 4.12
 hsA 2.61
 tcartxe rehtE 7.2
 selbulos lohoclA 61.7
 selbulos enotecA 25.7
 selbulos retaw toH 16.51
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 ّیذسٍلیض اسیذي ٍ آًضیوی آصٍلا حشاست ثش ًتبیج اثشات  2-4



























 4 5 4 5 5 5 تؼذاد تکشاس 051
 14.1 80.0 23.1 33.6 31.1 02.5 هیبًگیي 
 ±80.0 ±10.0 ±70.0 24.0 ±80.0 ±34.0 اًحشاف اص هؼیبس
 3 3 3 3 3 3 تؼذاد تکشاس 061
 36.1 28.0 18.0 84.7 56.1 28.5 هیبًگیي 
 ±01.0 ±50.0 ±50.0 ±36.0 01.0± ±45.0 اًحشاف اص هؼیبس
 8 8 8 8 8 8 تؼذاد تکشاس 071
 53.2 53.1 00.1 05.21 59.3 55.8 هیبًگیي 
 ±80.0 ±21.0 ±11.0 ±83.1 ±28.0 ±68.0 اًحشاف اص هؼیبس
 6 6 6 6 6 6 تؼذاد تکشاس 081
 69.2 55.1 14.1 50.31 48.3 22.9 هیبًگیي 
 ±02.0 ±01.0 ±41.0 ±84.0 ±14.0 ±53.0 اًحشاف اص هؼیبس
 6 6 6 6 6 6 تؼذاد تکشاس 091
 07.2 33.1 63.1 51.11 60.3 90.8 هیبًگیي 
 ±91.0 ±52.0 ±80.0 ±17.0 ±83.0 ±35.0 اًحشاف اص هؼیبس
 7 7 7 7 7 7 تؼذاد تکشاس 002
 90.5 05.1 95.3 46.01 61.5 84.5 هیبًگیي 
 ±41.0 ±80.0 ±01.0 ±06.0 ±15.0 ±64.0 اًحشاف اص هؼیبس
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 ًتبیج اثش ّیذسٍلیض اسیذي ٍ آًضیوی ثش تَلیذ قٌذ دس دستگبُ هبیکشٍٍیَ -1-2-4
س٥ڍڍفار ټ٭بؼڌف ٬ځؽ چبڊ اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ ٴٹڃٰك ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂآڀكڌٽڋ آقڂلا ـا ثب  2-4خؽڂٶ 
ڂ   v/v% 76.0ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼ ثب اوش٩بؼڄ اق اوڍؽ ثڅ ٤ٹٝز  002ڂ  091، 081، 071،061، 051اسڃٰلاڂ ؼـ ؼټبڊ 
ټ٭بؼڌف ٬ځؽچبڊ اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ ٴٹڃٰك (ـڂڀؽ س٥ڍڍف  4-5سب 1ؼ٬ڍ٭څ ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز. ٌٱٷ چبڊ) 03.5ثڅ ټؽر 
ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ ـا ڀٍبپ ؼاؼڄ اڀؽ. ڀشبڌح اڀبٸڍك ڂاـڌبڀه، اغشلا٦ ټدٽڃٞ ټ٭بؼڌف ٬ځؽچبڊ 
اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ چٽسځڍٿ ټدٽڃٞ ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ ټ١ځڋ ؼاـ ثڃؼڄ 
). 50.0≤pبء ٰځځؽڄ ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ټ١ځڋ ؼاـ ثڃؼڄ اوز(). اغشلا٦ ټ٭بؼڌف ٬ځؽچبڊ اضڍ50.0≤pاوز(
).اغشلا٦ ټ٭بؼڌف ٬ځؽچبڊ 50.0≤p(50.0≤pاغشلا٦ ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ټ١ځڋ ؼاـ ثڃؼڄ اوز 
). اغشلا٦ ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك 50.0≤pاضڍبء ٰځځؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ټ١ځڋ ؼاـ ثڃؼڄ اوز(
.  چٽجىشٵڋ س٥ڍڍفار ضفاـر ثب ټدٽڃٞ ټ٭بؼڌف ٬ځؽ ڂ ټدٽڃٞ 50.0≤p) 50.0≤pآڀكڌٽڋ ټ١ځڋ ؼاـ ثڃؼڄ اوز (
 .50.0≤pٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ ټ١ځڋ ؼاـ اوز 
 
ؼ٬ڍ٭څ ڂ ٤ٹٝز  03.5ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼؼـ ټؽر  002سب  051س٥ڍڍفار ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ آقڂلا ؼـ ؼټبچبڊ  -1-4ٌٱٷ 



























ؼ٬ڍ٭څ ڂ  03.5ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼؼـ ټؽر  002سب  051س٥ڍڍفار ټڍكاپ ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ آقڂلا ؼـ ؼټبچبڊ  -2-4ٌٱٷ
 % اوڍؽ76.0 v/v٤ٹٝز 
‌
 03.5ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼؼـ ټؽر  002سب  051س٥ڍڍفار ټدٽڃٞ ٬ځؽ اضڍبءٰځځؽڄ ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ آقڂلا ؼـ ؼټبچبڊ  -3-4ٌٱٷ 





















































 v/vڅ ڂ ٤ٹٝز ؼ٬ڍ٭ 03.5ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼؼـ ټؽر  002سب  051س٥ڍڍفار ٴٹڃٰك ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ آقڂلا ؼـ ؼټبچبڊ  -4-4ٌٱٷ 
 % اوڍؽ76.0
‌
ؼ٬ڍ٭څ ڂ ٤ٹٝز  03.5ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼ ؼـ ټؽر  002سب  051س٥ڍڍفار ټ٭بؼڌفٴٹڃٰك ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ آقڂلا ؼـ ؼټبچبڊ  -5-4ٌٱٷ 






















































ڂ  03.5ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼ ؼـ ټؽر  002سب  051س٥ڍڍفار ټدٽڃٞ ٴٹڃٰك ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ آقڂلا ؼـ ؼټبڊ   -6-4ٌٱٷ 
 % اوڍؽ76.0 v/v٤ٹٝز 
 
 ی آصٍلا ثش تَلیذ قٌذ دس اتَکلاًٍتبیج  اثش ّیذسٍلیض اسیذي ٍ آًضیو -3-4
 دقیقِ اتَکلاٍ 02َلیذقٌذ دس هذت ت ًتبیج اثش ّیذسٍلیض اسیذي ٍ آًضیوی اصٍلا ثش -1-3-4
ڀشڍدڅ آڀبٸڍك ڂاـڌبڀه ټدٽڃٞ ټ٭بؼڌف ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ ؼـ ـڂي اوش٩بؼڄ اق 
% اوڍؽ ثڍبڀٵف ټ١ځڋ ؼاـ ڀجڃؼپ اغشلا٦ 2ڂ  76.1، 33.1، 1، 76.0 v/vؼ٬ڍ٭څ ؼـ ٤ٹٝز چبڊ  02اسڃٰلاڂ ؼـ ټؽر 
). ڀشڍدڅ آڀبٸڍك ڂاـڌبڀه ټدٽڃٞ ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك 50.0≥pثڍٿ ٴفڂڄ چبڊ ټڃـؼ ټٙبٸ١څ اوز(
ڂ  76.1، 33.1، 1، 76.0 v/vؼ٬ڍ٭څ ؼـ ٤ٹٝز چبڊ  02اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ  ؼـ ـڂي اوش٩بؼڄ اق اسڃٰلاڂ ؼـ ټؽر 
) اغشلا٦ ثڍٿ ٴفڂڄ چبڊ ټڃـؼ ټٙبٸ١څ اوز.ڀشبڌح س٥ڍڍفار ضبِٷ اق اڌٿ 50.0≤pڍؽ ثڍبڀٵف ټ١ځڋ ؼاـ ثڃؼپ (% او2




































څ اسڃٰلاڂ ؼـ ؼ٬ڍ٭ 02% ؼـ قټبپ  g/gټدٽڃٞ ټ٭بؼڌف ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ڂٴٹڃٰك ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ ثف ضىت   3 -4خؽڂٶ 




























 3 3 3 3 3 3 تؼذاد تکشاس 76.0
 85.0 45.0 40.0 43.5 68.1 74.3 هیبًگیي 
 ±20.0 ±20.0 ±10.0 ±81.1 ±68.0 ±16.0 اًحشاف اص هؼیبس
 9 9 9 9 9 9 تؼذاد تکشاس 1
 79.0 58.0 11.0 68.6 99.1 78.4 هیبًگیي 
 ±32.0 ±61.0 ±80.0 ±15.2 ±20.1 ±87.1 اًحشاف اص هؼیبس
 9 9 9 9 9 9 تؼذاد تکشاس 33.1
 38.1 73.1 64.0 28.9 69.1 68.7 هیبًگیي 
 ±43.0 ±13.0 ±64.0 ±29.3 ±51.1 ±03.3 اص هؼیبس اًحشاف
 9 9 9 9 9 9 تؼذاد تکشاس 76.1
 89.1 72.1 17.0 50.61 59.2 11.31 هیبًگیي 
 ±83.0 ±54.0 ±23.0 ±35.3 ±64.0 ±64.3 اًحشاف اص هؼیبس
 9 9 9 9 9 9 تؼذاد تکشاس 2
 93.2 66.1 27.0 55.41 87.2 77.11 هیبًگیي 
 ±61.1 ±66.0 ±68.0 ±69.2 ±56.1 ±28.2 اًحشاف اص هؼیبس
 
ثب سڃخڅ ثڅ ټ١ځڋ ؼاـ ثڃؼپ اغشلا٦ ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ ټڍشڃاپ ڀشڍدڅ ٴف٨ز ٰڅ ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ ثب 
ا٨كاڌً ټ٭بؼڌف  7-4ٌٽبـڄ  سڃخڅ ثڅ ټ٭ؽاـ ٤ٹٝز اوڍؽ ؼـ ضبٶ س٥ڍڍف اوز. س٥ڍڍفار ڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽڄ ؼـ ٌٱٷ
ؼ٬ڍ٭څ اسڃٰلاڂ  02% اوڍؽ ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب ٤ٹٝز چبڊ ٰٽشف اوڍؽ ؼـ قټبپ 76.1٬ځؽچبڊ اضڍبء ٰځځؽڄ ؼـ ٤ٹٝز 
 19
ا٨كاڌً ټ٭بؼڌفٴٹڃٰك ثف اوبن ـڂڀؽ ا٨كاڌٍڋ اوز. ثځبثفاڌٿ ا٨كاڌً ټ٭بؼڌف  8-4اوز. ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب ٌٱٷ ٌٽبـڄ 




  2ڂ  76.1، 33.1،1، 76.0 v/vؼ٬ڍ٭څ ڂ٤ٹٝز چبڊ%  02س٥ڍڍفار ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ضبِٷ اقاق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ثب اسڃٰلاڂ ؼـټؽر  -7-4ٌٱٷ  
 اوڍؽ
 
 33.1،1، 76.0 v/vؼ٬ڍ٭څ اسڃٰلاڂ ؼ٬ڍ٭څ ڂ٤ٹٝز چبڊ  02س٥ڍڍفار ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ؼـ ټؽر  -8-4ضکل 
















































 noitartnecoc dicA %
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 76.0 v/vؼ٬ڍ٭څ  ؼـ٤ٹٝز چبڊ  02س٥ڍڍفار ټدٽڃٞ ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ ثب اسڃٰلا ثڅ ټؽر -9-4ٌٱٷ 
 % اوڍؽ2ڂ  76.1، 33.1،1،
‌

























































 noittartnecnoc dicA %
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% 2ڂ  76.1، 33.1،1، 76.0 v/vؼ٬ڍ٭څ  ؼـ٤ٹٝز چبڊ  02س٥ڍڍفار ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ثب اسڃٰلاڂ ؼـ ټؽر  -11-4ٌٱٷ 
 اوڍؽ
 
 76.0ؼ٬ڍ٭څ ؼـ ٤ٹٝز چبڊ  02س٥ڍڍفار ټدٽڃٞ ټ٭بؼڌفٴٹڃٰكضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ ثڅ ـڂي اسڃٰلا ثڅ ټؽر  -21-4ٌٱٷ 
 اوڍؽ  v/v%  2ڂ  76.1، 33.1،1،
 
 اتَکلاٍدقیقِ  03َلیذقٌذ دس هذت ًتبیج اثش ّیذسٍلیض اسیذي ٍ آًضیوی اصٍلا ثش ت -2-3-4
ثڅ ټځٝڃـ ثفـوڋ اثف قټبپ ؼـ ا٨كاڌً ټ٭بؼڌف ٬ځؽ اضڍبء ڂ ٴٹڃٰك ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ قټبپ 
ؼ٬ڍ٭څ ا٨كاڌً ؼاؼڄ ڂ ثب سڃخڅ ثڅ ثبلاسفڌٿ ټ٭بؼڌف ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ اق اڌٿ  03چڍؽـڂٸڍك ـا ثڅ 




















































 noitartnecnoc dicA %
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ٌؽڄ اغشلا٦ ټدٽڃٞ ٬ځؽچبڊ اضڍبء ٰځځؽڄ ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ آقڂلا اـسجبٖ ټ١ځڋ ؼاـڊ ڂخڃؼ 
). چٽسځڍٿ اڌٿ اغشلا٦ ؼـ ټدٽڃٞ ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ ڀڍك ټٍبچؽڄ 50.0≥pڀؽاـؼ(
اوڍؽ ؼـ اڌٿ قټبپ س٥ڍڍفڊ ؼـ ټڍكاپ ٬ځؽ v/v%  2ڂ  76.1). ثځبثفاڌٿ ؼـ ٤ٹٝشڇبڊ 50.0≥pؼاـ ڀجڃؼ ( ڀٍؽ ڂ ټ١ځڋ
 ك ثڅ ؼوز آټؽڄ ټٍبچؽڄ ڀٍؽڄ اوز. اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ ٴٹڃٰ
ؼ٬ڍ٭څ اسڃٰلاڂ ؼـ  03% ؼـ قټبپ  g/gټدٽڃٞ ټ٭بؼڌف ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ  ڂ ٴٹڃٰكضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍكآڀكڌٽڋ ڂ اوڍؽڊ ثف ضىت  4-4خؽڂٶ 































 51 51 51 51 51 51 تؼذاد تکشاس 76.1
 27.3 68.1 68.1 04.41 23.4 80.01 هیبًگیي 
 ±27.0 ±12.0 ±07.0 ±83.2 ±24.1 ±07.1 اًحشاف اص هؼیبس
 21 21 21 21 21 21 تؼذاد تکشاس 2
 58.3 51.1 07.2 43.31 91.4 51.9 هیبًگیي 
 ±65.0 ±44.0 ±35.0 ±41.1 ±70.1 ±35.0 اص هؼیبس اًحشاف
 
 دقیقِ اتَکلاٍ 03ٍ  02ٌذ دس هذت هقبیسِ ًتبیج اثش ّیذسٍلیض اسیذي ٍ آًضیوی اصٍلا ثش تَلیذ ق -1-2-3-4
ثفـوڋ آڀبٸڍك ڂاـڌبڀه ټدٽڃٞ ټ٭بؼڌف ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ ؼـ ټ٭بڌىڅ ـڂي 
% اوڍؽ، س٩بڂر ټ١ځڋ ؼاـڊ ـا ڀٍبپ 76.1ڂ2 v/vؼ٬ڍ٭څ ڂ ثب اوش٩بؼڄ اق ٤ٹٝز   03ڂ  02اسڃٰلاڂ ؼـ قټبڀڇبڊ 
شلا٦ ټ١ځڋ ؼاـڊ ـا ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز ). ڂٸڋ ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ اق ټ٭بڌىڅ ٨ڃ٪ اغ50.0≥pڀٽڍؽچځؽ (
.% اوڍؽ ثب سڃخڅ ثڅ اغشلا٦ قټبڀڋ ثڍٿ ؼڂ ـڂي ؼـ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ، 76.1v/v). ؼـ ڀشڍدڅ اثف 50.0≤p(




 v/vؼ٬ڍ٭څ ثب اوش٩بؼڄ اق ٤ٹٝز  03ڂ  02س٭بڂر ټڍبڀٵڍٿ ټدٽڃٞ ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ اق اسڃٰلاڂ ؼـ قټبڀڇبڊ  -5-4خؽڂٶ 





 %  v/v
 اًحشاف اص هؼیبس هیبًگیي تؼذاد تکشاس
هجوَع قٌذ 
 احیبء کٌٌذُ
 %  g/g 
 ±35.3 50.61 9 76.1 02
 ±69.2 55.41 9 2 02
 ±83.2 04.41 51 76.1 03
 ±41.1 43.31 21 2 03
هجوَع 
 گلَکض 
 %g/g  
 ±83.0 89.1 9 76.1 02
 ±61.1 93.2 9 2 02
 ±07.0 68.1 51 76.1 03
 ±65.0 58.3 21 2 03
 
 
 دقیقِ اتَکلاٍ 54لیذ قٌذ دس هذت ًتبیج اثش ّیذسٍلیض اسیذي ٍ آًضیوی اصٍلا ثش تَ -3-3-4
ؼـ ټدٽڃٞ اغشلا٦ ټڍكاپ ٬ځؽچبڊ اضڍبء ٰځځؽڄ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق وڅ ٤ٹٝز ؾٰف ٌؽڄ ڂ چٽسځڍٿ ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز 
). ڀشڍدڅ آڀبٸڍك 50.0≤pؼ٬ڍ٭څ اق ڌٱؽڌٵف اوز ( 54آټؽڄ ثڍبڀٵف ټ١ځڋ ؼاـ ثڃؼپ اغشلا٦ وڅ ٤ٹٝز اوڍؽ ؼـ قټبپ 
ؼ٬ڍ٭څ اسڃٰلاڂ ټ١ځڋ ؼاـ ثڃؼپ اغشلا٦ ټ٭بؼڌف  54ڄ اق قټبپ ڂاـڌبڀه ثڍٿ ټ٭بؼڌف ٬ځؽچبڊ اضڍبء ٰځځؽڄ ثڅ ؼوز آټؽ
). ڂٸڋ اغشلا٦ 50.0≤pاوڍؽ ـا ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز (v/v%   33.1ڂ 76.1ثڅ ؼوز آټؽڄ ـا ثب اوش٩بؼڄ اق ٤ٹٝز 
% اوڍؽ، ټ١ځڋ ؼاـ ڀڍىز 76.1ڂ 2ؼ٬ڍ٭څ اسڃٰلاڂ ثب ٤ٹٝز اوڍؽ  54ټدٽڃٞ ټ٭بؼڌف ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ؼـ قټبپ 
) ڂ چٽسځڍٿ ثڍٿ ٤ٹٝز 50.0≤pؼـِؽ اوڍؽ ټ١ځڋ ؼاـ (v/v  2ڂ  76.1ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ اق ).  50.0≥p(
%. اغشلا٦ ټ٭بؼڌف  2% ثڅ 76.1). ثب ا٨كاڌً ٤ٹٝز اوڍؽ اق 50.0≤pاوڍؽ ڀڍك ټ١ځڋ ؼاـ اوز (v/v%  76.1ڂ  33.1
بثفاڌٿ ټڋ سڃاپ زځڍٿ اوشؽلاٶ ٬ځؽ اضڍبڊ ثڅ ؼوز آټؽڄ س٩بڂر ټٍػّڋ ڀؽاٌشڅ ڂ ټ١ځڋ ؼاـ ثڍبپ ڀٍؽڄ اوز. ثځ
% ، ٬ځؽ ثڍٍشفڊ اق ٌٱىشٿ وبغشبـ چٽڋ وٹڃٸكڊ آقڂلا  ؼـ ټفضٹڅ 76.1% اوڍؽ ڀىجز ثڅ 2ٰفؼ ٰڅ ؼـ ٤ٹٝز 
چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ثڅ ؼوز ڀڍبټؽڄ اوز. اغشلا٦ ؼـ ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ، ڀ٭ً ٤ٹٝز اوڍؽ ـا ؼـ سڃٸڍؽ 
 v/vثڅ اغشلا٦ ثڋ ټ١ځڋ ثڃؼپ ثڍٿ ټ٭بؼڌف ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ٤ٹٝز ٴٹڃٰك ثڍٍشف ټٍػُ ڀٽڃؼڄ اوز. ڂٸڋ ثب سڃخڅ
اوڍؽ ثب اڌځٱڅ اثف چڍؽـڂٸڍك ؼـ سڃٸڍؽ ٬ځؽچبڊ اضڍبء v/v%  76.1% اوڍؽ ټڍشڃاپ ڀشڍدڅ ٴف٨ز ٰڅ ؼـ   76.1% ڂ 2
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ځؽ ٰځځؽڄ ثڍٍشف ټشڃ٬٧ ٌؽڄ اوز ڂٸڋ ڀ٭ً آپ ؼـ سبټڍٿ ٌفاڌٗ ثڇشف ثفاڊ اثف آڀكڌٻ ؼـ ٌٱىشٿ وٹڃٸك ڂ سڃٸڍؽ ٬
ؼـِؽ اوڍؽ ـا  2ڂ  76.1،33.1اثف ٤ٹٝز اوڍؽ ؼـ  01ڂ 9ثڍٍشف ؼـ ټفضٹڅ چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ اؼاټڅ ؼاـؼ. ٌٱٹڇبڊ 
 ؼ٬ڍ٭څ ڀٍبپ ټڋ ؼچؽ. 54ؼـ ټؽر 
 
 76.1،33.1ؼ٬ڍ٭څ ثب اوش٩بؼڄ اق ٤ٹٝز  54س٭بڂر ټڍبڀٵڍٿ ټدٽڃٞ ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ اق اسڃٰلاڂ ؼـ قټبپ  -6-4خؽڂٶ 
































 9 9 9 9 9 9 س١ؽاؼ سٱفاـ 33.1
 04.3 25.1 88.1 05.01 64.3 30.7 ټڍبڀٵڍٿ 
 ±09.0 ±94.0 ±44.0 ±73.1 ±36.0 ±48.0 اڀطفا٦ اق ټ١ڍبـ
 35 35 35 25 25 35 س١ؽاؼ سٱفاـ 76.1
 51.5 89.1 71.3 19.41 90.5 87.9 ټڍبڀٵڍٿ 
 ±56.0 ±43.0 ±46.0 ±45.2 ±31.1 ±90.2 اڀطفا٦ اق ټ١ڍبـ
 01 21 01 01 01 01 س١ؽاؼ سٱفاـ 2
 21.6 09.1 12.4 04.61 95.4 18.11 ټڍبڀٵڍٿ 






 76.1، 33.1ؼ٬ڍ٭څ اسڃٰلاڂ ؼـ٤ٹٝشڇبڊ  54ڀشبڌح ټڍبڀٵڍٿ ٬ځؽ اضڍبءٰځځؽڄ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ آقڂلا ؼـ قټبپ  -31-4ٌٱٷ
 اوڍؽ v/v%  2ڂ 
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 دقیقِ اتَکلاٍ 54ٍ  03لا دس هذت هقبیسِ اثش ّیذسٍلیض اسیذي ٍ آًضیوی آصٍ 1 -3-3-4
 03ؼـ ثفـوڋ آڀبٸڍك ڂاـڌبڀه ټ٭بؼڌف ٬ځؽ اضڍبءٰځځؽڄ ڂ ٴٹڃٰك ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٻ آقڂلا ؼـ قټبپ 
ؼ٬ڍ٭څ ثف ـڂڊ  54ڂ  03ثځبثفاڌٿ س٥ڍڍفار اوڍؽ ؼـ قټبپ ). 50.0≤pؼ٬ڍ٭څ اسڃٰلاڂ اغشلا٦ ټ١ځڋ ؼاـ اوز( 54ڂ 
 ؼ٬ڍ٭څ ٌؽڄ اوز. 03ؼ٬ڍ٭څ ڀىجز ثڅ  54چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ ټڃثف ثڃؼڄ ڂ ثب٠ث ا٨كاڌً ټ٭ؽاـ ٬ځؽ ؼـ 
 
 76.1٩بؼڄ اق ٤ٹٝز ؼ٬ڍ٭څ ثب اوش 54ڂ  03س٭بڂر ټڍبڀٵڍٿ ټدٽڃٞ ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ اق اسڃٰلاڂ ؼـ قټبڀڇبڊ  -7-4خؽڂٶ 










 g/g %  ٰځځؽڄ
 
 
 g/gٴٹڃٰك  %
 
 ±45.2 19.41 25 54 76.1
 ±40.1 04.61 01 54 00.2
 ±83.2 04.41 51 03 76.1
 ±41.1 43.31 21 03 00.2
 ±56.0 51.5 35 54 76.1
 ±76.0 21.6 01 54 00.2
 ±27.0 27.3 51 03 76.1
 ±65.0 58.3 21 03 00.2
 
ؼ٬ڍ٭څ ؼـ سڃٸڍؽ ٬ځؽ ڂ ٴٹڃٰك ثڍٍشف، ثڇشفڌٿ  54ؼـ ټؽر  v/v% 76.1ثب سڃخڅ ثڅ ټ١ځڋ ؼاـ ثڃؼپ اثف اوڍؽ ثب ٤ٹٝز 
 ڂٔ١ڍز ؼوشڍبثڋ ثڅ ضؽاٰثف ٬ځؽچبڊ لاقٺ ثفاڊ سػٽڍف ٨فاچٻ ٌؽڄ اوز. 
 
 دقیقِ اتَکلاٍ 06لیذ قٌذ دس هذت ًتبیج  اثش ّیذسٍلیض اسیذي ٍ آًضیوی آصٍلا  دس تَ -4-3-4
ؼ٬ڍ٭څ  06ؼ٬ڍ٭څ ثب ٬ځؽچبڊ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق ټؽر  54اوڍؽ ؼـ ټؽر  v/v%76.1ټدٽڃٞ ٬ځؽچبڊ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق 




ڂ  76.1،33.1ؼ٬ڍ٭څ اسڃٰلاڂ ثب ٤ٹٝز   06 ټؽر ؼـ آقڂلا آڀكڌٽڋ ڂ اوڍؽڊ چڍؽـڂٸڍك اق ٌؽڄ آقاؼ ٴٹڃٰك ڂ ٰځځؽڄ اضڍبء ٬ځؽ ټ٭بؼڌف– 8-4خؽڂٶ 
 v/v%2
غلظت 


































 9 9 9 9 9 9
 33.4 15.1 28.2 95.31 97.4 08.8 هیبًگیي 




 9 9 9 9 9 9
 30.4 36.1 14.2 09.31 32.4 76.9 هیبًگیي 




 9 9 9 9 9 9
 35.4 37.1 97.2 74.51 79.4 15.01 هیبًگیي 
 ±03.0 ±81.0 ±92.0 ±69.1 ±06.0 ±13.2 اًحشاف اص هؼیبس
 
ؼ٬ڍ٭څ چڍؽـڂٸڍك  06ڀشبڌح آڀبٸڍك ڂاـڌبڀه ٬ځؽچبڊ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ آقڂلا ؼـ ټؽر 
ڀٍبپ ټڍؽچؽ ٰڅ اغشلا٦ ټدٽڃٞ ٬ځؽچبڊ اضڍبء ٰځځؽڄ ټ١ځڍؽاـ ثڃؼڄ  v/v% 2ڂ  76.1، 33.1اوڍؽڊ ثب ٤ٹٝز چبڊ 
). ثڅ اڌٿ سفسڍت ثب 50.0≥pڀڍىز(). ڂٸڋ اغشلا٦ ټدٽڃٞ ٴٹڃٰك ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك ټ١ځڍؽاـ 50.0≤pاوز(
ؼ٬ڍ٭څ اسڃٰلاڂ، ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ س٥ڍڍف ټطىڃوڋ ڀٱفؼڄ اوز.  06ا٨كاڌً ٤ٹٝز اوڍؽ ؼـ ټؽر قټبپ 
چٽسځڍٿ ؼـ ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك ڂ چٽسځڍٿ ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ ثڅ ِڃـر خؽاٴبڀڅ ـاثٙڅ 
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لا٦ ټ٭بؼڌف ٬ځؽ اضڍبءٰځځؽڄ ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ). اغش50.0≥pټ١ځڋ ؼاـڊ ټٍبچؽڄ ڀٍؽ(
 ).50.0≥pضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ س٩بڂر ټ١ځڋ ؼاـڊ ڀؽاـڀؽ(
 
 دقیقِ اتَکلاٍ  54ٍ 06ٌذ دس هذت هقبیسِ ًتبیج اثش ّیذسٍلیض اسیذي ٍ آًضیوی اصٍلا ثش تَلیذ ق -1-4-3-4
ؼ٬ڍ٭څ   06ڂ  54ٰځځؽڄ ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ ؼـ قټبپ  ؼـ ثفـوڋ اغشلا٦ ټدٽڃٞ ٬ځؽچبڊ اضڍبء
). اټب ؼـ ټڍكاپ ټدٽڃٞ ٴٹڃٰك 50.0≥pاوڍؽ اغشلا٦ ټ١ځڋ ؼاـڊ ټٍبچؽڄ ڀٍؽڄ اوز( v/v% 2% ڂ 76.1ثب ٤ٹٝز 
ؼ٬ڍ٭څ ڂ ٤ٹٝز چبڊ ټٍبثڅ  06ڂ 54). ټ٭بڌىڅ ثڍٿ ؼڂ قټبپ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ 50.0≤pاڌٿ اغشلا٦ ټٍڇڃؼ اوز(
اوڍؽ ؼـ v/v%  76.1ؼ٬ڍ٭څ اسڃٰلاڂ ڂ ٤ٹٝز  54ټڍبڀٵڍٿ ٴٹڃٰك ڂ چٽسځڍٿ ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ثبلاسفڊ ـا ؼـ  اوڍؽ،
 ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز.  01خؽڂٶ 
ڂ ٤ٹٝز چبڊ اوش٩بؼڄ ٌؽڄ ؼـ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ  06ڂ 54اغشلا٦ ټ٭بؼڌف ٬ځؽ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق ؼڂ قټبپ 
ڂڊ ٰفؼڄ اوز اټب اق ڀٝف ټ٭ؽاـ س٩بڂر ٬بثٷ سڃخڇڋ ڀٍبپ ؼاؼڄ اڀؽ. ٴفزڅ اق ڀٝف آټبـڊ اق ڌٯ ـڂڀؽ ټٍبثڅ دڍف
ثځبثفاڌٿ ثب سڃخڅ ثڅ ٤ٹٝز ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ثڅ ؼوز آټؽڄ ڂ چٽسځڍٿ ٴٹڃٰك ، ثڅ ڀٝف ټڍفوؽ ثب ا٨كاڌً قټبپ 
سجؽڌٷ ؼ٬ڍ٭څ اسڃٰلاڂ ټ٭ؽاـ ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ ٴٹڃٰك ثڅ سڃٸڍؽار ؼڌٵفڊ چٽسڃپ ٨ڃـ٨ڃـاٶ  06ثڅ  54چڍؽـڂٸڍك اق 
س٭بڂر ټڍبڀٵڍٿ  11-4ٌؽچبڀؽ. وځدً ټڍكاپ ٨ڃـ٨ڃـاٶ ثڅ ؼوز آټؽڄ اڌٿ اضشٽبٶ ـا سبڌڍؽ ٰفؼڄ اوز.  خؽڂٶ 
 v/vؼ٬ڍ٭څ ثب اوش٩بؼڄ اق ٤ٹٝز  06ڂ 54ټدٽڃٞ ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ اق اسڃٰلاڂ ؼـ قټبڀڇبڊ 












ڂ  76.1ؼ٬ڍ٭څ ثب اوش٩بؼڄ اق ٤ٹٝز  06ڂ 54س٭بڂر ټڍبڀٵڍٿ ټدٽڃٞ ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ اق اسڃٰلاڂ ؼـ قټبڀڇبڊ  -9-4خؽڂٶ 
 اوڍؽ v/v% 2





 اًحشاف اص هؼیبس هیبًگیي
هجوَع قٌذ احیبء 
  g/g% کٌٌذُ
 ±45.2 19.41 25 76.1 54
 ±40.1 04.61 01 2 54
 ±87.0 09.31 9 76.1 06
 ±69.1 74.51 9 2 06
هجوَع گلَکض 
 g/g%
 ±56.0 51.5 35 76.1 54
 ±76.0 21.6 01 2 54
 ±04.0 30.4 9 76.1 06
 ±03.0 35.4 9 2 06
 
ثب سڃخڅ ثڅ اغشلا٦ ټ٭بؼڌف ٠ؽؼڊ ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ چٽسځڍٿ ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ 
% اوڍؽ ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب وبڌف ٤ٹٝز 76.1آقڂلا ڂ چٽسځڍٿ ټ١ځڋ ؼاـ ثڃؼپ اغشلا٦ ټڍبڀٵڍٿ چبڊ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق 
 54% اوڍؽ ثڅ ټؽر 76.1ـوڋ ، ٤ٹٝز چبڊ ثٱبـ ٴف٨شڅ ٌؽڄ ؼـ ـڂي اسڃٰلاڂ ڂ چٽسځڍٿ قټبپ چبڊ ټڃـؼ ثف
 ؼ٬ڍ٭څ قټبپ ڂ ٤ٹٝز ټځبوت ثفاڊ اوشػفاج ضؽاٰثف ٬ځؽچبڊ لاقٺ ثفاڊ سػٽڍف سٍػڍُ ؼاؼڄ ٌؽ. 
 
 آًضیوی آصٍلا دس تَلیذ فَسفَسالًتبیج حبصل اص اثش ّیذسٍلیض اسیذي ٍ  -4-4
اق چڍؽـڂٸڍك ٨ڃـ٨ڃـاٶ اوز. ثڅ  اق آڀدب ٰڅ ڌٱڋ اق ټطّڃلار خبڀجڋ ؼـ ٨فاڌځؽ چڍؽـڂٸڍك اثف وٽڃٺ سڃٸڍؽ ٌؽڄ
سڃٸڍؽ ٌؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ آقڂلا ثب ؼڂ ـڂي اوش٩بؼڄ اق ؼوشٵبڄ  L/gاڌٿ ټځٝڃـ اغشلا٦ ټ٭بؼڌف ٨ڃـ٨ڃـاٶ






















 96.0 14.0 ±31.0 65.0 7 071  
 68.0 25.0 ±31.0 56.0 6 081 76.0 03.5
 76.0 26.0 ±20.0 56.0 6 091  
 56.1 24.1 ±80.0 35.1 7 002  
 21.0 20.0 ±50.0 70.0 3  33.1 03
 31.0 20.0 ±40.0 80.0 6 121  54
 81.0 11.0 ±30.0 41.0 6   06
 50.0 40.0 ±10.0 50.0 2   02
 80.0 30.0 ±20.0 50.0 8 121 76.1 03
 31.0 60.0 ±20.0 90.0 21   54
 82.0 02.0 ±30.0 42.0 6   06
   
 51.0 31.0 ±10.0 41.0 2 121 2 03
 12.0 31.0 ±20.0 71.0 01   54
 58.0 13.0 ±22.0 84.0 5   06
 
اوڍؽ ؼـ v/v% 76.0ثبڀڍڅ ڂ ٤ٹٝز  03.5سڃٸڍؽ ٌؽڄ اق ـڂي ټبڌٱفڂڌڃ ؼـ قټبپ  L/gس٥ڍڍفار ټ٭بؼڌف ٨ڃـ٨ڃـاٶ
اوز. س٥ڍڍفار ټ٭بؼڌف ٨ڃـڂ٨ڃـاٶ ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ثڅ ـڂي اسڃٰلاڂ ؼـ ڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽڄ  51-4ٌٱٷ 
ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ آقڂلا ؼـ  L/gڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز. ؼـ آڀبٸڍك ڂاـڌبڀه ټ٭بؼڌف٨ڃـ٨ڃـاٶ 61-4ٌٱٷ
ؼ٬ڍ٭څ اسڃٰلاڂ، ټ٭بؼڌف ٨ڃـ٨ڃـاٶ سڃٸڍؽ ٌؽڄ، ؼاـاڊ اغشلا٦  06ڂ  54، 03، 02اوڍؽ ڂ قټبڀڇبڊ  v/v%76.1٤ٹٝز 
اوڍؽ اوش٩بؼڄ ٌؽڄ ڀڍك  v/v%2ڂ  33.1). چٽسځڍٿ اغشلا٦ ټ١ځڋ ؼاـ ؼـ وبڌف ٤ٹٝشڇبڊ 50.0≤pټ١ځڋ ؼاـڊ چىشځؽ(
ؼوز آټؽڄ اق وبڌف ټ٭بؼڌف  ثڅ L/g). ثب سڃخڅ ثڅ ټ١ځڋ ؼاـڊ اغشلا٦ ٤ٹٝز ٨ڃـ٨ڃـاٶ50.0≤pټٍبچؽڄ ټڋ ٌڃؼ (
٨ڃـ٨ڃـاٶ ؼـ ـڂي ټبڌٱفڂڌڃ ڂچٽسځڍٿ ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب وبڌف ٤ٹٝشڇبڊ اوڍؽ ټڃثف ؼـ ٨فاڌځؽ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ آقڂلا 
 311
ؼ٬ڍ٭څ ڂ چٽسځڍٿ ټ٭بؼڌف ٬ځؽچبڊ  54اوڍؽ ؼـ ټؽر  v/v% 76.1اق ؼڂ ـڂي ټڃـؼ ثفـوڋ ، اوش٩بؼڄ اق ٤ٹٝز 
 ـڂي ، ثفاڊ اؼاټڅ ټفاضٷ سڃٸڍؽ اٸٱٷ ټځبوت سٍػڍُ ؼاؼڄ ٌؽ. اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ اق اڌٿ
 
ؼ٬ڍ٭څ ثڅ  03.5اوڍؽ ڂ قټبپ  v/v%76.0ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ آقڂلا ـا ؼـ ؼټبچبڊ ټش٩بڂر ڂ ٤ٹٝز L/gس٥ڍڍفار ٨ڃـڂ٨ڃـاٶ -51-4ٌٱٷ 
 ـڂي ټبڌٱفڂڂڌڃ
 


























































 ؼ٬ڍ٭څ 06    ؼ٬ڍ٭څ 54   ؼ٬ڍ٭څ  03  noitartnecnoc dicA  
 411
 دس ّیذسٍلیض آًضیوی آصٍلا  68022SN ® -ٍ سلَلاص xirbuleC®ًتبیج تبثیش آًضیوْبي  -5-4
 وٹڃلاق ڂ آڀكڌٻ وٹڃثفڌٱه ټ٭بؼڌف ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ ٴٹڃٰك ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ثب آڀكڌٻ  -11-4خؽڂٶ 
 
 ّیذسٍلیض آًضیوی
 68022SN-سلَلاص سلَثشیکس v/v%76.1ّیذسٍلیض اسیذي ثب غلظت 
اسیذي ثِ  صهبى ّیذسٍلیض
 دقیقِ










 21 21 21 21 21 21 س١ؽاؼ سٱفاـ 03
 24.5 60.4 05.1 08.4 68.4 25.2 ټڍبڀٵڍٿ 
 ±41.0 ±65.0 ±22.0 ±10.0 ±68.0 ±84.0 اڀطفا٦ اق ټ١ڍبـ 
 51 51 51 51 51 51 س١ؽاؼ سٱفاـ 54
 94.5 62.4 36.1 48.4 09.5 54.3 ټڍبڀٵڍٿ 
 ±51.0 ±86.0 ±03.0 ±40.0 ±65.0 ±72.0 اڀطفا٦ اق ټ١ڍبـ 
 6 6 6 6 6 6 س١ؽاؼ سٱفاـ 06
 14.5 76.3 14.1 68.4 56.4 36.2 ټڍبڀٵڍٿ 
 ±60.0 ±22.0 ±70.0 ±30.0 ±73.0 ±11.0 اڀطفا٦ اق ټ١ڍبـ 
 
س١فڌ٧ ٌؽڄ سڃوٗ ٌفٰز  Hpؼـ ټطؽڂؼڄ  68022SN ®-آڀبٸڍك ڂاـڌبڀه اثف آڀكڌٽڇبڊ وٹڃثفڌٱه ڂ وٹڃلاق
وبقڀؽڄ، ثڅ خڇز س١ڍڍٿ ثڇشفڌٿ ثبقؼڄ ثفاڊ سڃٸڍؽ ٬ځؽ ثڍٍشف ٴٹڃٰك ڂ ټ٭بؼڌف ٬ځؽچبڊ اضڍبءٰځځؽڄ اڀدبٺ ٌؽ. 
ثځبثفاڌٿ ټبؼڄ غٍٯ ثب٬ڋ ټبڀؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ سطز سبثڍف آڀكڌٽڇبڊ ؾٰف ٌؽڄ ٬فاـ ٴف٨ز. ثب سڃخڅ ثڅ ڀشبڌح 
ڍٍشف، چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ثف ـڂڊ ټبؼڄ غٍٯ ثب٬ڍٽبڀؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ آقڂلا ؼـ سڃٸڍؽ ٬ځؽ ث
ثفاڊ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ اڀدبٺ ٌؽڄ ثڃؼ، ؼـ ڀٝف  v/v%76.1ؼ٬ڍ٭څ ٰڅ ثب اوش٩بؼڄ اق اوڍؽ ثب ٤ٹٝز06ڂ54،03ؼـ قټبپ
 31-4ؼـ خؽڂٶ ٴف٨شڅ ٌؽ. ڀشبڌح اثف آڀكڌٻ چب ثف ـڂڊ ټبؼڄ غٍٯ ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ثب ٌفاڌٗ ٨ڃ٪
 ڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز.
ڀشڍدڅ آڀبٸڍك ڂاـڌبڀه ؼـ ټ٭بڌىڅ اثف آڀكڌٻ چبڊ وٹڃثفڌٱه ڂ آڀكڌٻ وٹڃلاق ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز ٰڅ اثف آڀكڌٻ 
ؼ٬ڍ٭څ اسڃٰلاڂ  06ڂ  54،  03وٹڃثفڌٱه ؼـ چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ آقڂلا ده اق ا٠ٽبٶ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ؼـ قټبڀڇبڊ 
 511
اق چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ڌ١ځڋ ټ٭بؼڌف ٬ځؽ اضڍبڊ ٰځځؽڄ ڂ ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز ټش٩بڂر ثڃؼڄ اوز. ثڅ ٘ڃـڌٱڅ ڀشبڌح ضبِٷ 
) ڂٸڋ ؼـ غّڃَ آڀكڌٻ وٹڃلاق ثڋ 50.0≤pآټؽڄ ؼـ اـسجبٖ ثب اثف چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ثب وٹڃثفڌٱه ټ١ځڋ ؼاـ(
). س٩بڂسڇبڊ ټ١ځڋ ؼاـ ؼـ اثف آڀكڌٻ وٹڃثفڌٱه ثڍبڀٵف اثف قټبپ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ؼـ سػفڌت 50.0≥pټ١ځڋ اوز(
ڍٍشف ؼڌڃاـڄ وٹڃٸكڊ ٴڍبڄ اوز ٰڅ ثڅ ؼڀجبٶ آپ اثف آڀكڌٻ ثڇشف ڀٍبپ ؼاؼڄ ټڍٍڃؼ. ؼـ ضبٸڍٱڅ ؼـ ثفـوڋ اثف ث
 چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ثب وٹڃلاق قټبپ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ثڋ سبثڍف ثڃؼڄ اوز.
 
دس ٍ سلَلاص هقبیسِ ًتبیج حبصل اص ّیذسٍلیضاسیذي ٍ آًضیوی ثب استفبدُ اص آًضیوْبي سلَثشیکس  -1-5-4
 تَلیذ هقبدیش گلَکض 








پٌتَص حبصل  v/v% 76.1
اص ّیذسٍلیض 












 8 8 8 8 تؼذاد تکشاس 03
 42.51 81.7 57.0 34.6 هیبًگیي 
 ±66.1 ±03.1 ±11.0 ±62.1 هؼیبساًحشاف اص 
 7 7 7 7 تؼذاد تکشاس 54
 90.21 04.6 66.0 37.5 هیبًگیي 
 ±54.1 ±76.0 ±52.0 ±65.0 هؼیبساًحشاف اص 
 
ڀشڍدڅ آڀبٸڍك ڂاـڌبڀه ثڍبپ ٴف ټ١ځڋ ؼاـ ثڃؼپ اغشلا٦ ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ اق اثف ؼڂ ڀڃٞ آڀكڌٻ 
). 50.0≤pوٹڃثفڌٱه ڂ وٹڃلاق ثف ـڂڊ ټبؼڄ ثب٬ڋ ټبڀؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ؼـ قټبپ چبڊ ؾٰف ٌؽڄ ثڃؼڄ اوز(
 ٌؽڄ ثڍبپ) 50.0≤pاق اثف آڀكڌٽڇب ټ١ځڋ ؼاـ ( چٽسځڍٿ ڀشڍدڅ آڀبٸڍك ڂاـڌبڀه ټ٭بؼڌف ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ سڃٸڍؽ ٌؽڄ
 اثف ، اوڍؽ% 76.1 ٤ٹٝز ؼـ اوڍؽڊ چڍؽـڂٸڍك ثب اسڃٰلاڂ ؼ٬ڍ٭څ 03 اثف ؼـ 21-4 خؽڂٶ اوبن ثف ثځبثفاڌٿ. اوز
ټ١ځڋ ؼاـ  ٴف ثڍبپ ڂاـڌبڀه آڀبٸڍك ڀشڍدڅ. اوز ثڃؼڄ ؼڌٵف آڀكڌٻ اق ټڃثفسف ٴٹڃٰك وبقڊ آقاؼ ؼـ وٹڃثفڌٱه آڀكڌٻ
 611
ثڃؼپ اغشلا٦ ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ اق اثف ؼڂ ڀڃٞ آڀكڌٻ وٹڃثفڌٱه ثف ـڂڊ ټبؼڄ ثب٬ڋ ټبڀؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك 
). چٽسځڍٿ ڀشڍدڅ آڀبٸڍك ڂاـڌبڀه ټ٭بؼڌف ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ 50.0≤pؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼ ثڃؼڄ اوز( 54اوڍؽڊ ؼـ ؼټبڊ 
) ثڍبپ ٌؽڄ اوز. ؼـ اڌٿ قټبپ ټ٭بؼڌف آڀكڌٻ 50.0≤pټ١ځڋ ؼاـ (سڃٸڍؽ ٌؽڄ اق اثف آڀكڌٽڇبڊ وٹڃثفڌٱه ڂ وٹڃلاق 
وٹڃثفڌٱه اوش٩بؼڄ ٌؽڄ ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب آڀكڌٻ ؼڌٵف ؼـ اؼاټڅ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ټڃثف ثڃؼڄ ڂ ثب٠ث اڌدبؼ ٬ځؽ اضڍبء 
ٰځځؽڄ ڂضشڋ ٴٹڃٰك ثڍٍشفڊ ٌؽڄ اوز. اڌٿ س٩بڂر ؼـ اغشلا٦ ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ اق ؼڂ ڀڃٞ آڀكڌٻ ؼـ خؽڂٶ 
 ڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز. 41-4بـڄ ٌٽ
 
 
ڀشڍدڅ آقټبڌً ڂاٰځً ـڀٵڋ ڂخڃؼ ٬ځؽ دځشڃق ثڅ ـڂي اڂـوڍځڃٶ ثڍبٶ سىز، سّڃڌف وٽز زخ ڀٍبڀڅ دبوع ټثجز آقټبڌً اق  -1-4ٌٱٷ 
 ضٕڃـ ٬ځؽ دځشڃق اوز. ٌٱٷ وٽز زخ ثڍبڀٵف ٰٽڋ  ڌب ٨ب٬ؽ ثڃؼپ ٬ځؽ دځح ٰفثځڅ ؼـ چڍؽـڂٸڍكار اوز.
 
ؼ٬ڍ٭څ اسڃٰلاڂ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ آقڂلا ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز ٰڅ  03ڂ  54ثڍٿ قټبپ ڀشڍدڅ آڀبٸڍك ڂاـڌبڀه 
 ڂاـڌبڀه آڀبٸڍك ڀشڍدڅ چٽسځڍٿ). 50.0≥pاغشلا٦ ټ١ځڋ ؼاـڊ ثڍٿ ټدٽڃٞ ٬ځؽچبڊ دځح ٰفثځڅ ضبِٷ ڂخڃؼ ڀؽاـؼ(
ٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ) ڂ ټ٭بؼڌف دځشڃق ضبِ50.0≥p( ڀڍىز ؼاـ ټ١ځڋ آڀكڌٽڋ چڍؽـڂٸڍك اق ضبِٷ دځشڃق ټ٭بؼڌف
) ڂ اق ثفـوڋ ټدٽڃٞ ټ٭بؼڌف ٬ځؽچبڊ اضڍبء ٰځځؽڄ اق اغشلا٦ ڀشبڌح چڍؽـڂٸڍك ثڍٿ ؼڂ 50.0≥pڀڍك ټ١ځڋ ؼاـ ڀڍىز (
. ثب سڃخڅ ثڅ ثڋ ټ١ځڋ ثڃؼپ اغشلا٦ ثڍٿ ٬ځؽچبڊ دځح ٰفثځڅ ؼـ اوز) 50.0≤pؼ٬ڍ٭څ ټ١ځڋ ؼاـ ثڃؼڄ( 54ڂ 03قټبپ
ٴف٨ز ٰڅ ؼـ چٽبپ ټفضٹڅ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ؼـ ـڂي اسڃٰلاڂ ؼـ قټبڀڇبڊ  چف ټفضٹڅ اق چڍؽـڂٸڍك ، ټڍشڃاپ ڀشڍدڅ
ؼ٬ڍ٭څ سٽبٺ ٬ځؽ دځح ٰفثځڅ وبغشبـ چٽڋ وٹڃٸكڊ ٌٱىشڅ ٌؽڄ اوز. ثب سڃخڅ ثڅ ټ١ځڋ ؼاـ ثڃؼپ اغشلا٦  54ڂ  03
پ ټدٽڃٞ ٬ځؽچبڊ اضڍبء ٰځځؽڄ ؼـ چف ؼڂ ـڂي چڍؽـڂٸڍك ڀڍك ټڍشڃاپ ثب سڃخڅ ثڅ ټ١ځڋ ؼاـ ثڃؼپ اغشلا٦ ټڍكا
ٴٹڃٰك، اڌٿ س٩بڂر ـا ثڅ ٌٱىشٿ وٹڃٸك ؼـ ټفضٹڅ آڀكڌٽڋ ڀىجز ؼاؼ ڂ آڀكڌٻ ؼـ آقاؼ وبقڊ ٬ځؽچبڊ دځح ٰفثځڅ 
 غڍٹڋ ټڃثف ڀجڃؼڄ اوز.
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 اصّیذسٍلیض قلیبیی دس تَلیذ قٌذ ًتبیج حبصل -6-4
وڃق آڂـ ؼـ % وڃؼ  33.1،1،76.0،31.0ثڅ ټځٝڃـ ثفـوڋ اثف وڃؼ ؼـ چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ آقڂلا ټ٭بؼڌف ٤ٹٝز چبڊ 
چڍؽـڂٸڍك ٬ٹڍبڌڋ اوش٩بؼڄ ٌؽ. ڀشبڌح ضبِٷ اق آڀبٸڍك ڂاـڌبڀه ټ٭بؼڌف اوش٩بؼڄ ٌؽڄ ثف ـڂڊ آقڂلا ؼـ غّڃَ 
) ڂ چٽسځڍٿ ؼـ غّڃَ ټدٽڃٞ ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ ڀڍك ټ١ځب 50.0≤pټدٽڃٞ ٬ځؽچبڊ اضڍبء ٰځځؽڄ ټ١ځڋ ؼاـ(
% ڀفټبٸڍشڅ وڃؼ ؼـ 31.0ځؽڄ ڂ ٴٹڃٰك ثب اوش٩بؼڄ اق).ؼـ ټ٭بڌىڅ ټ٭بؼڌف ټدٽڃٞ ٬ځؽ اضڍبء ٰځ50.0≤pؼاـ ثڃؼڄ اوز(
% 33.1% ڀفټبٸڍشڅ سب 76.0چڍؽـڂٸڍك ٬ٹڍبڌڋ آقڂلا س٩بڂر ټ١ځڋ ؼاـڊ ثب وبڌف ٤ٹٝز چب ثڅ ؼوز آټؽڄ اوز. اټب اق 
% س٥ڍڍف زځؽاڀڋ 76.0). ثځبثفاڌٿ اوش٩بؼڄ اق وڃؼ ثب ٤ٹٝشڋ ثڍً اق 50.0≥pس٩بڂر ټ١ځڋ ؼاـڊ ټٍبچؽڄ ڀٍؽڄ اوز(
پ ٬ځؽچبڊ ثڅ ؼوز آټؽڄ ڀٍبپ ڀٽڋ ؼچؽ. اټب اق اڀدب ٰڅ ټ٭بؼڌف ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ ضشڋ ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز ؼـ ټڍكا
آټؽڄ اق اڌٿ ـڂي س٩بڂر ٰبټلا ټ١ځڋ ؼاـڊ ـا ثب چڍؽـڂٸڍك ٬ٹڍبڌڋ ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز ڂ چٽسځڍٿ ثب سڃخڅ ثڅ اسلا٦ 
٬ٹڍبڌڋ اق ثڍٿ ټڍفڂؼ، اوش٩بؼڄ اق ـڂي ټ٭بؼڌف ثىڍبـ قڌبؼڊ اق ٬ځؽچبڊ دځح ٰفثځڅ ٰڅ ؼـ ٘ڋ چڍؽـڂٸڍك ثڅ ـڂي 
 ڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز. 31-4ؼـ خؽڂٶ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ ٬ٹڍبڌڋ اـخص سٍػڍُ ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز. ڀشبڌح 
 ؼ٬ڍ٭څ  02ثف ضىت ؼـِؽ ڀفټبٸڍشڅ ؼـ ټؽر  HOaNڀشبڌح ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك ٬ٹڍبڌڋ ڂ آڀكڌٽڋ ثب اوش٩بؼڄ اق ٤ٹٝشڇبڊ ټػشٹ٧  -31 -4خؽڂٶ 
 اسڃٰلاڂ
 v/vبلیتِ % ًشه
 
 g/gقٌذ احیبء کٌٌذُ %  g/gگلَکض%
 6 6 تؼذاد تکشاس 31.0
 
 26.0 10.1 هیبًگیي
 92.0± 11.0± اًحشاف اص هؼیبس       
 5 6 تؼذاد تکشاس 76.0
 
 14.2 94.3 هیبًگیي
 52.0± 73.0± اًحشاف اص هؼیبس       
 6 6 تؼذاد تکشاس 00.1
 
 32.2 12.3 هیبًگیي
 52.0± 80.0± اًحشاف اص هؼیبس       
 6 6 تؼذاد تکشاس 33.1
 
 16.2 23.3 هیبًگیي




 س٥ڍڍفار ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك ٬ٹڍبڌڋ ڂ آڀكڌٽڋ آقڂلا 71-4ٌٱٷ 
 
 آقڂلا ڌٽڋڂ آڀك ڍبڌڋ٬ٹ ڍؽـڂٸڍكثڅ ؼوز آټؽڄ اق چ ڍبءٰځځؽڄ٬ځؽ اض ڌفټ٭بؼ ڍڍفارس٥ -81-4ٌٱٷ 
 :آصٍلا یویٍ آًض یذياس یذسٍلیضهبًذُ اص ّ یٍصى خطک ثبق یحبصل اص ثشسس یجًتب -7-4
ؼ٬ڍ٭څ ثب  06ڂ  54،03ټ٭بڌىڅ ثڍٿ ڂقپ غٍٯ ثب٬ڋ ټبڀؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ آقڂلا ؼـ قټبڀڇبڊ 
اوڍؽ ڀٍبپ ؼاؼڄ ٰڅ ثب ا٨كاڌً ٤ٹٝز اوڍؽ ڂ ا٨كاڌً قټبپ س٩بڂر ټ١ځڋ ؼاـڊ  w/w%  2ڂ  76.1، 33.1٤ٹٝشڇبڊ  
ؼ٬ڍ٭څ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ ثب اڌځٱڅ  54ؼـ ټڍكاپ ڂقپ غٍٯ ثب٬ڋ ټبڀؽڄ ټٍبچؽڄ ٌؽڄ اوز. ؼـ قټبپ 




















































 noitartnecnoc HoaN %
 911
ؼ٬ڍ٭څ ثب  54ؽڄ ڀٍؽڄ ڂ ثب سڃخڅ ثڅ ټ٭بؼڌف ٨ڃـ٨ڃـاٶ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق چف وڅ قټبپ ڂ ٤ٹٝز اوڍؽ ، قټبپ ټٍبچ
 % اوڍؽ ټځبوت سٍػڍُ ؼاؼڄ ٌؽ.76.1٤ٹٝز 
 ) ثڅ ٴفٺ، ثب٬ڋ ټبڀؽڄ ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ ٬ٹڍبڌڋ آقڂلاMDس٥ڍڍفار ڂقپ غٍٯ (-41-4خؽڂٶ 
 اًحشاف اص هؼیبس g MD هیبًگیي تکشاستؼذاد  v/v%  غلظت اسیذ صهبى ثِ دقیقِ
 ±80.0 03.5 21 33.1 
 ±51.0 40.4 21 76.1 03
 ±91.0 27.3 21 2 
 ±72.0 48.4 21 33.1 
 ±33.0 46.3 21 76.1 54
 ±62.0 85.3 21 2 
 ±42.0 44.4 21 33.1 
 ±42.0 04.3 21 76.1 06
 ±60.0 31.3 21 2 
 
 ذ ّیذسٍلیضات قجل ٍ ثؼذ اص تغلیظقًٌتبیج حبصل اص تفبٍت هقبدیش  -8-4
ټ٭بؼڌف ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ ٴٹڃٰك ٬جٷ ڂ ث١ؽ اق ٨فاڌځؽ س٥ٹڍٛ اڀؽاقڄ ٴڍفڊ ٌؽ. ټ٭بؼڌف ثڅ ؼوز آټؽڄ اق س٥ٹڍٛ ثب 
ثفاثف ضدٻ اڂٸڍڅ  3سب  2) ڂ ثڅ ٘ڃـ ټشڃوٗ ٬ځؽ اڂٸڍڅ 50.0≤pاوش٩بؼڄ اق ـڂسبـڊ ڀشبڌح ټ١ځڋ ؼاـڊ ـا ڀٍبپ ؼاؼ(
 اوز.غڃؼ س٥ٹڍٛ ٌؽڄ 
 ټڍبڀٵڍٿ ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك ڂ ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ، ٬جٷ ڂ ث١ؽ اق س٥ٹڍٛ ثب ؼوشٵبڄ ـڂسبـڊ -51-4خؽڂٶ 
 هیبًگیي تؼذاد ًوًَِ 
اًحشاف اص 
 هؼیبس
قٌذ احیبء کٌٌذُ قجل اص تغلیظ 
 L/g
 ±27.0 39.4 61
تغلیظ  اص ثؼذ کٌٌذُ قٌذ احیبء
 L/g
 ±55.3 68.31 61
 ±02.1 66.4 11 L/gگلَکض ثؼذ اص تغلیظ 
 ±35.0 39.1 11 L/gگلَکضقجل اص تغلیظ
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 تخویشّیذسٍلیضات آصٍلا ًتبیج حبصل اص  -9-4
ڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز.  61-4ڀشبڌح ضبِٷ اق سػٽڍف ڂ ټ٭بؼڌف اٸٱٷ ڂ ثبقؼڄ اٸٱٷ اق ٠ٽٹٱفؼ وڅ ټػٽف ؼـ خؽڂٶ 
اق ثفـوڋ س١ؽاؼ وٹڃٸڇبڊ ـٌؽ ڌب٨شڅ اق ټػٽفچبڊ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ثفاڊ سڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ اق ټطڍٗ دڍً ٍٰز ڂ 
ڍٗ دڍً ٍٰز ثفاڊ وڅ ټػٽف وب٠ز ٌٽبـي ٌؽ. ڀشبڌح ٌٽبـي وٹڃٸڇبڊ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق ټط 42ٍٰز  چف 
ڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز.  12،02،91ؼـ خؽاڂٶ   acinrofilac sispoiliwogyZ. aihciP setipits . eaeisiverec.S
 چٽسځڍٿ ټ٭بؼڌف ٬ځؽچبڊ اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ ٴٹڃٰك ڂ دځشڃق ټّف٦ ٌؽڄ ڂ ټ٭بؼڌف اٸٱٷ ڂ ثبقؼڄ آپ ټّف٦ ٌؽڄ ؼـ چف
 وب٠ز ڌٱجبـ اڀؽاقڄ ٴڍفڊ ٌؽ. 42
 
 وب٠ز 27ڂ 84،42 قټبپ ؼـ ټػٽف وڅ اق اوش٩بؼڄ ثب ـا آقڂلا چڍؽـڂٸڍكار سػٽڍف اق آټؽڄ ؼوز ثڅ ثبقؼڄ ڂ اٸٱٷ ټ٭بؼڌف – 61-4خؽڂٶ 
 acinrofilac .Z sitipits.P eaeisiverec.S ًَع هخوش 
صهبى تخویش 
 ثِ سبػت
 %S/Y L/gاٸٱٷ  %S/Y L/gاٸٱٷ  %S/Y L/gاٸٱٷ  پبسخ
 42
 43 43 93 93 43 43 تؼذاد تکشاس
 13.0 49.3 82.0 07.3 03.0 70.4 هیبًگیي
 اًحشاف اص
 هؼیبس
 ±01.0 ±99.0 ±31.0 ±65.1 ±11.0 ±43.1
 84
 74 74 73 73 84 84 تؼذاد تکشاس
 32.0 50.3 92.0 81.4 23.0 13.4 هیبًگیي
اًحشاف اص 
 هؼیبس
 ±11.0 ±83.1 ±51.0 ±60.1 ±41.0 ±23.1
 27
 02 02 72 72 62 62 تؼذاد تکشاس
 02.0 47.2 72.0 43.3 13.0 84.3 هیبًگیي
   اًحشاف اص
 هؼیبس
 ±80.0 ±02.1 ±60.0 ±21.1 ±21.0 ±03.1
 
  eaeisiverec secymorahccaSًتبیج حبصل اص تخویش ثب   -1-9-4
 ضوبسش سلَلی -1-1-9-4
ڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز.  71 -4ټڍبڀٵڍٿ س١ؽاؼ وٹڃٸڇبڊ ٌٽبـي ٌؽڄ ثڅ ـڂي اوش٩بؼڄ اق لاٺ ڀئڃثبـ ؼـ خؽڂٶ
) اغشلا٦ ټ٭بؼڌف ثڅ ؼوز 50.0≤pس٥ڍڍفار س١ؽاؼ وٹڃٶ چب ؼـ ټطڍٗ ٍٰز ڂ دڍً ٍٰز ثڍبڀٵف ټ١ځڋ ؼاـ ثڃؼپ (
 111
وب٠ز ده اق اڀش٭بٶ  42، س٥ڍڍفار سڃؼڄ قڀؽڄ ټػٽف وبٰبـڂټبڌىه ؼـ  91-4آټؽڄ اوز. ثف اوبن ٌٱٷ ٌٽبـڄ 
ً ڌب٨شڅ اوز ڂٸڋ ده اق وبقٴبـڊ ثب ټطڍٗ ٍٰز ڌٯ ٸڃح اق ټطڍٗ دڍً ٍٰز ثڅ ټطڍٗ ٍٰز، اثشؽا ٰبچ
سب  42خؽڌؽ ڂ اوش٩بؼڄ اق ټځبثٟ ٬ځؽڊ ثڅ ٠ځڃاپ ټځجٟ اڀفلڊ ، س٥ڍڍفار ا٨كاڌٍڋ اق قڌىز سڃؼڄ ـا ڀٍبپ ټڍؽچؽ. اق 
 وب٠ز سػٽڍف س٥ڍڍفار س١ؽاؼ وٹڃٸڇبڊ سڃؼڄ قڀؽڄ ، ا٨كاڌً ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز. 27












 وب٠ز سػٽڍف 27س٥ڍڍفار سڃؼڄ قڀؽڄ وبٰبـڂټبڌىه وفڂڌكڌڅ ؼـ ٘ڃٶ  -91- 4ٌٱٷ
 
 secymorahccaSًتبیج حبصل اص هقذاس هصشف قٌذ دس طی فشایٌذ تخویش تَسط هخوش -2-1-9-4
  eaeisiverec
وبٰبـڂټبڌىه ثڅ ټطڍٗ س٥ڍڍفار ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ ٴٹڃٰك ـا ده اق سٹ٭ڍص ټػٽفچبڊ  12ڂ 02-4ٌٱٷ ٌٽبـڄ 
ٍٰز ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز. ثب اڀش٭بٶ اق ټطڍٗ دڍً ٍٰز ثڅ ټطڍٗ ٍٰز، ټػٽفچب ټّف٦ ٬ځؽ ـا آ٤بق ٰفؼڄ ڂ س٭فڌجب 




















 اًحشاف اص هؼیبس هیبًگیي تؼذاد تکشاس صهبى ثِ سبػت
 ±70+E54.1 70+E17.3 8 کطت یصهحیط پ
 ±60+E79.5 70+E43.1 8  42هحیط کطت 
 ±60+E68.3 70+E43.2 9 84هحیط کطت 
 ±60+E69.6 70+E27.2 9 27هحیط کطت 
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) س٥ڍڍفار ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك 50.0≤pځڋ ؼاـ اوز(ټطىڃوڋ ـا ڀٍبپ ڀؽاؼڄ اوز. اغشلا٦ ٬ځؽچبڊ اضڍبء ٰځځؽڄ ټ١
ثڍبڀٵف ټّف٦ ٴٹڃٰك ؼـ ٘ڃٶ ؼڂـڄ سػٽڍف سڃوٗ ټػٽف اوز. ٰبچً ٴٹڃٰك ؼـ  02-4ټّف٦ ٌؽڄ ؼـ ٌٱٷ 
 ).50.0≤pوب٠ز اڂٶ سػٽڍف ڀٍبپ اق ـٌؽ خٽ١ڍز قڌىز سڃؼڄ ؼاـؼ ڂ س٥ڍڍفار ٴٹڃٰك ټ١ځڋ ؼاـ اوز( 42
 
 
 ڍفوب٠ز اق قټبپ سػٽ  84ٴٹڃٰك ؼـ ټؽر  ڌفټ٭بؼ ڍڍفارس٥  -02-4ٌٱٷ
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  eaeisiverec secymorahccaSًتبیج حبصل اص تَلیذ الکل دس طی فشایٌذ تخویش تَسط هخوش -3-1-9-4
ٴفٺ ثف ٸڍشف ثب ا٨كاڌً  س٥ڍڍفار ټ٭بؼڌف اٸٱٷ ـا ڀٍبپ ټڍؽچؽ. ټ٭بؼڌف اٸٱٷ ثڅ ؼوز آټؽڄ ثف ضىت 12-4ٌٱٷ 
وب٠ز  سڃٸڍؽ اٸٱٷ آ٤بق  42وب٠ز ِ١ڃؼڊ اوز س٥ڍڍفار ٌٱٷ ثڍبڀٵف اڌٿ اوز ٰڅ ٬جٷ اق  84قټبپ سػٽڍف سب 
وب٠ز ثڅ ضؽاٰثف سڃٸڍؽ ڂ ده اق آپ ٰبچً ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز، س٥ڍڍفار ټ٭بؼڌف اٸٱٷ ټ١ځڋ  84ٌؽڄ اوز. ؼـ ټؽر 
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  sitipits aihciPًتبیج حبصل اص تخویش ثب   -2- 9 -4
 ضوبسش سلَلی -1-2-9-4
ټڍبڀٵڍٿ س١ؽاؼ وٹڃٸڇبڊ ٌٽبـي ٌؽڄ ثڅ ـڂي اوش٩بؼڄ اق لاٺ ڀئڃثبـ ڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽڄ  81-4ؼـ خؽڂٶ ٌٽبـڄ 
 )≤p50.0اوز. س٥ڍڍفار س١ؽاؼ وٹڃٸڇب ټ١ځڋ ؼاـ اوز(
 
وب٠ز  27ؼـ ټطڍٗ ٍٰز ڂ دڍً ٍٰز ؼـ  Lm/ llec oNټڍبڀٵڍٿ س٥ڍڍفار س١ؽاؼ وٹڃٸڇبڊ ټػٽف دڍسڍب اوشڍذڍشڍه ثف ضىت  -81-4خؽڂٶ
 سػٽڍف
 اًحشاف اص هؼیبس هیبًگیي تؼذاد تکشاس صهبى ثِ سبػت
 ±80.960+E  56.370+E 7 هحیط پیص کطت
 ±75.170+E 63.170+E 31 42هحیط کطت
 ±26.170+E 44.170+E 01 84هحیط کطت 
 ±26.660+E 38.170+E 7 27هحیط کطت 
س٥ڍڍفار س١ؽاؼ وٹڃٸڇبڊ ټػٽف دڍسڍب ؼـ ټطڍٗ دڍً ٍٰز ڀىجز ثڅ س١ؽاؼ  22-4ثف اوبن ٌٱٷ ٌٽبـڄ 
). سڃؼڄ قڀؽڄ ټػٽف اق قټبپ اڀش٭بٶ ثڅ 50.0≥pوب٠ز ټ١ځڋ ؼاـ ڀڍىز( 27اٸڋ  42وٹڃٸڇبڊ ٌٽبـي ٌؽڄ ؼـ ٘ڃٶ 
وب٠ز سػٽڍف ـٌؽ خٽ١ڍز ټػٽفچب ثڅ  27ٸ٥بڌز  42وب٠ز ٰبچً ؼاٌشڅ اوز. ڂٸڋ اق  42ټطڍٗ ٍٰز سب 
 ڌب٨شڅ اوز. ٌؽر ا٨كاڌً 
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sitipits .P
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 setipits aiihciPًتبیج حبصل اص هقذاس هصشف قٌذ دس طی فشایٌذ تخویش تَسط  -2-2-9-4
٬ځؽ سڃوٗ ). ڀٍبپ ؼچځؽڄ ټّف٦ 50.0≤pس٥ڍڍفار ٬ځؽچبڊ دځح ٰفثځڅ  ڌب قاڌٹڃق ؼاـاڊ اغشلا٦ ټ١ځڋ ؼاـڊ اوز(
). س٥ڍڍفار ٬ځؽ 50.0≤pوب٠ز سػٽڍف اوز. س٥ڍڍفار ٬ځؽچبڊ اضڍبء ٰځځؽڄ ڀڍك ټ١ځڋ ؼاـ اوز( 27ټػٽف ؼـ ٘ڃٶ 
 27ڂ  84، 42اضڍبء ٰځځؽڄ ټّف٦ ٌؽڄ ڀىجز ثڅ قټبپ ِ٩ف ڌ١ځڋ ٬جٷ اق سٹ٭ڍص ؼاـاڊ اغشلا٦ ټ١ځڋ ؼاـ ثب قټبپ 
  42-4بڊ دځح ٰفثځڅ ـا ؼاـؼ. ڂ ٌٱٷ ٌٽبـڄ ڀٍبپ اق ټڍكاپ ټّف٦ ٬ځؽچ 32-4وب٠ز سػٽڍف اوز.ٌٱٷ ٌٽبـڄ 
ټڍكاپ ټّف٦ ٬ځؽچبڊ اضڍبءٰځځؽڄ ـا ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز. س٥ڍڍفار ټ٭بؼڌف ٬ځؽ ؼٸڍٷ ثف ټّف٦ ٬ځؽچبڊ ًٌ ٰفثځڅ ؼـ 
 اثشؽا ئڃ ث١ؽ ٬ځؽچبڊ دځح ٰفثځڅ ؼاـؼ.
 





























 وب٠ز سػٽڍف 27س٥ڍڍفار ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ټّف٦ ٌؽڄ ؼـ ټؽر  -42-442-4ٌٱٷ 
 
 setipits aiihciPًتبیج حبصل اص تَلیذ الکل دس طی فشایٌذ تخویش تَسط  -3-2-9-4
ڀٍبپ  52-4وب٠ز ڌٱجبـ اڀؽاقڄ ٴڍفڊ ٌؽڂ ټ٭بؼڌف اٸٱٷ ؼـ ٌٱٷ  42س٥ڍڍفار ټ٭بؼڌف اٸٱٷ ثڅ ؼوز آټؽڄ ؼـ چف 
). س٥ڍڍفار 50.0≤pسڃٸڍؽ ٌؽڄ ثب قټبپ سػٽڍف ؼاـاڊ اغشلا٦ ټ١ځڋ ؼاـڊ اوز(ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز. س٥ڍڍفار اٸٱٷ 
 ). 50.0≥pثبقؼڄ اٸٱٷ ثب قټبپ سػٽڍف ټ١ځڋ ؼاـ ڀڍىز(
 























































 وب٠ز  27سػٽڍفچڍؽـڂٸڍك آقڂلا ؼـ ټؽر س٥ڍڍفار ثبقؼڄ اٸٱٷ سڃٸڍؽ ٌؽڄ اق  62-4ٌٱٷ 
 
  acinrofilac sispoiliwogyZًتبیج حبصل اص تخویش ثب   -3-9-4
 ضوبسش سلَلی -1-3-9-4
وب٠ز سػٽڍف ثف ـڂڊ  27س١ؽاؼ وٹڃٸڇبڊ سڃؼڄ قڀؽڄ ضبِٷ اق سػٽڍف ټػٽف قڌٵڃڂڌٹڍڃدىڍه ؼـ ټؽر 
سڃؼڄ قڀؽڄ ڀٍبپ اق ټ١ځڋ ؼاـ ثڃؼپ اغشلا٦ ثڍٿ  ڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز.س٥ڍڍفار 91-4چڍؽـڂٸڍكار آقڂلا ؼـ خؽڂٶ 
 ـڂڀؽ س٥ڍڍف خٽ١ڍز وٹڃٸه ـا ؼـ ٘ڋ ؼڂـاپ سػٽڍف ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز. 72-4قټبڀڇبڊ سػٽڍف ؼاـؼ. ٌٱٷ 
 وب٠ز سػٽڍف 27س٥ڍڍفار س١ؽاؼ وٹڃٸڇبڊ سڃؼڄ قڀؽڄ ټػٽف قڌٵڃڂڌٹڍڃدىڍه ؼـ  -91-4خؽڂٶ 
 هؼیبساًحشاف اص  هیبًگیي تؼذاد تکشاس صهبى ثِ سبػت
 ±60.170+E 91.370+E 5 هحیط پیص کطت
 ±09.460+E 04.170+E 9 42هحیط کطت
 ±46.760+E 29.170+E 9 84هحیط کطت 

























































  acinrofilac sispoiliwogyZ حبصل اص هقذاس هصشف قٌذ دس طی فشایٌذ تخویش تَسط ًتبیج -3-2-9-4
). 50.0≤pڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز. س٥ڍڍفار ټّف٦ قاڌٹڃق ټ١ځڋ ؼاـ اوز( 82س٥ڍڍفار ٬ځؽ قاڌٹڃق ؼـ ٌٱٷ ٌٽبـڄ 
ټ٭ؽاـ ٬ځؽ وب٠ز سػٽڍف سڃوٗ ټػٽف قڌٵڃڂڌٹڍڃدىڍه ڀىجز ثڅ  27چٽسځڍٿ س٥ڍڍفار ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ؼـ ٘ڃٶ 
 وب٠ز ټ١ځڋ ؼاـ ڀڍىز. 27سب  42). اټب س٥ڍڍفار ٬ځؽ اق قټبپ 50.0≤pاڂٸڍڅ ټ١ځڋ ؼاـ اوز(
 
 






























 وب٠ز سػٽڍف 27س٥ڍڍفار ټّف٦ ٬ځؽ چبڊ اضڍبء ٰځځؽڄ سڃوٗ قڌٵڃڂڌٹڍڃدىڍه ؼـ ټؽر   -92-4ٌٱٷ 
 
  acinrofilac sispoiliwogyZ ًتبیج حبصل اص تَلیذ الکل دس طی فشایٌذ تخویش تَسط -3-2-9-4
س٥ڍڍفار ټ٭بؼڌف اٸٱٷ ڂ ثبقؼڄ اٸٱٷ ضبِٷ اق سػٽڍف چڍؽـڂٸڍكار اقڂلا ټ١ځڋ  13ڂ 03-4ثف اوبن ٌٱٷ ٌٽبـڄ
 ). 50.0≤pؼاـ چىشځؽ(
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  27س٥ڍڍفار ثبقؼڄ اٸٱٷ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق سػٽڍف چڍؽـڂٸڍكار اقڂلا سڃوٗ ټػٽف قڌٵڃڂڌٹڍڃدىڍه ؼـ ټؽر  -13-4ٌٱٷ 
 
 یذتَل یتقبثل یبًگشآصٍلا تَسط سِ هخوش رکش ضذُ ث یذسٍلیضاتّ یشحبصل اص تخو یثشسس یجدس هجوَع ًتب
 یچیبثبصدُ . پ یطتشیيثب ث یضیِسشٍ یسسسِ هخوش سبکبسٍهب یيآصٍلا است. اص ا یبُگ یذسٍلیضاتالکل اص  ّ
























































 ٍ ًتیجِ گیشي ثحث -5
 ٌّذُ آصٍلا ثشاي تَلیذ ثیَاتبًَلثشسسی تشکیجبت تطکیل د -1-5
ٴڍبچبپ آثكڊ ؼـ قڌىشٵبڄ ٘جڍ١ڋ غڃؼ وڃؼټځؽ چىشځؽ، اټب اٴف ثڅ چف ؼٸڍٷ زڅ ؼـ اثف ٠ڃاټٷ اڀىبڀڋ ڌب سّبؼ٨ڋ ثڅ 
 بپؼٌٽځسڃاڀځؽ ثڅ ټ١ٕٷ سجؽڌٷ ٌڃڀؽ، ثڅ ڂڌمڄ اٴف ـٌؽٌبپ  ثڅ ڂاوٙڅ خبڌڋ ؼڌٵف اق خڇبپ ټځش٭ٷ ٌڃڀؽ، ټڋ
). ثب اڀش٭بٶ آقڂلا اق ٍٰڃـ ٨ڍٹڍذڍٿ ثڅ اڌفاپ ثب چؽ٦ ا٨كاڌً ثبـڂـڊ OAF، 1002( ٘جڍ١ڋ ټطؽڂؼ ڀٍڃؼ
ـٌؽ  ڂ سڃو١څ اڌٿ ثب  ).4631اِ٩ڍبء ، ( ټطّڃلار ثفڀح ، ټٙبٸ١بر اِٹڋ ثف ـڂڊ اڌٿ ٴڍبڄ ؼـ اڌفاپ آ٤بق ٌؽ
ٗ ټطڍٙڋ ڂ ـٌؽ وفڌٟ اڌٿ ٴڍبڄ ٰځشفٶ ٴڍبڄ ؼـ سبلاة اڀكٸڋ ټٍٱلار قڌىز ټطڍٙڋ اڌدبؼ ٌؽ ٰڅ ثڅ ؼٸڍٷ ٌفاڌ
سبثڍفار ټش١ؽؼڊ ـا ثف ټطڍٗ قڌىز سبلاة اڀكٸڋ ثدبڊ ٴؿاٌشڅ اوز. ٨١بٸڍشڇبڊ آپ ثب ټٍٱٷ ټڃاخڅ ٌؽڄ ڂ 
،  0731، ٬فڄ ڌبٔڋ، 1831٨ڍٹڋ قاؼڄ، ً اڌٿ ٴڍبڄ ؼـ سبلاة اڀدبٺ ٌؽڄ اوز(ڂڌټش١ؽؼڊ ثڅ خڇز ٰځشفٶ ـ
 )1731ڀڍٱػڃاڄ، 
ڂ ٰځشفٶ ـٌؽ ٨كاڌځؽڄ آپ، ڂ چٽسځڍٿ خٹڃٴڍفڊ اق اثفار  خؽڌؽڊ ؼـ اوش٩بؼڄ اق آقڂلاثڅ ټځٝڃـ اـائڅ ـڂي 
ثڅ ٠ځڃاپ ټځجٟ قڌىز سڃؼڄ ڂ ثب سڃخڅ ثڅ سڃو١څ ڂ ڀڍبق ثڅ ټځبثٟ خؽڌؽ  ڀبټٙٹڃة ثف ټطڍٗ قڌىز سبلاة اڀكٸڋ،
ڃـؼ ثفـوڋ ٬فاـ ټ ثفاڊ اڂٸڍٿ ثبـ ثب اڌٿ چؽ٦ اڌٿ ٴڍبڄ خبڌٵكڌٿ ثفاڊ سڃٸڍؽ وڃغز خبڌٵكڌٿ وڃغشڇبڊ ٨ىڍٹڋ
  .)irohsA، 1102(ثڅ ؼوز آټؽ IPAAT ثڅ اڌٿ ټځٝڃـ س١ڍڍٿ سفٰڍجبر ټڃخڃؼ ؼـ اڌٿ ٴڍبڄ ثف اوبن ـڂي ٴف٨ز.
) زڇبـ ڀڃٞ اق سفٰڍجبر ټڃخڃؼ ؼـ ٴڍبڄ اق ڀٝف سڃٸڍؽ وڃغز قڌىشڋ 1-4ؼـ ثفـوڋ ڀشبڌح ثڅ ؼوز آټؽڄ (خؽڂٶ
ٌبټٷ سفٰڍجبر ڂ  w/w%  24 ثڅ ؼوز آټؽڄ اق اڌٿ ـڂي ٰفثڃچڍؽـارټ٭ؽاـ  ثڍٍشف ټڃـؼ سڃخڅ ٬فاـ ؼاـڀؽ.
ثب سڃخڅ ثڅ اڌځٱڅ آٸ٩ب وٹڃٸك ڂ چڃٸڃوٹڃٸك اق سفٰڍجبر دٹڋ ثڃؼڄ اوز  وبغشبـڊ ڂ ٤ڍف وبغشبـڊ ټڃخڃؼ ؼـ ٴڍبڄ 
 ٰٷ (ټ٭بؼڌف ثڅ ؼوز آټؽڄ آٸ٩بوٹڃٸكثفاڊ سبټڍٿ ٬ځؽ ټڃـؼ ڀڍبق ثڅ خڇز سػٽڍف  ټطىڃة ټڍٍڃڀؽ وبٰبـڌؽڊ
ثڅ ٠ځڃاپ دٹڋ ټف ٸڍٵځڍٿ % ټطبوجڅ ٌؽw/w22/4ثڅ ټ٭ؽاـ  چڃٸڃوٹڃٸك (چٽڍىٹڃٸكڂ وٹڃٸك) , 70/5w/w وٹڃٸك)
اوز ٰڅ   w/w% 36وبغشبـڊ ټٍشفٮ ؼـ ؼڌڃاـڄ وٹڃٸڋ ٴڍبڄ آقڂلا ثفـوڋ ٌؽ. ټ٭ؽاـ ٸڍٵځڍٿ ټڃخڃؼ ؼـ اڌٿ ٴڍبڄ 
ٴڍفڀؽ، ثىڍبـ ثبلا  ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب وبڌف ٴڍبچبڀڋ ٰڅ ثڅ ٠ځڃاپ قڌىز سڃؼڄ ثفاڊ سڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ ټڋ
) ثب چؽ٦ اوش٩بؼڄ atannip allozAاوز. ؼـ ثفـوڋ ثف ـڂڊ وبغشبـ ٌڍٽڍبڌڋ ڂ س١ڍڍٿ اـقي ٤ؿاڌڋ آقڂلا خځه (
% ڂقپ  4.12وز ، ڀشبڌح ڀٍبپ ؼاؼڄ ٰڅ ټ٭بؼڌف دفڂسئڍٿ غبٸُ آپ اق اڌٿ ٴڍبڄ ثڅ ٠ځڃاپ ټځجٟ ٤ؿاڌڋ اڀدبٺ ٌؽڄ ا
% 02.01%، 67.21% ڂټ٭بؼڌف وٹڃٸك، چٽڋ وٹڃٸك ڂ ٸڍٵځڍٿ آپ ثڅ سفسڍت 7.21غٍٯ، ټ٭بؼڌف ٨ڍجف غبٸُ آپ 
 allozA).  ؼـ ټٙبٸ١څ ؼڌٵفڊ ٰڅ ثفاڊ س١ڍڍٿ اـقي ٤ؿاڌڋ ( edalalA، 6002(( % ڂقپ غٍٯ ثڃؼڄ اوز42.82ڂ
%  72.9 ±91.1% ڂقپ غٍٯ ڂ ټ٭ؽاـ ٸڍٵځڍٿ آپ اق  91.51 ±53.1) ټ٭بؼڌف وٹڃٸك ثڅ ؼوز آټؽڄ sediolucilif
). ټڍكاپ سفٰڍجبر ثڅ ؼوز آټؽڄ ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب وبڌف ټٙبٸ١بر اڀدبٺ mahgnikcuB،8791ڂقپ غٍٯ ثڃؼڄ اوز(
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شڃو١څ ٿ قڌىشٵبچڍچبڊ ثڍڃوڍىشٽبسڍٯ ڂ چٽسځڍٌؽڄ ڀٍبپ ؼچځؽڄ اڌٿ اوز ٰڅ ٴڍبڄ آقڂلا ثب سڃخڅ ثڅ ڂڌمٴڋ
وٹڃٸكڊ آپ اڀؽٮ اوز. اق ٘ف٨ڋ ڂ چٽڋچبڊ وٹڃٸكڊ ڀؽاٌشڅ ڂ سٍٱڍلار وٹڃٸكڊ ثب٨ز وبغشبـ ڀٝفزځؽاڀڋ اق
ڂټٱبپ ـٌؽ ڂ ټ٭ؽاـ ؼوشفوڋ ثڅ ټڃاؼ ټ٥ؿڊ ټځٙ٭څ ڀٽڃڀڅ ثفؼاـڊ ثف ٨ّٷ ڂ قټبپ ـڂڌً ڂ ٌفاڌٗ قڌىشٵبچڋ 
اڊ ـا اق ڀٝف ڀشبڌح ټٙبٸ١بر ٬جٹڋ ؼـ غّڃَ اڌٿ ٴڍبڄ س٩بڂسڇبڊ ٠ٽؽڄـڂڊ آپ سبثڍف ٴؿاـ ثڃؼڄ اوز. ثڅ ٘ڃـڌٱڅ 
ثب  .).edalalA، 6002ڂ  nniL، 5791،  ratzuM، 8791(ؼچؽسفٰڍجبر ټٍبثڅ ؼـ ڀڃاضڋ ټبڀځؽ آ٨فڌ٭ب ڂ اـڂدب ڀٍبپ ټڋ
اڌځؽ چڍؽـڂٸڍك اڌٿ ٴڍبڄ ثفاڊ اڀدبٺ ٨فسڃخڅ ثڅ وف٠ز ـٌؽ قڌبؼ ڂ ٨فاڂاپ اڌٿ ٴڍبڄ ؼـ ٌفاڌٗ ټطڍٙڋ سبلاة اڀكٸڋ 
  سڃٸڍؽ ٬ځؽ ټځبوت سٍػڍُ ؼاؼڄ ٌؽ.ثڅ خڇز 
 :آهبدُ سبصي اٍلیِ ٍ سبکبسیفیکیطي:2-5
آقڂلا ثڅ ؼٸڍٷ ٬فاـ ؼاٌشٿ ؼـ ڀڃاضڋ ثب وف٠ز دبڌڍٿ خفڌبپ آة ڂ ٬فاـ ٴف٨شٿ ؼـ ضڃاٌڋ سبلاة ڂ ٴڍبچبپ ؼڌٵف 
بڀڃـاپ ٰڃزٯ اوز ڂ ثڅ ؼٸڍٷ خبڌٵبڄ قڌىشڋ ڂ ڀڍر غڃثڋ ثفاڊ ـٌؽ ڂ قڌىز ضٍفار، ثځؽدبڌبپ ڂ ٰفټڇب ڂ خ
اڌدبؼ ٌفاڌٗ ڌڃسفڌ٩ڍٱڍٍٿ ؼـ ټطٷ دفاٰځً غڃؼ ضبڂڊ ټ٭بؼڌف قڌبؼڊ ثبٰشفڌڇبڌڋ اوز ٰڅ ثڅ ِڃـر دفڌ٩ڍشڃپ  
اڀؽ. ٠لاڂڄ ثف آپ ثڅ ؼٸڍٷ ٠ؽٺ ـ٠بڌز ثڇؽاٌز، ؼ٨ٟ قثبٸڅ ڂ ټڃاؼ قائؽ ،اخجبـا ثڅ ؼٸڍٷ اوش٩بؼڄ اق ثڅ آڀڇب زىجڍؽڄ
ڀٽڃڀڅ چبڊ ثڅ ؼوز آټؽڄ ، قټبڀڋ ِف٦ خؽاوبقڊ آڀڇب ٌؽ. ٬فاـ ؼاؼپ ؼـ ڀڃـ سڃـ ؼـ ټفضٹڅ خٽٟ آڂـڊ ، ؼـ 
 ټىش٭ڍٻ آ٨شبة ثب٠ث ٨فاـ ڌب ټفٲ ضٍفار آثكڊ ٌؽڄ ڂ خؽا وبقڊ آڀڇب ـا سب ضؽڊ ټٽٱٿ ڀٽڃؼ.
% آة اوز ڂ سب ټؽسڇب ده اق غفڂج اق آة ثڅ ضڍبر غڃؼ ڂ اڀدبٺ ٨فاڌځؽ  39دڍٱفڄ آقڂلا ضبڂڊ ثڍً اق 
ؼچؽ. غٍٯ ٰفؼپ آقڂلا ؼـ قټبڀڋ ٰڅ سطز سبثڍف ڀڃـ آ٨شبة ثؽڂپ ضٕڃـ ؼـ آة اؼاټڅ ټڋ٨شڃوځشك ڂ سځ٩ه 
ثبٌؽ، ټؽر قټبپ قڌبؼڊ ـا ِف٦ غڃاچؽ ٰفؼ. ثڅ چٽڍٿ ټځٝڃـ ثفاڊ خٹڃٴڍفڊ اق اسلا٦ ڂ٬ز ڂ اضشٽبٶ س٥ڍڍفار 
ا وبقڊ ٔبڌ١بر، ثڍڃٌڍٽڍبڌڋ ؼـ اثف ٨فاڌځؽ ٨شڃوځشك ڀٽڃڀڅ چب ده اق ٬فاـ ٴف٨شٿ ؼـ ټ١فْ چڃاڊ ټ١ٽڃٸڋ ڂ خؽ
سجؽڌٷ  1 mmوب٠ز غٍٯ ٌؽڀؽ ڂ ثب اوش٩بؼڄ اق آوڍبة ثڅ ٬ٙ١بسڋ ٰٽشف اق  42ؼـخڅ ثڅ ټؽر  001ؼـ ؼټبڊ 
ٌؽڀؽ، غفؼ ٰفؼپ ڂ ثڅ ِڃـر دڃؼـ ؼـ آڂـؼپ ٴڍبڄ ثب٠ث ا٨كاڌً وٙص ثفغڃـؼ ټڃٸٱڃٸڇبڊ اوڍؽ ڂ آڀكڌٽڇبڊ 
ؼچؽ. ثفـوڋ چب ـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ ڀٍبپ ټڋوٹڃلاق ثب ؼڌڃاـڄ وٹڃٸڋ ٌؽڄ ڂ ڀشبڌح ثڇشفڊ ـا ؼـ ټفاضٷ چڍؽ
ڀٍبپ ؼاؼڄ ٰڅ اڀؽاقڄ وبغشبـ ٴڍبڄ ثفاڊ آټبؼڄ وبقڊ ڂ اثف اوڍؽ ـ٬ڍ٫ ثف ـڂڊ آپ ثىڍبـ ټڇٻ اوز. ثفـوڋ ؼـ 
غّڃَ اثف ـڂٌڇبڊ غفؼ ٰفؼپ ڂ دٹز ٰفؼپ ؾـر، ثف ـڂڊ ټ٭بڂټز ڂ ټٽبڀ١ز وبغشبـ ؼڌڃاـڄ وٹڃٸڋ ٴڍبڄ 
بٸڍز ټڍٱفڂاـٴبڀڍىٽڇبڊ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ثفاڊ سڇڍڅ اٸٱٷ  اڀدبٺ ٌؽڄ، ڀٍبپ ؼاؼڄ ٰڅ ؾـر، ؼـ اثف اوڍؽ ـ٬ڍ٫ ڂ ٨١
٨فاڌځؽ دٹز ٰفؼپ ، ڀڅ سځڇب ؾـر ټبڀ١ڋ ثفاڊ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ؼـ ٌفاڌٗ اوش٩بؼڄ اق اوڍؽ وڃٸ٩ڃـڌٯ ـ٬ڍ٫ 
ڊ ثىڍبـ ). آقڂلاده اق غٍٯ ٌؽپ، وبغشبـyaR، 3102ٴفؼؼ(ڀڍىز، ثٹٱڅ ثب٠ث ا٨كاڌً ثبقؼڄ سجؽڌٷ اٸٱٷ ټڋ
 ٌٱځځؽڄ ؼاٌشڅ ڂ ثب اوش٩بؼڄ اق آوڍبة ثڅ وف٠ز ثڅ دڃؼـ سجؽڌٷ ٌؽڄ اوز.
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چب اڊؼڌڃاـڄ وٹڃٸڋ ٴڍبچبپ اق ؼڂ ؼڌڃاـڄ ڀػىشڍٿ ڂ ؼڌڃاـڄ دىڍٿ سٍٱڍٷ ٌؽڄ ٰڅ ٴبچڋ ؼڌڃاـڄ وڃټڋ چٻ ؼـ ؼڂٸذڅ
وبغشبـ ٴڍبڄ اوز.  ڂ ټػفڂ٘ڍبپ ټٍبچؽڄ ٌؽڄ اوز، ثڍٿ ؼڌڃاـڄ چب ڌٯ سڍ٥څ ټڍبڀڋ ڂخڃؼ ؼاـؼ ٰڅ ثب٠ث اوشطٱبٺ
ؼڌڃاـڄ ڀػىشڍٿ ٴڍبچبپ ثڍٍشف اق خځه وٹڃٸك ٰفڌىشبٸڋ ڂ ثػً ٤ڍف ٰفڌىشبٸڋ چٽڋ وٹڃٸك ڂ دٱشڍٿ ڂ ٰٽڋ 
دفڂسئڍٿ(اٰىشبڀىڍٿ) سٍٱڍٷ ٌؽڄ اوز. ټ٭بؼڌف اڌٿ ټڃاؼ ؼـ ؼڌڃاـڄ دىڍٿ ټش٥ڍف اوز ڂ ټ٭ؽاـ وٹڃٸك آپ ثڍٍشف ڂ 
). ثفـوڋ چب ڀٍبپ ؼاؼڄ ٰڅ ؼٸڍٷ وػشڋ وبغشبـ 3831وبڌف ټڃاؼ ٰٽشف چىشځؽ(اڌفاپ ثػً ڂ چٽٱبـاپ، 
ٸڍٵځڃوٹڃٸكڊ ثڅ ؼڌڃاـڄ وٹڃٸڋ ٴڍبچڋ ڌب چٽبپ ټبؼڄ ثځڍبؼڊ ٴڍبڄ ، ټفثڃٖ اوز ڌ١ځڋ چٽبپ وٹڃٸڇبڊ دبـاڀٍڍٽڋ 
ٌڃڀؽ. ٴڍبڄ ؼـ قټبڀڋ ٰڅ چځڃق ثڅ ټفضٹڅ ثٹڃ٢ ڀفوڍؽڄ ڂ ؼڌڃاـڄ ڀبقٮ، سفؼ ڂ ٌٱځځؽڄ ؼاـڀؽ ڂ ثڅ آوبڀڋ سػفڌت ټڋ
،وبغشبـ ٰفڌىشبٸڋ وٹڃٸك، ټطؽڂؼ ٰځځؽڄ چبڊ ؼڌٵف ټبڀځؽ ٴفڂڄ چبڊ اوشڍٷ، دفڂسئڍٿ چبڊ ؼڌڃاـڄ  اق اڌٿ ٴؿٌشڅ
وٹڃٸڋ ڂ اڂـڂڀڍٯ اوڍؽ ؼـ وػز ٌؽپ ٸڍٵځڃوٹڃٸك ټٍبـٰز ؼاـڀؽ. ٠لاڂڄ ثف آپ ٠ڃاټٹڋ ڂخڃؼ ؼاـؼ ٰڅ ڌٱڋ اق 
فؼ ٌؽپ ڂ اق ٌٱٷ غبـج آڀڇب ڀطڃڄ اڀدبٺ آټبؼڄ وبقڊ اوز ٰڅ اٴف ؼـ ٨ٍبـ قڌبؼ آټبؼڄ وبقڊ ٌڃڀؽ ثب٠ث غ
ٌؽپ وبغشبـچبڊ آڂڀؽڊ ٴڍبڄ ٌؽڄ ، وفؼ ٌؽپ ؼڂثبـڄ آڀڇب ث١ؽ اق اوش٩بؼڄ اق اوڍؽ ـ٬ڍ٫، ثب٠ث وػز ٌؽپ 
ټڍٱفڂ٨ڍجفڌٹڇبڊ وٹڃٸكڊ ٌؽڄ ڂ ثڅ اڌٿ سفسڍت ؼڂثبـڄ ٸڍٵځڍٿ ٨فِز ٬فاـ ٴف٨شٿ ثف ـڂڊ وٙص وٹڃٸك ـا ثڅ 
 ).oahZ، 1102شبـ ؼڌڃاـڄ وٹڃٸڋ ثىڍبـ ڀبزڍك اوز.(ؼوز ثڍبڂـؼ. اٸجشڅ اڌٿ ټڃاـؼ ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب غڃؼ وبغ
اق ٘ف٨ڋ  ؼڌٵف ثػً ٠ٽؽڄ اڊ اق قڌىز سڃؼڄ ٴڍبڄ اق ـڌٍڅ چب سٍٱڍٷ ٌؽڄ اوز ٰڅ ټڃاؼ ٤ؿاڌڋ ټڃـؼ ڀڍبق ـا اق 
ٰځځؽ، اڌٿ وبغشبـ ثڅ وف٠ز ؼـ ضبٶ ـٌؽ ثڃؼڄ ڂ ث١ؽ اق ټؽسڋ ـڌٍڅ چبڊ آپ ثڅ ٠ٽ٫ آة ـوڃة آة ؼـڌب٨ز ټڋ
ڊ دڃوڍؽڄ ضبڂڊ سفٰڍجبر ٨ٹكار وځٵڍٿ ڂ ټڃاؼ ؼڌٵفڊ چىشځؽ ٰڅ سڃوٗ ٴڍبڄ اق آة خٽٟ ٰځؽ. ـڌٍڅ چبټڋ
). ٨ٹكار وځٵڍٿ چٽسڃپ وفة ڂ ٰبؼټڍڃٺ ؼـ ټفضٹڅ چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ سبثڍف ivarsohK، 5002آڂـڊ ٌؽڄ اوز(
٥ڍڍفاسڋ ؼـ ـوؽ اڌٿ ٌفاڌٗ ثب٠ث س) . ثڅ ڀٝف ټڋhnhaT، 9002ٌڃڀؽ.(ٴؿاـ چىشځؽ ڂ ټڃخت ٰبچً اثف آڀكڌٻ ټڋ
سفٰڍت ٌڍٽڍبڌڋ آقڂلا ٌؽڄ اوز ڂ اوشفن ثب٠ث ا٨كاڌً ٸڍٵځڍٿ ؼـ ٴڍبڄ ٌؽڄ اوز. زفاٰڅ ثفـوڋ چب ڀٍبپ ؼاؼڄ 
ٰڅ ٠ؽٺ ؼوشفوڋ ثڅ ڀڍشفڂلپ ټطٹڃٶ ؼـ آة ، ثب٠ث ا٨كاڌً ټ٭بؼڌف ٸڍٵځڍٿ ڂ ثڅ چٻ غڃـؼپ ڀىجز ٰفثٿ ثڅ 
). ؼـ kesuotiV، 1991ڂ edalalA، 6002ٌڃؼ(چڍؽـڂلپ ٌؽڄ ڂ ټڃخت ا٨كاڌً وبغشبـچبڊ وػز ؼـ ٴڍبڄ ټڋ
) ثؽڂپ اوش٩بؼڄ اق چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ثفاڊ اوشػفاج ثڍڃاسبڀڃٶ اق  yhtapooB، 8002ثفـوڋ ؼڌٵفڊ ٰڅ سڃوٗ (
ثبٴبن ڀڍٍٱف اڀدبٺ ٌؽڄ اوز، ثفاڊ آټبؼڄ وبقڊ اڂٸڍڅ ڂ ٸڍٵځڍٿ قؼاڌڋ اق آة اٰىڍمڀڅ ڂ اوڍؽ وڃٸ٩ڃـڌٯ 
 اوش٩بؼڄ ٰفؼڄ اوز.
ٰبچً اثفار ٨ٹكار وځٵڍٿ ؼـ ٬جٷ اق ټفضٹڅ چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ  ڂ ثڅ ؼڀجبٶ آپ سػٽڍف  اوش٩بؼڄ  ڌٱڋ اق ـاڄ چبڊ
ٌڃؼ. ٨فاڌځؽ وٽڍز قؼاڌڋ ٴفزڅ ټڋ سڃاڀؽ اق ـڂي وٽڍز قؼاڌڋ اوز. ٰڅ ټ١ٽڃلا ثب اوش٩بؼڄ اق آچٯ اڀدبٺ ټڋ
ٴفؼؼ ڂٸڋ ټشبو٩بڀڅ ثب٠ث ثب٠ث ٰبچً اثفار ٨ٹكار وځٵڍٿ ؼـ ټفضٹڅ چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ڂ ثڅ ؼڀجبٶ آپ سػٽڍف 
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ڌبثؽ. ٰبچً ټڍكاپ ٬ځؽ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ٌؽڄ ڂ ؼـ ڀشڍدڅ ٬ځؽ لاقٺ ثفاڊ سڃٸڍؽ اٸٱٷ ٰبچً ټڋ
ثځبثفاڌٿ اوش٩بؼڄ اق وٽڍز قؼاڌڋ ثب آچٯ ، ثفاڊ آقڂلا ثڅ ؼٸڍٷ ٬ځؽ ٰٽڋ ٰڅ ؼـ ټفضٹڅ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽ ـ٬ڍ٫ آقاؼ 
). ثڅ 2931ٌٱفڊ ،  ،zenitraM، 1002ڌبثؽ(ٸڍؽ ٬ځؽ ثڅ ٌؽر ٰبچً ټڋٰفؼڄ اوز، ټځبوت ڀجڃؼڄ ڂ ټ٭ؽاـسڃ
ټځٝڃـ ضٷ اڌٿ ټ١ٕٷ اوش٩بؼڄ اق ټڍٱفڂاـٴبڀڍىٽڇبڌڋ ٰڅ سڃاڀبڌڋ ټ٭بڂټز ؼـ ثفاثف وٽڍز ټڃاؼ ضبِٷ اق 
 . )2931، آچڋ، 2931( ٌٱفڊ ، ڂاٰځٍڇبڊ ٌڍٽڍبڌڋ ـا ؼاٌشڅ ثبٌځؽ، دڍٍځڇبؼ ٌؽڄ اوز
وٹڃٸك ټڃخڃؼ ؼـ وبغشبـ ٴڍبڄ ٌٱىشڅ ٌؽڄ  ڀجبٶ آپ چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ، وٹڃٸك ڂ چٽڋؼـ اثف چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂثڅ ؼ
اق ٘ف٨ڋ اوش٩بؼڄ اق ؼڂ ـڂي ثفاڊ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ـ٬ڍ٫  ٌڃؼ. ڂ ٬ځؽچبڊ چٵكڂق ڂ دځشڃق ټڃخڃؼ خؽاوبقڊ ټڋ
 ؼـخڅ ثب٠ث 061ؼټبڊ ثبلاڊ  ؼـخڅ ټشؽاڂٶ اوز. 061ؼـخڅ ڂ ؼڌٵفڊ ثب ؼټبڊ ثبلاڊ  061ڌٱڋ ثب ؼټبڊ ٰٽشف اق 
ثفاڊ ٌٱىشٿ وبغشبـ ٬ځؽچبڊ چٽڋ وٹڃٸكڊ ټځبوت سف  061ٰفثځڅ ڂ ؼټبڊ قڌف  6آقاؼ ٌؽپ ٬ځؽچبڊ 
س٩بٸڅ ڀڍٍٱف ( ، ثب ثفـوڋ ڀشبڌح ضبِٷ اق ټٙبٸ١څ ثف ـڂڊ ) namyW،4991ڂ ramuK،9002اوز(
 081ثب اوش٩بؼڄ اق اسڃٰلاڂ ڂ ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼ  121، ټٙبٸ١بر ڀٍبپ ؼاؼ ٰڅ اوش٩بؼڄ اق ؼټبڊ  )2931(آچڋ،ثبٴبن
چٽسځڍٿ ټٙبٸ١بر ڀٍبپ . ټبٰفڂڂڌڃ ؼـ ٌٱىشٿ وبغشبـچبڊ وٹڃٸكڊ ڂ چٽڍىٹڃٸكڊ ټڃثف اوزؼـخڅ ثب اوش٩بؼڄ اق 
ؼـخڅ وبڀشڋ ٴفاؼ ثفاڊ سجؽڌٷ وبغشبـچبڊ  002سب  121% اوڍؽ وڃٸ٩ڃـڌٯ ڂ ضفاـر 0/5٤ٹٝز  ؼاؼڄ اثف
ټڃلاـ اوڍؽ وڃٸ٩ڃـڌٯ ٬بؼـ ثڅ ٌٱىشٿ  2/5ټ٭بؼڌف ثڍً اق  وٹڃٸكڊ ڂ چٽڋ وٹڃٸك ټڃخڃؼ ؼـ ٴڍبڄ ٰب٨ڋ اوز ڂ
وٹڃٸكڊ ڀجڃؼڄ ڂٸڋ ؼـ آقاؼ وبقڊ ٸڍٵځڍٿ ڂ وبڌف سفٰڍجبر ڀ٭ً ټڇٽڋ ؼاـؼ  ثڍٍشف وبغشبـچبڊ وٹڃٸكڊ ڂ چٽڋ
 ).iutM،9002ڂ ramuK،9002(
ټڃثف ؼـ آقاؼ  ثب سڃخڅ ثڅ ٬بثٹڍز آقڂلا ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ ټځجٟ ټځبوت ثفاڊ قڌىز سڃؼڄ، اثف ٤ٹٝز اوڍؽ ڂ ؼټبڊ
وبقڊ وبقڊ ٬ځؽ ؼـ ٘ڋ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ټڃـؼ ثفـوڋ ٬فاـ ٴف٨ز ڂ ده اق آپ، چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ثفاڊ ؼوشڍبثڋ 
ثڅ ضؽاٰثف ٬ځؽ لاقٺ ثفاڊ سػٽڍف اڀدبٺ ٌؽ. اڌٿ ثفـوڋ ڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽ ٰڅ اثف ضفاـر ؼـ ٘ڋ ٨فاڌځؽ چڍؽـڂٸڍك 
ـر چبڊ ټػشٹ٧ ؼـ س٥ڍڍفار ټ٭بؼڌف ٬ځؽ ڂ ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز اثف ؼـخڅ ضفا اوڍؽڊ آقڂلا ؼـ سڃٸڍؽ ٬ځؽ ټڃثف اوز
اثف  ڀشبڌح ثڅ ؼوز آټؽڄ  ڀٍبپ ؼاؼڄ ٰڅ ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز.  2-4آټؽڄ ثب اوش٩بؼڄ اق ؼوشٵبڄ ټبڌٱفڂڌڃڂ، ؼـ خؽڂٶ 
ؼـخڅ  081ثڍٍشفڌٿ ټڍبڀٵڍٿ ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ثڅ ؼوز آټؽڄ ؼـ ؼټبڊ ،ضفاـر ؼـ سڃٸڍؽ ٬ځؽچبڊ اضڍبء ٰځځؽڄ
  g/g%  90.5 ±41.0ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼ 002ڂ ثڍٍشفڌٿ ټڍبڀٵڍٿ ٬ځؽ ٴٹڃٰك ؼـ ؼټبڊ  g/g% 50.31 ±84.0وبڀشڍٵفاؼ 
 ثڃؼڄ اوز.
آټؽڄ ؼـ ؼټبڊ اثف ضفاـر ؼـ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ، ټ٭بؼڌف ٬ځؽ اضڍب ء ٰځځؽڄ ثڅ ؼوز  1اق ټ٭بڌىڅ ڀٽڃؼاـ ٌٽبـڄ 
ؼـخڅ اڌٿ ـڂڀؽ ٰبچً ڌب٨شڅ اوز. اڌٿ س٩بڂر ثڍبڀٵف  002سب  081اثشؽا ـڂڀؽڊ ِ١ڃؼڊ ڂ اق ؼټبڊ  081سب  051
ؼـخڅ ؼـ ٌٱىشٿ وبغشبـ چٽڋ وٹڃٸكڊ ؼڌڃاـڄ وٹڃٸڋ ؼـ ثڍٍشفڌٿ ټ٭ؽاـ ټٽٱٿ اوز. ٰبچً ٬ځؽ  081اثف ؼټبڊ 
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ڍڍف سفٰڍت ٬ځؽ ثڅ ټڃاؼ ؼڌٵف ؼاـؼ. ثڅ ؼڀجبٶ اثف چڍؽـڂٸڍك ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼ ثڅ ثبلا ؼٸڍٷ ثف س٥ 081اضڍبء ٰځځؽڄ اق 
آڀكڌٽڋ ثفاڊ ؼوشڍبثڋ ثڅ ٬ځؽ ثڍٍشف اق آڀكڌٻ اوش٩بؼڄ ٌؽ. ا٨كاڌً ؼـخڅ ضفاـر ؼـ ټفضٹڅ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ثب٠ث 
وىز ٌؽپ وبغشبـ ؼڌڃاـڄ وٹڃٸڋ ٴڍبڄ ڂ ؼـ ڀشڍدڅ ثڇشف اثف ٰفؼپ آڀكڌٻ ؼـ ټفضٹڅ چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ، ؼـ 
وٹڃٸكڊ ٌؽڄ اڌٿ وبغشبـ ثڅ ټڃاؼ سٍٱڍٷ ؼچځؽڄ ڌب ټڃڀڃوبٰبـڌؽچبڊ سٍٱڍٷ ؼچځؽڄ وٹڃٸكڊ ڂ چٽڋٌٱىشٿ 
ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼ س٩بڂر ټ١ځڋ ؼاـڊ ؼـ ټ٭ؽاـ ٬ځؽ  002ؼـ ؼټبڊ  2اوز. ثڅ ٘ڃـڌٱڅ ثف اوبن ڀٽڃؼاـ ٌٽبـڄ
، ٬ځؽ اضڍبء 3بـڄ اضڍبءٰځځؽڄ ڀىجز ثڅ وبڌف ؼټبچبڊ ټڃثف ټٍبچؽڄ ٌؽڄ اوز. ؼـ ټدٽڃٞ ثف اوبن ڀٽڃؼاـ ٌٽ
ؼـخڅ ڀىجز ثڅ وبڌف  081اڊ ـا ؼـ ؼټبڊٰځځؽڄ ضبِٷ اق  چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ س٩بڂر ٬بثٷ ټلاضٝڅ
 اوش٩بؼڄ اق اوڍؽڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز ٰڅ  6سب  1 -4ڇبڊٌٱٹؼـ ټ٭بڌىڅ ؼټبچبڊ اوش٩بؼڄ ٌؽڄ، ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز. 
 اضڍبء ٰځځؽڄ ؼـ ٌٱىشٿ وبغشبـ چٽڋوبقڊ ٬ځؽچبڊ ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼ ؼـ آقاؼ  081ؼـ ؼټبڊ  ثفاڊ چڍؽـڂٸڍك
 ramuK،9002سڃوٗ( ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب ټٙبٸ١بر اڀدبٺ ٌؽڄ ٰڅ اقڂلا ټڃثف ثڃؼڄ اوزوٹڃٸكڊ ڂ وٹڃٸكڊ 
ڀڍك  6سب 1 -4ٌٱٹڇبڊ ټ٭بڌىڅ  ؼـسٙبث٫ ؼاٌشڅ اوز.  ؼـ ٔٽٿ  ، w/w% 0/76) اثف اوڍؽ ثب ٤ٹٝز iutM،9002ڂ
سبثڍف زځؽاڀڋ ؼـ ٌٱىشٿ  w/w% 0/76ڂ ٤ٹٝز اوڍؽ ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼ 081ثبلاسف اق ڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز ٰڅ ؼټبڊ 
وٹڃٸكڊ  وبغشبـچبڊ وٹڃٸكڊ ڀؽاٌشڅ ثٹٱڅ اثف چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ اوز ٰڅ ثڅ ٌٱىشٿ وبغشبـچبڊ وٹڃٸكڊ ڂ چٽڋ
ؼـ اثف چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ڀ٭ً  ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼ  002 . اثف ا٨كاڌً ؼـخڅ ضفاـراثف ٴؿاٌشڅ اوزثب٬ڋ ټبڀؽڄ 
  ؼاٌشڅ ڂ ټځدفة ثڅ سڃٸڍؽ ٴٹڃٰك ثڍٍشف ٌؽڄ اوز.
س٥ڍڍفار ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ اق اثف اوڍؽ ڂ آڀكڌٻ  3ڂ 6 -4اق ٌٱٹڇبڊ  
ؼاٌشڅ اوز س٩بڂر ټ١ځڋ ؼاـ ؼـخڅ  002ؼـخڅ ڀٍبپ ڀؽاؼڄ ڂٸڋ اق ؼټبڊ  081س٩بڂر ټ١ځڋ ؼاـڊ ـا ؼـ ؼټبچبڊ 
ڀ٭ً غڃؼ ـا ؼـ آقاؼ وبقڊ   ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼ 002ؼـخڅ ضفاـر  سبثڍف ثب سڃخڅ ثڅ ثځبثفاڌٿ اثف چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ
ڃٰك ټڃخڃؼ ؼـ . ثب چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ آقڂلا س٭فڌجب سٽبٺ ٴٹاؼڄ اوزؼڀٍبپ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ  ضبِٷ اق ثب٬ڋ ټبڀؽڄ
آقڂلا اق ٌٱىشٿ ؼڌڃاـڄ وٹڃٸكڊ ثب٬ڋ ټبڀؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ آقاؼ ٌؽڄ اوز. اڌٿ س٩بڂر ؼـ ټ٭ؽاـ ٴٹڃٰك ثڅ 
ؼوز آټؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ ثڍبڀٵف اثف ضفاـر ؼـ ا٨كاڌً سبثڍف اوڍؽ ؼـ ټفضٹڅ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ 
ٰځؽ. س٩بڂر اثف ضفاـر فڌت ٰبټٷ وٹڃٸك ٌؽڄ ڂ ٬ځؽ آقاؼ ټڋاوز ٰڅ ؼـ اؼاټڅ آپ ؼـ چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ثب٠ث سػ
ټ١ځڋ ؼاـ ثڃؼڄ ڂ س٩بڂر ٬بثٷ ټلاضٝڅ ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ اق وبڌف ؼټبچبڊ  6% اوڍؽ ؼـ ٌٱٷ 76.0ؼـ ٤ٹٝز 
ؼـخڅ ثب٠ث سڃٸڍؽ  081ؼټبڊ اوش٩بؼڄ ٌؽڄ ؼـ چڍؽـڂٸڍك ـا ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز.  ؼـ ټدٽڃٞ، چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ؼـ
 اوز.ٌؽڄ ؼـخڅ ثب٠ث سڃٸڍؽ ضؽاٰثف ٴٹڃٰك  002ضؽاٰثف ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ ؼـ ؼټبڊ 
 اوش٩بؼڄ اق ؼوشٵبڄ چڍؽـڂٸڍكٰځځؽڄ ټبڌٱفڂڌڃجفاڊ خبڌٵكڌٿ ٰفؼپ ـڂي ٴفاپ ٬ڍٽز ثب سڃخڅ ثڅ ـڂي ثڇشفڊ ثفاڌ
٤ڍف٬بثٷ اق اڌٿ ـڂ ثب چؽ٦ سط٭ڍ٫ سبټڍٿ ٴفؼؼ.  ٌؽ سب ثب ثفـوڋ اغشلا٦ اڌٿ ؼڂ ـڂي ثفـوڋاوش٩بؼڄ اق اسڃٰلاڂ 
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ؼـخڅ  002ڂ  081. ؼوشڍبثڋ ثڅ ؼټبڊ ٤ٹٝز اوڍؽ ټڃـؼ ڀٝف ٬فاـ ٴف٨زس٥ڍڍف س٥ڍڍف ثڃؼپ ضفاـر ؼـ اسڃٰلاڂ، 
ثبڀڍڅ ثف ـڂڊ وبغشبـ وٹڃٸكڊ ٴڍبڄ ڀڍبقټځؽ ِف٦ اڀفلڊ قڌبؼڊ  03.5وبڀشڍٵفاؼ ثفاڊ اثف ٴؿاـڊ اوڍؽ ؼـ ټؽر 
ؼـخڅ وبڀشڋ ٴفاؼ) اڀفلڊ ٰٽشفڊ ـا ټّف٦ ڀٽڃؼڄ  121وش٩بؼڄ اق اسڃٰلاڂ ٠ٹڍف٤ٻ ؼټبڊ ٰٽشف(ثڃؼڄ ڂ ثځبثفاڌٿ ا
اوز.  ثڅ چٽڍٿ خڇز ثب سڃخڅ ثڅ سځٝڍٻ قټبپ لاقٺ ثفاڊ اسڃٰلاڂ اق س٥ڍڍڍفار ٤ٹٝز اوڍؽ ؼـ ؼټبچبڊ ټػشٹ٧ 
وڍؽڊ ثڅ ـڂي اسڃٰلاڂ ڂ ؼ٬ڍ٭څ چڍؽـڂٸڍك ا 02اوش٩بؼڄ ٌؽ. ڀشبڌح ثفـوڋ آڀبٸڍك ڂاـڌبڀه ڀٍبپ ؼاؼڄ ٰڅ ؼـ ټؽر 
اوڍؽ، اغشلا٦ ټ١ځڋ ؼاـڊ ثڍٿ ټ٭بؼڌف ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ  v/vؼـِؽ  2ڂ  76.1، 33.1، 1، 76.0اوش٩بؼڄ اق ٤ٹٝشڇبڊ 
ڂ چٽسځڍٿ ثڍٿ ٬ځؽ ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ ڂخڃؼ ؼاـؼ. اڌٿ س٩بڂر ثڍبڀٵف اثف ٤ٹٝز اوڍؽ ؼـ س٥ڍڍف وبغشبـ وٹڃٸكڊ 
ؼ٬ڍ٭څ اسڃٰلاڂ اق  02اوڍؽ ؼـ ټؽر ٤ٹٝز س٥ڍڍفار  7-4اوبن ٌٱٷ ٌٽبـڄ ڂ چٽڋ وٹڃٸكڊ ٴڍبڄ آقڂلا اوز. ثف 
اوڍؽ اؼاټڅ ؼاـؼ.   v/v% 76.1% س٩بڂر ټ١ځڋ ؼاـڊ ـا ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز ڂ ا٨كاڌً س٥ڍڍفار سب ٤ٹٝز 33.1سب  76.0
 ـڂڀؽڊ ـڂ ثڅ ٰبچً ـا ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز.   v/v% 2ټ٭بؼڌف ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ثب ا٨كاڌً ٤ٹٝز اوڍؽ ثڅ 
ڀڍك ثڅ چٽبپ ِڃـر ٰڅ ؼـ چڍؽـڂٸڍك  اوڍؽڊ س٥ڍڍفار ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك 3-4ثب ثفـوڋ 
اوز. ؼـ ټدٽڃٞ ټ٭بؼڌف ٬ځؽ  v/v% 76.1آڀكڌٽڋ اس٩ب٪ ا٨شبؼڄ اوز ثڍبڀٵف ثڍٍشفڌٿ اثف چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ؼـ ٤ٹٝز 
ثڅ ؼوز آټؽڄ اوز.  g/g%  50.61 ±35.3وڍؽ ا v/v% 76.1ؼ٬ڍ٭څ اسڃٰلاڂ ثب ٤ٹٝز  02اضڍبء ٰځځؽڄ ؼـ ټؽر 
 ±61.1ؼ٬ڍ٭څ اسڃٰلاڂ ؼـ ټدٽڃٞ  02ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ آقڂلا ؼـ ټؽر 
ثڅ ؼوز آټؽڄ اوز. ثفـوڋ ٌٱٹڇبڊ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ  v/v%2ثب اوش٩بؼڄ اق اوڍؽ ثب ٤ٹٝز  g/g% 93.2
وبقڊ ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ اق سدكڌڅ وبغشبـ وٹڃٸكڊ ٴڍبڄ ثب ا٨كاڌً ٤ٹٝز اوڍؽ  ثڅ ِڃـر خؽاٴبڀڅ ؼـ آقاؼ
ڂ  02ـڂڀؽڊ ا٨كاڌٍڋ ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز. ټ٭بؼڌف ٬ځؽ ڂ ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ ؼـ قټبپ 
ؼاؼڄ اوز ؼـ  اوڍؽ ـا ؼـ سڃٸڍؽ ٴٹڃٰك ڀٍبپ v/v% 2% ڂ 76.1ؼ٬ڍ٭څ ټ٭بڌىڅ ٌؽڄ ڂ ڀشڍدڅ س٩بڂر ؼـ ٤ٹٝز  03
ضبٸڍٱڅ ٤ٹٝز ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ س٩بڂر ټ١ځڋ ؼاـ ڊ ـا ڀٍبپ ڀؽاؼڄ اوز. ثڅ خڇز ا٘ٽڍځبپ اق س٩بڂر اثف ٤ٹٝز 
ؼ٬ڍ٭څ ڀڍك   06ڂ  54اوڍؽ ؼـ قټبڀڇبڊ ؼڌٵف ثفاڊ ؼوشڍبثڋ ثڅ ٬ځؽ  ڂ ڌب ٴٹڃٰك ثڍٍشف ثفـوڋ س٥ڍڍفار ؼـ ؼڂ قټبپ 
ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ آقڂلا ؼـ اڀدبٺ ٌؽ. ؼـ ثفـوڋ ټدٽڃٞ ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ 
ؼ٬ڍ٭څ اسڃٰلاڂ ، ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز ٰڅ ثب ا٨كاڌً قټبپ اسڃٰلاڂ اغشلا٦ ٬ځؽچبڊ ثڅ ؼوز آټؽڄ ټ١ځڋ ؼاـ  54قټبپ 
ؼ٬ڍ٭څ ٌؽڄ اوز. ٴفزڅ ټ٭بؼڌف ؾٰف  03ڂ  02ثڃؼڄ ڂ ا٨كاڌً قټبپ ثب٠ث سڃٸڍؽ ٴٹڃٰك ثڍٍشفڊ ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب قټبپ 
ڂ  54% اوڍؽ ؼـ قټبپ  2ڂ  76.1اڀؽ. ټ٭بڌىڅ ثڍٿ ٤ٹٝز چبڊ اوڍؽ ڀڍك ـڂڀؽڊ ا٨كاڌٍڋ ڀٍبپ ؼاؼڄ  v/v %2ؼـ  ٌؽڄ
ؼ٬ڍ٭څ ڀىجز  54% ؼـ قټبپ 76.1ؼ٬ڍ٭څ اسڃٰلاڂ ټ١ځڋ ؼاـ ثڃؼپ س٩بڂر ـا ڀٍبپ ؼاؼڄ ڂ ثځبثفاڌٿ ٤ٹٝز اوڍؽ ؼـ  03
%  اوڍؽ ٰٽبٰبپ 2ڄ ٴٹڃٰك ؼاـؼ. اوش٩بؼڄ اق ٤ٹٝز ؼ٬ڍ٭څ اسڃٰلاڂ ، ڀ٭ً ټڃثفسفڊ ؼـ سڃٸڍؽ ٬ځؽ ڂ ثڅ ڂڌم 03ثڅ 
 ؼ٬ڍ٭څ اوز.  03ڂ  54ؼاـاڊ س٩بڂر ټ١ځڋ ؼاـڊ ؼـ سڃٸڍؽ ٬ځؽ ؼـ ٌفاڌٗ اسڃٰلاڂ ؼـ ټؽر 
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ؼ٬ڍ٭څ اسڃٰلاڂ ثب اڌځٱڅ ټ٭بؼڌف ٬ځؽ اضڍبڊ ثڅ ؼوز آټؽڄ ؼـ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ ثڅ ِڃـر  06ؼـ قټبپ 
چبڊ اضڍبء ٰځځؽڄ اغشلا٦ ثڍٿ ټ٭بؼڌف ثڅ ؼوز آټؽڄ اوز ڂٸڋ ؼـ ټدٽڃٞ ٬ځؽخؽاٴبڀڅ ثڍبڀٵف ثڋ ټ١ځڋ ثڃؼپ 
ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ ټ١ځڋ ؼاـ اوز. ؼـ سڃخڍڅ اڌٿ اغشلا٦ ثبڌؽ سڃخڅ ٰفؼ ٰڅ ثب ا٨كاڌً قټبپ 
ف ٴٹڃٰك ثڋ سبثڍف ٤ٹٝز اوڍؽ ؼـ ټ٭بؼڌف ؾٰف ٌؽڄ سبثڍفڊ ؼـ ا٨كاڌً ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ؼاـؼ ڂٸڋ ؼـ ا٨كاڌً ټ٭بؼڌ
% 76.1ؼ٬ڍ٭څ ڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽڄ ٰڅ  06ڂ  54اوڍؽؼـ قټبپ چبڊ  v/v% 2ڂ  76.1سبثڍف اوز. ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب اثف ٤ٹٝز 
ؼ٬ڍ٭څ  54% اوڍؽ ؼـ قټبپ  2اوڍؽ ثڍٍشفڌٿ ټ٭ؽاـ ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ چٽسځڍځڋ ٴٹڃٰك ـا سڃٸڍؽ ٰفؼڄ اڀؽ. ڂ اثف 
ټ٭بؼڌف ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ س٥ڍڍف ټ١ځڋ ؼاـڊ ڀٍبپ ڀؽاؼڄ اوز.  ثب  ثڍٍشفڌٿ ټ٭ؽاـ ٴٹڃٰك ـا سڃٸڍؽ ٰفؼڄ ؼـ ضبٸڍٱڅ
سڃخڅ ثڅ قټبپ اسڃٰلاڂ ڂ چٽسځڍٿ ټ٭بؼڌف ٬ځؽچبڊ ثڅ ؼوز آټؽڄ ڂ ِف٦ اڀفلڊ ثفاڊ ؼوشڍبثڋ ثڅ ثڇشفڌٿ ٌفاڌٗ 
% اوڍؽ ثڅ ٠ځڃاپ ثڇشفڌٿ ٌفاڌٗ ثفاڊ سڃٸڍؽ ٬ځؽ اق آقڂلا اڀشػبة 76ڂ1ؼ٬ڍ٭څ ڂ ٤ٹٝز  54٬ځؽ ڂ ٴٹڃٰك ، قټبپ 
ٌؽ. اق آڀدب ٰڅ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ثب سڃٸڍؽ سفٰڍجبر وٽڋ ټبڀځؽ ٨ڃـ ٨ڃـاٶ ڂ ٨ځٷ چٽفاڄ اوز ٠ٹڍف٤ٻ ثبلا ثڃؼپ 
اوڍؽ ټ٭بؼڌف ٨ڃـ٨ڃـاٶ سڃٸڍؽ ٌؽڄ ڀڍك اڀؽاقڄ ٴڍفڊ ٌؽ. ؼـ  v/v% 2سڃٸڍؽ ٴٹڃٰك ثڍٍشف ؼـ اوش٩بؼڄ اق ٤ٹٝز 
% اوڍؽ ټ٭ؽاـ ټدٽڃٞ ټڍبڀٵڍٿ ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ 76.1ؼ٬ڍ٭څ اسڃٰلاڂ ثب ٤ٹٝز  06ڂ  54ټدٽڃٞ اق ټ٭بڌىڅ قټبڀڇبڊ 
ثڅ  g/g% 21.6 ±76.0ڂ  g/g% 51.5 ±56.0ڂ ټڍبڀٵڍٿ ٴٹڃٰك  g/g% 04.61 ±40.1ڂ  g/g%19.41±45.2ثڅ سفسڍت 
 ؼوز آټؽ.
 : سٌجص هَاد سوی ٍ ثبصداسًذُ تخویش: 3-5
ٰځً سػٽڍف ڂ ٰبچً سڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ ڌٱڋ اق اثفار ا٨كاڌً ؼټب ؼـ ٨فاڌځؽ چڍؽـڂٸڍك سڃٸڍؽ ټڃاؼ ثبقؼاـڀؽڄ اق ڂا
ٰفثځڅ ٨ڃـ٨ڃـاٶ ڂ ٴٹڃٰك ثڅ چڍؽـڂٰىڋ ټشڍٷ ٨ڃـ٨ڃـاٶ اس٩ب٪  5اوز ٰڅ ثڅ ؼٸڍٷ سجؽڌٷ ٬ځؽچبڊ 
ثبٌؽ ٰڅ ؼـ اـسجبٖ  ٰفثځڅ ټڋ 5سفڌٿ ټطّڃٶ ضبِٷ اق سدكڌڅ ٬ځؽچبڊ  ). ٨ڃـ٨ڃـاٶ اِٹڋreklaW،0102ا٨شؽ( ټڋ
ثبٌؽ. آڀدبٰڅ ټ٭ؽاـ اڌٿ ټبؼڄ ؼـ سڃٸڍؽ اسبڀڃٶ ؼـ ٘ڋ ٨فاڌځؽ سػٽڍف ټڇٻ  ټىش٭ڍٻ ثب ٤ٹٝز اوڍؽ ڂ ؼټبڊ ڂاٰځً ټڋ
 ؽڄ اوز. ٴڍفڊ ٌ اوز، ټ٭بؼڌف اڌٿ ټبؼڄ ڀڍك ؼـ ؼټبچبڊ ټػشٹ٧ ڂ ټ٭بؼڌف ټش٩بڂر اوڍؽ اڀؽاقڄ
ټڍكاپ ٨ڃـ٨ڃـاٶ ثڅ ٠ځڃاپ ثبقؼاـڀؽڄ ڂاٰځً سػٽڍف ؼـ  ؼـخڅ وبڀشڋ ٴفاؼ ، 54اوڍؽ ڂ ؼـ ؼټبڊ  %1/76ؼـ  ٤ٹٝز 
ڂ چٽسځڍٿ ثب  90.0  ±20 L/g .0ثڇشفڌٿ ٌفاڌٗ سڃٸڍؽ ټدٽڃٞ ٬ځؽ ڂ ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ اق ـڂي اسڃٰلاڂ
ڄ اوز. اغشلا٦ ټ٭بؼڌف ٨ڃـڂ٨ڃـاٶ اق ؼڂ ـڂي ټ١ځڋ ، ټطبوجڅ ٌؽ 35.1 ±80.0 L/gاوش٩بؼڄ اق ؼوشٵبڄ ټبٰفڂڌڃڂ 
ؼـخڅ  002٨ڃـاٶ ڀڍك ټ١ځڋ ؼاـ اوز ثب ا٨كاڌً ضفاـر ثڅ ؼاـ اوز. چٽسځٿ اثف ا٨كاڌً ضفاـر ثب سڃٸڍؽ ٨ڃـ
 002وبڀشڍٵفاؼ ټ٭ؽاـ ٨ڃـ٨ڃـاٶ زځؽڌٿ ثفاثف ا٨كاڌً ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز ثڅ ٘ڃـڌٱڅ ثب ا٨كاڌً ټ٭ؽاـ ٴٹڃٰك ؼـ ؼټبڊ 
 L/g 68.0ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼ ضؽاٰثف  081پ ثڅ ٨ڃـ٨ڃـاٶ ڀڍك ا٨كاڌً ڌب٨شڅ اوز. ټ٭ؽاـ ٨ڃـ٨ڃـاٶ ؼـؼـخڅ سجؽڌٷ آ
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ؼاـ ڂ ڀٍبڀڅ اثف ضفاـر ؼـ س٩بڂر ؼاٌشڅ اوز. اڌٿ اغشلا٦ ټ١ځڋ L/g56.1سب  24.1ؼـخڅ اق  002ڂ ؼـ ؼټبڊ 
 سڃٸڍؽ ٨ڃـ٨ڃـاٶ اوز.
ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز ٰڅ ټڍكاپ ٨ڃـ٨ڃـاٶ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ؼـ ـڂي اسڃٰلاڂ   3-4ؼـ خؽڂٶ  ټ٭بڌىڅ
ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب ـڂي ؼوشٵبڄ ټبڌٱفڂڂڌڃ ڀڍك ٬بثٷ سڃخڅ اوز. س٥ڍڍفار ٨ڃـڂ٨ڃـاٶ سڃٸڍؽ ٌؽڄ ؼـ ـڂي اسڃٰلاڂ 
ـڂٸڍك ـڂي اٴفزڅ ڀبزڍك اوز ڂٸڋ ټ٭بؼڌف ٨ڃـ٨ڃـاٶ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق ـڂي اسڃٰلاڂ ثب سڃخڅ ثڅ قټبپ چڍؽ
 . اغشلا٦ ټ١ځڋ ؼاـ ؼاـؼ ټبڌٱفڂڌڃ
ؼـ ثفـوڋ اثف اوڍؽ ڂ قټبپ ؼـ سڃٸڍؽ ٨ڃـ٨ڃـاٶ ؼـ ـڂي اسڃٰلاڂ ؼـ ٤ٹٝشڇبڊ ټػشٹ٧ اثف ا٨كاڌً ٤ٹٝز اوڍؽ ثب 
٨ڃـاٶ ثڍٍشفڊ چٽفاڄ اوز ٴفزڅ ټ٭ؽاـ س٩بڂر قڌبؼ ڀڍىز ڂٸڋ ٬بثٷ ټلاضٝڅ ڂ ټ١ځڋ ؼاـ اوز. اڌٿ سڃٸڍؽ ٨ڃـ
% اوڍؽ ثڍٍشف ڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز. ثب ا٨كاڌً 2% ڂ 76.1ؼ٬ڍ٭څ ڂ اوش٩بؼڄ اق ٤ٹٝز  06ڂ  54س٩بڂر ؼـ قټبپ 
% ؼـ 76.1٨ڃـاٶ ڀڍك ثڍٍشف ٌؽڄ اوز ڂٸڋ ټ٭ؽاـ اڌٿ ټبؼڄ سب ٤ٹٝز ټ٭ؽاـ ٨ڃـ ،٤ٹٝز اوڍؽ ڂ چٽسځڍٿ قټبپ
س٥ڍڍفار 61ڂ51 -4چبڊ % اوڍؽ ثفاڊ چڍؽـڂٸڍك ثىڍبـ اڀؽٮ ڂ ٬بثٷ زٍٻ دڃٌڋ اوز.ٌٱٷ2ټ٭بڌىڅ ثب اوش٩بؼڄ اق 
 ٨ڃـاٶ ـا ڀٍبپ ؼاؼڄ اڀؽ. ٨ڃـ
ضبِٷ اق ټدٽڃٞ ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك ڂ ټڍكاپ اڀفلڊ ټّف٦ ٌؽڄ ڂ چٽسځڍٿ ټ٭بؼڌف ٨ڃـ٨ڃـاٶ سڃٸڍؽ 
ٌؽڄ ڂ اثف ٬ٙ١ڋ آپ ؼـ ٰبچً اثف سػٽڍف ڂ سڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ، ـڂي اسڃٰلاڂ ثفاڊ اڌدبؼ ٬ځؽ لاقٺ ثڅ خڇز اڀدبٺ 
ټځبوت سف سٍػڍُ ؼاؼڄ ٴڍبڄ آقڂلا ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب وبڌف ٴڍبچبپ آثكڊ ٰڅ ثب اڌٿ چؽ٦ ټڃـؼ ثفـوڋ ٨فاڌځؽ سػٽڍف 
) ؼاـاڊ ټ٭بؼڌف اڀؽٰڋ اق ٬ځؽ magiN، 2002ڂ  nniL، 5791ڂ eikiW، 0102،  sreveoH ،1102( اڀؽ ٬فاـ ٴف٨شڅ
ڀڍبقټځؽ س٥ٹڍٛ اوز. ثڅ چٽڍٿ ثفاڊ سڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ ثڃؼڄ ڂ ثفاڊ ـوڍؽپ ثڅ ٌفاڌٗ ټٙٹڃة ثڅ خڇز سػٽڍف ، 
ټځٝڃـ ثفاڊ اوش٩بؼڄ اق ضؽاٰثف ٬ځؽ ثڅ ؼوز آټؽڄ ثفاڊ آقټبڌً س٥ٹڍٛ ٬ځؽ اڀدبٺ ٌؽ ثڅ ٘جٟ ثب ا٨كاڌً ٤ٹٝز ٬ځؽ 
 ڌبثؽ.ټ٭بؼڌف ټڃاؼ وٽڋ ڂ چٽسځڍٿ وبڌف سفٰڍجبر ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك ڀڍك ا٨كاڌً ټڋ
پ ټځجٟ قڌىز سڃؼڄ ؼـ سڃٸڍؽ اٸٱٷ قڌىشڋ اڀدبٺ ٌؽڄ ؼـ ثفـوڋ چبڌڋ ٰڅ ثفاڊ اوش٩بؼڄ اق ٴڍبچبپ آثكڊ ثڅ ٠ځڃا
اوز ، ڂاسف چڍبوڍځز ڌب وځجٷ آثڋ اق غبڀڃاؼڄ وبٸڃڌځڍبوڅ ثڅ ؼٸڍٷ ؼاـا ثڃؼپ ټ٭بؼڌف ٰب٨ڋ وٹڃٸك ټځبوت سٍػڍُ 
). magiN، 2002ڂ  taewarovnroS  ، 0102ڂ ijaR ، 8002ڂ mudgaM ، 2102ڂ sreveoH، 1102( ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز
ڀدبٺ ٌؽڄ ٴڍبڄ وځجٷ آثڋ ده اق اڀدبٺ ٨فاڌځؽچبڊ آټبؼڄ وبقڊ ، چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ـ٬ڍ٫ ثب ؼـ ثفـوڋ چبڊ ا
اوش٩بؼڄ اق ټػٽفچبڊ سڃٸڍؽ ٰځځؽڄ اٸٱٷ، اٸٱٷ سڃٸڍؽ ٰفؼڄ اڀؽ. ـڂٌڇبڊ اوش٩بؼڄ ٌؽڄ ؼـ اټبؼڄ وبقڊ ڀٽڃڀڅ ټش٩بڂر 
جٷ اثڋ ثب اوش٩بؼڄ اق ـڂي اټبؼڄ ؼـ ټٙبٸ١بسڋ ٰڅ ثب چؽ٦  سجؽڌٷ ثڍڃٌڍٽڍبڌڋ وځ  2102ثڃؼڄ اوز. ټٵؽڂٺ ؼـ وبٶ 
اڀدبٺ ؼاؼڄ ثڃؼ ده اق خٽٟ آڂـڊ ڂ ٌىشٍڃ، آڀڇب ـا غفؼ ڂ ؼـ ڀڃـ آ٨شبة  sitipits aihciPوبقڊ اوڍؽڊ ڂ ټػٽف
ؼـِؽ ڂ ثؽڂپ  1غٍٯ ٰفؼڄ ڂ وذه ثفاڊ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ وځجٷ آثڋ اق اوڍؽ وڃٸ٩ڃـڌٯ ـ٬ڍ٫ ثب ٤ٹٝز 
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اوش٩بؼڄ ٰفؼڄ اوز. وذه ثب٬ڋ ټبڀؽڄ چڍؽـڂٸڍك ٌؽڄ ـا ثب  052 mpr وب٠ز ؼـ 8اوش٩بؼڄ اق اسڃٰلاڂ ثڅ ټؽر 
ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼ ٌىشٍڃ ؼاؼڄ ڂ ده اق ټفضٷ خڃٌبڀؽپ ثب چؽ٦ س٥ٹڍٛ ڂوٻ قؼاڌڋ  06اوش٩بؼڄ اق ِب٨ڋ ڂ آة 
% 7.84 g/gوٹڃٸك ټبڌٟ ـڂڌڋ ـا خؽا ٰفؼڄ اوز. اڌٿ ـڂي ثب سڃخڅ ثڅ ټ٭بؼڌف اڀؽاقڄ ٴڍفڊ ٌؽڄ ؼـ ٴكاـي (چٽڋ
%  6سب  5ڂقپ غٍٯ) ، اڀدبٺ ٌؽڄ ڂ ؼـ ڀڇبڌز ثڅ ټ٭ؽاـ  ثڅ اقاڊ%  5.3 g/g ٸڍٵځڍٿ ضؽڂؼ ڂ %  2.81 g/gوٹڃٸك  ،
٬ځؽ قاڌٹڃق ڂ وبڌف ٬ځؽچبڊ ؼڌٵف ؼوز ڌب٨شڅ اوز. اڌٿ ـڂي ثب سڃخڅ ثڅ ټ٭بؼڌف وڃؼ ټّف٦ ٌؽڄ ثفاڊ وٻ  v/w
قؼاڌڋ، اڀفلڊ ڂ قټبڀڋ ٰڅ ِف٦ ثڅ ؼوز آڂـؼپ ٬ځؽ لاقٺ ثفاڊ اڌٿ ټ٭ؽاـ ٤ٹٝز ٬ځؽ قاڌٹڃق ٌؽڄ اوز، ؼـ 
 ټ٭ڍبن ِځ١شڋ ثڅ ِف٨څ ڀڍىز. 
ٰڍجبر ٸڍٵځڃوٹڃٸكڊ ثفاڊ سڃٸڍؽار ا٬شّبؼڊ اڌٿ ٴڍبڄ اڀدبٺ ثفاڊ اوشػفاج سف 8002ؼـ وبٶ   ajaRؼـ ـڂٌڋ ٰڅ
 501ؼاؼڄ اوز، ده اق خؽاوبقڊ ڂ سڇڍڅ ڀٽڃڀڅ اق اوشػف آڀڇب ـا ثڅ ٬ٙ١بر ټڍٹڍٽشفڊ غفؼ ٰفؼڄ ڂ ؼـ ؼټبڊ 
وب٠ز غٍٯ ٰفؼڄ اوز. ڂڊ ؼـ اڌٿ ـڂي آټبؼڄ وبقڊ اثشؽا ثب اوش٩بؼڄ اق اسف ؼـ  6ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼ ؼـ ټؽر 
آپ ـا چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ٰفؼڄ  1ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼ، زفثڋ قؼاڌڋ ٰفؼڄ ڂ ثب اوش٩بؼڄ اق آڀكڌٻ دبدبئڍٿ 08سب  06ؼټبڊ 
ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼ  121ؼ٬ڍ٭څ ؼـ 02اوز. ده اق اڌٿ ټفضٹڅ، ټبؼڄ ثڅ ؼوز آټؽڄ ـا ؼڂثبـڄ غٍٯ ڂ ؼـ ټؽر 
٭بؼڌف ٬ځؽ ثڅ ؼوز آټؽڄ ثب اسڃٰلاڂ ڂ ؼـ ٤ٹٝشڇبڊ ټػشٹ٧  اوڍؽ چڍؽـڂٸڍك ٰفؼڄ اوز.  ؼـ اڌٿ ٨فاڌځؽ ڀڍك ټ
ؼـِؽ ٬ځؽ آقاؼ   5.7 g/gؼـِؽ، 01ا٨كاڌً ٤ٹٝز اوڍؽ ا٨كاڌً ؼاٌشڅ ثڅ ٘ڃـڌٱڅ  ثب اوش٩بؼڄ اق اوڍؽ ثب ٤ٹٝز 
 ٌؽڄ اوز. 
ثب ثفـوڋ ثف ـڂڊ ٴڍبڄ وځجٷ آثڋ ثب چؽ٦ سڃٸڍؽ ثڍڃ اسبڀڃٶ اق ثفٲ چبڊ اڌٿ ٴڍبڄ  0102وڃـپ ڂـاڂڌز ؼـ وبٶ 
ټطبوجڅ  %  73.4، 2.91،96.23  g/g، ثڅ سفسڍت ڂقپ غٍٯ  ـا ؼـ ڃٸك ڂ وٹڃٸك ڂ ٸڍٵځڍٿوٹڂآڀبٸڍك آپ ټ٭بؼڌف چٽڋ
شڍٵفاؼ غٍٯ ڂ ڀؼـخڅ وب 54ـڂق ڂ ؼـ ؼټبڊ 4ٰفؼڄ اوز. ؼـ اڌٿ ټٙبٸ١څ ٴڍبچبپ خٽٟ اڂـڊ ٌؽڄ ؼـ ټؽر 
ڀٽڃؼپ ؼـ  اسڃٰلاڂ  سڃوٗ ټڃلاـ 1.0دڃؼـ ٌؽڀؽ. وبٰبـڌ٩ڍٱڍٍٿ ڂ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ثب اوش٩بؼڄ اق اوڍؽ ـ٬ڍ٫ 
ؼـخڅ وبڀشڋ ٴفاؼ ڂ ثب اوش٩بؼڄ اق آڀكڌٽڇبڊ آټڍلاق ڂ قاڌلاڀبق ڂ  531ڂ  521، 021ؼـ ؼټبڊ   2hcni/bl 51 ٨ٍبـ
غٍٯ ڂ ټ٭بؼڌف ٬ځؽچبڊ  % ڂقپ 44.4سب  98.3ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ اقاڀؽ. ټ٭بؼڌف دٱشڍځبق چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ٌؽڄ
٬ځؽ اضڍبء چٽفاڄ ثڃؼڄ % ڂقپ غٍٯ ټش٩بڂر ثڃؼڄ اوز. ا٨كاڌً ؼټب ثب ا٨كاڌً  41.5سب  5.4 g/gاضڍبء ٰځځؽڄ اق
ؼ٬ڍ٭څ ثف ټڍكاپ ٬ځؽ ٴٹڃٰك ڂ وبڌف ٬ځؽچبڊ اضڍبء ٰځځؽڄ اثف   09ڂ 06، 03، 01-اوز. چٽسځڍٿ اثف قټبپ ؼـ ټؽر
 ٴؿاٌشڅ ڂ ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك ڂ ٬ځؽچبڊ اضڍبء ٰځځؽڄ ټش٩بڂر ثڃؼڄ اوز
 آًضیوی:: ّیذسٍلیض  4-5
اق آڀدب ٰڅ اوش٩بؼڄ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ اثشؽا وبغشبـچبڊ چٽڋ وٹڃٸكڊ ـا ٌٱىشڅ ڂ ث١ؽ اق آپ ثف ـڂڊ  
ثفاڊ ٌٱىشٿ ثب٬ڋ ټبڀؽڄ وٹڃٸك ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ، اق چڍؽـڂٸڍك  ٴؿاـ اوزوبغشبـچبڊ وٹڃٸكڊ سبثڍف
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شفڊ ثڅ ؼوز ثڍبڌؽ. ثڅ چٽڍٿ خڇز ثب سڃخڅ ثڅ ټ٭ؽاـ وٹڃٸك ټڃخڃؼ ؼـ سب ټ٭ؽاـ ٴٹڃٰك ثڍٍ ٌؽآڀكڌٽڋ اوش٩بؼڄ 
آڀكڌٻ ؼڂ ڀڃٞ ؼڌڃاـڄ وٹڃٸڋ ٴڍبڄ ڂ چٽسځڍٿ ثب سڃخڅ ثڅ ٬بثٹڍشڇبڊ آڀكڌٽڇبڊ ټڃخڃؼ ، ټ٭بڌىڅ اڊ ثفاڊ ثفـوڋ اثف 
ـ ؼوشڍبثڋ ثڅ ؼـ سڃٸڍؽ ٴٹڃٰك ڂ ڌب ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ثڍٍشف اق وبغشبـ ٸڍٵځڃوٹڃٸكڊ آقڂلا ِڃـر ٴف٨ز. ثڅ ټځٝڃ
ټڃثفسفڌٿ ٌٱٷ اثف آڀكڌٽڇبڊ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ثفاڊ اوشػفاج ٬ځؽ ثڍٍشف اق ٴڍبڄ ثب سڃخڅ ثڅ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ اڀدبٺ 
% ڂ س٩بڂسڇبڊ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق 76.1ثب سڃخڅ ثڅ اثف ٤ٹٝز اوڍؽ ؼـ ؼ٬ڍ٭څ   06ڂ  54، 03ٌؽڄ ؼـ وڅ قټبپ 
ټ٭بڌىڅ اثف آڀكڌٻ چبڊ وٹڃثفڌٱه ڂ وٹڃلاق ؼـ سڃٸڍؽ ٬ځؽ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ؼـ غّڃَ ټ٭بؼڌف ٬ځؽ ضبِٷ 
، ثف اوبن سبثڍف  emyzovoNآڀكڌٻ چبڊ سڇڍڅ ٌؽڄ اق ٌفٰز  چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ اڀدبٺ ٌؽ. ؼـ ټ٭بڌىڅ
 ، ڀشبڌح ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز ٰڅ اثف ث١ؽ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ـ٬ڍ٫ آقڂلا  ®68022SN -ڂ وٹڃلاق  ®xirbulleCآڀكڌٽڇبڊ
) اق 50.0≤pڀكڌٻ وٹڃثفڌٱه ثف ـڂڊ ټبؼڄ ثب٬ڋ ټبڀؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ٴڍبڄ آقڂلا ؼاـاڊ س٩بڂر ټ١ځڋ ؼاـڊ (آ
ڀٝف ټڍكاپ ٬ځؽ سڃٸڍؽ ٌؽڄ اق ٌٱىشٿ وٹڃٸك ثب٬ڋ ټبڀؽڄ اوز. اټب اثف آڀكڌٻ وٹڃلاق ؼـ ټدٽڃٞ ثف ـڂڊ ټ٭بؼڌف ٬ځؽ 
 ). 50.0≥pڂ ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ ټ١ځب ؼاـ ڀڍىز(
 amredohcirT ڂ  regin sulligrepsAآڀكڌٻ وٹڃثفڌٱه اق ٴفڂڄ آڀكڌٽڇبڊ وٹڃلاق اوز ٰڅ اق ٬بـذ 
ٌڃؼ. ٰڅ ٌبټٷ ثفاڊ ِځبڌٟ ٤ؿاڌڋ ڂ سڃٸڍؽ آة ټڍڃڄ ثڅ خڇز ٰبچً ڂڌىٱڃقڌشڅ اوش٩بؼڄ ټڋ mutaihcarbignol
). ٨بٰشڃـچبڊ ټڃثف ثف ٨فاڌځؽ آڀكڌٽڋ ټڋ سڃاڀؽ ؼـ وڅ ٴفڂڄ mysovoN، 1002آڀكڌٻ چبڊ وٹڃلاق ڂ وٹڃثڍبق اوز(
 ٌڃؼ.اِٹڋ ٘جڍ١ز آڀكڌٻ، وبغشبـ ټبؼڄ قټڍځڅ ڂ ٰځً ثڍٿ آڀكڌٻ ڂ ټبؼڄ قټڍځڅ س٭ىڍٻ ثځؽڊ 
ڂ وٹڃثڍبق ڌب  قٌبټٷ وڅ ٴفڂڄ اِٹڋ اڀؽڂٴٹڃٰبڀبق، وٹڃثڍڃچڍؽـڂلا ®68022SN-٨١بٸڍز آڀكڌٻ وٹڃلاق 
). اڌٿ آڀكڌٻ سڃاڀبڌڋ ؼاـؼ ټڃاؼ وٹڃٸكڊ ـا ثڅ ٴٹڃٰك ، وٹڃثڍڃق ڂ وبڌف دٹڋ irusmaS،8002( ثشبٴٹڃٰڃقڌؽاق اوز
ب ا٨كاڌً ټطّڃلار ټػشٹ٧ ثب ټځٍبء ٴڍبچڋ ټفچبڊ ٴٹڃٰكڊ سجؽڌٷ ٰځؽ. ٔٽٿ اڌځٱڅ ثفاڊ ٰبچً ڂڌىٱڃقڌشڅ ڌ
، ؼټب ڂ ټ٭ؽاـ  Hp). وٹڃثفڌٱه ڀىجز ثڅ آڀكڌٻ ؼڌٵف ثب سڃخڅ ثڅ س٥ڍڍفار emysovoN، 0102( ٬بثٷ اوش٩بؼڄ اوز
ټبؼڄ وٹڃٸكڊ ټڃخڃؼ ؼـ وبغشٽبپ چڍؽـڂٸڍكار، ټڍكاپ وٹڃٸك ثڍٍشفڊ ـا چڍؽـڂٸڍك ٰفؼڄ ڂ ٴٹڃٰك ثڍٍشفڊ ـا سڃٸڍؽ 
 . ٰفؼڄ اوز
 ;Hp ؼـ آڀكڌٻ وٹڃثفڌٱه   84.5 ±01.0;Hpؼـ ®68022SN-ثب اثف آڀكڌٻ وٹڃلاق چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ  ټ٭بڌىڅ
 -  ڀٍبپ ؼاؼ ٰڅ ،ؼ٬ڍ٭څ  54ثڅ ـڂي اسڃٰلاڂ ؼـ ټؽر  ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ وڃثىشفاڊثفـڂڊ  48.4±40.0
اڌٿ  ثڅ ؼوز آټؽڄ اوز.   g/g% 4.4 ±67.0ڂ   g/g% 71.1 ±17.0ټ٭ؽاـ ٬ځؽ ٴٹڃٰك ڂ ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ثڅ سفسڍت ، 
اغشلا٦ ټ١ځڋ ؼاـ ثڃؼڄ اوز. چٽسځڍٿ ټ٭بڌىڅ اثف ؼڂ ڀڃٞ آڀكڌٻ ثف ـڂڊ وڃوشفاڊ ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ؼـ 
ټ٭بؼڌف ٬ځؽچبڊ اضڍبءٰځځؽڄ ڂ ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ ټ١ځڋ  ٦اغشلا اسڃٰلاڂ ڀڍك ؼ٬ڍ٭څ 06ڂ چٽسځڍٿ  ؼ٬ڍ٭څ 03ټؽر 
اوش٩بؼڄ اق آڀكڌٻ  ثب اق آڀدب ٰڅ ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك ڂ ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ اوز.  ثڃؼڄ ؼاـ
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ڀشبڌح ضبِٷ  ثب  ؼـ ټ٭بڌىڅ ـا ثڍٍشفڊ ثبقؼڄ ؼ٬ڍ٭څ اسڃٰلاڂ،  54 قټبپ ثف ـڂڊ وڃثىشفاڊ ضبِٷ اق وٹڃثفڌٱه 
ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ آڀكڌٻ وٹڃثفڌٱه ؼـ ثځبثفاڌٿ  ،وبڌف قټبڀڇبڊ ټڃـؼ ثفـوڋ ؼاٌشڅ اوزاق چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ؼـ 
ؼ٬ڍ٭څ ٬ځؽ ثڍٍشفڊ سڃٸڍؽ ٰفؼڄ اوز   06ڂ  03آڀكڌٻ وٹڃلاق ثب اڌځٱڅ ؼـ چٽڍٿ ٌفاڌٗ ڀىجز ثڅ قټبڀڇبڊ  ٴف٨ز.
ڋ ـا ؼـ ټڍكاپ ٬ځؽ ڂ ٴٹڃٰك ټ١ځڋ ؼاـ ڂ ٬بثٷ سڃخڇټ٭بؼڌف ٰٽشف ڂ اغشلا٦ آڀكڌٻ وٹڃثفڌٱه اثفاټب ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب 
 اوز. ؼاٌشڅ
 ّیذسٍلیض قلیبیی آصٍلا: -5-5
ڌٱڋ اق ـاڄ چبڊ خؽاوبقڊ ڂ سدكڌڅ وبغشٽبپ ؼڌڃاـڄ وٹڃٸڋ ٴڍبڄ اوش٩بؼڄ اق سفٰڍجبر ٬ٹڍبڌڋ اوز. اوش٩بؼڄ اق اڌٿ 
چبڊ سٱځڍٱڋ چڍؽـڂٸڍك ٨ٍبـ دبڌڍٿ سفڊ ڀىجز ثڅ وبڌف ـڂيـڂي اق خڇبسڋ ټ٩ڍؽ اوز زفا ٰڅ ڀڍبق ثڅ ؼټب ڂ 
ټڃاؼ ٸڍٵځڃوٹڃٸكڊ ؼاـؼ. اوش٩بؼڄ اق چڍؽـڂٰىڍؽ وؽڌٻ ثفاڊ چڍؽـڂٸڍك سفٰڍجبر ٸڍٵځڃوٹڃٸكڊ ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب وبڌف 
، 3891سفٰڍجبر ٬ٹڍبڌڋ ټبڀځؽ دشبوڍٻ چڍؽـڂٰىڍؽ ڂ ڌب ٰٹىڍٻ چڍؽـڂٰىبڌؽ ڂ آټڃڀڍڃٺ ثڍٍشف ټٙبٸ١څ ٌؽڄ اوز(
).اټب اق ٘ف٨ڋ ثڅ ؼٸڍٷ قټبپ ٘ڃلاڀڋ چڍؽـڂٸڍك ڂ چٽسځڍٿ ټٍبـٰز ڀٽٱڇبڊ ٤ڍف ٬بثٷ ثبقڌبثڋ ٰڅ la te dlanoDcaM
 .)ramuK، 9002ٴفؼؼ(آڌؽ، ثب٠ث ٰبچً ثبقؼڄ ټطّڃٶ اٸٱٷ ټڋؼـ ڀشڍدڅ اڌٿ ٨فاڌځؽ ثڅ ڂخڃؼ ټڋ
ثڅ ٠ځڃاپ  HOaNڍك آڀكڌٽڋ ، اق ثڅ ټځٝڃـ ټ٭بڌىڅ اثف سفٰڍجبر ٬ٹڍبڌڋ ڂ اوڍؽڊ ڂ سبثڍف آڀڇب ؼـ اؼاټڅ ـڂڀؽ چڍؽـڂٸ
ټبؼڄ ٬ٹڍبڌڋ لاقٺ ثفاڊ اڌٿ ٨فاڌځؽ اوش٩بؼڄ ٌؽ. وڃؼ وڃق آڂـ ثب سبثڍف ثف ـڂڊ وبغشبـ ؼڌڃاـڄ وٹڃٸڋ ٴڍبڄ ثب٠ث 
ٌڃڀؽ.ڂٸڋ وڃؼ خؽا ٌؽپ سفٰڍجبر ٌڍٽڍبڌڋ ؼڌڃاـڄ وٹڃٸڋ ٌؽڄ ڂ ثڅ اڌٿ سفسڍت اخكاڊ ؼڌڃاـڄ اق چٻ خؽا ټڋ
ٸك ثڅ ٴٹڃٰكچبڊ سٍٱڍٷ ؼچځؽڄ ڀٍؽڄ ڂ سځڇب لاڌڅ چبڊ چٽڋ وٹڃٸكڊ ڂ ٸڍٵځڍٿ ثب٠ث سدكڌڅ وبغشبـ ٌڍٽڍبڌڋ وٹڃ
ٰځؽ ثڅ اڌٿ سفسڍت ٌفاڌٗ ؼوشفوڋ آڀكڌٻ ثفاڊ سدكڌڅ وٹڃٸك ثڅ ٬ځؽچبڊ ٴٹڃٰك ـا سىڇڍٷ ټڋ ڀٽبڌؽ. آپ ـا خؽا ټڋ
ؼـ ټؽر   v/v%  33.1،  1، 76.0،  31.0ثب ڀفټبٸڍشڅ HOaNچڍؽـڂٸڍك ٬ٹڍبڌڋ ڂ آڀكڌٽڋ ؼـ اڌٿ سط٭ڍ٫ ثب اوش٩بؼڄ اق 
اسڃٰلاڂ اڀدبٺ ٌؽ. ڀشبڌح ضبِٷ اق اڌٿ ـڂي ڀٍبپ ؼاؼ ٰڅ ټ٭بؼڌف ؼـؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼ  121ؼ٬ڍ٭څ ڂ ؼـ ؼټبڊ  03
٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ، ټبڀځؽ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڀجڃؼڄ ڂ ثبقؼڄ ټطّڃٶ آپ ٰٽشف اق ـڂي 
اوڍؽڊ ـ٬ڍ٫ ڂ آڀكڌٽڋ اوز. اڌٿ س٩بڂر ثىشٵڋ ثڅ ٠ڃاټٷ ټػشٹ٩ڋ ؼاـؼ. اق آڀدبڌڍٱڅ اثف ټڃاؼ ٬ٹڍبڌڋ  چڍؽـڂٸڍك
ٌڍٽڍبڌڋ ټبڀځؽ ٸڍٵځڍٿ ڂ چٽڋ وٹڃٸك اق  آڂـ ثف ـڂڊ ؼڌڃاـڄ وٹڃٸڋ ثب٠ث خؽا ٌؽپ وبغشبـچبڊټبڀځؽ وڃؼ وڃق
. ـڂڀؽ.ټڃاؼ ؼـ اثف ٌىشٍڃ اق ثڍٿ ټڋؼڌڃاـڄ ٌؽڄ اوز، ؼـ ڀشڍدڅ ثب اثف وڃؼ ؼـ ٤ٹٝشڇبڊ ټػشٹ٧ ثػً ا٠ٝٻ اڌٿ 
 76.0اوش٩بؼڄ اق وڃؼ س٭فڌجب سٽبٺ وبغشبـ ٸڍٵځڍٿ ڂ چٽڋ وٹڃٸكڊ ـا اق ؼڌڃاـڄ خؽا ٰفؼڄ ڂ ثب اوش٩بؼڄ اق ٤ٹٝشڇبڊ 
 g/g % ڂ 94.3 ±73.0 g/gثب اثف آڀكڌٻ وٹڃثفڌٱه ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ ثڅ سفسڍت   v/v%  33.1،  1،
اڌٿ ـڂي اڀؽاقڄ ٴڍفڊ ٌؽڄ اوز. ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب ټ٭ؽاـ ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز اق  %  23.3±02.0 g/g% ڂ 12.3±80.0
ټ٭بؼڌف وبڌف ٬ځؽچبڊ اضڍبء ٰځځؽڄ ثىڍبـ اڀؽٮ ثڃؼڄ ڂ ثڅ ؼٸڍٷ ٌىشٍڃ ؼـ ټفضٹڅ چڍؽـڂٸڍك ٬ٹڍبڌڋ ثػً  ،آټؽڄ
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 g/g ڊ ؾٰف ٌؽڄا٠ٝٻ آپ اق ثڍٿ ـ٨شڅ اوز. ټ٭بؼڌف ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ثب اڌٿ ـڂي ثڅ سفسڍت اثف وڃؼ ثب ڀفټبٸڍشڅ
% ثڅ ؼوز آټؽڄ اوز. اڌٿ ـڂي چڍؽـڂٸڍك ثڅ ؼٸڍٷ اڌځٱڅ 16.2 ±33.0 g/g % ڂ32.2±52.0 g/g % ، 14.2±52.0
ـڂڀؽ، ټځبوت ڀجڃؼڄ ڂ ثب٠ث ٰبچً ٰفثځڅ ټڃخڃؼ ؼـ وبغشبـ چٽڋ وٹڃٸكڊ اق ثڍٿ ټڋ 5ثػً ثڍٍشف ٬ځؽچبڊ 
ڀفټبٶ  5.0اڌٿ ثفـوڋ ا٨كاڌً ټڍكاپ وڃؼ اق ٴفؼؼ. ؼـ ـاڀؽټبپ ڌب ثبقؼڄ ٬ځؽ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ټڋ
 .س٩بڂر ټ١ځڋ ؼاـڊ اڌدبؼ ڀٱفؼڄ اوز ،ثڍٍشف ؼـ ٨فاڌځؽ سڃٸڍؽ ٬ځؽ ث١ؽ اق چڍؽـڂٸڍك ثب آڀكڌٻ
ٰڅ ٬جٷ ڂ ث١ؽ اق چڍؽـڂٸڍك ٬ٹڍبڌڋ اڀدبٺ ٌؽڄ اوز  sliattaCاوش٩بؼڄ اق چڍؽـڂٸڍك ٬ٹڍبڌڋ ڂ آڀكڌٽڋ ثف ـڂڊ ٴڍبڄ 
ثڅ ؼوز آټؽڄ اوز ڂاوش٩بؼڄ اق ٤ٹٝز  HOaN% ٤ٹٝز  2سب  1ڀٍبپ ؼاؼڄ ٰڅ ٰڅ ثڇشفڌٿ اثف چڍؽـڂٸڍك ٬ٹڍبڌڋ ثب 
. ٴڍبڄ آټبـڊ ثڋ ټ١ځڋ ثڃؼڄ ڂ سبثڍف زځؽاڀڋ ؼـ چٕٻ وبغشبـ ؼڌڃاـڄ وٹڃٸكڊ ٴڍبڄ ڀڋ ڀؽاٌشڅ اوز.ڀٝف % وڃؼ اق 4
ڀڋ ثڅ ؼٸڍٷ ؼاٌشٿ وٹڃٸك ڂ قاڌٹڃق ٨فاڂاپ ، ټڋ سڃاڀؽ ثڅ ٠ځڃاپ وڃغز قڌىشڋ ٬بثٷ اوش٩بؼڄ ثبٌؽ ڂ اوش٩بؼڄ اق 
) ڂٸڋ ؼـ gnahZ، 0102سػٽڍف ټ٭فڂپ ثڅ ِف٨څ غڃاچؽ ثڃؼ( وڃؼ ثفاڊ ؼوشڍبثڋ ثڅ ٬ځؽ ثڍٍشف ڂ ٬بثٷ اوش٩بؼڄ ؼـ
اڊ اق ٬ځؽ ؼـ قټبپ ٴڍبڄ آقڂلا ثب سڃخڅ ثڅ ٬ڍبن وٹڃٸك ټڃخڃؼ ؼـ چف ؼڂ ٴڍبڄ ڂ اق ؼوز ؼاؼپ ټ٭بؼڌف ٬بثٷ ټلاضٝڅ
ٌىشٍڃ، اوش٩بؼڄ اق چڍؽـڂٸڍك ٬ٹڍبڌڋ ڂ ثڅ ؼڀجبٶ آپ چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ، ثفاڊ آقڂلا ټ٭فڂپ ثڅ ِف٨څ ڀڍىز. ٔٽٿ 
اڌځٱڅ ثڅ ؼٸڍٷ اثف چڍؽـڂٸڍك ٬ٹڍبڌڋ ټ٭بؼڌف قڌبؼ ٸڍٵځڍٿ اق ؼڌڃاـڄ آقاؼ ٌؽڄ ٰڅ ثب٠ث ټطؽڂؼ ٰفؼپ اثف آڀكڌٻ وٹڃلاق 
-وٹڃٸك ټڋڀٽبڌؽ ڂ ؼڂٺ اڌځٱڅ ثب٠ث ضٽبڌز ټٱبڀڍٱڋ وٹڃٸك ڂ چٽڋثف ـڂڊ وٹڃٸك ټبڀځؽ وؽ ٨ڍكڌٱڋ ٠ٽٷ ټڋ
اٰىڍؽ ٰفثٿ ؼـ ڍٷ ثبقڌبثڋ ـاضز ڂ ڂاٰځً ثب ؼڊ). ـڂي اوش٩بؼڄ اق چڍؽـڂٰىڍؽ ٰٹىڍٻ ثڅ ؼٸoahZ، 1102ٴفؼؼ(
 ثڍٿ ـڂٌڇبڊ چڍؽـڂٸڍك ٬ٹڍبڌڋ ثڇشف اوز، ڂٸڋ قټبپ آپ ٘ڃلاڀڋ اوز. 
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وبٰبـڌ٩ڍٱڍٍٿ ثڅ ٠ځڃاپ آغفڌٿ  ثفاڊ ؼوشڍبثڋ ثڅ ثڍٍشفڌٿ ثبقؼڄ ضبِٷ اق ؼـ ڀڇبڌز ثفاڊ س١ڍڍٿ ثڇشفڌٿ ڂٔ١ڍز
شڃٸڍؽ ٬ځؽچبڊ اضڍبء ڂ ٴٹڃٰك ثڅ ؼوز آټؽڄ ثڅ ـڂي چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ ثڇ ثب سڃخڅ ټفضٹڅ اق ٨فاڌځؽ چڍؽـڂٸڍك 
آڀكڌٽڋ ٴڍبڄ آقڂلا ټ٭بؼڌف ٬ځؽچبڊ دځح ٰفثځڅ ڀڍك اڀؽاقڄ ٴڍفڊ ٌؽ سب ټڍكاپ قاڌٹڃق ثڅ ؼوز آټؽڄ ڀڍك ټڃـؼ ثفـوڋ 
ټػٽفچبڊ سڃٸڍؽ ٰځځؽڄ اٸٱٷ اق اڌٿ ثڅ ٰبـٴڍفڊ ٷ ټ٭بؼڌف ٬ځؽ چبڊ دځح ٰفثځڅ ثڅ ؼٸڍټٍػُ ڀٽڃؼپ   ٬فاـٴڍفؼ. 
 ټځجٟ ٰفثځڋ، ؼاـاڊ اچٽڍز ثڃؼڄ اوز.
% اوڍؽ  76.1ؼ٬ڍ٭څ اسڃٰلاڂ ڂ اوش٩بؼڄ اق ٤ٹٝز  03ؼـ ټؽر ټڍكاپ ٬ځؽ قاڌٹڃق ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ـ٬ڍ٫ 
ڂ ؼـ % 42.51 ±66.1 w/wڂ ټ٭ؽاـ ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ  %81.7 ±03.1 w/w ثفاثف ڂ چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ ټش١ب٬ت آپثڅ 
 w/wټ٭ؽاـ ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ % 04.6 ±76.0 w/wټ٭ؽاـ ٬ځؽ قاڌٹڃق  ،ؼ٬ڍ٭څ اسڃٰلاڂ ثب چٽبپ ٤ٹٝز اوڍؽ 54ټؽر 
 ټطبوجڅ ٌؽڄ اوز.% 90.21 ±54.1
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ؼاـ  اغشلا٦ ټ١ځڋ ڀشبڌح  ؼاـاڊ  ،  اسڃٰلاڂ ؼـ چڍؽـڂٸڍك آقڂلا ټ٭بڌىڅ ثڍٿ ټ٭بؼڌف ٬ځؽ قاڌٹڃق ثڅ ؼوز آټؽڄ اق  
. ڂٸڋ ټدٽڃٞ ټ٭بؼڌف ضبِٷ اق ٍبپ ڀؽاؼڀ ؼ٬ڍ٭څ اسڃٰلاڂ  54ڂ  03 چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ؼـ قټبڀڇبڊ ؼـ قټبپ
ټ٭بؼڌف چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٻ ؼـ ٬ځؽ چبڊ اضڍبء ٰځځؽڄ ټش٩بڂر چىشځؽ. ثب سڃخڅ ثڅ ټ١ځڋ ؼاـ ڀجڃؼپ اغشلا٦ ثڍٿ 
ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك  اغشلا٦ ټ١ځڋ ؼاـ ثڍٿڂ ڂخڃؼ  ، ؾٰف ٌؽڄ  ؼڂ قټبپچڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ   اق ضبِٷ ٬ځؽچبڊ دځح ٰفثځڅ
ؼـِؽ وبغشبـ ٴڍبڄ آقڂلا ٌبټٷ ٬ځؽچبڊ دځح ٰفثځڅ اڊ اوز ٰڅ  05ثفـوڋ ڀٍبپ ؼاؼڄ ٰڅ ثڍً اق  ،ثڅ ؼوز آټؽڄ
ؼـ ثفـوڋ ټڍكاپ ٬ځؽچبڊ ثب سڃخڅ ثڅ ټٙبٸ١بر ٬جٹڋ  ؼـ ثػً چٽڋ وٹڃٸكڊ وبغشٽبپ ؼڌڃاـڄ وٹڃٸڋ ٬فاـ ؼاـڀؽ. 
ڍٿ ثڍٍشفڌٿ ټڍكاپ ٬ځؽ قاڌٹڃق اق ڀڍك اڌٿ اغشلا٦ ټٍبچؽڄ ٌؽڄ ڂ ټڍبڀٵ ؼڌٵف آثكڊدځح ٰفثځڅ ټڃخڃؼ ؼـ ٴڍبچبپ 
 ). magiN، 2002( % ڂقپ غٍٯ ثڅ ؼوز آټؽڄ اوز4.21±21.0چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ٴڍبڄ وځجٷ آثڋ 
ؼـ ڀڇبڌز ثب خٽٟ ثځؽڊ ټفاضٷ ثفـوڋ ٬ځؽ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق آقڂلا ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ـ٬ڍ٫، چڍؽـڂٸڍك 
ـڂٌڇبڊ ټػشٹ٧ اوش٩بؼڄ اق اسڃٰلاڂ ، ؼوشٵبڄ ټبڌٱفڂڂڌڃ آڀكڌٽڋ ڂ چٽسځڍٿ ټ٭بؼڌف ٬ځؽچبڊ دځح ٰفثځڅ ڂ ثفـوڋ 
% اوڍؽ، قټبپ 76.1ڂ چٽسځڍٿ چڍؽـڂٸڍك ٬ٹڍبڌڋ ، اوش٩بؼڄ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ـ٬ڍ٫ ثڅ ـڂي اسڃٰلاڂ ؼـ ٤ٹٝز 
ؼ٬ڍ٭څ ثڅ ؼلاڌٷ ټّف٦ ٰٽشف اڀفلڊ ثفاڊ سبټڍٿ ضفاـر لاقٺ ثفاڊ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ، قټبپ ٰڃسبڄ سف ثفاڊ  54
ضؽاٰثف ټ٭بؼڌف ٬ځؽ، ٰٻ ثڃؼپ سڃٸڍؽار وٽڋ ټبڀځؽ ٨ڃـ٨ڃـاٶ ڀبٌڋ اق چڍؽـڂٸڍك ڀىجز ثڅ ـڂٌڇبڊ ؼوشڍبثڋ ثڅ 
ؼڌٵف اڌٿ ټٙبٸ١څ ټ٭فڂپ ثڅ ِف٨څ سف ثڃؼڄ ڂ ثفاڊ سبټڍٿ ٬ځؽ ټڃـؼ ڀڍبق ثفاڊ ټفاضٷ ث١ؽڊ ثڍڃاسبڀڃٶ ټځبوت 
ڄ وبقڊ اڂٸڍڅ ڂ چبڊ اڀدبٺ ٌؽڄ، ټ٭بڌىڅ ـڂٌڇبڊ آټبؼسٍػڍُ  ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز. ٔٽٿ اڌځٱڅ ؼـ ثفـوڋ
وبٰبـڌ٩ڍٱڍٍٿ ثڅ ڂوڍٹڅ اوڍؽ وڃٸ٩ڃـڌٯ ـ٬ڍ٫ ، اوڍؽ وڃٸ٩ڃـڌٯ ٤ٹڍٛ ڂ آة ؼا٢ ڀٍبپ ؼاؼڄ ٰڅ اوش٩بؼڄ اق اوڍؽ 
ؼـ س١بؼٶ ثب اسبڀڃٶ سڃٸڍؽ ٌؽڄ ؼـ ټفضٹڅ سػٽڍف ثبلاسفڌٿ ثبقؼڄ ـا ؼاٌشڅ  2OCوڃٸ٩ڃـڌٯ ـ٬ڍ٫ ڂ آڀكڌٻ، ؼـ اڌدبؼ  
 ).ohaZ، 1102ڂ  agaS، 9002( ٌشڅ اڀؽاوز ڂ ـڂٌڇبڊ ؼڌٵف ثبقؼڄ دبڌڍٿ سفڊ ؼا
ؼـ ټ٭بڌىڅ ټڍكاپ ڂقپ غٍٯ ثب٬ڋ ټبڀؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ اقڂلا ټ٭بؼڌف ټبؼڄ غٍٯ ثب٬ڋ ټبڀؽڄ اق اثف 
% ؼـ چٽڍٿ قټبپ ؼاٌشڅ اوز. ثځبثفاڌٿ ثب 2ؼ٬ڍ٭څ س٩بڂر ٬بثٷ ټلاضٝڅ اڊ ـا ثب ٤ٹٝز  54% اوڍؽ ڂ ؼـ ټؽر 76.1
زڇبـٺ ٰڅ ټ٭بڌىڅ ثڍٿ اثف اوڍؽ ؼـ ٤ٹٝشڇبڊ ټػشٹ٧ ڂ آڀكڌٻ ـا ثف اوبن قټبپ  ٨ّٷ 81سڃخڅ ثڅ خؽڂٶ 
اق اثف چڍؽـڂٸڍك  46.3 ±33.0 gچڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ـا ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز ثڅ ٘ڃـ ټشڃوٗ ټ٭ؽاـ ټبؼڄ غٍٯ ثب٬ڍٽبڀؽڄ 
ك آڀكڌٽڋ ثڅ ؼوز وب٠ز چڍؽـڂٸڍ 84ؼ٬ڍ٭څ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ڂ ده اق آپ  54% اوڍؽ ؼـ ټؽر 76.1ؼـ٤ٹٝز 
آټؽڄ اوز. ټبؼڄ غٍٯ ثب٬ڋ ټبڀؽڄ ٬بثٹڍز اوش٩بؼڄ ثڅ ٠ځڃاپ ټځجٟ سڃٸڍؽ ضفاـر لاقٺ ثفاڊ چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ـا 
  gؼ٬ڍ٭څ ثب چٽڍٿ ٤ٹٝز اوڍؽ  06ؼاـؼ. چٽسځڍٿ ټ٭ؽاـ ټبؼڄ غٍٯ ثب٬ڋ ټبڀؽڄ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ؼـ 
 اوز. س٩بڂر ټ١ځڋ ؼاـڊ ثڍٿ اڌٿ ؼڂ ټ٭ؽاـ ڂخڃؼ ڀؽاـؼ.  04.3±42.0
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ثب سڃخڅ ثڅ ٨فاڂاڀڋ ثڍڃټبن ٴڍبڄ اقڂلا ؼـ سبلاة اڀكٸڋ، ٰڅ ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ قڂپ ؼـ دڃًٌ ٴڍبچڋ سبلاة اق ٘ف٨ڋ 
سڃاپ اڌٿ ٴڍبڄ ـا ثڅ ٠ځڃاپ ټځجٟ ټځبوت ڂ ٴىشفؼڄ ٬بثٷ ثفؼاٌز ثفاڊ سڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ ؼـ ڀٝف ټ١ف٨ڋ ٌؽڄ اوز ټڋ
٨ز. ٔٽٿ اڌځٱڅ ڀڍبقڊ ثڅ ٨١بٸڍز ٍٰبڂـقڊ ڂ چكڌځڅ چبڊ ټفثڃٖ ثڅ آپ  ڀؽاـؼ ڂ ثڅ ؼٸڍٷ ؼـ ؼوشفن ثڃؼپ ٴف
ـڂق ڌٱجبـ ثڅ ؼڂ ثفاثف خٽ١ڍز اڂٸڍڅ  4ټڃاؼ ټ٥ؿڊ ثفاضشڋ ؼـ ټطڍٗ آثڋ ثڅ وف٠ز ـٌؽ ٰفؼڄ ڂ چف وڅ سب 
قڀؽڄ آقڂلا ؼـ سبلاة اڀكٸڋ ؼـ ڌبثؽ. ټشبو٩بڀڅ ؼـ وبٸڇبڊ اغڍف آټبـ ؼ٬ڍ٭ڋ اق ڂٔ١ڍز ضٕڃـ سڃؼڄ ا٨كاڌً ټڋ
ؼوز ڀڍىز ڂ ټ٭بؼڌف آپ ؼـ چف چٱشبـ اق سبلاة ټٍػُ ڀٍؽڄ اوز ڂ آغفڌٿ ا٘لا٠بر ثڅ ؼوز آټؽڄ ټفثڃٖ 
چكاـ چٱشبـ اق سبلاة اڀكٸڋ ؼاـاڊ قڌىز سڃؼڄ ٬بثٷ  3زځبڀسڅ سځڇب ) ؼـ اڌٿ ڀڃاضڋ اوز. ACIJ، 5002ثڅ وبٶ(
سٿ  3سب  2ؽڄ آپ ؼـ چف چٱشبـ ثب ٰٽشفڌٿ ټ٭ؽاـ ٬بثٷ ثفؼاٌز ـڂقاڀڅ ثفؼاٌز اق اڌٿ ٴڍبڄ ثبٌؽ ڂ ټڍكاپ سڃؼڄ قڀ
ـڂق ڌٱجبـ ثڅ ؼڂ  4سب  3ڂقپ سف ثبٌؽ ڂ ثب سڃخڅ ثڅ اڌځٱڅ ثڅ ؼٸڍٷ ٌفاڌٗ ا٬ٹڍٽڋ ټځٙ٭څ اڀكٸڋ سڃؼڄ قڀؽڄ اڌٿ ٴڍبڄ چف
٭ؽاـ ٬ځؽ ثفاڊ سڃاپ سػٽڍٿ قؼ ٰڅ ثڅ اقاڊ چف سٿ ټبؼڄ غٍٯ زڅ ټڌبثؽ، ټڋثفاثف خٽ١ڍز اڂٸڍڅ غڃؼ ا٨كاڌً ټڋ
 001ټبؼڄ غٍٯ آپ ٰڍٹڃٴفٺ ڂقپ سف آقڂلا ،  5.1زځبڀسڅ ثڅ اقاڊ چف ؼوشڍبثڋ ثڅ ثڍڃاسبڀڃٶ ٬بثٷ اوشطّبٶ اوز. 
 43ثبٌؽ، س٭فڌجب ـڂقاڀڅ اق چف چٱشبـ ٴفٺ آپ ٌبټٷ ټڃاؼ ٬ځؽڊ  71ٴفٺ ټبؼڄ غٍٯ  001ثبٌؽ ڂ اق چف ٴفٺ 
آڌؽ. ٰڅ ثڍً اق ڀّ٧ آپ ـا ٬ځؽچبڊ دځح ٰفثځڅ ڂ ټبث٭ڋ ـا ٬ځؽچبڊ ًٌ ٰفثځڅ ڂ ٴٹڃٰك ٰڍٹڃٴفٺ ٬ځؽ ثڅ ؼوز ټڋ
 . ؼچؽټڋسٍٱڍٷ 
 تخویش: - 6-5
ؼـ ٨فاڌځؽ سػٽڍف  آقڂلا ثڅ ثڍڃاسبڀڃٶ اوز.٨فاڌځؽ سػٽڍف ثڅ ٠ځڃاپ ټفضٹڅ سجؽڌٷ ٬ځؽچبڊ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق ٴڍبڄ 
ثڅ ٠ځڃاپ ټځجٟ اڀفلڊ ثفاڊ وڅ ڀڍبق اوبوڋ اوش٩بؼڄ ټڍٱځځؽ.  ـا ټػٽفچب ثب اوش٩بؼڄ اق ٬ځؽ ټڃخڃؼ ؼـ ټطڍٗ
وبقٴبـڊ ثب ټطڍٗ ٍٰز ڂ اث٭بڊ غڃؼ، ثڅ ٠ځڃاپ ټځجٟ سڃٸڍؽ ټثٷ ڂ ـٌؽ ثڍڃټبن ڂ ثفاڊ ټشبثڃٸڍىٻ ڂ سڃٸڍؽ ټڃاؼ 
وڅ ڀڃٞ ټػٽف اق غبڀڃاؼڄ  ؼـ اڌٿ ثفـوڋ اق   بق ؼاـڀؽ.ثڅ ٬ځؽ ڀڍ ټشبثڃٸڍشڋ ثڅ خڇز اؼاټڅ ضڍبر غڃؼ 
ټڃـؼ ثفـوڋ ٬فاـ ٴف٨ز. ـڂي سػٽڍف ثف اوبن ـڂي چڍؽـڂٸڍك  ،وبٰبـڂټبڌىه ثفاڊ ؼوشڍبثڋ ثڅ اٸٱٷ قڌىشڋ
) ثڃؼڄ اوز. ثڅ خڇز FHSٰفثځڅ ڂ سػٽڍف ثڅ ِڃـر خؽاٴبڀڅ ( 6ڂ  5اوڍؽڊ ڂ آڀكڌٽڋ ڂ ؼوشڍبثڋ ثڅ ٬ځؽچبڊ 
ؼ٬ڍ٭څ  01ً ٬ځؽ ټڃـؼ ڀڍبق ثفاڊ سػٽڍف چڍؽـڂٸڍكار ثڅ ؼوز آټؽڄ، س٥ٹڍٛ ٌؽ ڂ ث١ؽ اق اسڃٰلاڂ ثڅ ټؽر ا٨كاڌ
ثڅ  L/g 39.4 ±27.0٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ اق ټ٭ؽاـ  سڃوٗ ؼوشٵبڄ سجػڍف ٰځځؽڄ ثفاڊ سػٽڍف ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ ؼاؼڄ ٌؽ.
. س٥ڍڍفار ټ٭بؼڌف ـوڍؽ L/g  66.4 ±02.1ثڅ    L/g 39.1 ±35.0اق ټ٭ؽاـ ٴٹڃٰك س٥ٹڍٛ ٌؽ.   L/g 68.31 ±55.3
٬ځؽ ث١ؽ اق س٥ٹڍٛ ؼاـاڊ اچٽڍز ثڃؼڄ ڂ ثبڌؽ ؼـ سط٭ڍ٫ ٸطبٚ ٌڃؼ. ثب سڃخڅ ثڅ س٥ٹڍٛ ٬ځؽچبڊ ټڃخڃؼ ؼـ 
. ثب ٍٰز ڀڍك ا٨كاڌً ڌب٨ز چڍؽـڂٸڍكار ، وبڌف سفٰڍجبر چٽسڃپ ٨ڃـ٨ڃـاٶ ڀڍك س٥ٹڍٛ ٌؽڄ ڂ ڂڌىٱڃقڌشڅ ټطڍٗ
سڃخڅ ثڅ ٬بثٹڍز چبڊ ټػٽفچبڊ ؾٰف ٌؽڄ ؼـ سڃٸڍؽ ثبلاڊ اٸٱٷ، ٬ؽـر سٱثڍف ، ـٌؽ ڂ ټ٭بڂټز ؼـ ثفاثف ٠ڃاټٷ 
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ثبقؼاـڀؽڄ ؼـ قټبپ سػٽڍف ټبڀځؽ ٨ڃـڂ٨ڃـاٶ، ٴڃڀڅ چبڊ وبٰبـڂټبڌىه وفڂڌكڌڅ، دڍسڍب اوشڍذڍشڍه ڂ 
غّڃَ ٴڃڀڅ اغڍف، ٴكاـي سڃاڀبڌڋ سڃٸڍؽ اٸٱٷ ثفاڊ اڂٸڍٿ ثبـ ثف  قڌٵڃڂڌٹڍڃدىڍه ٰبٸڍ٩فڀڍٱب اڀشػبة ٌؽڀؽ. ؼـ
) ؼـ وبقټبپ دمڂچٍڇبڊ ٠ٹٽڋ ڂ ِځ١شڋ اڌفاپ 1931ـڂڊ چڍؽـڂٸڍكار ضبِٷ اق ثبٴبن ڀڍٍٱف (آؾڌٿ ڂ ڀڃـڊ ،
ثجز اغشفاٞ ٌؽڄ اوز. ؼـ اڌٿ ثفـوڋ اڌٿ ٴڃڀڅ ثفاڊ اڂٸڍٿ ثبـ ثف ـڂڊ چڍؽـڂٸڍكار ضبِٷ اق آقڂلا ٍٰز ؼاؼڄ 
  سڃاڀبڌڋ سڃٸڍؽ اٸٱٷ ؼـ آپ ټٍػُ ٴفؼؼ. ٌؽ سب
 :easiverec secymorahccaS ثشسسی ًتبیج حبصل اص تخویش ثب استفبدُ اص هخوش - 7-5
ڌب چٽبپ ټػٽف آثدڃ اق خٽٹڅ ټػٽفچبڊ ټڇٻ ڂ اـقٌٽځؽ ؼـ ٨فاڌځؽ سڃٸڍؽ ِځ١شڋ  easiverec secymorahccaS
٠ځڃاپ ټڇٽشفڌٿ ڂ ټ٭بڂٺ سفڌٿ سڃٸڍؽ ٰځځؽڄ اٸٱٷ قڌىشڋ ؼـ اٸٱٷ اوز ٰڅ ؼـ سٽبٺ ثفـوڋ چبڊ اڀدبٺ ٌؽڄ ثڅ 
،  nevaeB  ،1891( ٨فاڌځؽچبڊ سػٽڍف چڍؽـڂٸڍكار ضبِٷ اق قڌىز سڃؼڄ ٴڍبچڋ ټڃـؼ اوش٩بؼڄ ٬فاـ ٴف٨شڅ اوز
ټځجٟ ٰفثځڋ ؼٰىشفڂق (ٴٹڃٰك) ثڅ چٽفاڄ ثب ڂخڃؼ  .)akihsustaM، 9002ڂ tluabihT، 4002،  la te nitraM، 2002
ڂضٍڋ سځڇب ټځبثٟ ڀڍشفڂلپ ، ٨ى٩ف ڂ ٨ٹكار ٰٻ ټّف٦ آڀڇب ٬بؼـڀؽ ثڅ غڃثڋ ـٌؽ ٰځځؽ. وبٰبـڂټبڌىه وفڂڌكڌڅ 
چبڊ آپ ٴڃڀڅؽچبڊ ًٌ ٰفثځڅ اوز. ثف اوبن ټٙبٸ١بر اڀدبٺ ٌؽڄ اڌٿ ټػٽف ڂ وبڌف قڌف٬بؼـ ثڅ اوش٩بؼڄ اق ٬ځ
ـا ؼاـڀؽ. ٔٽٿ اڌځٱڅ ؼـ ضٕڃـ  esonnaM -Dڂ  esotcalaG-D،  esoculG-Dسڃاڀبڌڋ سػٽڍف ٬ځؽچبڊ ًٌ ٰفثځڅ 
 caM، 1002ٌڃؼ (ؼ٬ڍ٭څ اڀدبٺ ټڋ 09ڌجب چفسدؽڌؽ ڀىٷ آپ س٭ف٠ّبـڄ ټػٽف ڂ دذشڃپ ـٌؽ آڀڇب ثىڍبـ ثڇشف ٌؽڄ ڂ 
لڀشڍٱڋ ٌؽڄ  ؼوشٱبـڊ ڂ ٴڃڀڅ چبڊدڍؽا ڀٽڃؼڄ ). اڌٿ ټػٽف ثڅ ؼٸڍٷ ؼوشٱبـڊ لڀشڍٱڋ ٬بثٹڍشڇبڊ قڌبؼڊ dlanoD
). ټشبثڃٸڍىٻ ٴٹڃٰك سڃوٗ اڌٿ ټػٽف akihsustaM، 9002( ثبٌځؽآپ ٬بؼـ ثڅ اوش٩بؼڄ اق ٬ځؽچبڊ دځح ٰفثځڅ ڀڍك ټڋ
چڃاقڊ ڌ١ځڋ ثب ضٕڃـ اٰىڍمپ ڂ ثڋ چڃاقڊ، ثڅ ٌفاڌٗ ټطڍٗ ٍٰز ڂ ؼوشفوڋ ثڅ ټڃاؼ ټطؽڂؼ  ؼـ ؼڂ ٌفاڌٗ
 ).rofoijE، 6991( ٰځځؽڄ، ثىشٵڋ ؼاـؼ
چبڊ ـٌؽ وفڌٟ ، ټ٭بڂټز ؼـ ثفاثف ټڃاؼ وٽڋ ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك ڂ ټڇٽشف اق چٽڅ سڃاڀبڌڋ ثب سڃخڅ ثڅ ڂڌمٴڋ
اڀشػبة ڂ ؼـ ٌفاڌٗ ثڋ چڃاقڊ ٍٰز ثفاڊ سڃٸڍؽ اسبڀڃٶ  CCTP2505وبٰبـڂټبڌىه وفڂڌكڌڅ ثبلاڊ سڃٸڍؽ اٸٱٷ 
ز ٰڅ اثشؽاڊ ؼڂـڄ ٸٵبـڌشٽڋ ـٌؽ خٽ١ڍز ټػٽفچب س٭فڌجب ؼاؼڄ ٌؽ. ټځطځڋ ـٌؽ ثڅ ِڃـر سئڃـڊ  ثڅ ِڃـسڋ او
  701× 5ڂ 1ٸڍشف اوز ؼـ ټفضٹڅ ټڍبڀڋ ٨بق ٸٵبـڌشٽڋ س١ؽاؼ سفاٰٻ وٹڃٸڇب ثڍٿ ٠ؽؼ وٹڃٶ ؼـ ټڍٹڋ 701ٰٽشف اق 
وٹڃٶ  2× 801وٹڃٶ ثف ټڍٹڋ ٸڍشف سب  5× 701وٹڃٶ ثف ټڍٹڋ ٸڍشف ڂ ؼـ ټفضٹڅ آغف ٨بق ٸٵبـڌشٽڋ سفاٰٻ وٹڃٸڇب ثڅ 
 ). dlanoD caM، 1002( ـوؽڍٹڋ ٸڍشف ټڋثف ټ
وٹڃٶ ؼـ چف ټڍٹڋ ٸڍشف ثڃؼڄ اوز ٰڅ ثب سڃخڅ ثڅ ضدٻ اوش٩بؼڄ ٌؽڄ  49.4× 701ټطڍٗ دڍً ٍٰز ضبڂڊ س١ؽاؼ
، 1وٹڃٸڋ ثبلاڊ زٵبٸڋٍٰز ثفاڊ ٍٰز س١ؽاؼ آڀڇب ثڍٍشف ثڃؼڄ اوز. اوش٩بؼڄ اق خٽ١ڍز ثبلاڊ وٹڃٸڋ ټػٽف ڌب 
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سڃاڀؽ اثف ټثجشڋ ؼاٌشڅ ثبٌؽ. ا٨كاڌً زٵبٸڋ وٹڃٸڋ، وجت ؼـ ا٨كاڌً ثبقؼڄ اٸٱٷ ټڋؼاـاڊ ټكاڌبڌڋ اوز ٰڅ 
چب ثڅ ټڃاؼ ټٽبڀ١ز ٰځځؽڄ ـٌؽ ٌؽڄ، ٰڅ ؼـ اثف ثبلا ټبڀؽپ ٤ٹٝز وٹڃٸڋ ثب ڂخڃؼ ٤ڍف ٨١بٶ  ا٨كاڌً ټ٭بڂټز وٹڃٶ
ؼـ ٔٽٿ ا٨كاڌً س١ؽاؼ ا٨شؽ. چب، ؼـ اثف ٠ٽٹٱفؼ ټځ٩ڋ ټڃاؼ ټٽبڀ١ز ٰځځؽڄ ـٌؽ اس٩ب٪ ټڋ ٌؽپ خٽ١ڍشڋ اق وٹڃٶ
وٹڃٸڇب ثب٠ث ټڋ ٌڃؼ غځثڋ وبقڊ ټڃاؼ ټڇبـ ٰځځؽڄ ڀڍك وف٠ز ثٵڍفؼ. اوش٩بؼڄ اق زٵبٸڋ ثبلاڊ وٹڃٸڋ ؼـ ټطڍٗ 
ڂ خٹڃٴڍفڊ اق  چب ثڅ ټڃاؼ ټٽبڀ١ز ٰځځؽڄ ـٌؽ، وجت ٰبچً قټبپ سػٽڍف ٍٰز، ٠لاڂڄ ثف ا٨كاڌً ټ٭بڂټز وٹڃٶ
 ٌڃؼ.   ڂـڊ سڃٸڍؽ اسبڀڃٶ ڀڍك ټڋ ڀشڍدڅ ا٨كاڌً ثڇفڄ ڂ ؼـ ټّف٦ ٌؽپ ثػٍڋ اق ٬ځؽ ثفاڊ سڃٸڍؽ ثڍڃټبن
 ڀڍبق ا٨كاڌً ثڅ چڃاؼچڋ ثڅ ؼٸڍٷ ا٨كاڌً ڂڌىٱڃقڌشڅ ټطڍٗټبڀځؽ  : ٴفؼؼټڋ ) ، وجت اڌدبؼ ټطؽڂؼڌز چبڌڋhctaB
ټڃخڃؼ ؼـ وڃثىشفا ثف ـڂڊ سڃاڀبڌڋ ـٌؽ  ڂ سڃٸڍؽار خبڀجڋ ټػٽف ټڃاؼ وٽڋ ڂ ثبقؼاـڀؽڄ ټطؽڂؼ ٰځځؽڄڂ ڌب اثف 
ٰڅ ؼـ ټٙبٸ١بر ٬جٹڋ ثڅ آڀڇب اٌبـڄ ٌؽڄ خؽا وبقڊ اٸٱٷ  ټٍٱلار ڀبٌڋ اق ڂ چٽسځڍٿڇب وٹڃٸ
 ).jaR،2002ڂ grebneseiR،9991(اوز
ؼـ ثفـوڋ اڀدبٺ ٌؽڄ ؼـ اڌٿ سط٭ڍ٫ س١ؽاؼ وٹڃٸڇبڊ ټػٽف وبٰبـڂټبڌىه ده اق اڀش٭بٶ اق ټطڍٗ دڍً ٍٰز ثڅ 
 42س٥ڍڍفاسڋ ـا ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز ٰڅ ټ١ځڋ ؼاـ اوز. اغشلا٦ ثڍٿ ٨بق  4- 71  ٌٽبـڄ ټطڍٗ ٍٰز ثف اوبن ٌٱٷ
ټػٽف وبٰبـڂټبڌىه ثب  وب٠شڅ ټطڍٗ ٍٰز ڂ دڍً ٍٰز ؼـ ٌٱٷ ثڍبڀٵف ا٨ز خٽ١ڍشڋ ټػٽف ثڃؼڄ اوز. 
وب٠ز اڂٶ اڀفلڊ غڃؼ ـا ِف٦ ثبقوبقڊ ڂ وبقٴبـڊ ثب ټطڍٗ خؽڌؽ ٰفؼڄ ڂ ثب  42اڀش٭بٶ ثڅ ټطڍٗ ٍٰز ؼـ 
وب٠ز ثڅ سڃٸڍؽ چٽكټبڀبٸٱٷ ڂ ا٨كاڌً ثڍڃټبن دفؼاغشڅ اوز. ثڅ ٰبچً ټڍكاپ  42ځؽ ټڃخڃؼ ده اق اوش٩بؼڄ اق ٬
٬ځؽ ټڃخڃؼ ؼـ ټطڍٗ  ٍٰز ټػٽف ثفاڊ  ض٩ٛ ث٭بڊ غڃؼ ټڍكاپ ـٌؽ ڂ سڃٸڍؽ اٰٷ ـا ثڅ ضؽا٬ٷ ـوبڀؽڄ ٔٽٿ 
ڄ ؼـ ا٨كاڌً ٨١بٸڍز ڂ اڌځٱڅ ثب ا٨كاڌً خٽ١ڍز ټڍكاپ ټشبثڃٸڍشڇبڊ وٽڋ ضبِٷ اق ٨١بٸڍز ټػٽف ، اثف ثبقؼاـڀؽ
وب٠ز ؼـ ټطڍٗ ٍٰز  42. ثڅ ٘ڃـڌٱڅ س١ؽاؼ وٹڃٸڇب ثڅ ٘ڃـ ټشڃوٗ، ؼـ ټؽر سڃٸڍؽ اٸٱٷ ثڍٍشف ؼاٌشڅ اوز.
وٹڃٶ ؼـ چف ټڍٹڋ ٸڍشف ڂ ؼـ  10.7 ×701وب٠ز ثڅ  84وٹڃٶ ؼـ چف ټڍٹڋ ٸشف ، ؼـ ټؽر  س١ؽاؼ 10.4× 701اثشؽا ثڅ 
. ثب سڃخڅ ثڅ ټّف٦ ٬ځؽچبڊ .اوز. ـوڍؽڄٸڍشف ټطڍٗ ٍٰز وٹڃٶ ؼـ چف ټڍٹڋ 71.8× 701وب٠ز ثڅ  27ټؽر 
ًٌ ٰفثځڅ سڃوٗ وبٰبـڂټبڌىه وفڂڌكڌڅ، ٌٱٷ س٥ڍڍفار ٬ځؽ ثب ټڍكاپ ـٌؽ خٽ١ڍز اق ټطڍٗ دڍً ٍٰز ثڅ 
ٍٰز ټٙبث٭ز ؼاٌشڅ ڂ ثب ا٨كاڌً خٽ١ڍز اق ټ٭بؼڌف آپ ٰبوشڅ ٌؽڄ اوز. ثفـوڋ ټ٭ؽاـ اٸٱٷ ثڅ ؼوز آټؽڄ 
ـا وب٠ز وبٰبـڂټبڌىه ثڅ ؼٸڍٷ وبقٴبـڊ ثب ٌفاڌٗ ټطڍٗ ثڍٍشفڌٿ ټ٭ؽاـ اٸٱٷ  84ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز ٰڅ ؼـ ټؽر 
ثڃؼڄ اوز.  13.4 ±23.1  L/g آټؽڄوب٠ز ټ٭ؽاـ اٸٱٷ ثڅ ؼوز  84سڃٸڍؽ ٰفؼڄ اوز. ثڅ ٘ڃـ ټڍبڀٵڍٿ ؼـ قټبپ 
ـا ڀٍبپ ؼاؼڄ  L/g 84.3 ±03.1ڂ 70.4 ±43.1وب٠ز ثڅ سفسڍت  27وب٠ز ڂ  42ټ٭ؽاـ اٸٱٷ ثڅ ؼوز اټؽڄ ؼـ 
اوز. اغشلا٦ ټ٭بؼڌف اٸٱٷ ثڅ ؼوز اټؽڄ ڀىجز ثڅ قټبپ ټ١ځڋ ؼاـ اوز ڂ ثځبثفاڌٿ س٥ڍڍفار اٸٱٷ سبث١ڋ اق ـٌؽ ڂ 
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اغشلا٦ ثبقؼڄ اٸٱٷ ثڅ ؼوز آټؽڄ ثب س٥ڍڍفار ٬ځؽ ټ١ځڋ ؼاـ ڀڍىز ڂ ثڅ اڌٿ ټ٩ڇڃٺ اوز ٰڅ ټػٽف ثب ټّف٦ ٬ځؽ 
ټّف٦ ٌؽڄ ٬فاـ ڀىجز ثڅ ٬ځؽ  اٸٱٷ وب٠ز ؼـ ثبلاسفڌٿ ټ٭ؽاـ ثبقؼڄ 84ثڅ ٌفاڌٗ ثبثشڋ ـوڍؽڄ اوز ڂ ده اق 
 Hpثڅ ؼٸڍٷ س٥ڍڍف ٌفاڌٗ ټطڍٗ ٍٰز ڂ ثبلاسف ـ٨شٿ ټڃاؼ وٽڋ، س٥ڍڍف  - وب٠ز ـ٨شڅ ـ٨شڅ 84ده اق  ؼاـؼ. 
ثڅ  ڂوبڌف ٠ڃاټٷ ثبق ؼاـڀؽڄ اق ٨١بٸڍز ټػٽف ٰبوشڅ ٌؽڄ ڂ ثبقؼڄ اٸٱٷ سب ضؽڂؼڊ ٰبچً ڌب٨شڅ اوز ټطڍٗ
 .وب٠ز ـڂڀؽڊ ـڂ ثڅ ٰبچً ـا ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز. 27 ٘ڃـڌٱڅ ټ٭بؼڌف اٸٱٷ ڂ ثبقؼڄ سڃٸڍؽ آپ ده اق
ڀشبڌح ضبِٷ اق ثفـوڋ سڃٸڍؽ اٸٱٷ سڃوٗ ټػٽف وبٰبـڂټبڌىه ؼـ ٴكاـٌبر ڂ ټ٭بلار ؼڌٵف ضبٰڋ اق ٠ٽٹٱفؼ 
) ثف ـڂڊ ثبٴبن ضبِٷ اق la te nitraM، 2002ثبلاسفڊ اق ټ٭بؼڌف ثڅ ؼوز آټؽڄ ؼاـؼ. ؼـ ټٙبٸ١بر اڀدبٺ ٌؽڄ (
اق چڍؽـڂٸڍك آڀكڌٽڋ اڀدبٺ ٌؽڄ اوز ؼـِؽ ثبقؼڄ اٸٱٷ اق ڂقپ غٍٯ ثبٴبن ثڅ ؼٸڍٷ  ڀڍٍٱف ٰڅ ثب اوش٩بؼڄ
اوش٩بؼڄ اق ټطڍٗ ٍٰز وٻ قؼاڌڋ ٌؽڄ ڂ وٻ قؼاڌڋ ڀٍؽڄ اق سفٰڍجبر ٨ځٹڋ س٩بڂر ثبـقڊ ټٍبچؽڄ ٌؽڄ اوز. 
٨ٍبـ ڀبٌڋ اق ؼڊ اٰىڍؽ ٰفثٿ سڃٸڍؽ ٌؽڄ ضبِٷ اق  ) ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز ٰڅtluabihT،7891چٽسځڍٿ ټٙبٸ١بر ( 
، 8831اسبڀڃٶ اثف ثبقؼاـڀؽڄ ؼاـؼ. ؼـ ثفـوڋ (٨فاڌځؽ سػٽڍف ؼـ وڍىشٻ ـاٰشڃـ سڃٸڍؽ ثڍڃ اسبڀڃٶ ثف ـڂڊ سڃٸڍؽ ثڍڃ
چف  اق  اوز ټ٭ؽاـ ثڍڃاسبڀڃٶ ثڅ ؼوز آټؽڄٌؽڄ ٤ٕځ٩فڊ ټ٭ؽٺ) ٰڅ ثف ـڂڊ سڃٸڍؽ اسبڀڃٶ اق ٔبڌ١بر غفټب اڀدبٺ 
. اوز ٰڅ ثڅ ؼٸڍٷ ثبلا ثڃؼپ ټڍكاپ ٬ځؽ ٔبڌ١بر غفټب ڀىجز ثڅ ټڃاؼ ؼڌٵف اوزٌؽڄ ثجز ٴفٺ  27ٰڍٹڃٴفٺ غفټب، 
% اٸٱٷ ثڍٍشفڊ ـا ؼـ 7.63) وبٰبـڂټبڌىه خڇً ڌب٨شڅ ثڃټڋ nizA , naimihaR، 1102ؼـ ثفـوڋ اڀدبٺ ٌؽڄ( 
اوش٩بؼڄ اق ټػٽف  ثب  ٰڅ ؼـ ثفـوڋ ؼـ ټطڍٗ سڃٸڍؽ ٰفؼڄ اوز. ټ٭بڌىڅ ثب ٴڃڀڅ خڇً ڀڍب٨شڅ ثب ضٕڃـ ٨ڃـ٨ڃـاٶ 
 71.0 g/g ټ٭ؽاـ. اڀدبٺ ٌؽڄ اوزـڂڊ ٴڍبڄ وځجٷ آثڋ وبٰبـڂټبڌىه ثفاڊ سػٽڍف چڍؽـڂٸڍكار ثڅ ؼوز اټؽڄ اق 
غّڃَ اوشػفاج . چٽسځڍٿ ټٙبٸ١بسڋ ٰڅ ؼـ)eikliW، 0102ڂقپ غٍٯ اق اڌٿ ٴڍبڄ اٸٱٷ ثڅ ؼوز آټؽڄ اوز(
ثب ). ramukivaR ،1102ثڍڃاسبڀڃٶ اق ٠ٹ٩ڇبڊ ؼـڌبڌڋ اڀدبٺ ٌؽڄ اق اڌٿ ټػٽف ثفاڊ سڃٸڍؽ اٸٱٷ اوش٩بؼڄ ٌؽڄ اوز(
ؼاـاڊ ټ٭بڂټز ثبلاڌڋ ٰڅ   9025 cctpثب وبٰبـڂټبڌىه وفڂڌكڌڅ سڃخڅ ثڅ ڀشبڌح ثڅ ؼوز آټؽڄ اق ټٙبٸ١بر ٬جٹڋ ،
ثفاڊ سڃٸڍؽ اسبڀڃٶ ٠ڃاټٷ ثبقؼاـڀؽڄ ـٌؽ  ڂ ضؽاٰثف اوش٩بؼڄ اق ٬ځؽچبڊ ًٌ ٰفثځڅ ټڃخڃؼ ؼـ وڃثىشفا  ڀىجز ثڅ
 ثٱبـ ٴف٨شڅ ٌؽڄ اوز.
ٌڃڀؽ. اټب اٰىڍؽ ٰفثٿ سجؽڌٷ ټڋ٬ځؽچب ث١ؽ اق اڀدبٺ ٨فاڌځؽ سػٽڍف سڃوٗ ټػٽف ثڅ ؼڂ ټشبثڃٸڍز اِٹڋ اٸٱٷ ڂ ؼڊ
ٴفؼڀؽ ڂ ثب٠ث ټڋٰڅ ثب٠ث س٥ڍڍفاسڋ ؼـ ثڃ ٌڃؼ ٨فاڌځؽ ضبِٷ ټڋ٤ڍف اق اڌٿ سفٰڍجبر ټڃاؼ ؼڌٵفڊ ڀڍك اق اڌٿ 
چب ڂ اوڍؽچبڊ آٸڋ ڂ ٴفؼڀؽ. اڌٿ سفٰڍجبر ٌبټٷ اڌكڂآټڍٷ اٸٱٹڇب ، ٴٹڍىفڂٶ، اوشفٰبچً ثبقؼڄ سڃٸڍؽ اسبڀڃٶ ڀڍك ټڋ
). اق ٘ف٨ڋ سفٰڍجبر ضبِٷ اق چڍؽـڂٸڍك اوڍؽڊ ټڃاؼ reklaW، 0102ؽ(ؼڊ اوشڍٷ چب ڂ ؼڊ آٸؽئڍؽچب چىشځ
 -5ٸڍٵځڃوٹڃٸكڊ ٠لاڂڄ ثف ٬ځؽچب (ٴٹڃٰك ڂ قاڌٹڃق)، ٌبټٷ سفٰڍجبر ضبِٷ اق سدكڌڅ ټڃڀڃوبٰبـڌؽچب (٨ڃـ٨ڃـاٶ،
ثبٌځؽ.  چڍؽـڂٰىڋ ٨ڃـ٨ڃـاٶ) ڂ سفٰڍجبر ضبِٷ اق سدكڌڅ چٽڋ وٹڃٸك ڂ ٸڍٵځڍٿ (اوشڍٯ اوڍؽ، ٨ځڃٶ) ټڋ
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ثبٌځؽ، ؼـ ڀشڍدڅ چڍؽـڂٸڍكار ضبِٷ ؼـ  بر ضبِٷ خكء ٠ڃاټٷ ټٽبڀ١ز ٰځځؽڄ ـٌؽ ټڍٱفڂاـٴبڀڍىٻ چب ټڋسفٰڍج
سڃاڀځؽ ثڅ ٠ځڃاپ ټطڍٗ ٍٰز سػٽڍف اوش٩بؼڄ ٌڃڀؽ ٰڅ ټ٭ؽاـ اڌٿ سفٰڍجبر ؼـ ټطڍٗ ٰبچً  ِڃـسڋ ټڋ
 ).zemaG، 6002،  gidoM ، 2002ڌبثؽ(
٨فاڌځؽ چڍؽـڂٸڍك ، چڍؽـڂٸڍكار ثڅ  ضبِٷ اق ٬ځؽ ٴٹڃٰك ڂ وبڌف ٬ځؽچبڊ ًٌ ٰفثځڅ دبڌڍٿ ثڃؼپ ټ٭بؼڌف ثب سڃخڅ ثڅ 
٬ځؽچبڊ ټڃخڃؼ ؼـ ټبڌٟ ـڂڌڋ خؽا  ٤ٹٝز ثب٠ث ا٨كاڌً -س٥ٹڍٛ ٌؽڄ اوز.  س٥ٹڍٛ چڍؽـڂٸڍكار ؼوز آټؽڄ  
سڃاڀؽ ؼـ ټڍكاپ ثبقؼڄ ڂ سڃٸڍؽ اٸٱٷ ټڋا٨كاڌً زٵبٸڋ وٹڃٸڋ  ڂچٽسځڍٿ ٤ٹٝز ټ٭بؼڌف ٬ځؽ ا٨كاڌً . ٴفؼؼٌؽڄ ټڋ
) hctaB. اق ٘ف٨ڋ، اق آڀدبڌڍٱڅ ـڂي سػٽڍف ثڅ ِڃـر چڍؽـڂٸڍك خؽاٴبڀڅ ڂ سػٽڍف ثىشڅ (ثبٌؽ سبثڍف ؼاٌشڅ
ِڃـر ٴف٨شڅ اوز، ټكاڌب ڂ ټ١بڌجڋ ؼـ اڌٿ ـڂي ثفاڊ ؼوشڍبثڋ ثڅ ضؽاٰثف اٸٱٷ ټٽٱٿ ڂخڃؼ 
 )3931(اٸٽؽـن،ؼاـؼ.
ڀٍبپ ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز ٰڅ  3002ؼـ وبٶ  htavroH iravraSڂ  edazrehaTؼـ سط٭ڍ٭بر ِڃـر ٴف٨شڅ سڃوٗ  
ڃٸڋ، سجؽڌٷ ثڅ ٨ڃـ٨ڃـڌٷ اٸٱٷ وٹ HDAN٨ڃـ٨ڃـاٶ ؼـ ٌفاڌٗ ثڋ چڃاقڊ سڃوٗ اٸٱٷ ؼچڍؽـڂلڀبق ڂاثىشڅ ثڅ 
وٹڃٸڋ، وٹڃٶ ټػٽف، اوشبٸؽئڍؽ ضبِٷ اق دڍفڂار ؼـ زفغڅ ٴٹڍٱڃٸڍك  HDANٌڃؼ. ؼـ ڀشڍدڅ ثب ٰبچً ټ٭ؽاـ  ټڋ
غڃؼ ـا سأټڍٿ وبقؼ. ؼـ ڀشڍدڅ  HDANٰځؽ سب ٰٽجڃؼ  ـا ثڅ خبڊ سجؽڌٷ ٰفؼپ ثڅ اسبڀڃٶ ثڅ اوشڍٯ اوڍؽ سجؽڌٷ ټڋ
 ٌڃؼ. ـ٨ڃـاٶ ثڅ ٨ڃـ٨ڃـڌٷ اٸٱٷ سجؽڌٷ ڀٍؽڄ ثبٌؽ، ټشڃ٬٧ ټڋسڃٸڍؽ اسبڀڃٶ سب قټبڀڋ ٰڅ سٽبٺ ٨ڃ
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 اق ټػٽفچبڊ ـاڌح ؼـ ٨فاڌځؽ سڇڍڅ ثڍڃاسبڀڃٶ اوز. اڌٿ ټػٽف   eaecatecymorahccaSټػٽف دڍسڍب اق غبڀڃاؼڄ
. ثب سڃخڅ ـا ثفاڊ سڃٸڍؽ اٸٱٷ ؼاـؼ اوش٩بؼڄ اق ٬ځؽچبڊ ًٌ ٰفثځڅ ڂ چٽسځڍٿ ٬ځؽچبڊ دځح ٰفثځڅ ڌب قاڌٹڃق  سڃاڀبڌڋ
-ؼـ سفٰڍجبر چٽڋ وٹڃٸكڊ ، قاڌٹڃق ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ ټځجٟ ٰفثځڋ ټځبوت ثفاڊ سڃٸڍؽ ثڍڃ قاڌٹڃق ثڅ ٨فاڂاڀڋ اڌٿ ٬ځؽ
چىشځؽ، اٰىڍمپ  اڀؽٰڋ اق سػٽڍف ثب ضٕڃـ اسبڀڃٶ سڃوٗ ټػٽفچبڌڋ ٰڅ ٬بؼـ ثڅ ټّف٦ اڌٿ ټبؼڄ ؼـ ٌفاڌٗ
ټػٹڃٖ قاڌٹڃق ڂ  ثف ـڂڊ ټػٽفچبڊ ټػشٹ٧). چٽسځڍٿ ؼـ ثفـوڋ سػٽڍف zeerP، 5891ٌځبغشڅ ٌؽڄ اوز(
ؼاٌشڅ ڂ ثڍٍشفڌٿ اٸٱٷ ـا سڃٸڍؽ ٰفؼڄ اوز ثبلاسفڌٿ ثبقؼڄ ـا ؼـ سػٽڍف  sitipits.Pټٍػُ ٌؽڄ اوز ٰڅ ٴٹڃٰك 
). ټٙبٸ١بر اڀدبٺ ٌؽڄ ؼـ غّڃَ اوش٩بؼڄ اق اڌٿ ټػٽف ڀٍبپ ؼاؼڄ ٰڅ ثبقؼڄ اٸٱٷ ثڅ ؼوز zehcnaS، 2002(
وبٰبـڂټبڌىه ثبلاسف ثڃؼڄ اوز ڂ چف ؼڂ ٬ځؽ قاڌٹڃق ڂ ثڅ چٽفاڄ  آټؽڄ ڂ چٽسځڍٿ ټ٭ؽاـ اٸٱٷ ؼـ ٍٰز ټٍشفٮ 
ثف ـڂڊ  ). چٽسځڍٿ ثف اوبن ثفـوڋ چبڊ اڀدبٺ ٌؽڄliamsI، 2102٦ ٌؽڄ اوز(چٵكڂق سڃوٗ اڌٿ ټػٽف ټّف
ثف اوبن اڌٿ ټٙبٸ١څ  ټٍػُ ٌؽڄ اوز. ټځبوت ثفاڊ سػٽڍف ٬ځؽ قاڌٹڃق Hpؼټب ڂ چٽسځڍٿ  اڌٿ ټػٽف، ټڍكاپ
ؼـخڅ وبڀشڍٵفاؼ  43ؼټبڊ ثف اوبن چٽڍٿ ثفـوڋ   اوز ټځبوت ثفاڊ سػٽڍف ٬ځؽ قاڌٹڃق ؼـ ؼټبچبڊ ټش٩بڂر  Hp
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). چٽسځڍٿ ټٙبٸ١څ ؼڌٵفڊ ڀٍبپ regninilS، 0991ڂ9891ثڅ ؼوز آټؽڄ اوز ( اٸٱٷ ثبلاسفڌٿ ثبقؼڄ 5سب  5.4 Hpثب 
ٌڃؼ وب٠ز ټڋ 84ؼـ ٘ڋ ؼاؼ ٰڅ چڃاؼچڋ ثب٠ث ضٽبڌز ټػٽف ؼـ سڃٸڍؽ اٸٱٷ اوز ڂ ثب٠ث ا٨كاڌً ثبقؼڄ اٸٱٷ 
ټڃٶ ثف ٸڍشف ؼـ وب٠ز اٰىڍمپ ؼچڋ ثب٠ث ا٨كاڌً ثبقؼڄ اٸٱٷ ڂ چٽسځڍٿ ټڍٹڋ 7.0، ثف اڌٿ اوبن اوش٩بؼڄ اق 
ٴفؼؼ ڂ ٌؽڄ اوز. ټ٭بؼڌف ثبلاسف اٰىڍمپ ثب٠ث ٰبچً ثبقؼڄ ڂ چٽسځڍٿ ټ٭ؽاـ اٸٱٷ ټڋآټؽڄ ټ٭ؽاـ اٸٱٷ ثڅ ؼوز 
 te ,ecalpaL، 1991ڂ   senegleD،8891ؼوشڍبثڋ ثڅ اٸٱٷ ثڍٍشف اوز( اٰىڍمپ ؼچڋ ڌٯ ٠بټٷ ٰٹڍؽڊ ؼـ ا٨كاڌً
.). چٽسځڍٿ ؼـ ټٙبٸ١بسڋ ٰڅ ثف سڃٸڍؽ اسبڀڃٶ سڃوٗ دڍسڍب اڀدبٺ ٌؽڄ اوز ڀٍبپ ؼاؼڄ ٰڅ اڌٿ ټػٽف اثشؽا ٴٹڃٰك la
 .)0002 ,a te eeL(ڀٽبڌؽـا ثڅ ٠ځڃاپ ټځجٟ ٬ځؽ ټّف٦ ٰفؼڄ ڂ وذه ثب ٰبچً ٴٹڃٰك ٌفڂٞ ثڅ ټّف٦ قاڌٹڃق ټڋ
سڃاڀؽ ثب٠ث ټطؽڂؼ ٌؽپ اوش٩بؼڄ ټػٽف اق قاڌٹڃق ٌڃؼ ڂ چٽسځڍٿ ٤ٹٝز قاڌٹڃق ؼـ ٔٽٿ اڌځٱڅ ټڍكاپ ٴٹڃٰك ټڋ
ټڍكاپ سڃٸڍؽ اٸٱٷ ڂ ثبقؼڄ آپ ڀ٭ً ؼاـؼ. ثفاڊ ټثبٶ زځبڀسڅ ټ٭بؼڌف ٤ٹٝز قاڌٹڃق ا٨كاڌً ڌبثؽ ثبقؼڄ سڃٸڍؽ اٸٱٷ 
ټطّڃٶ ٨ف٠ڋ ؼـ اڌٿ ټػٽف ثب ا٨كاڌً ٤ٹٝز قاڌٹڃق ا٨كاڌً ڌبثؽ ڂ ڌب ټ٭ؽاـ قاڌٹڍشڃٶ ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ ٰبچً ټڋ
ڌبثؽ ، ټ٭ؽاـ اڌٿ ټبؼڄ ثڅ ٌؽر ڂاثىشڅ ثڅ ٌفاڌٗ ثڋ چڃاقڊ اوز ڂ ټڋ سڃاڀؽ ڌٯ ا٨ز ٰڃزٯ ؼـ ثبقؼڄ اسبڀڃٶ ټڋ
 ).  la te ,eeL،0002اڌدبؼ ٰځؽ ڂ ڌب ا٨كاڌٍڋ ؼـ ټ٭ؽاـ ٤ٹٝز آپ ؼاٌشڅ ثبٌؽ ( 
اڊ ـا ڀٍبپ ؼاؼڄ ڂ ڀشبڌح ټػٽف دڍسڍب ؼـ ټطڍٗ دڍً ٍٰز، ـٌؽ وٹڃٸڋ ٬بثٷ ټلاضٝڅ 02ٌٽبـڄثف اوبن خؽڂٶ  
اثشؽا  ـٌؽ ثڍڃټبن ٌفڂٞ سػٽڍفؼـ چفټڍٹڋ ٸڍشف ثڃؼڄ اوز.  68.4× 701س١ؽاؼ وٹڃٸڇبڊ آپ ثڅ ٘ڃـ ټشڃوٗ 
س٥ڍڍفار ڀكڂٸڋ خٽ١ڍز وٹڃٸڇبڊ ؼـ ضبٶ  زوب٠ز ا٨كاڌً ـا ڀٍبپ ؼاؼڄ او 42ث١ؽ اق   ڂ ـڂڀؽڊ ـڂ ثڅ ٰبچً
ـٌؽ ؼـ اثشؽاڊ ٨بق اڀش٭بٶ اق ټطڍٗ دڍً ٍٰز ثڅ ټطڍٗ ٍٰز ـا ټڋ سڃاپ ثڅ ٨بق وبقٴبـڊ ڂ ټفٲ ڂ ټڍف 
وٹڃٸڇبڌڋ ټفسجٗ ؼاڀىز ٰڅ ثڅ ؼٸڍٷ ٌفاڌٗ خؽڌؽ ټطڍٗ ٍٰز ٬بؼـ ثڅ ض٩ٛ غڃؼ ڀجڃؼڄ ڂ اق ثڍٿ ـ٨شڅ اڀؽ. ڂٸڋ 
اوش٩بؼڄ ٰفؼڄ ڂ ثڅ  اق ټځبثٟ ٬ځؽ وٹڃٸڇب وٹڃٸڇبڊ ټػٽف ، ڍٷ وبقٴبـڊوب٠ز، ا٨كاڌً ـٌؽ ثڅ ؼٸ 42ث١ؽ اق 
وٹڃٶ ؼـ چفټڍٹڋ ٸڍشف ڂ ؼـ  77.4×701وب٠ز ثڅ 84ڀٽبڌځؽ. زځبڀسڅ س١ؽاؼ وٹڃٸڇب ؼـ ټؽر وف٠ز ـٌؽ ټڋ
. س٥ڍڍفار ٬ځؽ اضڍبء وٹڃٶ ؼـ چف ټڍٹڋ ٸڍشف ا٨كاڌً ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز. 94.5× 701وب٠ز ثڅ  27ڀڇبڌز ده اق 
غڃؼ ـا ِف٦ ثبق وبقڊ خٽ١ڍز اڀفلڊ اوز ٰڅ اثشؽاڊ ٨بق ـٌؽ وٹڃٸڇبڊ ثب٬ڋ ټبڀؽڄ ثڍٍشفڌٿ  ٰځځؽڄ ثڍبڀٵف اڌٿ
اٰىڍمپ ثب ټّف٦ ٬ځؽچبڊ دځح ؼـ سڃٸڍؽ سڃؼڄ قڀؽڄ ٰفؼڄ ڂ ده اق ـوڍؽپ ثڅ خٽ١ڍز ټٙٹڃة ڂ ؼوشفوڋ ثڅ  
 ٰفثځڅ، سڃٸڍؽ اٸٱٷ ـا آ٤بق ٰفؼڄ اڀؽ.
ٍٰز ټّف٦ ٴٹڃٰك ڀٍبپ ؼچځؽڄ ټّف٦ وفڌٟ اڌٿ ټبؼڄ ثفاڊ سٱثڍف ڂ ؼـ ثفـوڋ ټ٭بؼڌف ٬ځؽ ټڃخڃؼ ؼـ ټطڍٗ 
ض٩ٛ خٽ١ڍز اوز اق آڀدب ٰڅ ؼـ ـ٬بثز ثفاڊ اوش٩بؼڄ اق ٬ځؽ چبڊ دځح ٰفثځڅ ڂ ًٌ ٰفثځڅ، ٴٹڃٰك اڂٶ ټّف٦ 
وب٠ز ټّف٦  42ث١ؽ اق ٌؽڄ اوز، اڀؽاقڄ ٴڍفڊ ټ٭بؼڌف ٴٹڃٰك ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب ټ٭ؽاـ اڂٸڍڅ ثىڍبـ اڀؽٮ اوز. 
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ڂ  84بڊ قاڌٹڃق ـڂڀؽڊ ا٨كاڌٍڋ ؼاٌشڅ ڂ ټ٭بؼڌف آپ ؼـ ٌٱٷ ڀٍبڀڅ س٥ڍڍفار ـڂ ثڅ ٰبچً اڌٿ ټبؼڄ ؼـ ٘ڃٶ ٬ځؽچ
 وب٠ز اوز.  27
٬ځؽ دځح ٰفثځڅ ـا ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز. ثب سڃخڅ ثڅ ٰبچً اڀؽٮ ٌڍت ٌٱٷ ؼـ قټبپ دڍً  ټ٭بؼڌف س٥ڍڍفار 32ٌٽبـڄ  
ـا چٽكټبپ ثب ٰبچً ټػٽف اق ٬ځؽچبڊ دځح ٰفثځڅ  وب٠ز سػٽڍف  84سب  42اق ٍٰز ڂ ٌڍت ڀبٴڇبڀڋ ؼـ ټؽر 
ټ٭ؽاـ ٴٹڃٰك آ٤بق ٰفؼڄ اوز. ـ٬بثز ثفاڊ اوش٩بؼڄ اق ٬ځؽ چبڊ ًٌ ٰفثځڅ ڂ دځح ٰفثځڅ ثب سڃخڅ ثڅ وڇٷ اٸڃِڃٶ 
 اوز. ٌٱٷثڃؼپ اوش٩بؼڄ اق آڀڇب سڃوٗ ټػٽف اق ؼلاڌٷ اڌٿ اغشلا٦ ؼـ 
چٽبڀٙڃـ ٰڅ ټٍػُ اوز ټّف٦  42ٌٽبـڄ  چبڊ اضڍبء ٰځځؽڄ ؼـ ٌٱٷثب ثفـوڋ ٌٱٷ س٥ڍڍفار ټّف٦ ٬ځؽ
وب٠ز اثشؽا ـڂڀؽڊ ڀكڂٸڋ ڂ ده اق آپ ـڂڀؽڊ ثبثز ڂ ڌٱځڃاغز ـا  42٬ځؽ ؼـ اثشؽا ثفاڊ ـوڍؽپ ثڅ ٨بق ـٌؽ ؼـ 
ؼـ دڍً ٴف٨شڅ اوز ڂ ٰبچً ټّف٦ ٬ځؽ ـا ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز. ټّف٦ ٴٹڃٰك ثڅ ٠ځڃاپ ټځجٟ اڂٶ اڀفلڊ ثڍٍشف 
ثب اڌځٱڅ  اق ثڍٿ ـ٨شڅ ڂ ـوڍؽپ ثڅ خٽ١ڍز ټٙٹڃة ثفاڊ آ٤بق ـٌؽ اوز.چبڊ ثفاڊ خجفاپ ټفٲ ڂ ټڍف وٹڃٶ
ثفاڊ  ٬ځؽچبڊ ًٌ ٰفثځڅ ؼـ اثشؽاِڃـر ٴف٨شڅ اوز ڂٸڋ اوش٩بؼڄ اق ټّف٦ ٬ځؽچبڊ دځح ڂ ًٌ ٰفثځڅ چٽكټبپ 
سڃٸڍؽ  ٔٽٿ اڌځٱڅ .ثڃؼڄ اوز  HPDANڂ سڃٸڍؽ  ڂ ا٨كاڌً خٽ١ڍز ټػٽف ڂ وبقٴبـڊ ثب ټطڍٗ ٍٰز ث٭ب ض٩ٛ
ده اق آپ ثب ٰبچً ټڍكاپ ٬ځؽچبڊ  .ڀڍك ؼـ اڌٿ قټبپ ثڅ ؼٸڍٷ ٨١بٸڍشڇبڊ ټشبثڃٸڍٱڋ ڂخڃؼ ؼاٌشڅ اوز اڀؽٮ اٸٱٷ
 ثىكاڌڋ آټؽڄ ڀ٭ً ؼـ ټڍكاپ اٸٱٷ ثڅ ؼوز  ڂ ؼاٌشڅ  ڀٽبؼڌٿ ا٨كاڌًدځح ٰفثځڅ  ًٌ ٰفثځڅ اوش٩بؼڄ اق ٬ځؽچبڊ
 ؼاٌشڅ اوز.
 ده اق آپس٩بڂر ټّف٦ ٬ځؽچبڊ ًٌ ٰفثځڅ ؼـ اثشؽا ڂ دځح ٰفثځڅ 
.  % ڀڍك ؼـ چٽڍٿ قټبپ سػٽڍف س١ڍڍٿ ٌؽڄ اوز92.0 ±51.0ثڃؼڄ اوز ڂ ثبقؼڄ اٸٱٷ ثڅ ؼوز آټؽڄ   g/g 81.4 ±
چبڊ ًٌ ٰفثځڅ ڂ ا٨كاڌً ـ٬بثز ؼـ اوش٩بؼڄ اق ٬ځؽچبڊ دځح ٰفثځڅ ټػٽف ـڂڀؽ ا٨كاڌً قڌىز سڃؼڄ ثب ٰبچً ٬ځؽ
ڂ چٽكټبپ ثڅ سڃٸڍؽ اٸٱٷ دفؼاغشڅ اوز. ثڅ اڌٿ سفسڍت ټڍكاپ چڃا ؼچڋ ثڅ اڀؽاقڄ ټځبوت ثفاڊ ضٽبڌز اق  ـا ض٩ٛ
سڃٸڍؽ اٸٱٷ ڂ ا٨كاڌً ثبقؼڄ آپ ٌؽڄ اوز. اټب ثب ٰبچً ٬ځؽچبڊ دځح ٰفثځڅ ڂ ا٨كاڌً ټشبثڃٸڍشڇبڊ ضبِٷ اق سڃٸڍؽ 
چً ڌب٨شڅ اوز. ؼـ اڌٿ قټبپ ـڂڀؽ س٥ڍڍف ڂ اٸٱٷ ڂ چٽسځڍٿ ټڍكاپ چڃاؼچڋ ثبقؼڄ اٸٱٷ ڂ ټ٭ؽاـ آپ سب ضؽڂؼڊ ٰب
سجؽڌٷ ټشبثڃٸڍشڇبڊ ضبِٷ اق سػٽڍف ثب٠ث ٰبچً ټ٭ؽاـ ڂ ثبقؼڄ آپ ٌؽڄ اوز. ثب اڌځٱڅ ٤ٹٝز قاڌٹڃق ؼـ ټطڍٗ 
ٍٰز قڌبؼ ڀجڃؼڄ اوز ڂٸڋ چڃاؼچڋ ڀ٭ً ټڇٽڋ ؼـ سڃٸڍؽ اٸٱٷ ؼاٌشڅ اوز. ڀشبڌح ثڅ ؼوز آټؽڄ ثف اوبن 
ثڍبڀٵف ـڂڀؽڊ ټٍبثڅ ؼـ ټّف٦ ٬ځؽ ڂ ٴٹڃٰك سڃوٗ  .) la te ,ecalpaL، 1991ڂ   senegleD،8891(ټٙبٸ١بر ٬جٹڋ
وب٠ز سػٽڍف ڂ ثب سڃخڅ ثڅ  84اوز. چٽسځڍٿ چڃاؼچڋ ثب٠ث ا٨كاڌً اٸٱٷ ؼـ اثشؽاڊ   sitipits aihciPټػٽف 
بڀځؽ وب٠ز س٥ڍڍفار ټّف٦ ٬ځؽ ثڅ ڂاوٙڅ ثبلاسف ـ٨شٿ ټشبثڃٸڍشڇبڌڋ ټ 84٤ٹٝز اڀؽٮ ٬ځؽچبڊ قاڌٹڃق ، ث١ؽ اق 
 قاڌٹڍشڃٶ، ثب٠ث ٰبچً ـاڀؽټبپ اٸٱٷ ٌؽڄ اوز ؼـ ضبٸڍٱڅ س٥ڍڍف ؼـ ټ٭ؽاـ اٸٱٷ ٬بثٷ ټلاضٝڅ ثڃؼڄ اوز.  
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ټشبثڃٸڍىٻ ٬ځؽچب ڂ سڃٸڍؽ اٸٱٷ ؼـ ټػٽف قڌٵڃڂڌٹڍڃدىڍه ٰبٸڍ٩فڀڍٱب ا٘لا٠بر زځؽاڀڋ ؼـ ؼوز ؼـ غّڃَ 
(ڀڃـڊ، اڊ خؽا ٌؽڄ اق غبٮ وٙطڋ ا٘فا٦ ـڌٍڅ ٴڍبچبپ قـا٠ڋ ڂ خځٵٷ اوزٴڃڀڅ sispoilliw.Zڀڍىز. ټػٽف 
ٽٿ اڌځٱڅ وٽڃٺ ٔاڀؽٌؽڄ. اڌٿ ټػٽف چب ؼـ ټطڍٗ ثڅ ٠ځڃاپ ٰځشفٶ ٰځځؽڄ ثڍڃٸڃلڌٯ وبڌف ټػٽفچب ٌځبغشڅ )2931
). ثڅ la te evomuaN، 1102ضبِٷ اق اڌٿ ټػٽف ثف ـڂڊ وبڌف ټػٽفچبڊ غبڀڃاؼڄ وبٰبـڂټبڌىه اثف ٴؿاـ اوز(
چب ټبڀځؽ وبڌف ا٠ٕبڊ غبڀڃاؼڄ وبٰبـڂټبڌىه ثبٌؽ. ثب سڃخڅ ثڅ ـوؽ ټىڍف ټشبثڃٸڍىٻ ؼـ اوش٩بؼڄ اق ٬ځؽڀٝف ټڋ
  sitipitsاٸٱٷ ثفاڊ ا٠ٕبڊ اڌٿ غبڀڃاؼڄ، ـڂٌڋ ٰڅ ثفاڊ سڃٸڍؽ اٸٱٷ ؼــڂي سػٽڍف ڀڍٽڅ چڃاقڊ  ؼـ سڃٸڍؽ 
ثڅ ٰبـ ٴف٨شڅ ٌؽڄ ثڃؼ ثفاڊ سڃٸڍؽ ثڍڃ اسبڀڃٶ اق اڌٿ ٴڃڀڅ ڀڍك اوش٩بؼڄ ٌؽ. ثف اوبن اوش٩بؼڄ اق اڌٿ ټػٽف   aihciP
ؼڄ ؼـ سػٽڍف اقڂلا )، ثڅ ٠ځڃاپ ڌٱڋ اق ٴڃڀڅ چبڊ ټڃـؼ اوش٩ب1931ؼـ سڃٸڍؽ اٸٱٷ اق ثبٴبن ڀڍٍٱف (آؾڌٿ ڂ ڀڃـڊ،
ټڃـؼ ثفـوڋ ٬فاـ ٴف٨ز. سب ٰځڃپ چڍر ثفـوڋ ؼـ غّڃَ اوش٩بؼڄ اق اڌٿ ټػٽف ؼـ سڃٸڍؽ اٸٱٷ اق ٴڍبڄ آثكڊ 
 آقڂلا ٴكاـي ڀٍؽڄ اوز.
ثفـوڋ ٌٱٹڇبڊ ـٌؽ ڂ س٥ڍڍفار خٽ١ڍز وٹڃٸڇبڊ ټػٽف ثڍبڀٵف ـڂڀؽ ـڂ ثڅ ـٌؽ اوز. ثف اوبن ٌٱٷ س٥ڍڍفار 
ز اڂٶ، س٥ڍڍفار خٽ١ڍز قڌبؼ ڀڍىز. س٥ڍڍفار ٰٻ ڂ  ڀىجشب ثبثز ،ڀٍبپ ؼچځؽڄ وب٠ 42س١ؽاؼ وٹڃٸڇبڊ ټػٽف ؼـ 
اڌٿ اوز ٰڅ ٨بق وبقٴبـڊ ټػٽف اوز. زفاٰڅ ٠ٹڍف٤ٻ چڃاؼچڋ س٥ڍڍف زځؽاڀڋ ؼـ خٽ١ڍز اڌدبؼ ڀٍؽڄ اوز. 
وٹڃٶ  ٌٽبـي ٌؽڄ اوز. س٥ڍڍفار اڌٿ  52.4× 701س١ؽاؼ ټػٽفچب ؼـ چف ټڍٹڋ ٸڍشف اق ټطڍٗ دڍً ٍٰز 
وٹڃٶ ؼـ چف ټڍٹڋ ٸڍشف ڂ ؼـ   12.4× 701وب٠ز ثب ٰبچٍڋ اڀؽٮ ڀىجز ثڅ خٽ١ڍز اڂٸڍڅ  42٘ڃٶ  خٽ١ڍز ؼـ
ؼـ چف ټڍٹڋ ٸڍشف چٽفاڄ  43.7× 701ڂ 77.5×701وب٠ز ثڅ سفسڍت ثب ـٌؽ س١ؽاؼ وٹڃٶ ثڅ ټڍكاپ  27ڂ  84ټؽر 
چٽڍٿ ټؽر ثڅ  وب٠ز ټػٽف ثب ټطڍٗ وبقٴبـ ڂ ـٌؽ اڀدبٺ ٌؽڄ اوز ڂ ؼـ 42ثڃؼڄ اوز. ثځبثفاڌٿ ده اق 
 ثڍٍشفڌٿ ټ٭ؽاـ سڃٸڍؽ ثڍڃ اسبڀڃٶ ـوڍؽڄ اوز.
ٌٱٷ س٥ڍڍفار ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ قاڌٹڃق ڌب ٬ځؽچبڊ دځح ٰفثځڅ ثب سڃخڅ ثڅ ټڍكاپ ٬ځؽ ټڃخڃؼ ؼـ ټطڍٗ ٍٰز ٬بثٷ  
وب٠ز ڂ وذه ـڂڀؽ س٭فڌجب  42سڃخڅ ڂ ټ١ځڋ ؼاـ اوز. س٥ڍڍفار ـڂ ثڅ ٰبچً ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ؼـ ٘ڃٶ 
وب٠ز اڂٶ اوز. ؼـ ټ٭بڌىڅ س٥ڍڍفار  42وب٠ز ثڅ ث١ؽ ثڍبڀٵف ا٨كاڌً ټّف٦ ٬ځؽ ؼـ ٘ڃٶ  84اق  ڌٱځڃاغز آپ
چبڊ اضڍبء ٰځځؽڄ ټّف٦ ٌؽڄ ؼـ ٘ڃٶ سػٽڍف، ٬ځؽچبڊ دځح ٰفثځڅ ڀڍك س٥ڍڍفار ټ١ځڋ ؼاـڊ ـا ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز. ٬ځؽ
ثب٬ڋ ټبڀؽڄ اوز.   L/g 48.1 ±76.0وب٠ز ثڅ ٘ڃـ ټڍبڀٵڍٿ  42٬ځؽ قاڌٹڃق ؼـ ٘ڃٶ  L/g 69.3±63.1اق ټڍبڀٵڍٿ 
ثب سڃخڅ ثڅ ټ٭بڌىڅ ټڍبڀٵڍٿ ٰٷ ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ڂ ټ٭ؽاـ قاڌٹڃق ټڃخڃؼ ؼـ ټطڍٗ، ٴٹڃٰك ڀڍك ثڅ چٽفاڄ قاڌٹڃق 
وب٠ز اڂٶ ثڅ ټّف٦ ـوڍؽڄ ڂ ِف٦ سڃٸڍؽ اٸٱٷ ٌؽڄ اوز.  42ټڃخڃؼ ؼـ ټطڍٗ سڃوٗ ټػٽف سب ٬جٷ اق اسٽبٺ 
ً ـا ؼـ ټشبثڃٸڍىٻ ٬ځؽ سڃوٗ اڌٿ ټػٽف ؼاٌشڅ اوز. ا٨كاڌً ـٌؽ ڂ چڃا ؼچڋ ثفاڊ ـوڍؽپ ثڅ اٸٱٷ ټڇٽشفڌٿ ڀ٭
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وب٠ز ثڅ ث١ؽ ڂ ټ٭بڌىڅ آپ ثب ټّف٦ ٬ځؽ ثڍبڀٵف سڃٸڍؽ ټشبثڃٸڍشڇبڊ ؼڌٵف ثڃؼڄ ڂ ٸؿا ثبقؼڄ  42خٽ١ڍز ټػٽف اق 
اٸٱٷ ثڅ ٌؽر ٰبچً ڌب٨شڅ اوز. ټڍكاپ ـٌؽ خٽ١ڍز ڂ ټّف٦ ٬ځؽ دځح ڂ ًٌ ٰفثځڅ ؼـ اثشؽاڊ ٨بق ـٌؽ ڀٍبپ 
وب٠ز ضؽاٰثف ٨١بٸڍز غڃؼ ـا ثفاڊ سڃٸڍؽ اٸٱٷ ِف٦ ٰفؼڄ ڂ ده اق آپ ثب  42ؼچؽ ٰڅ ټػٽف ؼـ ٬جٷ اق ټڋ
ا٨كاڌً قاڌٹڍشڃٶ، ڂ چٽسځڍٿ وبڌف سفٰڍجبر ټشبثڃٸڍز ، س٥ڍڍفار خٽ١ڍز ټػٽف ثڅ وٽز ا٨كاڌً قڌىز سڃؼڄ 
ٱڃقڌشڅ ڂ ثڅ ؼڀجبٶ اپ ـوؽ ثب ا٨كاڌً ـٌؽ خٽ١ڍز ڂ ؼـ ڀشڍدڅ ا٨كاڌً ڂڌىوڃ٪ ؼاؼڄ ٌؽڄ اوز. ثڅ ڀٝف ټڋ
 ٰبچً چڃاؼچڋ ، ټ٭ؽاـ قاڌٹڍشڃٶ ا٨كاڌً ؼاٌشڅ اوز.
 27ڂ  84ثفـوڋ ټ٭بؼڌف اٸٱٷ ثڅ ؼوز اټؽڄ ټ١ځڋ ؼاـ ثڃؼڄ ڂ ثڍبڀٵف ـڂڀؽ ـڂ ثڅ ٰبچً ټ٭ؽاـ اٸٱٷ ؼـ ٘ڃٶ 
وب٠ز  42وب٠ز سػٽڍف اوز. ثڍٍشفڌٿ ټ٭ؽاـ ثڅ ؼوز اټؽڄ اق اٸٱٷ ؼـ ٨بق اڂٶ ـٌؽ خٽ١ڍز وٹڃٸڋ ڌ١ځڋ ؼـ 
اڂٶ اس٩ب٪ ا٨شبؼڄ اوز. چڃاؼچڋ ثڅ چٽبپ ٌڍڃڄ اڊ ٰڅ ؼـ غّڃَ ټػٽف دڋ زڍب ثڅ ٰبـ ٴف٨شڅ ٌؽ ثفاڊ اڌٿ 
 49.3 ±99.0وب٠ز  42ټػٽف چٻ ِڃـر ٴف٨ز. ټ٭ؽاـ اٸٱٷ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق اڌٿ ټػٽف ثڅ ٘ڃـ ټڍبڀٵڍٿ ؼـ 
 % اڀؽاقڄ ٴڍفڊ ٌؽڄ اوز. 13.0 ±1.0ڂ ثبقؼڄ آپ  L/g
 :ًْبیی ًتیجِ گیشي-5
 L/g 31.4ڂ قاڌٹڃق  L/g 66.4ڂ ٴٹڃٰك ثڅ  L/g 86.31اق س٥ٹڍٗ چڍؽـڂٸڍكار آقڂلا،٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ثڅ ټ٭ؽاـ 
ټطبوجڅ ٌؽ. اوش٩بؼڄ اق ـڂي وبقٴبـڊ وٹڃٸڋ ؼـ ټطڍٗ ٍٰز ڂ اوش٩بؼڄ اق وٹڃٸڇبڊ ټ٭بڂٺ ثب٬ڋ ټبڀؽڄ ثفاڊ 
 سڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ ڀ٭ً ټڃثفڊ ـا ؼـ سڃٸڍؽ اٸٱٷ ڀٍبپ ؼاؼ.
سفاٰٻ ثبلاڊ وٹڃٸڋ ؼـ ټطڍٗ ٍٰز  CDCHخڇز ؼوشڍبثڋ ثڅ ثڍٍشفڌٿ ټ٭ؽاـ ڂ ثبلاسفڌٿ ثبقؼڄ اٸٱٷ اق ـڂي  ثڅ
وب٠ز اڂٶ ، ؼـ س١ؽاؼ وٹڃٶ چب ؼـ چف وڅ ڀڃٞ ټػٽف ده اق سٹ٭ڍص اق  42سب  0اوش٩بؼڄ ٌؽ.. ـڂڀؽ ڀكڂٸڋ اق قټبپ 
وٹڃٸڇبڊ ټػٽف اوز. ثڅ ٠ٹز ټطڍٗ دڍً ٍٰز ثڅ ټطڍٗ ٍٰز، ثڅ ؼٸڍٷ سبثڍف ټطڍٗ ٍٰز خؽڌؽ ثف ـڂڊ 
ڂخڃؼ ټڃاؼ وٽڋ ثب٬ڋ ټبڀؽڄ اق چڍؽـڂٸڍكار اوڍؽڊ ڂ چٽسځڍٿ ټڃاؼ ضبِٷ اق ټشبثڃٸڍىٻ ټػٽفچب ؼـ اثشؽاڊ 
سٹ٭ڍص، ؼـِؽ ٬بثٷ سڃخڇڋ اق وٹڃٸڇب اق ثڍٿ ـ٨شڅ ڂ ٰبچٍڋ ؼـ س١ؽاؼ وٹڃٸڇب ؼـ ٌٽبـي ټػٽفچب ټٍبچؽڄ ٌؽڄ 
سڃخڅ ثڅ وٽڍز قؼاڌڋ ڀٱفؼپ چڍؽـڂٸڍكار ثفاڊ خٹڃٴڍفڊ اق  اوز. اوش٩بؼڄ اق ـڂي ا٨كاڌً سفاٰٻ وٹڃٸڋ ثب
سب  42ٰبچً قڌبؼ ٬ځؽ ، ڀ٭ً ټڇٽڋ ـا ؼـ ض٩ٛ وٹڃٸڇبڊ ټ٭بڂٺ ڂ وبقٴبـ ثب ټطڍٗ ٍٰز خؽڌؽ ؼاٌشڅ اوز.  اق 
وب٠ز ده اق سٹ٭ڍص ـٌؽ وٹڃٸڇب ټٍبچؽڄ ٌؽڄ اوز. اڌٿ ا٨كاڌً ـٌؽ ٴفزڅ ثڅ ټڍكاپ سٹ٭ڍص اڂٸڍڅ ڀڍىز  27
ٴبـڊ وٹڃٸڇبڊ ټ٭بڂٺ ، سٱثڍف ڂ ـٌؽ آڀڇب ؼـ ټطڍٗ خؽڌؽ ڂ اوش٩بؼڄ اق ټځبثٟ ٬ځؽ ټڃخڃؼ ؼـ ڂٸڋ ثڍبڀٵف وبق
ټطڍٗ ٍٰز خؽڌؽ ثڃؼڄ اوز. ټّف٦ ٬ځؽ اضڍبء ٰځځؽڄ ده اق سٹ٭ڍص ثڅ ټطڍٗ ٍٰز سڃوٗ چف وڅ ټػٽف ثڅ 
ڂ ـٌؽ ،  ٌؽر ا٨كاڌً ؼاٌشڅ اوز. چف وڅ ټػٽف ده اق سٹ٭ڍص ثفاڊ ض٩ٛ ث٭بڊ غڃؼ ثڍٍشف ٬ځؽ ـا ِف٦ سٱثڍف
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ؼـِؽ  15ټشبثڃٸڍىٻ ، ټ٭بڂټز ؼـ ثفاثف ټڃاؼ وٽڋ ڂ ثفاڊ سڃٸڍؽ اٸٱٷ ټّف٦ ٰفؼڄ اڀؽ. ثف اوبن سئڃـڊ ټػٽفچب 
 .اق ٬ځؽ ټڃخڃؼ ؼـ ټطڍٗ ـا ِف٦ سڃٸڍؽ اٸٱٷ ټڋ ڀٽبڌځؽ
،  ٰځؽٰڅ سځڇب اق ٬ځؽچبڊ ٌٍٱفثځڅ ثفاڊ ـٌؽ ڂ سڃٸڍؽاسبڀڃٶ اوش٩بؼڄ ټڋ وبٰبـڂټبڌىه وفڂڌكڌڅ ثف غلا٦
٠لاڂڄ ثف ٬ځؽ چبڊ ًٌ ٰفثځڅ(ٴٹڃٰك) اق ٬بؼـڀؽ   sitipits aihciPڂ  acinrofilac sispoilliwogyZټػٽفچبڊ 
٬ځؽچبڊ دځح ٰفثځڅ ڀڍك اوش٩بؼڄ ټڋ ڀٽبڌځؽ. ؼٸڍٷ اوش٩بؼڄ اق اڌٿ ټػٽفچب ثفاڊ ؼوشڍبثڋ ثڅ اٸٱٷ ثڍٍشف ثب ثبقؼڄ ثبلاسف 
ټڋ ٰځځؽ، اثشؽا ؼـ ټىڍف ټشبثڃٸڍىٽڋ غڃؼ ٬ځؽچبڊ ًٌ  ثڃؼڄ اوز. ټػٽفچبڌڋ ٰڅ اق ٬ځؽچبڊ دځح ٰفثځڅ اوش٩بؼڄ
ٰفثځڅ ـا ِف٦ وبغز ڂ وبق ڂ ـٌؽ ثڍڃټبن ٰفؼڄ ڂ ثػٍڋ اق اڀفلڊ آپ ـا ثفاڊ ڂاـؼ ٰفؼپ ٬ځؽچبڊ دځح ٰفثځڅ 
٠ٹڍف٤ٻ اڌځٱڅ سػٽڍف ِڃـر ٴف٨شڅ اوز ڂٸڋ ضٕڃـ اٰىڍمپ ؼـ سڃٸڍؽ اٸٱٷ  .ؼـ ټىڍف ټشبثڃٸڍىٻ اٸٱٷ ټڋ ڀٽبڌځؽ
ټشبثڃٸڍٱڋ سڃٸڍؽ آپ سڃوٗ ټػٽفچبڊ ؾٰف ٌؽڄ اچٽڍز ؼاـؼ. ټ٭ؽاـ اٰىڍمپ ؼـ سڃٸڍؽ اٸٱٷ اق  ثڅ ؼٸڍٷ ٌفاڌٗ
٬ځؽچبڊ دځح ٰفثځڅ ڀ٭ً ټڇٽڋ ؼاٌشڅ ڂ س٥ڍڍف آپ ؼـ قټبپ سػٽڍف ثب٠ث ا٨كاڌً قاڌٹڍشڃٶ ٌؽڄ ٰڅ اڌٿ ټبؼڄ ؼـ 
ؼڂ ټػٽف ؼـ ٌفاڌٗ ڌٱىبڀڋ اق آڀدب ٰڅ چف  .ټ٭بؼڌف ٰٻ ثب٠ث ٰبچً ڂ ڌب ا٨كاڌً ثبقؼڄ اٸٱٷ ڂ ټ٭ؽاـ آپ ټڍٵفؼؼ
، ؼټب، چٻ قؼپ( چڃاـوبڀڋ) ڂ سفٰڍجبر ټ٥ؿڊ ڂ وبڌف ٌفاڌٗ ٬فاـ ؼاٌشڅ اڀؽ ثڅ ڀٝف ټڍفوؽ اغشلا٦ Hpاق  ڀٝف  
ټ٭ؽاـ سڃٸڍؽ اٸٱٷ ڂ قټبپ سڃٸڍؽ آپ ؼـ ټطڍٗ ٍٰز ثب سڃخڅ ثڅ ڀڍبق ټػٽف ثڅ ټ٭ؽاـ اٰىڍمپ ؼـ اڌٿ ثػً ٠بټٷ 
 ټڇٽڋ ثڃؼڄ ثبٌؽ.
 aihciPڂ  L/g 13.4ثب  eaisiverec.Sوب٠ز ثفاڊ ټػٽفچبڊ  84ؼـ  ،ٸڍؽ ٌؽڄ ؼـ ٘ڋ سػٽڍف سڃ L/gټ٭بؼڌف اٸٱٷ  
 acinrofilac sispoilliwogyZ، ټ٭بؼڌف اٸٱٷ سڃٸڍؽ ٌؽڄ ثڍٍشفڌٿ ټ٭ؽاـ اوز ڂ اڌٿ ټ٭ؽاـ ثفاڊ   L/g 81.4 sitipits
وب٠ز ثڅ ؼوز آټؽڄ اوز.  ټ٭بؼڌف ثبقؼڄ اٸٱٷ ڀڍك ؼـ چٽڍٿ قټبپ ثڍٍشفڌٿ ټ٭ؽاـ اوز.  42ؼـ ټؽر  L/g 49.3
ثبقؼڄ ثڅ ټ٩ڇڃٺ ټ٭ؽاـ ټّف٦ ٬ځؽ ؼـ ټ٭بڌىڅ ثب ټ٭ؽاـ اٸٱٷ سڃٸڍؽ ٌؽڄ اوز. س٩بڂر ؼـ ـڂي ټشبثڃٸڍىٻ ٬ځؽچب ڂ 
سځڍٿ سڃٸڍؽ ټڃاؼ وٽڋ ڀبٌڋ اق ِف٦ اڀفلڊ ثفاڊ وبڌف ٨١بٸڍشڇبڊ ټشبثڃٸڍىٽڋ ټبڀځؽ وبغز ڂ وبق وٹڃٸڋ ڂ چٽ
ټطڍٗ ٍٰز دبوع س٩بڂسڇبڊ ؾٰف ٌؽڄ ؼـ ټڍكاپ ـٌؽ  Hpټشبثڃٸڍىٻ ټبڀځؽ ؼڊ اٰىڍؽ ٰفثٿ ڂ س٥ڍڍف ؼـ ټڍكاپ 
خٽ١ڍز، ټ٭ؽاـ اٸٱٷ ڂ ثبقؼڄ آپ ؼـ ټؽر سػٽڍف اوز. اق ثڍٿ ټػٽفچبڊ ټڃـؼ ټٙبٸ١څ ټػٽف قڌٵڃڂڌٹڍڃدىڍه 
وب٠ز اڂٸڍڅ سػٽڍف ؼاٌشڅ ڂؼـ قټبپ ٰٽشفڊ ثڅ ټ٭ؽاـ اٸٱٷ ڂ ثبقؼڄ  42 % ـا ؼـ 80.13ثبقؼڄ ثبلاسفڊ اق اٸٱٷ ـا ؼـ 
ثبلا ـوڍؽڄ اوز. اڌٿ ټػٽف ؼـ سڃٸڍؽ اٸٱٷ ڀىجز ثڅ ؼڂ ٴڃڀڅ ؼڌٵف ضشڋ ثب سڃخڅ ثڅ ؼـِؽ ثبلاسف ثبقؼڄ ؼـ 
 وبٰبـڂټبڌىه ڂ ڂ ټ٭ؽاـ ثبلاسف اٸٱٷ ؼـ ؼڂ ټػٽف ؾٰف ٌؽڄ، ثفاڊ اوشػفاج اٸٱٷ ټځبوت سٍػڍُ ؼاؼڄ ٌؽ. 
ؼٸڍٷ ٨فاڂاڀڋ آقڂلا ؼـ اڌفاپ ڂ ٠ؽٺ آٴبچڋ اق ټ٭بؼڌف ثڍڃټبن ڂټ٭ؽاـ ـٌؽ اڌٿ ٴڍبڄ ؼـ اٰڃوڍىشٽڇبڊ سبلاة  ثڅ
اڌفاپ ثڅ ڂڌمڄ سبلاة اڀكٸڋ، اوش٩بؼڄ اق اقڂلا ؼـ اڌفاپ ثفاڊ سڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ ثڍٍشف ټڃـؼ سڃخڅ ٬فاـ ټڍٵڍفؼ. ثفـوڋ 
چكاـ چٱشبـ ڂ وٙص ٬بثٷ ثفؼاٌز آقڂلا اق اڌٿ  02ضؽڂؼ چب ڀٍبپ ؼاؼڄ اوز ٰڅ ثب سڃخڅ ثڅ ڂو١ز سبلاة اڀكٸڋ 
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س٭فڌجب سٽبټڋ سبلاة ـا ټڃـؼ چدڃٺ ٬فاـ ؼاؼڄ اوز ڂ چٽسځڍٿ  ،سبلاة ٰڅ ثف اوبن ټٙبٸ١بر اڀدبٺ ٌؽڄ
غّڃِڍبسڋ ثڍڃٸڃلڌٯ ټبڀځؽ وف٠ز ـٌؽ آپ ؼـ ڀڃاضڋ ټػشٹ٧ سبلاة، وبقٴبـڊ ثب ٌفاڌٗ ٌڃـڊ ؼـڌبڊ غكـ 
ار ڀبټٙٹڃة آپ ثڅ ِڃـر ٴڍبڄ ثڍٵبڀڅ ټڇبخٻ ؼـ سبلاة ثب سٽبٺ ٠ڃاـْ آپ ٰڅ ڀڍبق ثڅ ڂ چٽسځڍٿ ثب سڃخڅ ثڅ سبثڍف
ٰځشفٶ ـٌؽ خٽ١ڍز آپ ـا ټطىڃن ټڋ ڀٽبڌؽ ، آپ ـا ثڅ ٠ځڃاپ ڌٯ ټځجٟ ټځبوت ثفاڊ قڌىز سڃؼڄ ڂ سڃٸڍؽ اٸٱٷ 
ڃاپ اق آپ ټبڄ اق وبٶ ټڍش 9ؼـِؽ ـا ؼـ ټؽر  03ٸڍشف اسبڀڃٶ  061352قڌىشڋ ټ١ف٨ڋ ټڋ ڀٽبڌؽ ٰڅ ټ١بؼٶ 
 اوشػفاج ٰفؼ.
آقڂلا ثب چؽ٦ سڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ ٰٽٯ ثڅ ٰبچً ثب سڃخڅ ثڅ ټ١ٕلار ڀبٌڋ اق ـٌؽ ثڋ ـڂڌڅ اڌٿ ٴڍبڄ، خٽٟ اڂـڊ 
اثفار آپ ؼـ ڀڃاضڋ ټػشٹ٧ سبلاة ٰفؼڄ ڂ قڌىشٵبڄ چبڊ دفڀؽٴبپ ڂ ضڍبر ڂضً ڂ چٽسځڍٿ ټٱبڀڇبڊ سػٽفڌكڊ 
ټبڀځؽ. ٔٽٿ اڌځٱڅ اق ڌڃسفڂ٨ڋ ٌؽپ ڀڃاضڋ سطز ڂ قاؼ آڂـڊ ټبچڍبپ ا٬شّبؼڊ اق چدڃٺ اڌٿ ٴڍبڄ ؼـ اټبپ ټڋ
ب سڃخڅ ثڅ ٬بثٹڍز خؽا وبقڊ ٨ٹكار وځٵڍٿ سڃوٗ ڂڌمٴڋ ٴڍبچسبـٴڋ ٴڍبڄ ٌڃؼ. ثدڃًٌ سبلاة ٰبوشڅ ټڋ
ٴفؼڀؽ ڂ ڌب ټ٭ؽاـ ټ٭بؼڌف قڌبؼڊ اق ٨ٹكار وځٵڍٿ اق زفغڅ چڍؽـڂٸڃلڊ غبـج ڂ ؼڂثبـڄ ثڅ ټطڍٗ قڌىز ثبق ڀٽڋ
قڌبؼڊ اق آپ اڊ سجؽڌٷ ټڋ ڀٽبڌؽ ٰڅ ټ٭ؽاـ ـوؽ. ټڇٽشف اق چٽڅ سجؽڌٷ آقڂلا ثڅ اٸٱٷ آپ ـا ثڅ ټبؼڄآپ ثڅ ضؽا٬ٷ ټڋ
ٴفؼڌؽڄ ڂ ضدٻ اڀؽٰڋ اق آپ ثڅ ټبؼڄ غٍٱڋ سجؽڌٷ ٌؽڄ اوز ٰڅ ٬بثٹڍز سجؽڌٷ اٰىڍؽ ٰفثٿ ڂ آة سجؽڌٷ ثڅ ؼڊ

































 آقڂلا ثفاڊ سڃٸڍؽ ثڍڃ اسبڀڃٶ ؼـ سبلاة اڀكٸڋوبغز ڂ ٘فاضڋ  دبڌٹڃر ِځ١شڋ اوش٩بؼڄ اق  -1
اټٱبپ وځدڋ ڂ ثفـوڋ ٬بثٹڍشڇبڊ اوش٩بؼڄ اق وبڌف ٴڍبچبپ آثكڊ ټبڀځؽ ٠ؽوٯ ؼـ چف ټځٙ٭څ ثڅ ٠ځڃاپ ټځجٟ  -2
 قڌىز سڃؼڄ ڂ سڃٸڍؽ ثڍڃاسبڀڃٶ
ف ٴڍبچبپ آثكڊ ڂ ثفـوڋ اوش٩بؼڄ اق ـڂٌڇبڊ ؼڌٵف آټبؼڄ وبقڊ ثفاڊ ؼوشڍبثڋ ثڅ ٬ځؽ ثڍٍشف اق ٴڍبڄ آقڂلا ڂ وبڌ -3
 ا٨كاڌً ثبقؼڄ ڂ ټ٭ؽاـ اٸٱٷ
 ټ٭بڌىڅ ټڍكاپ ثڍڃاسبڀڃٶ ثڅ ؼوز آټؽڄ اق ٴڍبچبپ آثكڊ ټڇبخٻ ؼـ ڀڃاضڋ سبلاثڋ  -4
ثفـوڋ ڀ٭ً خٹجٯ اڀبثځب آقڂلا سطز ٌفاڌٗ اٰڃٸڃلڌٯ ټػشٹ٧ ڂ اثف آپ ؼـ ټڍكاپ ٬ځؽ ڂ س٥ڍڍف ؼـ وبغشبـ  -5
 وٹڃٸكڊ ټڃخڃؼ ؼـ آقڂلاوٹڃٸكڊ ڂ چٽڋ
ڌبثڋ ثفاڊ ا٨كاڌً وٙص قڌف ٍٰز اقڂلا ؼـ ڀڃاضڋ ثڍبثبڀڋ ثب اچؽا٦ سڃٸڍؽ قڌىز سڃؼڄ ثڍٍشف،  ڂ  ټٱبپ -6
 چٽسځڍٿ سڃٸڍؽ ٰڃؼ ڂ سٹ٭ڍص غبٮ ڀڃاضڋ ثڍبثبڀڋ ڀبٌڋ اق اثف آقڂلا

















 فبسسی ٍ اًگلیسی
اوش٩بؼڄ اق آقڂلاؼـ ٌبٸڍٱبـڊ ڂ ڀ٭ً آپ ؼـ ٰبچً ټّف٦ ٰڃؼچبڊ اقسڅ ڂ ا٨كاڌً ، )4631(اِ٩ڍبء. ٺ.  .1
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ٶڂؽخ1- :ڄبٵشوؼ بث كڍٸڂـؽڍچ قا ٷِبض كٰڃٹٴ ڂ ؽځ٬ فڌؼب٭ټ بث رـافض ڋٵشىجٽچ 
Correlations 
  ؽځ٬ فڌؼب٭ټ ڂ رـافض
كٰڃٹٴ ڂ ءبڍضا 
Temp Sugsl Glusl 
Temp Pearson Correlation 1 .509** .885** 
Sig. (2-tailed)  .002 .000 
N 35 35 34 
Sugsl Pearson Correlation .509** 1 .300 
Sig. (2-tailed) .002  .085 
N 35 35 34 
Glusl Pearson Correlation .885** .300 1 
Sig. (2-tailed) .000 .085  
N 34 34 34 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed.) 
 
 ٶڂؽخ2-  ـؼ ؽڍوا رافڍڍ٥س بث كٰڃٹٴ ڂ ڄؽځځٰ ءبڍضا ؽځ٬ فڌؼب٭ټ ڋٵشىجٽچ20  ڂلاٰڃسا څ٭ڍ٬ؼ 
Correlations 
  
Acid sugsl20 glusl20 
Acid Pearson Correlation 1 .728** .688** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 
N 39 39 39 
sugsl20 Pearson Correlation .728** 1 .621** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 
N 39 39 39 
glusl20 Pearson Correlation .688** .621** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 39 39 39 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed.) 
 
 ٶڂؽخ3-  ـؼ ؽڍوا زٝٹ٤ رافڍڍ٥س بث كٰڃٹٴ ڂ ڄؽځځٰ ءبڍضا ؽځ٬ فڌؼب٭ټ ڋٵشىجٽچ30 ڂلاٰڃسا څ٭ڍ٬ؼ 
Correlations 
171 
  Acid30 sugsl30 glusl30 
Acid30 Pearson Correlation 1 -.272 .105 
Sig. (2-tailed)  .170 .601 
N 27 27 27 
sugsl30 Pearson Correlation -.272 1 .105 
Sig. (2-tailed) .170  .602 
N 27 27 27 
glusl30 Pearson Correlation .105 .105 1 
Sig. (2-tailed) .601 .602  
N 27 27 27 
 
 ٶڂؽخ4-  بث كڍٸڂـؽڍچ قا ٷِبض كٰڃٹٴ ڂ ڄؽځځٰ ءبڍضا ؽځ٬ فڌؼب٭ټ ڋٵشىجٽچ ـؼ ؽڍوا زٝٹ٤ رافڍڍ٥س45 څ٭ڍ٬ؼ 
Correlations 
  Acid45 sugsl45 glusl45 
Acid45 Pearson Correlation 1 .544** .708** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 
N 74 71 72 
sugsl45 Pearson Correlation .544** 1 .527** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 
N 71 71 71 
glusl45 Pearson Correlation .708** .527** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 72 71 72 




 ٶڂؽخ4-  ـؼ ؽڍوا زٝٹ٤ رافڍڍ٥س بث كڍٸڂـؽڍچ قا ٷِبضكٰڃٹٴ ڂ ڄؽځځٰءبڍضا ؽځ٬ فڌؼب٭ټ ڋٵشىجٽچ60 څ٭ڍ٬ؼ 
Correlations 
  Acid60 sugsl60 glusl60 
Acid60 Pearson Correlation 1 .464* .147 
171 
Sig. (2-tailed)  .015 .463 
N 27 27 27 
sugsl60 Pearson Correlation .464* 1 .318 
Sig. (2-tailed) .015  .107 
N 27 27 27 
glusl60 Pearson Correlation .147 .318 1 
Sig. (2-tailed) .463 .107  
N 27 27 27 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed.) 
 
ٶڂؽخ5-  ڂ پبټق ڋٵشىجٽچpH هٱڌفثڃٹو بث ڋٽڌكڀآ كڍٸڂـؽڍچ قا ٷِبض كٰڃٹٴ ڂ ؽځ٬ فڌؼب٭ټ بث كڍٸڂـؽڍچ ، 
Correlations 
  time304560cel sug304560cel glu304560cel pH304560cel 
time304560cel Pearson Correlation 1 .069 .252 .614** 
Sig. (2-tailed)  .703 .158 .000 
N 33 33 33 33 
sug304560cel Pearson Correlation .069 1 .531** .375* 
Sig. (2-tailed) .703  .001 .032 
N 33 33 33 33 
glu304560cel Pearson Correlation .252 .531** 1 .461** 
Sig. (2-tailed) .158 .001  .007 
N 33 33 33 33 
pH304560cel Pearson Correlation .614** .375* .461** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .032 .007  
N 33 33 33 33 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed.)   
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed.)   
 
 ٶڂؽخ6-  ڂ پبټق ڋٵشىجٽچpH  قلاڃٹو ٻڌكڀآ بث ڋٽڌكڀآ كڍٸڂـؽڍچ قا ٷِبض كٰڃٹٴ ڂ ؽځ٬ فڌؼب٭ټ بث 
Correlations 
  time304560sel pH304560sel glu304560sel sug304560sel 
172 
time304560sel Pearson Correlation 1 .143 .153 -.219 
Sig. (2-tailed)  .419 .389 .213 
N 34 34 34 34 
pH304560sel Pearson Correlation .143 1 .925** -.082 
Sig. (2-tailed) .419  .000 .643 
N 34 34 34 34 
glu304560sel Pearson Correlation .153 .925** 1 -.005 
Sig. (2-tailed) .389 .000  .978 
N 34 34 34 34 
sug304560sel Pearson Correlation -.219 -.082 -.005 1 
Sig. (2-tailed) .213 .643 .978  
N 34 34 34 34 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed.)   
 
ٶڂؽخ7-  ٷِبض ڄؽځځٰ ءبڍضا ؽځ٬ ڂ  قڃشځد ؽځ٬ ـاؽ٭ټ بث  پبټق ڋٵشىجٽچڋٽڌكڀآ ڂ ڊؽڍوا كڍٸڂـؽڍچ قا 
Correlations 
  time3045pan sug3045pan pan3045pan 
time3045pan Pearson Correlation 1 -.732** -.369 
Sig. (2-tailed)  .002 .176 
N 15 15 15 
sug3045pan Pearson Correlation -.732** 1 .547* 
Sig. (2-tailed) .002  .035 
N 15 15 15 
pan3045pan Pearson Correlation -.369 .547* 1 
Sig. (2-tailed) .176 .035  
N 15 15 15 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed.)  
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed.)  
 
 ٶڂؽخ8-  ؽڍٸڃس ـؼ رـافض فثا ڋٵشىجٽچڄبٵشوؼ قا ڄؼب٩شوا بث كڍٸڂـؽڍچ قا ٷِبض ٶاـڃ٨ـڃ٨ 
Correlations 
173 
  tempfur furtemp 
tempfur Pearson Correlation 1 .815** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 26 26 
furtemp Pearson Correlation .815** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 26 26 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed.) 
 





Acid1.6721.33in20304560 Pearson Correlation 1 -.121 .406** 
Sig. (2-tailed)  .344 .001 
N 63 63 63 
time20304560 Pearson Correlation -.121 1 .557** 
Sig. (2-tailed) .344  .000 
N 63 63 63 
furAutoclave Pearson Correlation .406** .557** 1 
Sig. (2-tailed) .001 .000  
N 63 63 63 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed.)   
 
 ٶڂؽخ10-  ڂلاٰڃسا يڂـ څث ؽڍوا زٝٹ٤ـاؽ٭ټ ڂ ڊؽڍواكڍٸڂـؽڍچ قا ڄؽڀبټ ڋ٬بث ٯٍغ پقڂ ـاؽ٭ټ ٿڍث ڋٵشىجٽچ 
Correlations 
  AcidDM30456
0 DM45 DM30 DM60 
AcidDM304560 Pearson Correlation 1 -.007 -.928** -.899** 
Sig. (2-tailed)  .969 .000 .000 
174 
N 36 36 36 36 
DM45 Pearson Correlation -.007 1 -.049 -.118 
Sig. (2-tailed) .969  .775 .493 
N 36 36 36 36 
DM30 Pearson Correlation -.928** -.049 1 .917** 
Sig. (2-tailed) .000 .775  .000 
N 36 36 36 36 
DM60 Pearson Correlation -.899** -.118 .917** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .493 .000  
N 36 36 36 36 








Production of bioethanol through acidic and enzymatic hydrolysis of aquatic Azolla sp., as a new 
source of bio-mass, has been performed, as a means to control increasing growth and reducing 
undesirable effects of this plant in Anzali lagoon. 
After sampling, drying and crushing, Azolla was hydrolyzed, using diluted acid and enzyme. 
Diluted acid hydrolysis was done using both autoclave and a high-pressure system (BatchSynth
®
 
Microwave synthesizer). The effects of temperature and time (in autoclave) and concentration of 
acid (in both) were compared. Cellubrix
®
, a commercial cellulase source, was used for enzymatic 
hydrolysis process. The amounts of reducing sugars, glucose and furfural, released from 
hydrolyzate, were measured. To produce alcohol, Sacchromyces cerevisiae (to ferment six-
carbon sugars), Zygowilliopsis californica and Pichia stipitis (to ferment five-carbon and six-
carbon sugars) were used.  
Maximum amounts of glucose (%38.4 w/w) and reducing sugars (.%3.44 w/w) were obtained 
using acid hydrolysis in autoclave. In the microwave oven, maximum glucose (430%4 w/w) and 
reducing sugars (..3.34 w/w) were obtained at .80 and .00 °C, respectively. Under these 
conditions, maximum produced furfural was .34% g/L. The difference between amounts of 
furfural obtained from acid hydrolysis of Azolla in microwave oven compared to autoclave was 
statistically significant. Amounts of alcohol produced and its yields were .333 g/L and ..3..4 
for S. cerevisiae in %8 hours, .33. g/L and .03%4 for Pichia stipites in %8 hours, and %30. g/L 
and .0380 for Z. californica in .% hours after inoculation, respectively, with significant 
differences. 
Statistical comparison of results showed significant differences (P<0304) in glucose production, 
at different conditions. Amounts of reducing sugars and glucose increased after optimization of 
levels of acid, time, and temperature. The overall optimum released sugar and glucose were 
obtained with .3634 (w/v) acid using autoclave. Higher temperatures in microwave oven caused 
a significant increase (P<0304) in furfural. Furfural severely inhibits fermentation. Hence, 
regarding the issues of energy consumption and time, amounts of inhibiting substances and sugar 
production, autoclave is found to be superior to the high temperature and pressure, generated in 
microwave oven, for hydrolyzing Azolla. Furthermore, given the amounts of Azolla in Anzali 
lagoon, it may be recommendable to use this plant as a biomass resource. 
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